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gran Interés en todos los círenlos de; 
la Conferencia de la Faz. 
Oficialmente se dijo rnnj poco para 
la publicación, pero el sentir entre 
los representantes de las naciones 
europeas al parecer era de satisfac-
ción con motivo de que la perspcctlTa j 
había mejorado en la situación meji-
cana. 
La discusión en la actualidad se 
concentra en la relación del problema 
mejicano con la Liga de las Naciones* 
pero esto es en gpran parte académico 
Expresáse, sin embargo. la opinión 
de fine seria un acontecimiento feliz 
el qne el asunto mejicano, aunque 
sea en rías de arreglarse, se presente 
ante la Liga de las Naciones. 
aiAXLMILIAXO HARDEN ÍJlBAJA-
DOR EN WASHINGTON 
Copenhague, Julio 11, 
Maximiliano Harden, director del 
Die Zutunf, de Berlín, probablemen-
te será nombrado Embajador alemnn 
en Washington tan pronto como se 
restablezcan las relaciones dlplomátf 
cas dice el (Frendeublatt de Hambur-
go 
COMENTARIOS BE LE PETIT PA 
BISIEN 
París, Julio 11. 
La ratificación del tratado de paz 
por la Asamblea Nacional alemana en 
Welmar tal yez no se considere sufi-
ciente, según el periódico Le Petit 
Parisién. 
La nuera constitución alemana 
pirescribe que los casos en que se ce-
da territorio la ratificación de los tra-
tados por los Estados que pierdan te-
rritorios será neceria, además de la 
aprobación del gobierno central. 
Por consiguiente la acción indepen-
diente de Bañera, en cuanto a lo que 
se refiere a la cuenca de Saar y a Prn 
sia. tal yez sea necesaria. 
Puede decirse» «Hce el periódico que 
la nuera constitución no ha hecho 
más que aceptar parcialmente la fe-
cha de la ratificación del tratado pe-
ro agrega: 
**Es de Imperiosa necesidad el eri-
tar dar a los peritos legales alemanes 
un pretexto para proclamar la nuli-
dad del tratado,̂  
Ultimo retrato de David Uoyd 
George, primer ministro de In-
glaterra. 
SE LEVANTA EL BLOQUEO ALE 
HAN 
Paris, Julij 11. 
El Consejo de los Cinco ha decidido 
leTantar el bloqueo contra Alemania 
mañana, según se anunció esta no-
Washington, Julio 11. 
Levantado el bloqueo contra Ale-
mania mañana, el comercio entre ese 
país y los Estados Unidos, lo mismo 
qne con otras potencias aliadas, po 
drá reanadarse. 
i;i tráfico en toda clase de merca-
derías, excepto tintes, substancias 
químicas y potasa, sobre los cuales 
se ejercerá el control por la Comisl >n 
de reparaciones del tratado de paz, se 
llerará a cabo sin restricciones, se-
üp'ni se dice. Las casas americanas 
)s. los pm* '** hwen negocios con Alemania dc-
4 considen «nriar sos agentes a ese país sin 
, pasaportes, sin embargo, porque 
cerró con' ^ no pneden expedirse baj0 ia pr)), 
or Siam G ^ de ̂  paz. ^ 
aiKon redo» ^ anijndó ^ las lílieas de nav.. 
• Sl coinf¡ pición directas con Haraburgo y Brc-
n IOS prK. fnpn torio TI Mcfo'KInnlilne. lo Tnn. 
o mercado 
serían restablecidas por la Jn  
_ Marítima. Estas líneas operarán 
ae eran fnera de ?íew York. Boston, Flladel-
que la dHj Ha, Baltlmore y los puertos del golf ) 
f del Snr del Atlántico, tan luego c 
íno se hallen las cargas necesarias. 
Al anunciar la reanudación de las 
relaciones comerciales, según Indicó 
0 Secretario Polk, el comercio bajo 
ley de relaciones con el e*.emíaro 
podrá permitirse y el acto del Go-
werno no debe Interpretarse como 
sipifica que ha cesado el estado 
w guerra. La guerra sólo terminará 
««n la ratificación del tratado de p « 
T« ley de relaciones comerciales con 
enemigo permanecerá en rlgcr 
Ĵ ta que sea derogada por proclama 
Presidencial después que termine la 
fuorra. 
a existe n 
ann y lo 
dos. 
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1 DUR10" 
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El Dr. Carlos Kramarz, primer mi-
nistro de la República cesco-slo-
yaca. 
HOLAXBA T LA EXTRABICION 
pn . BEL EX-EMPERADOR 
J l̂s, Julio 11. 
ferVJfntír en 108 cír"ilos de la Con-
d/w? Íoy era Ia contestación 
il pt p ?da. a ,a nota alIa<1a respecto 
Wa , 1)6 Heredero alemán, re l̂-
IndloflJíf' 1° podJa «ceptarse como 
'e ÍMo00 fe la actitnd ^ Holanda 
t i h!,8 lagestión final de la en-
aSnito. ex"EmPerador o de su prl-
¿JíLCÍrcill?s oflciales el sentir de"a"Íe «ae la contestación holán-
^^ícuu1s0tarj.0dia e8perarSe baj0 
^asrer ̂ n ^ ^ 8 d0 188 Potencias 
,,ÍBnSĉ SOn<; adasl0P,nan ^e la co-
'̂ InnaoSñ JalJ^a ^P^aba algara 
^ ^ ^ e r S l 3 ^ qne la ^ ^ " i 
El f?' J^o 11. 
Hón ¡ ¡ % y o Nacional de la Feder?-
^to p f c r P"^^ hoy n n Z -
^ld^4 horaP ??.esta hneltra pene-
^rTaa¿ de t l á V V * Jl,1,0 T'a 
íu" spSrÍenía a ^ nutorida-
nada ««Se dfcía' 1,0 ^^n ha-
^ í l a T¡daPana ,a eares-
^ la espaecUcÍ6anía,nP<MW **** im 
*ClZi y t . * 
P I INE^E LAS ̂ « O -
! S de qne t 1 de d08 íneses des-
C h M<* L«InS,es,te en operación 
cLí 5 Lira £ nsI*eant' el oen-
^ t i , ^ «o se establecerá eu 
• ''ba iit 
? " i r - ^ ^ 
l ^ o f e T O m FN 1.08 
> c;wn» <ié lo, í v í " ,"4|"« «i» 
eil«ui«. Esto luí atraído 
E l p r o b l e m a d e l 
a g u a e n M a -
r i a n a o 
'SOLUCIONABAS LAS BIFEREN-
CIAS ENTRE LA ASOCIACION BE 
PROPIETARIOS. COMERCIANTES 
í TE'JINOS, I LA COMPAÑIA CON 
CESIONABIA BEL ACUEBUCTO 
El señor Tomás Fernández Boada, 
Presidente de la Asociación de Pro-
pietarios» Comerciantes y Vecinos de 
Marianao, hizo entrega ayer al Go-
cernador Provincial de una extensa 
acta tr. la que constan los distintos 
ícuenlos a quo dicha Asociación h* 
llegai'o con la Compañía Conccviona-
ria del acueducto de aquella locali-
dad, para resolver las diferencias 
que existían cm motivo del suminis-
tro de agua y los correspondientes 
cobros por ese concepto, 
Del citado d< cumento reproducimos 
lo siguiente: 
"En el caso de que a la Compañía 
Concesionaria le constase que la ren-
ta que figura en el amillaramiento no 
es la que en la actualidad real y po-
sHivamente se abona- acudirá a la 
Apoci¿eI6n de| Propietarios- señalan-
uo su árbitro para con el que nombre 
la Asociación en el término de cinco 
dfas, y de un tercero designado po? 
ambos para el caso de discordia, re-
suelvan en definitiva y en el plazo de 
tieinta días. 
En el caso dfi que la Asociación e 1 
el pli.zo de c'nco días antes fijado, 
no designase *u árbitro, o que deslg-
nadOi.i los árbLros. no fuese acatado 
su faHo por el Propietario, quedar.i 
en libertad la Compañía para proce-
der en el ejercido de sus facultades-
La Compañía acepta rebajar la do-
ble cuota a los establecimientos a 
que se le ha facultado, cobrando eu 
lo sucesivo, en vez de la doble cuota, 
i*» de un peso adicional a los referi-
dos e''tabIecim;entos.* 
Con motivo de haber sido reducida 
a un peso adicional la cuota doble 
señalada para determinados estable-
c'mientos, la Compañía Concesionaria 
reintegrará el exceso percibido dedu-
c'éndc o del primer pago que los in-
teresados realicen en las oficinas d' 
£>u Administración. 
La Compañí i Nacional de Fomento 
TJ"banr. ha dado un gran impulso a, 
les trabajos d? la red de distribución, 
en vista de lo cual se cree que esta-
rán terminados antes de expirar el 
P'azo ofrecido 
Con respecto a las cuotas por con-
cepto de suministro de agua a cuar-
terías y accesorias, no se ha llegado 
tndaviu a un acuerdo. Sobre es* 
asunte la Asociación elevará un n'u 
•o escrito al señor Gobernador, ten-
diente a deniusírar que debe y pue-
ue ser claramente definida la inter-
Metación de las cuotas tarifadan. 
terminando así la principal diferen-
cia entre la Asociación y la Com-
pañía. 
LA HUELGA EN PARIS 
[PARIS, Julio 11. 
1 Era un difícil problema el del almuerzo 
hoy para la mayoría de los habitantes 
de París, a causa de Vos muchos estable 
j cimientos cerrados, con motivo de la huel-
| ga de dependientes, cocineros y otros 
empleados de los restaurants, hoteles y 
' cafés. 
Sólo los más pequeños establecimien-
tos, en donde los propietarios y otros 
miembros de sus familias suministraban 
el servicio, pudieron operar normalmente. 
Muchos cníés se Abrieron hoy, pero 
posteriormente se vieron obligados a ce-
rrar con motivo de la salida de sus em-
pleados. 
Algunos choques han ocurrido entre la 
policía y los rompehuelgas, en su ma 
yor parte de origen extranjero. La poli 
cía tiene dominada la situación. 
(Paf̂ a a la OCHO, columna la.) 
Llegada a Nueva York del presidente electo del Brasil señor Pessoa, acompañado de sus dis-
tinguidas esposa e hija. 
L o s l i b e r a l e s y M r . C r o w d e r 
EL ASESOR AMERICANO SE NIEGA A RECIBIR LA FELICITACION DE LA ASAMBLEA LIBERAL POR 
HABERSE INCLUIDO EN EL ACUERDO UNA CRITICA GENERAL DE LA ADMINISTRACION CUBANA 
Y HABERSE CENSURADO ACREMENTE AL MINISTRO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Ayer tarde visitó al general E. H. Crow-
der, en sus oficinas de la calle de Obis-
po, la Comisión nombrada por la Asaría 
blea Nacional' del Partido Liberal, para 
hacerle entrega de la copia del acuerdo 
de congratulación adoptado en la Junta 
que celebró el Jueves dicha agrupación 
política, acuerdo que conocen nuestros lec-
tores por haberlo publicado Integramen-
te el DIARIO DE LA MARINA en su 
edición matinal de ayer. 
La Comisión mencionada la componían 
los señores Pino Guerra, José Maria Es-
pinosa, Ignacio Remírez, Rafael Martí-
nez Alonso, Enrique Roig, Miguel Maria-
no Gómez, J. Inda, Clemente Vázquez Be-
llo, Carlos de la Rosa, Eduardo Guzmán, 
Enrique Recio y Gonzalo Pérez André. 
La entrevista fué . cordial; pero mlster 
Crowder se negó a recibir el acuerdo de 
felicitación de la Asamblea Liberal por 
dos razones poderosas: el haberse incluido 
en dicho acuerdo una crítica general de 
la Administración de Cuba y haberse ata-
cado violentamente al' Ministro de los Es-
tados Unidos en este país, al discutirse 
la moción en que se proponía el acuerdo 
mencionado. 
Así se lo expresó verbalmente el asesor 
americano a los comisionados liberales, a 
reserva de hacerlo también por escrito. 
Y ayer miBmo, el general Crowder re-
mitió al general Pino Guerra una carta, 
en la que consigna claramente los moti-
vos que le obligan a rechazar la feliel 
taclón de los libérale». 
Una copia de dicha carta tuvo la bon-
dad de remitimos el general Crowder. La 
insertamos a continuación: 
Edificio Robins, 5o. piso. Habana, Julio 
11, Ifll». 
Estimado general Guerra: 
Terminada la conferencia de media hora 
celebrada esta tarde con la Comisión pre 
sldlda por usted, l'e ruego- me permita 
confirmarle lo que entonces le dije con 
suma pena: que no hallo posible aceptar 
la resolución de felicitación a mi ofrecida 
con tanta amabilidad por usted y la Co-
misión que lo acompañó. Me creo en el 
deber para con usted de consignar por 
escrito los motivos que me obligan a esta 
medida. 
A mi no me es indiferente la fellci 
tación de los que conmigo colaboran para 
darle a Cuba una reforma de su Ley 
Electoral que incluya las más amplias y 
más efectivas garantías contra los abusos 
electorales que, según todos admiten, han 
caracterizadií )a aplicación de 'i Ley Elec-
t«>rbl Esta obra, y ésta ünlca, es la que 
me ha llamado a Cuba. Bajo las instruo 
clones que traigo, no tengo más inter-
vención. Por lo tanto, no me es posible 
tomar en consideración las acusaciones 
que esta resolución contiene contra la 
administración pública, económica o Judi-
cial, excepto en aquello en que los he-
chos plenamente comprobados puedan es-
tablecer una relación directa entre esas 
administraciones y la aplicación de la ley 
Electoral; y le ruego me permita obser-
var, en este sentido, que cuestiones de 
esta índole, planteados en una resolución 
de felicitación, no pueden contribuir naád 
hacia la realización dé la obra que tene-
mots emprendida. 
Encuentro dificultades adicionales en 
otra circunstancia, que ahora indicaré: La 
información publicada en la prensa res-
pecto a la discusión habida en la Asamblea 
sobre la resolución de felicitación, no 
me deja duda alguna de que en esa dis-
cusión se ha criticado acremente al re-
presentante diplomático de los Estado? 
Unidos en Cuba. Esta crítica, por su-
puesto, no puede tener más efecto que 
el de hacer creer al público que lee, que 
los representantes de los Estados Unidos 
aquí en Cuba no laboramos en el' más 
Intimo y más perfecto concierto, sin mo-
tivos interesados de hostilidad hacia nin-
gún grupo político en especial, y con la 
más absoluta imparcialidad hacia todos. 
La franqueza que ha sido característica 
de mis relaciones con el Ministro de los 
Estados Unidos en Cuba me ha permiti-
do saber, de la manera más positiva, que 
precisamente lo contrario es lo cierto. 
Creo que ustedes estarán de acuerdo 
conmigo en que, por haberse Incorporado 
en esta resolución de felicitación una crí-
tica general de la administración econó-
mica. Judicial y pública en Cuba—con la 
cual, como ya he manifestado, no tengo 
nada que ver, excepto en cuanto ella pue-
da afectar la aplicación de la ley electo-
ral—y por haberse permitido que este 
acuerdo se haya hecho ocasión de atacar 
al Ministro de los Estados Unidos acre-
ditado en ésta, se ha creado una situa-
ción que se Impone la desagradable ne-
cesidad de negarme a recibir la mencio-
nada resolución. 
Sé que este acto fle mi parte en nad«i 
ha de afectar la muy valiosa coliibora-
clón que me ha prestado, durante todo el 
desenvolvimiento de mi labor en ésta, el 
que ustedes representa en la Comisión 
Conjunta. 
De usted atentamente, 
E. H, CROWDER. 
Al General Faustino Guerra, Ciudad. 
El nuevo canciller alemán Gustavo 
Adolfo Bauer, que ha sustituido a 
Scheidemann. 
D e l a L e g a c i ó n 
d e F r a n c i a 
La Havano le 11 Juiliet 1919. 
FÉTE NATIONAIE DU 14 JUILLET 
Le Ministre de France, actuelle-
ment alité, a l'honneur do faire sa-
roir qu'il ne pourra. a son graud TP' 
fret. recevoir le Lundi 14 Juiliet a 
''occasion de la Fcte Nationale. 
La Légation fera connaitre ultéri-
curement la d?te á laquelle aura lieu 
ia réception. 
Habana, 11 de Julio de 1919. 
FIESTA NACIONAL DEL 14 DE 
JULIO 
El Aünistro de Francia, que se ha-
!.'a actualmente enfermo, tiene el ho-
ror d. participar, muy a pesar suyo, 
que no puede teclbir el 14 de Juli> 
con ocasión de la fiesta nacional. 
La Legación dará a conocer poste-
riormente la fecha de la recepción. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid. 11. 
Se ha celeb'ado Consejo de Minis-
tros bajo la presidencia del Bey. 
El tenor Maura dió cuenta ail Mo 
uarca de la marcha de los debates en 
las Cámaras y de la actitud obstme-
cionlsta e irroluctible adoptada por 
las izquierdas, con lo cual dificultan 
la constitución del Congreso. 
También declaró el señor Maura 
que al Gobierno le habían sorprendi-
do los grares sucesos desarrollados 
m Puebla Larga (Yalencia) porque 
no eian espieradas esas alteraciones 
oel orden. Supone que dichos sucesos 
obedecerán a cuestiones locales. 
detener a un .Vgnificado sindicalista 
ul que se puso correctivo. Entonces 
una comisión de obreros pidió al juez 
y al Hicalde que castigaran a la be-
nemérita, a lo que dichas autorida-
des i>>' negaron. Con este motivo se 
organizó una manifestación con obje 
to de asaltar el cuartel de la guardia 
(¡ul. Cinco guardias fueron agredi-
cos a tiros de reTólrer. por lo que 
LOS SUCESOS DE PUEBLA LABGA 
Telenda, UL 
Los sucesos desarrollados en Pue 
bla Lnrga fueron proyocados por los 
elementos sindicalistas. Estos ele-
ntentos crearon hace poco tiempo un 
s:ndicito de obreros del campo en el 
que Inscribleivn doscientos hombres 
y algunas mujeres. 
En vista de ello, los patronos fun-
daron uno. Encóneos fué cuando em 
r.ezó la lucha entre las sociedades 
sindlralistas. E] pasado domingo loa 
«tndkaüstu de una de dichas socie-
dades insultaron a los contrarios 
cantándoles cop'as alusivas. 
Ia guardia civil se vló obligad» a 
C á m a r a 
EL ACUEDUCTO DE LA HABANA. 
FIESTA NACIONAL EL 14 DE Jl LIO. 
LA L E I DE LA BIÍUJEB1A 
Larga aunque poco pródiga en acuer 
dos fui- la resión de ayer on la Cáma-
ra. 
Inicióla el doctor Francisco Soto Iz-
quierdo al reclamar su derecho a pre-
sentar cualquier Provacto que aclara-
te una Ley vigente o facilitase su apli 
cación. El doctor Soto Izquierdo en 
anterior sesión presentó una Propc 
oición de Ley, concediendo el crédito 
necesario para la construcción de un 
edificio destinado a Palacio de Justiftia 
een la ciudad de Santiago de Cuba, 
y disponiendo, además, la >»rma en 
que habrá de tomarse el crédito para 
(Para a la TTIECE, columna la.) 
ia fuerza contestó, ocasionando cinc.» 
muerdo y veinte heridos, siete de és-
tos gravísimos. 
Han sido realizadas numerosas de-
tenciones y ha quedado clausurado el 
Centro Agrario, renaciendo así la 
tianquilidad. 
EN EL CONGBESO 
Madrid, 11. 
^"En la sesión celebrada hoy en e< 
Congreso de los Diputados, el leader 
.̂ e los socialistas, Pablo Iglesias, 
combatió el acta de Lacena, negando* 
de paso, que existan conflictos obre-
ros en Andalucía y que el envío de 
fuerzas de lu guardia civil y del 
ejército fué por motivos electorales. 
Censuró que se mantenga en pri-
sión a centenares de obreros socia-
listas tiendo ?stos enemigos üe re 
solver los conflictos por medio de la 
vlolcMia salvo cuando la coiauta 
di-; tH-Merno les obliga a empíei'a. 
Kl iií,nistro de la Gobernació 1, 
ñor (Vcoechea. consideró conu rt-
»elíseas las infundadas dem ictes 
cmlra la benemérita. A esto coí.i !S-
ti« el diputado socialista señor Ros 
teiro acremente, calificando de dec-
vergüenza la actitud del ministro. 
Las i'»labras del señor Besteiro j.ro-
dujeion fuertes escándalos y m ¡ar-
(Pasa a la NUEVE, columna 6a.) 
EL DR. ARTURO SANSORES Y 
GARCIA 
Para cubrir la vacante de médico 
'órense ocurrida por la muerte del 
doctor Antonlc Rodríguez Ecay, re-
efentemente fa.lecido, ha sido dê ig" 
nado e' notabas galeno doctor Arturo 
¿ansores y García, muy querido ami-
.to nv estro, qu( une a su brillante 
talento y a su vasta experiencia pro-
| Eesional una cultura extensa y pro-
fundí que le permite figurar entre 
'os facultativos más acreditados en 
los círculos científicos. 
A los cuarenta y dos años de ser-
vicios, después de haber dado innu-
oierables pruebas de su competeneli 
v de su rectitud, la Municipalidad le 
'ja hecho justicia elevándoló a un 
cargo que, en oportunidades varias 
üaAesempeñado con aptitud y celo 
digno.-, de los mayores elogias. 
Los grandes méritos del doctor 
.Sansores, su intachable historia, su 
.donMdad generalmente reconocida le 
hacen merece.lor de más alta re-
((impensa a sus esfuerzos, y la de-
cisión del Ayuntamiento ha de se» 
r>uy bien acogide. por la opinión pú 
blica que verá premiado a un fun-
«ionario modelo. 
Aplaudimos, por la justicia que cov. 
51 se hace- el nombramiento del doc-
tor Sansores y García, y enviamos a¡ 
in:evo forense nuestra enhorabuena 
cordial. 
Ultima fotografía del ex-príncipt 
heredero de Alemania, en traje dt 
paisano. 
D o s r a d i o g r a m a s 
S. S. Alfonso m í radio Cape Race» 
Terruiova. 
DIARIO MARINA.—Habana. 
Saludo a mi familia de Vivero y su 
Comarca y amigos.—Francisco Gó-
-nez Soto. 
SS. Alfonso XIII, radiograma, ra-
pe Race. Terrón ova. 
DIARIO MARINA.—Habana. 
Saludamos amigos y familiares.—* 
Julio Martínez: Antonio García; Ni-
colás Legarreia; Ceferino ügarte; 
Deodoro Estébanez. 
J u z g a d o de G u a r d i a 
.luez, doctor Castellanos.—Secretario-
MaestrL- Oficial Jttaestri. 
MENOR LESIONADO 
El menor Agapito Piloto y Quintv 
ua, de nueve, años y vecino de Salud 
70, fué asistido anoche en el centro 
oe socorros del segundo distrito, dJ 
una f-rrave lesión en la cabeza, qua 
na causó contra el pavimento- a! 
caerse en la esquina de Salud y San-
tiago. 
FRACTURA 
En el segunJo centro de socorroi» 
y por el doctor Cabrera fué asistid-
anoche el menor Ricardo Pazos y Ho-
yes, de quince años de edad y con 
iomicilio en Matadero 3-A., de la 
fractura del brazo derecho, que sa 
ocasionó al darle vueltas a la mani-
vela uel motor de un camión-. 
UNA ACUSACION 
Lorenzo Cenzano Baldor, vecino (i« 
Aguiar 97, denunció que al ir a la 
casa calle 27 entre D. y E . , a co-
orarle al Inquilino William K. Pear-
iey el importe, de dos meses de ai-
'juiler ascendente a ciento cincuentá 
pesos: ésto se quedó con los recibos, 
negándose a pagarle. 
LADRÓN SORPRENDIDO 
La policía de la segunda estación 
detuvo anoche en el interior de la 
i'ábrica de cuellos situada en Luz 30, 
ce la propiedad de Gonzalo Estrada 
Alba, a un sujeto que dijo nombrar-
se José Martíiiez Cruz o Francibco 
González Bolívar, vecino de Zequeira 
23, quien penetró allí con otros in-
dividuos que so fugaron, con el pro • 
pósito de robar. 
El propietar;.) del establecimlenta 
echó ce!. menô  sesenta docenas de 
cuello». 
El detenido í-onfesó que había en-
erado con intención de robar 500 pe-
sos, ingresó ea el Vivac. 
LA GUARDIA DE HOT 
Corresponde ai Juzgado Municipal 
del segundo distrito Oeste. 
T e n t a t i v a de secuestro 
MR. GEORGE B. HAYES 
En el vapor ce la línea de WarJ 
pie zarpará hoy de nuestra rada em-
barcará para Nueva York nuestro dis 
tmgu'do amigo el notable abogado 
norteamericano Mr. George B. Ha-
yes. / 
TamUén embarcará, vía Key West, 
Mr. Frank Stanley Hinrichs, agrega 
do al bufete que tiene Mr. Hayes en 
p' edificio Robins en esta ciudad. 
Los ilustres viajeros regresarán 
dentro de quince días para atender 
a los muchos ¡P importantes asuntos 
uve tienen en su bufete. 
Les deseamos un feliz viaje. 
Modesto Muñoz, soldado, presentó ayeí tarde en la estación de policía de Jesús del Monte José de Is Kcyes y Febles, soltero, jornalero de 29 años de edad y vecino de Marina, 66. que eu ocasión tu qe estaba haulando con la señora Ef.ge-nla Espejo Rodríguez, vecina de San M&r-tin número 7, oyó que una hija de eíta, nombrada Tomasa Tuero, de ocho aüus de edad, corría llamando a la madre muy asustada, diciendo qu» esisndo ells sola en la casa «e le presentó el moreno de-tenido llamándola eu tqz baja. El dote-nido dice que trabaja <n un edificio (mo te construye para una iMlu-ica de vidrios y que no. ten tndo donde nlmorear UatuJ a la niña para pedir» uua .«ebra de co~ ur.óa x la niQa ¿e usus*:). 
S E N A D O 
Hoy celebrará el Senado sesión ex-
traordinaria para tratar de la conme-
'.roracón de !a fecha de la Bastilla, 
fecha patriótica de Francia. 
ltU£> SEIÍVK10 
El vigilante 424, de la Policía Nacio-
nal, arrestó a Juan Poso Padrón, ve-
cino de Santa Isabel, 12, en el repar-
to Jacomino, por portar un revólver 
sin licencia 
FAUNA ÜÜS DIARIO D£ L A MARINA Jdio 12 de 1919. 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros sobre todas las plazas iniportaotes del mondo y operaciones de Baoca 
eo GeoeraL 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
P A R A 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
Santiago de Cuba 
AlllPISTBACION; A-8940. 
OFICINAL A-7400. 
Use "GASUNE' en su motor. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PIESTAMOS SOBRE JOTEBU 
Consulado. 111. Teléf. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
El hecho de ser esta 1» única casa Cubana con puesto en la Bol-
sa ae Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK EXCHANQE), 
nos coloca en posición ventajosísima parí la ejocución de órdenes 
de compra y venta de valores. Especialidad en inversiones de pri-
mera clase pa n rentistas 
ACEPTAMOS CUENTAS A JLARGÉIÍ. 
PIDANOS OOTIZACIONES ANTES DE TENDEE SUS BONOS 
DE LA LIBERTAD 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : A-9624 A-2ál« 
BOLSA DE NEW YORK 
COTIZACÍONES 
JULIO 11 DE 1019 
Abre Cierra 
Azúcares y tabacos: 
Amer Bect Sugar Er. . Cuban Amer Sugar Cuba Cañe Sugar com. . Cuba Cañe Sugar pref. Tunta Alegre Sugar. .. American Sumatra com. 
Oeneral Cigar Tobacco Products . . . Cigar Stores 
Petróleo y Gas: 
California Petroleum. . iloxican Petroleum. . . Siuclair üulf. . . .. . 
Sinclair üil Ohio Citles tías. . . . l'oople's Gas. . . . . Oonsolidated Gas. . . ,. The Texas Co 
89 
3878 192 58% 
K;y4 
185 19S 
Cobres y aceros: 
Anaconda Copper 70% Chino Copper 47% Inspiration Copper. . . . 05% Ptnnecott CV̂ per 41% Miaml Copper 28VS) l!!:v Consolid Copper. . . 86% r.i'lhlehcm Steel. . . . . . 7̂% Crucible Steel. . . . . . 117% I.pckawanna Steel. . . . . 87% Midvale com 60% Uopub. Iron Steel 97% U. S. Steel com lili International Nickel. . . . Uiah Copper 
Funda. Equipos, Motores: 
American Can. . . . Amer. Smeltiíi Kef. . Amer. Car Foundry. . American L/ocomotlve. . L.'ildwiu Locomotlvev . 
(•cneral Motors 23t>Vi AVestinghouse Electric. .. . 58% í-'ltidebaker 108 
A'lis Chalmers l'icrce Arrow Mtotor. . . . 63% 
;,.,j% 
85% 63% 112% 83 V* 103% 1»7% 
38% 191% 68% 04% 59% 53ii 108% 271 
74% 48% 66% 41% 29% 25% 96% 
116 Vi 87 50% 96% 111% 31% 95 
50% 86% 110% 94 
112% 112% 235 58% 107% 47% 63 
60% 86% 
Industriales 
Virginia Carolina Chem. . CVntral Leather. . . . . . 109 torn Products 91 T . S. Food Products Co.. . SOVi U. S. Indust. Alcohol. . . 141% Amer. Hído x̂ eather. . . . 39% Ir.vRtone Tire Rubber. . . 119% 
Goodrich Co . U. S. Rubber 133 fitt Swift Inter Mbby Me Neil Libby. . , Swlft y Co International Paper Co. .. 
Ferroflarlos: 
Cl.i., MU St Paul pref. . 
Idem Idem rom P;iltimore Ohio Interb. Consolid com. . . jnerb. Consolid pref. . . 27 Canadian Pacific 166 Lehlgh Val ley Missouri Pacif certif 37% N. K. Central 80% Sr. Louis S. Francisco. . 25% 
lleading com 90% Kouthern Pacific 108 Southern Kailway com. . 
Union Pacific 134 Chesapeake Ohio 
Marítimos: 
Intern. Mere Mar. pref. . 122% jdem Idem com. . . . 64% 
88% 
107 Vi 
12 Cádiz, para Santiago de Cuba. 16 Coppename, para Colón. 16 San Jacinto. 17 Wacouta, para New York. 18 Monterrey, para Veracruz. 18 Infanta Isabel, para Vigo. 19 San Jacinto, para New York. 10 Cbalmette, para New Orleans. 20 Reina María Cristina, para Coruña. 22 Venezia, para Veracruz. 22 Roger de Lluria, para New Orleans. 25 Antonio López, para Veracruz. 30 Miguel M. Pinillos, para Canariás. 30 Antonio López, para New York. 
NOTA—Además- todos los días llegan y salen los ferrles de Key West, y lo» vapores Miaml y Mascotíe, que sólo de-jan de llegar loa jueves y domingos. 
MERCADO FiMAMCiERO 
(Cable de la Prensa Aaociaaa recibido por el hilo directo.) 
YAL0RE8 
New Yorkt, Julio 1L 
Considerable irregularidad ha sido 
la nota característica de la sesión de 
hoy del mercado de yaioret, aunque 
la tendencia fué inequívocamente as-
cendente, particularmente en las ra 
rias especialidades que deben su pio-
minencia j actividad a las operacio-
nes de los '*pool8,̂  
El mercado monetario se mostré 
nuevamente firme, prevaleciendo el 
tipo de 7 por ciento de ayer hasta la 
hora final, aunque so hicieron libre* 
mente los préstamos a cinco por cien-
to. Los fondos a plazoc estuvieron 
más restringidos, sin embargo, rigien 
do el tipo de 6 por ciento para todas 
las fechas. 
Además de los varios grupos Indus-
triales de la paz, que adquirieron 
nuevo ímpetu, a impulsos oe las más 
favorables memorias industriales, los 
rasgos más proiñinentes de hoy in-
clían a las marítimas y a las met?-
lurglca« de todas clases. 
Se realizaron ganancias substan-
ciales en las Marines, American In-
ternational, Pacific Malí y otras alia-
das, indicando el pronto renacimien 
mu 
140% 39% jai 80% 132% 00 62 r,0!..:il% 
131 137% 67% 
-"8 to de las importaciones a los países 
68% 44% 45% 7% 27 
166% 52% 36% 
91Í4 108 30% 138% 66 
122 66% 
VAPORES DE TRAVESIA 
Se.esperan. 
Julio 12 Castilla, de New Port News. Lakc Bosco, de EE. UU. P. Claris, de New Orleans. Kennebec, de New Orleans. Lake Zaliski, de Nueva York. San Jacinto, de New York. María Teresa, de Santander. 
que hasta hace poco eran enemigo», 
Id mismo (jthé a los neutrales cuyes 
puertos estuvieron cerrados durante 
la guerra. 
La fuerza superior de las metalúr-
gicas se debió a informes de que la 
provisión flotante del cobre refinado 
se agotaría en breve, aplicándose es-
ta misma condición a otros metales 
bajos, para los cuales quedan pen-
dientes todavía grandes contratos". 
Las de motores, petroleras y de 
equipos contribuyeron al total un tan-
to reducido con avance irregnlar; pe-
ro United States Steel causó sospre 
80% sa y chasco a los que creían que la 
25% memoria de ayer sobre el tonelaje da-
ría nueva fuerza a esa emisión, -la 
cual reaccionó bajo perslrteníe pre-
sión al final, junto co n otras varias 
acciones de la misma clase. 
Las ventas ascendieron a 1,575,000 
acciones. 
El cambio sobre el eS^r'or estuvo 
.̂ipo incierto, demostrando las ester-
linas y los francos más estaMlidnd, 
pero las liras permanecieron reaccio-
narlas-
Los bonos, incluso los de la Liber-
tad y los exteriores, cedieron un tan-
to. Las ventas totales ascendieron a 
$12,875,000. 
Los viejos bonos ñé los Estados 
ünidofi no sufrieron alteración. 
Coppename, d© New Orleans. rln P i centon. de Baten Rouge. Ellls, de New Orleans. 16 Monterrey, de New York. 16 Wacouta, de Veracruz. 16 Chalmete, de New Orleans. 18 Lake Welr, do New York. 1S Planfleld, de Boston. 




12 P. Claris, para Barcelona. 12 Excelslor, para New Orlana. 12 México, para New York. 
AZUCARES 
New York, Julio 11. 
El mercado local ê azúcar crudo 
no se alteró, rigiendo el precio de 
7.28 para la centrífuga al refinador. 
No hubo cambio en el refinado, coí» 
los negocios limitados en vista de la 
imposibilidad de los refinadores para 
manejar todas las órdenes presenta-
das. Los refinadores están ya agota-
dos y solo dos aceptan negocios. L\s 
precios no se alteraron, ripriendo el 
de 0 centavos para el granulado fino. 
Decíase que Alemania estaba en el 
mercado buscando cien mil toneladas 
de refino; pero como quiera qne lo?» 
refinadores no aceptaban ningún nuc-
ir* 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Cuentas Corr ientes -Cuentas de Ahorros , Giros 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
vo negocio para la exportación, fra-
casaron estas demandas, 
MERCADO DEL DINEHO 
New York, Julio 11. 
Papel Mercantil 5 y medio a 5 y tres 
cuartos. 
libras esterlinas, 60 días letras 
4.48.1(2» 
Comercial, 60 días, letras sobr? 
bancos, 4.48.114 comercial, 60 días, le-
tras, 4.48; demanda, 4.40.114; por ca-
ble, 4.50. 
Francoŝ —Por letra, 6«83; por ca-ble, 6̂ 0. > » i » 
Florinesr—Por letra, 38.6116; por 
cable, 88.112. 
8¿ÍraSr—Ietra' 8,885 1,01 Cable' 
Peso mejicano, 82. 
Plata en barras, 106.8I8. 
Los bonos del Gobierno, quietos; 
los bonos ferroviarios irregulares. 
Préstamos, fuertes; 60 días, 90 días 
y seis meses. 6. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PRENSA ASOCIADA 
Jul io 11 
A c c i o n e s . 1 . 6 0 5 . 3 0 0 
B o n o s . 1 2 . 8 7 9 , 0 0 0 
BOLSA DE LONDRES 
Londres, Julio U* 
Consolidados, 52.1 2. 
Unidos, 70.1|2. 
LA BOLSA DE PARIS 
París, Julio 11. 
Las transacciones en la Bolsa estu-
viero nhoy firmes. 
Las rentas del 8 por ciento se cotl-
Ofertas de dinero, firmes; la más zaron a 61 francos y 80 céntimos al 
alta, 7; la más baja, 5; promedio, 7; i contado. 
cierre final, 5; oferta, 5.1|2; último. Cambios sobre Londres, a 80 fran-
préstamo, 5, eos y 84 céntimos. 
Aceptaciones de los bancos 4.112, 1 Empréstito del cinco por ciento, a 
> 88 francos y 60 céntimos. 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock Excbange y Bolsa de la M m 
C O M P R O BONOS D E L A L I B E R T A D 
Obispo, 59. Teléfono M-1390 y A-5137 
L 3900 29 d. a 
C o j o d e A h o r r o s y B o n c o G a l l e g o 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Director, co*'.-
voco a los señores Accionistas para 
la Junta General ordinaria, que a te-
nor de lo prescripto en los articulas 
52 y 54 del Reglamento Social habrá 
de tener lugar en el mes de Julio 
próximo, dividida en dos Sesiones q'-is 
deberán comenzar, la primera el Do-
mingo trece a la una de la tarde, > 
la segunda el Domingo 27 a la mis.üia 
hora ambas en el domicilio de la So-
ciedad, Martí esquina San José, "Par 
lacio del Centro Gallego". 
En la primera de dichas Sesión j5». 
después de cumplirse lo ordenado ex 
el Artículo 30 del citado Reglamenta, 
se pasará a dar lectura a la Memoria 
Social, que habrá de presentar él 
Consejo, y, acto seguido, se verifi-
cará la elección de los señorea Ac-
cionistas que por el tiempo reglaman-
tario han de ocupar los siguientes 
cargos para la renovación del misn'O 
a saber: Vice-Director, Vlce-Tesorero, 
Secretarlo, siete Consejeros y tris 
Suplentes, debiendo elegirse también 
a otros dos Señores Accionistas para 
El peso americano fineta^ entre 6 
francos y 82 céntimos y 6 francos y 
87 céntimos. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE LA 
LíBEHTAD 
New Torkk, Julio 1L 
Los últimos precios de ios Bonos do 
ia Libertad* fueron los siguientes: 
Los del 8-l|2 por ciento, 96̂ 4. 
Los Primeros del 4 por ciento, a 
94.04. 
Los Segundos del 4 por ciento, a 
98.50. 
Los Primeros del 4.1|4 por ciento, a 
95.10. 
Los Segundos del 4.114 por ciento, 
94.12. 
Los terceros del 4.114 por dentó, a 
95.04, 
Los cuartos del 4.1|4 por ciento, a 
94.14. 
Bonos de la Tíctorla de 4.114 por 
ciento, 99.98. 
Bonos de la Tíctorla del 3.84 por 
ciento, 100.04. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer el mercado con tono de 
firmeza, dentro de las cotizaciones 
úel cierre del día anterior, y con es-
casas operaciones. 
Las acciones Preferidas de la Em-
presa Naviera se pagaban a 94 y laí 
Comunes a 75.314, sin que nada salie-
ra a la venta dentro de esos limito». 
Firme scontinúan las acciones del 
Banco Español, pagándose a 109.112. 
lo mismo en grandes que en pequeñas 
cantidades. No se operó. 
Las Comunes del Teléfono abrieron 
a 98, vendiéndose a este precio 50 ac-
ciones. Cerraron de 98 a 98.118. 
Las acciones de la Compañía Lico-
rera permanecieron inactivas todo el 
día, de 63.71S a 64.1|2 las Preferidas 
y de 22.7|8 a 23.1|2 las Comunes. 
Las acciones Preferidas de la Com-
pañía de Jarcia de Matanzas conti-
núan avanzando, pagándose a 82.1¡2 
Las Comunes se mantuvieron todo el 
día de 44 a 46, sin operaciones. 
En el acto de la cotización oficial 
se vendieron 50 acciones Beneflcla-
rias de la Compañía Unión Hispano 
de Seguros a 96. 
Los bonos de la Compañía Cerve-
cera Internacional subieron % pun-
to, pagándose a 98, y nada se ofrecía 
a menos de 103. 
Firmes se mantuvieron las accio-
nes de la Compañía Internacional de 
Seguros, cotizándose las Preferidas 
de 97 a 100, sin operaciones. 
El papel de la Compañía Interna-
cional de Seguros estuvo quieto, pero 
firme, de 76.3|4 a 80 las Preferidas y 
de 59 a 60 las Comunes. El día 20 de 
este mes se cotizarán estas acciones 
T A N Q U E S d e C E M E N r ^ 
P A T E N T E R O T L L A N T 0 
P a r a t o d a c l a s e de l í q u i d o s y melazas p 
d a G t m e n t o de M a r i o Rotl lant , F r a n c o ' v 
d a . - T e l é f o n o A - 3 7 2 a . ^ " ' ^ 
Q 
U ü a 
S E C R E T A R I A 
DEMOLICION Y ESCOMBREO DEL EDIFICIO SOCIAL 
De orden del señor Presidente d--» 
este Centro se anuncia que se ad-
miten proposiciones para la demoli-
ción y escomb:*eo, en total- del edifi 
cío srcial del Tentro. 
Los pliegos ¿e condiciones se ha-
ámn en esta Secretaría, a la dlaposl-
fiión de las porsonas que deseen exa-
minarlos, en htras de ofirin. 
El plazo para la adZ^" 
posiciones term:na el día 97 61 
rrientP mes, a las cuatro de î 1' 
Hr.bena, 7 de Julio de 19̂  
B« G. Marqué 
Secre-
6143 alt. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o t t t 
d e l a H a b a n a . 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
S u b a s t a s d e s u m i n i s t r o s a l a G a s a de Salujl 
Por acuerdo de esta Sección, se sa-
can a PUBLICA SUBASTA, par TRES 
MESES prorrogables a otros tres, los 
suministros de pan, carnes, aves, hue-
vos, pescado, y carbón mineral para 
el sanatorio "La Purísima Concep-
ción." 
Las subastas se celebrarán en el 
Centro Social, a las ocho de la noche 
fie' día CATORCE del actual. Las pro 
posiciones serán dirigidas ai Presi-
dente de la Socclón de Benéfica,J 
expresarán en el sobre el sumltí 
a que se refieren. En la Seĉe 
General, en horas hábiles pnwjej, 
examinados los pliegos de condi 
nes. 
Habana 10 de julio de 1919. 
Carlos Martí, 
Secretario General I 
C. 6201 m\ 
6 4 
(Continúa en la DOCE) 
la Glosa de las cuentas corresp'in 
dientes al año Social vencido el 30 
del mes en curso; verificado lo cua1. 
se suspenderá la Junta para reanu-
darla, en la segunda de las expresadas 
Sesiones, en la que, luego de dar po-
sesión a los electos en la anterior, 
se procederá a leer el informe que | 
presente la Comisión Glosadora, pa 
ra proceder acto continuo a ta dis-
cusión del mismo y de la aludida Me-
moria, y acordar, después, en vista 
de las utilidades obtenidas el Dividen-
do que haya de repartirse. 
Se advierte a los señores Accionis-
tas que, de conformidad a lo dispues-
to en el artículo 24, del citado Regla-
mento, la Junta para que los cito, 
no podrá constituirse, si los reunidus 
a virtud de esta primera citación, n'--
representan, por lo menos, el 25 por 
ciento del Capital Social por Jo qne 
se encarece a todos la más puntual 
asistencia. 
Haban'a, 27 de Junio de 1919. 
El Secretarlo, 
Ledo. José Lópei. 
P a s a p o r t e s 
LICENCIAS DE AKJttAS, 
DE GUARDAS JURADOS 
marcas de ganado; gulas forestales; tí-
tulos de mandatarios; certificados de fll-
tlma voluntad, del Archivo, etc., marcas 
y patentes; se gestionan rápidamente. 
OSCAR LOSTAL 
Ez-jefe de Administración do la Secre-tarla de Agricultura. Habana, 89. Apar-tado 913. Teléfono M-2CI9S. Habana. C 4245 alt 9d-14 
Compañía de seguros mutuos contra incendio. 
Establecida en la Habana desde el año 1855. 
Oficinas en su propio Edificio. Empedrado, 81 
Esta Compañía, por una módic?. cuota, asegura fincas urbanas j i 
tableclmlentos mercantles, devolviendo a sus socios el sobrante anual ̂  
resulta después de pagados los gascos y siniestros. 
Valor rosponaabie de las propiedades aseguradas. . . . $70.018.< 
Cantidad que se está devolvienio a los socios como so-
brante de los años 1914 a 1917 
Cantidad que se devolverá a lo: asociados en 1920 como 
sobrante del año 1918 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas—bonos de la República 
—Láminas del Ayuntamiento de la Habana — acciones de 
Habana Electric Railway Light & Power Co., bonos del 
2o. y 3er. y suscripción al 4o. Empréstito de la Libertad y 
efectivo en Caja y los Bancos. 
Habana. 30 de Junio de 1919. 
; El Consejero Director: 
alt 15d.-7 Joaquín Delgado de Oramu 
132.̂  
579.53J| 
E L M O L I N O D E C A F E E L E C T R I C O " S T E I N E R 
ES EL MAS ELEGANTE, EL MAS PRACTICO Y EL MAS ECONOMICO. 
TENEMOS EN EXISTENCIA DE VARIOS TAMAÑOS Y PARA TODAS LAS CORRIENTES. 
E x h i b i c i ó n : L A M P A R I L L A , N ú m . 2 1 . • • • • H A B A N A | 
c C116 alt 14d-8 Anuncio TURIDU 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r e s j 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s sobre las Bolsas de la Habana, N e w Y o r k , Par í s j Londre 
C o m p r a m o s B o n o s de la Libertad a los mejores precios . 
A G U I A R l O O , E S Q U I N A A O B R A P I A . 
C4189 20d.-ll 
C O M B E 
m t w m a L ü p n s d b ü m á g m n á r n t e di© q m < B (Bi> h * I 
M i m e i p a i r a © © l í r a l a g m m m m r m . 
A g e n t e s e n C u b a : 
O b r a p í a 3 2 . - H a b a n a . 
Vatas Advert'ílng Agency 1-2885 
C u b a n M a c h i n e ^ ¿ S u 
C o m p a n y 
M a q u i n a r í a y A c c e s o r i o 5 
A p a r t a d o 1 1 5 ? 
osaai 
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1 D I A R I O D E M M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
AOMINISTItADORl 
NICOLAS RlVKRO Y ALONSO 
FUTS'DADO EN 183» 
DBCANO EN CUBA PE LA PRENSA ASOCIADA 
JOSE I- WVIRO. 
HABANA 
S 1-40 
1 toe* —— ^ 4.20 
3 Id* '— ~ » 8-00 
6 I**- " „ Ife-OO 
1 Afl0 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
PROVINCIAS 
1 me» S 1-50 
3 Id- ., 4-50 
6 Id. ,. 8-50 
1 Aflo MI7-00 
EXTRANJERO 
3 meses $ 6-00 
6 Id. ,. 11-O0 
1 Ano „ 21-00 
ARTADO 1010. TELEFONOS. REüACCiON: 
/-tam Y ANUNCIOS: A-6201. IMPÍ 
A-6301. ADMINISTRA-
CION  I : - . I Rí̂ íTA: A-5334. 
S O B sl6u de 
a 27 *¿ 
1919. 
Mué,, I Heraldo de Cuba, con la acome-
^etaJtivldaa peculiar en el estimado colé-
ataca días pasados los procedí-
I N S T R U C C I O N 
micntos 
de la enseñanza privada, en 
genCral. y hace particular 
ii. . .Wios de comumdi 
mención de 
ades religio-
a enseñanza en di-
os colegios 
sas. Dice que 
¿ios colegios es absolutamente cste-
que los alumnos pasan los año% 



















Mucho se ha escrito en justa de-
fensa de la enseñanza religiosa y mu-
cho más aún podríamos decir, si este 
fuese nuestro propósito. Pero en el 
supuesto caso de que el autor del ar-
tículo tenga razón y dando por he-
cho que los alumnos no adelanten 
ran cosa en sus estudios, ¿no sería 
ás justo culpar a las múltiples de-
sciendas del programa oficial, al que 
SjMeccsariamentc han de ajustarse los K-colegios particulares? Las asignaturas que se estudian en 
lia enseñanza privada son idénticas a 
•as de la enseñanza oficial, . salvo al-
_luna que otra excepción. Peregrina 
irbanas, J t a ú t i r i a . la creencia de que el estu-
io del Catecismo, por ejemplo, roba 
ante tiempo a los alumnos y agota 
de tal manera su capacidad mental. 
MI " , , . • i i • ¡ue los deja poco menos que mnabi-
itados para el cultivo de otras ma-
erias. 
Que hay deficiencias, y grandes, 
tu el plan educacional de nuestra 
uventud, es cosa en la que estamos 
le perfecto acuerdo con el colega. No 
lace muchos días que nuestro queri-
io compañero J. N. Aramburu discu-
ría con su característico acierto so-
re particular tan interesante y a la 
isla tenemos el último número de 
Cuba Pedagógica," en cuya bien do-
umentada revista aparece un magis-
ral artículo, suscripto por el señor 
amiro Guerra, en el que aporta los 
lolorosos datos que arroja la estadís-
f\C\\ 3Ca 0Ŝ re ê  atraso ĉ nuestros ni-
I r P j É0S a juzgar por la edad que tienen 
í el grado en que están calificados por 
sus estudios. 
Si el programa oficial fuese más 
adaptable a los propósitos de la iiic-
bucción; si los métodos viniesen a 
r la consecuencia de un estudio so-
â sobre el atraso de nuestros ni-
" " ^ ^ jos. de suyo imaginativos en casi to-
• dos lo pueblos de nuestra raza, los 
J altados serían altamente satisfac-
tonos y no encontraríamos ocasión de 
, Par a '05 educadores privados, por 
^ ĉiencias que son ellos los prime-
IOs en lamentar. 
Q âse también el colega de. que 
J.esos Regios de religiosos se en-
> los niños Historia de Espa-





j p p l 
no es cierto que en los colegios de re-
ligiosos se enseñe Historia de España. 
Y decimos desgraciadamente por-
que ¿cómo es posible iniciar el 
estudio de la Historia de Cuba 
en los preliminares de la pri-
mera revolución, sin decirle a ese ni-
ño quiénes fueron sus progenitores y 
el por qué de ser Cuba un país cu-
yas prácticas y costumbres sociales 
son idénticas a las de cualquiera otro 
¿ f ¡ continente europeo? ¿Cómo ha-
blarle de las grandes figüras de U 
guorra de independencia, sin decirle 
de qué tronce se independizaron y 
hasta el por qué habla el idioma de 
Cervantes y no el de ShakespOnrc? 
Si la Historia de España am.r'.ov-
IC en .'a glonosa ocupación de Gr.\-
nada, los historiadores hubieran ce 
metido un crasísimo error. Si se le-
rnontasen tan solo a la batalla del 
Guadalete, ocultarían hechos gibo-
sos íntimamente enlazados con aque-
llos generaciones que hubiera de 
presenciar los famosos Concilios de 
loledo. Si fijasen como preliminar la 
nvasión de los bárbaros, los españo-
lea no podrían darse cuenta de esas 
reliquias históricas que en Mérida, 
en Toledo y en Itálica, acusan las 
maravillas de la civilización romana 
en España. Y si, por último, se em-
pezase a historiar desde la fundación 
de Cartagonova y de Barcino por los 
cartagineses, haciendo caso omiso de 
aquellas factorías griegas y fenicias 
que llevaron al indígena ibero los pri-
meros aires de civilización, se desco-
nocería lo más importante de la His-
toria de España y marcharíamos con-
tra la ley natural del historiador que 
lucha incesantemente por romper las 
tinieblas que la lejanía del tiempo se-
ñala en los orígenes del hombre. 
Mal documentados estarían los 
americanos en cuestiones históricas, si 
se concretasen a conocer la de Es-
tados Unidos prescindiendo de sus re-
lacionéis con la Metrópoli. Empeza-
rían, en este caso, por desconocer to-
do el mérito de las figuras civiles y 
militares que dieron personalidad po-
lítica a la nación y hasta se asom-
brarían de que siendo Aínérica el 
continente rojo, tuviesen ellos los 
ojos azules y el pelo rubio. 
Deje el colega que nuestra juven-
tud se entere de su procedencia; de-
je que se encariñe con una historia 
que habrá de enorgullecerle y rom-
pa lanzas en pro del mejoramiento 
general de la instrucción que se da 
a nuestros niños en las escuelas pú-
blicas. En este terreno nos tendrá 
siempre a' su lado, pues de sobra sa-
bemos que la buena educación de la 
infancia es la mejor semilla para fun-
dar sobre lo só 5lido 
^de Cuba. Desgraciadamente, bienestar de los pueblos 
el porvenir y c 
El Automóvil d K u b T 
de r 7 .número de "El Auto-
>dosuaUn^ r Viene de «ala. cele 
N^antpt Sano con mejoras taa 
Ur* Portadl 0 Ulla nueva y artís-
8 56 v rebajé *Pmento ^ las páginas 
muestra tan sirapática revista cuya 
meritoria actuación sólo merece plá-
cemes. 
El Eiimario es interesanttísimo: En 
la podada. Cadillac y Amador. Un 
año Más. Los motores Sunbeam del 
dirigible R-34. L.a industria nacional 
T os nuevos modelos europeos. El 
primer vuelo trasatlántico Los nue-
vos modelos Winton. Notas de Espa-
ña. Los Intangibles records del 
iluds' a La telefonía sin hilos y la 
crecimiento que de- nviación. El nuevo modelo Chand-
í* d?' precio a W 
J^irable el 
r i o s 
5 1 
• t o l e t d e V e n t a , d e e s q u i n a 
m S l Con íabric^!0' Un precios ' chalet, acabado de construir, sin es-
E T ' ^edor ^ntnr.Primera d0 Primera, con jardin. portal, sala, re-
l̂ ay7c,lart0 toiíet y 'nC0,n ,gtUard;t comWa, gran cocina con fogón á?. 
C0li su "Pnr îo.. alto' Cl100 cuartos con baño de alto lujo, u i x 
'̂tos05^ criados v f í000ración a todo costo, dos cuartos y 
Se Pueden dejarVlOO^ m - Gn Encarnaci6n ? San Indalecio. ,000 eu hipoteca, al 7 por ciento. 
19762 12yl3jl. 
A V A R I O S I S 
r.aci6n do la i 
VTo?110 ^ á n t ^ l T L n f ^ ^ ^ i ^ e s intravenosas de líeosalyar 
* 'rraSrales ^ cerca dP lia Pnohc]l*™ Médico Quirúrgica de la Ha 
^ y fcÍento especial L 1 ? ^ í ? 0 Caminos' ̂  9 a 11 de la mañana 
' ^icina generé de o ¡ " f^rmedades de Señoras, Vías urlm a 6 do i a tarde. 
1941-8 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l 
P a r a c a d a c l i e n t e n u e s t r o y p a r a 
c a d a p e r s o n a d e l p ú b l i c o q u e d e -
s e e u t i l i z a r n u e s t r o s s e r v i c i o s , 
t e n e m o s c u a t r o , e m p l e a d o s e s p e c i a l e s 
S e p a sus nombres; 
A - 9 5 5 0 
A - 9 1 4 2 
A - 4 3 8 3 
A - 9 8 2 1 
E s o s e m p l e a d o s e s t á n d e g u a r d i a s i e m -
p r e d u r a n t e l a s h o r a s h á b i l e s d e l d í a . 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
Pan el DIARIO DE LA MARINA 
D o n A u g u s t o G o n z á l e z B e s a d a 
1er 1920. La Compañía de Accesoriô  
de Ai i.omóviles. Los automóviles L¿" 
¿erty. Nueva y poderosa Compañía 
exportadora. l̂ilton-Duesemberg ven 
cedores en Uniontown. La carrera de 
Indianipolis. Un Thoraas-Hispano-
Luiza hace 16J m. p. h. El record 
mundial de alfura. Nuestras visitas. 
Automóviles y automovilistas. Las 
Lazañas de los camiones Mack. Lt 
aviación cubanu y el 20 de Mayo. 303 
m. p h. posibles en aeroplano. Ma-
quinaria agrícola La W- D. Blood & 
Co. Donde deje usted dirigirse. Eí 
lotal -dé ilustraciones es de 42. 
Nuestras felicitaciones por número 
tan magistral. 
Suscríbase al DIARIO DE LA fr.-A-
R1NA y rnuncî se en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
D e S . J u a n y M a r t í n e z 
Julio, S. LAS P1BSTAS DEI> PATRONO 
La festividid de San Juan .Batitlstn, Patrono da este pueblo, se ha celebrado tste año ?o ülnusitado esplendor, no obs-tante babor nido transferido para cl do-lí ingo o de Julio, por n.ctlvo del pro-lonprado teuiporal do aguaa que duró cin-co días y que impidió la celebración de la fiesta on su fecha precisa. 
T>as fiestas religiosas comenzaron la víspera con una salve y sermón por el bien querido Padre Mlret. 
El dfa 0 hubo diara, misa solemne a toda orquoHta y panegírico del santo por el P. Agustín Mlret. A las tres de la tarde, carreras en saco con premio al vencedor, saliendo triunfante el uiî o Salomé Quintana, que obtuvo el primer premio. A las cuatro, juego de la sartén y pa-uo ' «nsebado. que resultaron d'Wilertos, ' i>. rque no obstante los esfuerzos que reâ  , jízi ron distintos aspirantes, no pudle-< ro í obtener los esfuerzos que realizaron 
S A N T A 
• S L A O E PINOS 
H o s p i t a l i d a d = 
= C o n f o r t = 
S e r v i c i o 
R e c r e o = 
S a l u d 
ü S r S a n t a C r u z i 
—1 — ^ 
«listlntos aspirantes, no pudieron obte-• ner los premios. Eso sf, cl público rió las iwrlpeclas de los tlzn.-doif.. 
A las cinvo, carreras de cintas, en las que fungieron de madrinas doce distin-guidas señoritas. Corrieron multitud de jóvenes en hermosos caballos y hubo no-tas deliciosamente cómicas. 
A las siete, procesión del santo, que recorrió las calles da Rivera, Libertad. Buire, Isabel Rubio, Kuiz Calderón y otra voz Rivera al regreso. La concurrencia 'numerosIV.lm.'i y guardando gran co im-postura y fervor reltgioso Las casas parilcularen iluminadas con luces de ben-gtila de colores. 
Este acto, es una demostración palma-ria del afecto y cariño que sienten los san.luaneros por su Párroco, que se ha bi'iinjeado esos afectos por su Inagotabla caridad y desprendimiento nada comu-nes que hacm de la casa parroquial, la casa de los pobres y el lugar en donde se icfuglan todos los que han menester de les buenos y desinteresados oficios del Padre Mlret , 
A las ocho, fuegos artificiales en la l'laza de la Iglesia, sobresaliendo una hermosa es: relia d-j cinco puntas que ter-minó en una bellísima cascada de estre-llas. También resultó de bonito efecto otra pieza de artificio en que al flual apareció la efigie del santo patrono. 
En los Intermedios, hubo retreta por la orquesta "La Constancia" de Pinar del Río que alternaba con la local que dirige el profesor Jardín. Hubo derroche de armonías, pues ambas orquestas rivali-zaron tocando escogidas piezas. 
A las diez de la noche dieron comien-zo dos grandes bailes en las sociedades "Memorias de Banderas" y "Unión Club" que aparecían adornadas con exquisito gusto y que se vieron invadidas por se-lecta y numerosa concurrencia. 
En resumen, la fiesta que deja gratos itcuerdos por el entusiasmo y esplendidez con que ha iddo celebrada. 
Esperemos que sirva de estimulo para que ha sido celebrada. Esperemos que sirva de estímulo para que en fiestas sucesivas ese entusiasmo no decaiga y volvamos a aquellos días inol-vidables en que el pueblo de San Juan se desbordada de alegría en la conmemora-ción de sus fechas tradicionales. EL CORRESPONSAL. 
Ei homenaje a Don J e -
Fernandez 
Mañana, a las 12 m. en "lia Tropi-
cal" y bajo el Mamoncdllo frondoso, 
tendrá efecto el acto de simpatía con-
sisten le en un magnífico banquete 
con que buen número de amigos des-
pedirán a don Jesús Fernandos, próxi-
mo a embarcar con rumbo a España. 
El eaiiño que merecen las altas 
dotes que adornan al señor Fernán-
dez, tan estimado en las esferas mer-
cantiles y sociales, se han demostrado 
apenas apuntada la idea del banque-
te, con el gran número de adhesiones 
al mismo. 
LOS DOCTORES RECOMIENDAN 
Optona para lo» Ojón. Vea ea este Periódico mañana las De-claraciones de Doctorea 
Médicos y ospeciallstas de los ojos re-cetan Optona como un remedio casero segr.ro en el tvatamlento de afecciones de los ojos y p?.Ta fortificar la vista. Se vende en tooas las droguerías bajo ga-rantía de devolución del dinero. 
19 31 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e S e g u r o s " L A C O M E R C I A L " 
M U R A L L A 113, altos. 
C A P I T A L : 
Dr. Ramón García Mon, Presidente. 
Sr. Alfredo Cañal, Primer Vice-Prcsl-
dente. 
Sr. Jesús Fernández, Segundo Vice-
presidente. 
Sr. Guillermo García Tuñón, Tercer 
Vicepresidente. 
T E L E F O N O A . 5 4 0 8 . 
3 . 0 0 0 , 0 0 0 
Br". José Lombardo, Tesorera 
Cr. Manuel Paz VIce-tesorero. 
Ledo. Jesús M. Barraqué, Secretario 
Dr. Félix Pagés, Director Médico. 
Sr. Antonio Laza. Director General. 
En la madrugada del 3 al 4 de Ju-
nio murió repentinamente el insigne 
político y académico don Augusto 
González Besada, una de las íiguns 
más interesantes y simpáticas de la 
vida española. El insigne gallego co-
menzó su existencia <yi plena moce-
dad ejerciendo altos cargos: fué go-
bernador de provincias, diputado pro 
vincial por Pontevedra, diputado a 
Cortes. Cuando González Besada lle-
gó a Madrid con pu acta parlamenta-
ria, me fué especialmente recomen-
dado, y yo le acogí con viva simpa-
tía, porque ya estaba enterado d> 
rus méritos, y porque al estrechar 
su mano y oir su saludo sentí una 
vibración estraña: la que produce un 
hombre fuerte, un dominador. 
, El me dijo: 
—Soy un intruso. No sé por donde 
ando. Llegué ayer a Madrid con mi 
acta. Tuve que preguntar donde es-
taba el Congreso. Al entrar me dê a-
vieron los porteros y tardé algún 
tiempo en que se convencieran de 
que yo era diputado a Cortes. 
Reí yo de estas palabras; y ahora 
rió más, porque tres años después 
de la escena que refiero, Augusto 
González Becada era Ministro de Hv 
cienda en un Gabinete presidido por 
don Raimundo Fernández Villaverds. 
el preclaro estadista, el financiero 
sin par, al que España debe un ho-
menaje, una estatua, una pererne 
recordación. 
Desde entonces era yo amigo de 
Gonzrlez Besada. Yo le seguía en sus 
avances políticos; él me otorgaba-.cl 
honor de leer cuanto yo escribien». 
Le soy deudor de atenciones cariño-
sas Su muerte ha sido para rnf 
una saeta que me ha traspasado el 
alma. 
El mismo día en que fué enterré •> 
con altos honores nacionales, siendo 
conducido su cuerpo a la cripta ús ja 
Iglesia parroquial de la Concepción, 
celebraba su junta semanal la Aca-
demia Española, de la que el extin-
to era miembro. Y, según la costum-
bre, el Director de la Academia, ciar-
lo es el Presidente del Consejo dt 
Ministros, don Antonio Maura, pro 
nnnció un discurso en honor del fa-
llecido. 
Entre tantas oraciones notables co-
mo ha dado de sí la musa de Maura, 
acaso esta sea la más bella, la más 
interesante, justa y sentida. 
Aunque vivían en campos políticos 
dibt.intos.. porque González Becada 
era un adicto seguidor de don Eduar-
do Dato, el Director de la Academia 
Española no recordó en el momento 
de la necronología sino los méritos 
dei académicos que bruscament- ow 
batía sido arrebatado. Lo qu-e Maura 
dijo quedará preferentemente en la 
rrtología literaria española. Pintó 
maravillosamente la ecuanimidad de 
Besada. "E-ste hombre—»-dijo—salía 
de una posición oficial como canir-
dato para otra posición oficial su-
perior..." "Donde estaba, acreditá-
lase por la inteligencia, la honora-
bilidad y el celo..." "Había sido mi 
nistro de varios departamentos. En el 
de Hacienda dejo memoria imborra-
ble"... "Fué Presídante del Congre-
so, y allí se reveló como un domina 
dor de la discordia..." Y el discurso 
conmemoratorio de Maura se dilata 
en bellísimas palabras que cuan-lo 
aparezcan íntegramente en el Boletín 
de b Real Academia Española serán 
conservados en lugar preferente do 
la oratoria contemporánea. 
Tres días antes de que falleciera, 
víctima de una angina de pecho, don 
Augusto González Besada, que me fa-
vorecía con sus confidencias, me d;-
Jo: 
—Créame usted, amigo mío: mei 
siento triste, muy tristp. Las alegría^ 
familiares, con las que el Cielo me 
favorece, no bastan a dulcificar la 
angustia que experimento. El Firma> 
mentó está negro, las contiendas so 
cíales aterran... Yo creo que nos 
hemos equivocado todos y que vamo> 
a "Sufrir las consecuencias de nuestra 
equivocación... 
Cuando supo que el Director del 
DIARIO DE LA MARINA don Nicr 
lás Rivero iba a ser creado Con le 
del Rivero, él, que era tan ama'ite 
de las colonias hispano-americanas, 
me dijo: 
—Ese honor que se va a rendir al 
Director del gran periódico habanero, 
me llena de alegría. Hay allí, en la 
Isla de Cuba, muchos y muchos con-
terráneos míos. Recibo de ellos nu 
merosa correspondencia. Conozcr 
bien los problemas internacionalo? 
cubano-españoles. Celebro que usted 
haya interveniao en este asunto y f*-
ruego que trasmita a don,Nicolás Ri 
vero mi felicitación. 
Tal vez fueran estas las última¿ 
palabras de Augusto González Besada 
en lo que se refiere a la polifea 
hispanoamericana. 
Cuando yo süpe que la fiera guada 
fia había cortado esa vida generosa 
y noble, caí en la postración. 
Se nos ha ido el patricio, el gen v 
roso defensor de los ideales d».1! pro-
greso... Y le ha acompañado el due 
lo general. 
J. ORTEGA MTJNILÍjA. 
Madrid, Junio, 1919. 
Dist inguidos v iajeros 
Hoy se embarca para New York a 
bordo del vapor "México" el distin-
guido caballero, señor P. Lange, pre-
sidente de la Sociedad "Lange & Co.' 
importadores de automóviles, y ele-
mento estimado de nuestros circuios 
comerciales. 
El señor Lange embarca en umóa 
de su joven y bella esposa, y ambos 
pasarán una temporada (jn el Ñor 
te, la que deseamos les sea del todo 
grata. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de las afecta-
res de Ift sangre, rem-reas y secre 
tas, cirugía, partos y enfermedades dt 
senoras. Inyecciones intravenenosas-
sueros, vacunas, etc. Clínica psra 
hombre, 7 1|2 a 9 1|2 de la noche. Cu-
nica para mujeres. 7 1|2 a 9 l!2 de la 
mañana. Consultas de 1 a .̂ í/amp.v 
nario, 142. TeléfontJ A-8990. 
1S28C-S7 4 Jl 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DF 1 A 4 
PRADO. NUMERO 78. 
l'KUíif'ONO A-l.lKt 
Tratamiento especial da íe A/irlJ' 
sis, Herpetismo y enfermedades de i» 
Sangre. 
Piel y vías gen?ta uriuariaB. 
iuscnbase al DIARIO ü£ LA fuJ* 
RIÑA y anecié» en el DIARIO Dg 
LA MARINA 
Dr. M. H, DE L«S CASAS 
OCULISTA 
Especialista de Nv;W York 
Fnferjredades ce los ojos, oid̂ s, na-
riz y garganta. 
Conultas y operaciones: de 1 a 
4 p. m. 
Gratis para los pobres, ios sábados 
StíU Miguel, 49*—-Teléfono A-s)551 
Uabana. 
166*1 13 Jl 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO OE LA CNIVEB.1DAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d j s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
P a z u c a r 
f E N L A ORINA 
ÍOS QUE PADECEN ESTA CNFEJtMC-
CAO SE AUVIAM.-APEGAS TOMAN 
J T i A B p i M l i l l N 
Y JE CURAK CON S010 6FMJCÍÍ.-
« t t ^ o s i t o ; 
RICLA.99. 
La honorabilidad y solvencia de las personas que forman el Consejo d« Administración de esta Compa-
ñía, hacen que ésta sea la preferí Ja de los comerciantes. Industriales y propietarios. 
ES TAMBIEN PARA LAS SEÑORAS 
Puede Detener la Caída del Ca-
bello con el Herpicide. 
I m señoras a quienes ee le ha pues-
to claro él cabello, pueden impedir su 
caída y aumentar el crecimiento con 
el "Herpicide Newbro", que es ade-
más una de las más deliciosas locio-
nes para el cabelío. El "Herpicide" 
mata el gérmen de la caspa que roe 
el cabello en sus raices. Una vez des* 
truído el gérmen, la raíz brota de 
nuevo y #1 cabello crece tan largo 
como antes. Aun con una sola mues-
tra se convencerá cualquiera señora 
de que el "Herpicide Newbro" es un 
requisito indlspensablie del tocador. 
No contiene aceite o grasa. No man-
cha ni tifie- Cura la comezón del 
Cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá..—Manuel 
Johnson, Obispo, 5< y 55.—Agentes 
•speciales, 
lo 
D r . O o q z é ) F e d m 
/'IIBIJÍANU DJfiL. UOSVITAI, 1>JC BHÍKH-
Keiicias / del HospiUil Aúrnero buo. 
ESPECIAJ.ISTA EN VIAS ÜRtNAKXA» y eiifemiedades venéreaii. Cistofcdpia, cateriBmo de los uréteres y exaaiea dr rilón por los Kayoa X. 
JNYECCIOlíES DE N'EOSALVABSAM. 
><ON»irr,TA8 DE 10 A 12 A. M. 7 DI y 3 a 6 . m., eu la callo da 12062 81 m C 
L a T r o m p a d a 
D e D e m p s e y 
le quitó a Wlllard la faja q-rs 
por cuatro años había ceñido 
Por 26 años han tratado de d ís-
ironizar la máquina "UNDEW-
WOOD" y todos los medí ,8, 
argumentos y ardides no ha-
logrado otra cosa que poner la 
"UNDERWOOD" en evidencia 
como la máquina de escribir 
Insuperable y la preferida er 
todo el mundo. Donde por vez 
primera entra una máquina ds 
Hneage dudoso, es casi segu-
ro que será, tarde o temprano, 
reemplazada por la "UNDDK 
WOOD", la máquina que al fin 
se adquiere. 
J. PASCDJSi-BALDWTN 
Obispo \o. 101. 
C A S A S U I Z A 
De fabricación de BORDADOS, esta-
blecida desde hace 45 añes, busca pa 
ra la plaza de La Habana 
U n R e p r e s e n t a n t e 
hábil y en-rgico, para la venta de sus 
productos en bordados mecánicos, < 
sean: artículos de ropa blanca, pin-
tas y pañuelos. Diríjanse ofertas, cor 
referencias a 




DIARIO DE LA MARINA Julio 12 de 1919. 
L A P R E N S A 
El discurso del doctor Fernando Or-
tiz—pronunciado en la Asamblea Li-
beral mlguelísta celebrada el reciente 
día diez de Julio—tuvo estos dos efec-
tos inmediatos: la "renuncia" instan-
tánea del general Enrique Loynaz de 
esa fracción política; y la publicación 
de una carta abierta, suscrita por el 
señor M. M. Morillo, Encargado de Ne-
gocios de la República de Santo Do-
mingo, y donde este sefior le pide ca-
ballerosamente al infrascrito una rec-
tificación completa... El orador ofen-
dió, por lo visto, para halagar a Mr. 
Crowder, los sentimientos dominica-
nos! 
Ahora solo falta—(para remate de 
desventuras—que Mr. Cvowdpr »' 
vés de los señores Loynaz y Morillo-
no tome/ en cuenta, para nada, ese dis-
cureito... 
Entró en la Asamblea con mal pife 
el doctor Ortiz! Y no decimos como en 
otros tiempos que entró con el pie iz-
quierdo, porque esto pudiera ser su-
perstición, hechicería, o canibalismo 
según el texto do la Ley de Brujos: 
;an enrevesado, impreciso y vago que 
birve lo mismo para aprehender a un 
i-mbaucatlor o.ue para perseguir injus-
ta y parcialmente a un, austero y bon-
dadoso sacerdote... 
E L V i N O L 
C R E A F U E R Z A S 
Prueba positiva convincente 
E s muy fácil el anunciar las virtudes 
de tal o cual remedio, pero es menester 
probarlo. Nosotros publicamos la fór-
mula del Vinol para probar lo que deci-
mos. 
-f̂ v I'epfonade hígado de bacalao y de Came.'pep-JY tena do manganeso y hierro, curato alcalino y * dehierrojgiiceroíosfatosde cal y soda, cascaría 
Cualquier doctor puede decirle que los 
ingredientes del Vinol, arriba anotados, 
combinan los elementos mejores para 
crear fuerzas. 
Todos los hombres o mujeres nervio-
sos, cansados por mucho trajabo y dé-
biles pueden probar esto a nuestras ex-
pensas. 
No hay nada comparable al Vinol para 
restaurar fuerzas y vigor a los ancianos 
achacosos, a los niños delicados y a todas 
las personas que necesitan más fuerza. 
Pruébese. Si no queda muy satisfecho, 
se le devolverá su dinero sin vacilación. 
Esto es una buena prueba de nuestra 
actitud justa y de que el público está 
protegido. 
De venta por todos los farmacéuticos. 
whester Kent & Ce, Inc., Propietarios, 
Boston, Massachusetts, £. U. de A. 
Y este es, dicho sea do pasada, el 
principal defecto de la Ley. 
El señor Loynaz—a seguida de aban 
donar el aalfin, pidió recado de escri-
bir; y puso al correa las BlguientM 
lín cns * 
"Sr." Presidente de la Convención 
Nacional del Partido Liberal. 
Me siento obligado, con verdadera 
pena, a presentar mi renuncia del car-
go de Delegado a esa Asamblea, bn-
Hantemente presidida por usted. Siem-
pre he pospuesto, coa placer, mis opr 
í'ones al criterio de la Asamblea: 
siempre he desdeñado mis propios as-
piraciones para sostener con discipli-
na y entusiasmo cualesquiera que .a 
Asamblea sancionara; pero cuando la 
divergencia es, como ahora, de orden 
moral, cuando la Asamblea corea con 
hus aplausos el panegírico audaz y 
cesnudo del utilitarismo político y es-
rarnece v profana "como romanticis-
mos y pesias" los ideales, ; cuando 
rracias a ellos hay República en Cu-
ta ^ libertad en el Mundo! ante di 
vergencia espiritual tan Irreconcilla-
Me, debo irme a donde pueda con más 
esperanza defender los ideales de la 
patria v de la soberanía nacional. 
Queda sirviéndole afecruosameTit©, 
Enrique Lolnnz del Castlllo.,, 
¡Eien marcha la política! Esta vez 
no vendría mal una oportuna errata. 
.Bien mancha la política no estaría 
mal dicho tampoco! 
¿Para qué sirven las errataŝ  Hemos 
leído, en estos días, un artículo sobro 
tan ameno tema... 
¿Para qué sirven? 
Sen como los políticos, que para 
bien poco sirven; o como los emplea-
dos temporeros, que no sirven para 
nada; o como algunos filósofos do pa-
rotilla, eruditos a la violeta y publl 
cistas trasnochados, que muy a me-
nudo nos obligan a sonreír. 
Hay erratas graciosísimas. El otro 
día escribimos: "honro'* de ideales. Es 
decir, falto de ideales. Y apareció pu 
blicado: "horror" de Ideales".... ¡Un 
"horror -! Es decir, aa "error' 
Lo^ nea'es están d-J cana fifda 
l<os >nlguelistas—se^ún el señor Loy-
naz—ensalzan el utilitarismo politice, 
jr reniegan de aquellos alto? sentimien-
tos que le dieron la libertad a Cuba 
y al Mundo...! 
Y esto mismo ocurre—¿para qué 
en?rañarnos?—en los restantes parti-
dos. Sucede igual, además, eu la vida 
privada. El utilitarismo es cari casi 
un sentimiento universal. Todfî  per-
iguen—cegados por los goces efíme 
i os Je la tierra-—la posesión inmedia-
E l C a b e l l 
L o q u e d i s t i n g u e 
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D A N D E R 1 N A 
de todas las' demás lociones es su 
particular cualidad de embellecer 
rápid-amente la cabellera, de 
eliminar la caspa evitando asi la 
calvicie y de favorecer el crecimiento 
del cabello. Esto es debido a su 
composición especial en la que entran 
antisépticos, estimulantes y otras 
substancias consideradas como de 
mérito extraordinario por la ciencia 
dermatológica. 
Dentro del paquete de cada frasco 
se envía un interesante folleto titulado 
"La Corona de la Belleza" en el cual 
se estudian concisamente las causas 
as enfermedades del pelo y 
amplias instrucciones para 
tratamiento de la cabellera p 
taétodo Danderina. 
ta de la fortuna, del poder. "Hagámo-
nos pronto ricos, es la divisa «le los 
hombres modi-rnos". Ric ŝ a toda cos-
ta, a cualquier precio. Claudiquemos. 
í 
8 0 0 C A J A S D E C R E A S 
Holanes de hilo, ^Tarándolos, Telas Ricas, Granos de Oro, ííansut, Madapv 
lañes, Jlnntolcs, Toallas y Confecciones francesas, acaban de recibir los 
grandes almacenes de 
" L A N I N F A 
degradémonos, hurtemos,,.. ¡Lofi pro-
cedimientos iLhs eficaces son ios legí-
timos! El ideal ¿qué importa? Kl de-
ber ¿qué cosa as? El a-truísno, el 
amor patrio, la propia dignidad ¿qué 
nípresentan ? El "dollar" es un resu-
men y coimpendio de la vida... ¡Dine-
ro, dinero, dinero! He aquí una aspi 
ración aceptable... Hagámonos rucos 
a toda costa. 
Y piensan así los viejos. Y opinan 
i'Sí los mismos adolescentes, cuya ge-
nerosidad de juventud ha sido ganada 
l-ara el utilitarismo... 
para HqnlAar en todo el mes de JuM) a más do inflad de prerio de ¡Fábri-
ra, por proceder de grandes saldos, comprados en los Estados Unidos * 
Inglaterra. 
NtTJÍCA &£¿OÍt OPOPtTUMDAD DE E3IPLEÍR Sü DDíERO 
CREAS DE HILO 
Piezas de crea de hilo , 
Piezas de crea do hilo, con 80 Taraf, a..-
Piezas do crea de hilo, con 30 varas, a $8.80, $10.00, $11.50 y 
Piezas de crea do hilo muy fina, a . . . . . . . . . 
Piezas de crea fina, 5,000 legítimas, ?i 
Pieza de Madapolán francés, yarda de ancho, a $3.49, $4.20, $4.68 y 
Piezas Telas Ricas, a $1.98, $2.68, $3.79, $4.58 y . . . .•• 
Piezas Gmno de Oro. a $8.SS y 
Piezas TVasnta finísima, a 
Tela Egipcia, (algodón Egipcio) lo más fino, a.. 
Nansut francés, muy fino, a 
HOLANES HE HILO 
Piezas ño holán batista, doble ancim, a $6.90, $7.80 y 
Piezas de holán de hilo batista, finísimo, a $12.80 y... . . . . . . . . . 
Plezss de holán clarín, doble ancho, a $5.98 y. 















El general Montalvo—entrevistado 
por nuestro distinguido compañero el 
sefior Enrique Mazas—fué objeto de 
esta pregunta: 
"—¿Cómo piensa gobernar usted en 
el caso do que triunfe? 
Y el general Montalvo respondió 
instantáneamonte: 
— ¡Oh!—Un programa tan amplio 
no es para expuesto a la Mgera en un?, 
c-ntievista de esta clase. De todos mo-
dos, me halaga que al "Heraldo'' hi 
interese cómo voy a gobernar. Este 
demuestra que piensa en mí triunfo." 
Lógico, después de todo, sí los libe-
rales siguen tirándose lof: trastos a la 
cabeza 
j Porque, naturalmente, esto de "ti-




Pieza Warandol de hilo, a . . . $18.90 
VTiirsndol de hilo puro, a 80.60 
Pieza Warandol finísimo, lo mejor que se fabrica en hilo, a 88.60 
BLUSAS 
Blusfl? líarquiset, Linón, Mnsellna y Voal, a $0*98, $1.25, $1.60, 
$210 y... . . . . . . . . . .•• $ 2.28 
Blus dé Yoal finísima, con bordados; a mano, $8,98, $4.80 y 6.80 
Blusas de seda Burato, (ivp De China y seda lavable, a $2.98, 
3̂ 35 j . . . . . . . . . 4.08 
Blusn-. de C?ep. Gíorgett, «$4,98, $5.98, $7.20 y 8.<>0 
SAYAS 
Sayas de todas clases, desde $1,75 hasta . . . $14.90 
Sayas de Gabardina, primera, a $S.9H, $4.75, $5.80 y 6.90 
de seda, estilos ultima novedad, a $7.90, $9.80 y 1D.80 
Trajes de niña, (los de $2,00, $3.00 y $4,00) $0.98, $1.25, $1,50 y 1.7J> 
CuI;:'ecorsé8 y camisas de día y de noche. Sayuelas, Kimonas, 
Refajos y Pantalones, el mejor surtido de la Isla, a menos de 
mitad de precio. 
Corset Niñón, a $0.98, $1.46, $1.98, $849, $4.56, $5.80. y 7 9!) 
A instadores, $0.98, $1.75, $2.48 y 8,10 
Corset fajas a $1.68, $1.98, $2.88 y... . . . . . . . . , 8.60 
Crep. Georgett, de primera, a... ^ 2-^ 
Cortes de vestido de punto, finísimos, a $2.98, $3.88, $r^7 y... . . . 8,90 
Cortes de vestido de punto, a.. • . . . .•• .•• 1,68 
SABANAS, MANTELES, TOALLAS 
Sábanas grandes, a v,. $ 0.98 
Sábanas cameras, a $1.88, $1.72 y... . . . , 2.10 
Sábanas cameras de hilo, a $2.9a y 4.98 
Fundas, a $0,88, $0*48, $0.68 y... 0,08 
1̂ .-Miteles de hilo, a $0.98, $1.98, $2.18 y... . . . S.50 
Servilletas de hilo prandes, de $4.00 a $5.C0 docena, a $1.32 y 2.98 
Toallas felpa, a $0.27, $0.38, $0.48, $0,58, $0,68 y... . . . 0.78 
Medias de muselina, de hilo y seda, a $0.88, $048 y 0.68 
Medias te hilo escocia y seda, muy riña, a $6.98, $1.88, $1.68 y., . . 2.44 
Flores, fantasías y adornos, una verda dera revolución en los precios, 
TOALLAS DE BASO 
Toallas de baño dobles y grandes a $1.88, $2.68, $8,78 v... . . . $ 4.20 
Trajes de baño do punto para señora a $148. $8.80, $4»0 y 6.90 
Gorros de baño hermosísimos, a $0.28, $0,48, $0̂ 8 y... 0.88 
Batas de felpa de baño a $4.20 y 8.60 
Testidos de niña, iprsn surtido en Tolle, Warandol, Dril y MnseU-
na a $1.88, $L9S, $2.88, $8,20, Í4.80 y... , w 5.99 
Tela antiséptica de todos los aucho». 
SOMBREROS DE SEÑORAS T XIÍÍOS 
El mejor surtido de modelos de París y Nueva York, lo mismo en gran 
fantasía que en Georgctte, Tul, Encaje, Chifón, Pai« Italia, Paja Inglesa, 
FIcot, Liseré y paja gruesa de toda', clases. En fin que puede tener 1» 
seguridad de queen esta casa hallará su sombrero y a proeles «ue nadlo 
los Iguala, Muy baratos. 
¡Cuánto ha llovido do 1916 a la 
fecha! 
El general Guzmán, en aquella oca-
sión parecía un apestado.... Este dis-
tinguido amigo nuestro, que no se an-
da nunca por las ramas, pidió sin am 
lajes la intervención americana. ¡To-
dos recriminaron al provisor político 
villaroño! Hoy todos queman mirra a 
ios pies de Mr. Crowder. 
Y en una "Adhesión", se Insertan 
oficialmente, estas palabras: 
—"13 se acuerda asimismo constar y 
i testimoniar al Mayor General Cro-w-
der, con patriótico dolor, la triste con 
Vicción cubana de que en los momen-
tos actuales, su presencia como alto 
representante de la democracia ameri-
cana y su intensa, iluminada y gene-
rosa actuación, son las únicas garan-
. tías que tiene el pueblo de Cuba para 
;:eafimar su fe en el porvenir nacio-
nal." 
.Cuánto hemos progrerado—dirá el 
general Guzmán—o cuánto hemos re-
trocedido . . . ! En tan breves meses, 
cuántas mudanzas! En tan exiguas ho-
ras, ¡cuántas rectificaciones!; 
V a p o r In fanta Isabel 
Se ¿visa por este medio a los pa-
tajeros que han de embarcar en di-
cho buque, que la salida definitiva 
ba quedado filada para el miércoles 
16 del que cu-sa, a las cuatro de la 
iarde. 
5d—12 
T o m e U n a 
Pildora Rosada del Dr. 
Williams después de la comida 
principal si quiere mantenerse en 
perfecta salud, tener buenos co-
lores, sentirse vigorosa y conten-
ta. Las 
Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams 
injieren en la sangre los elemen-
tos que necesita para alimentar 
debidamente el cuerpo todo, los 
músculos, los nervios, el cerebro. 
La regeneran y enriquecen, la 
vuelven roja, espesa y cálida, de 
manera que al circular por el or-
ganismo lo revivifican, le llevan 
la energía vital, el contento, el 
bienestar. 
Decídase p probarlns. ¿Quiere V. que lo mandemos trratts un librito sobro "DesarreKlosNer-viosos"? Pídanoslo. Escriba a Dr. Williams Medicine Co., Depto. N.. Schcnoctady, N. Y_ E. U. A. 
R i f a a u t o r i z a d a 
A BENEFICIO DB LAS HERMANAS OBLATAS DB I A PROVT-
E'IPNCIA DB LA UAbANA. LEALTAD 145. 
PRIMER PREMIO: üN FORD VALOR $800. 
SEGUNDO PREMIO: UN FORD. VALOR $800. 
TERCER PREMIO: UN FORD. VALOR $800. 
CU1RTO PREMIO: UNíORD. V^LOR $800. - ^ 
POK HL SOPTEO QUE SE CELEBRARA EL DIA 30 DE JT^ tQ, FO-
CHA QUE SE GARANTIZA NO SERA ALTERADA 
PRECIO DEL NUMERO- 50 CENTAVOS. 
DB VENTA BN TODA LAS VIDRIERAS. 
]903r JO jl 
También recibimos nceva remesa de los puntos que coa graa 
ganga detallamos a $(K22, $0.44 7 
Tul de seda Ilusión para sombreros, 
Crepu Georgette, clase extra 
$ 0.SS 
2.49 
L A S N I N F A S 
KEPTUNO, 59, E\TRE ATENIDA DE ITALIA T AGUILA.— TELEFO* 
!Í0 A-8888.—IBATEDRA T H]SO, 
> 9 
T k R o y a l B a n k o f C a n a d á 
Se co iBiaplac® em ©©sMiaacs i ir ai suns O i e n s t e y s i 
su Sunoncssll esa 
P A R I S , F r a n c i a 
28 R u é du Quatro Septembre 
lias !®s di® (dUcBoai Simciflnrssl a Ibs c®-
imKsrcñaiiaítes y parftkmkiinss m̂ie retpdbiraia snas scimdos. 
H A B A N E 
L O S J U E V E S 
Están en su apogeo. 
Rodeados siempre de atractivos. 
Jueves deliciosos, de una semana 
en otra semana, los del favorito Faus-
to. 
Anteanoche, en la exhibición de La 
Condesa Encantadora, veíase relazada 
aquella gran terraza por la presencia 
de damas numerosas. 
Nombres al azar. 
Primeramente, Teté Banccs de Mar-
tí, la joven y bella esposa del Secre-
tario de la Guerra. 
Merceditas de Armas de Lawton, 
f lora Ruiz de Kohly y Mercedes Ro-
mero de Arango. 
Mrs. Steinhart. 
Josefina Embil de Kohly, Leocadia 
de la Concha de Piedra, María An-
tonia Mata de Adams, Clementii o 
Llerandi Viuda de Pórtela, América 
Pellicer de Espinosa, Carmen García 
de Vianello y María Castillo de Gon-
zález Veranes. 
Mercedes Cortés de Duque, Ame-
lia Pórtela de Zayas, Celia Calvo de 
Martínez, América Cancio Bello de 
Rensoli, Patria Rubio de Vázquez, Ja-
cinta Rodríguez de Puncet, Juanita C. 
de Arregui y Rejrina Gándara de 
Heymann. 
Adriana Párraga de Carrillo, NoP' 
mi González del Real de Bernard y 
Hortensia Pérez de Aldecoa. 
Angelita Ruiz Guzmán de Pita, 
Choché Alamo de González Muñoz. 
Angélica Barrié de Karmann, Sarah 
FumagaJli de Alegret, Nena Kohly 
de Godoy, Margot Menocal de Cuti-
!la, Consuelo Rodríguez Hiera de Ca-
brera, María Isabel Navarrete de An-
glada y María Luisa Pérez de Avi-
lés. 
YMaría Nuñez de Rabel, Conchi-
ta Adot de Núñez y Ada Pérez de 
Dávalos para cerrar la relación be-
llamente. 
Señoritas. 
Estaban en gran número. 
Haré mención en término preferen-
te de las bellísimas Diana Adams, Es-
perancita ¡rizar y Amparito Diago. 
Mercy Duque y su inseparable pri-
ma, Celia Rodríguez, María Teresa 
Cabarrocas, Julita Núñez, Angelina 
*>EÍ F A U S T o 
Pórtela, Ofelia 7,, 
Adams y Eugeil¡ta^n^ 
Beba Carrera« I- ^ 
Moneda y.Raquel y-'2' 
ConchUa Fernándee St,. 
peranza RoqUe. An ̂  C 
Amta Swan. Marina Q d ^ 
Ima Casagrand. Esther » 
na García Maiiin v 1 F % , 
metida del popular j ^ H 
cuno, Esther airector l \ 
en 
 í  ¡ii   . 
j rpa ° 
neyma* eCtnl 
Sarah Vianello I Jr' 
Gloria González ta Ú 
las tres más bonita ^ " 
ra. 1 
Carmen Swan. Eû ni, 
cas, Isabehta Beruff ü 
solí, Carmeiina Garrí, 
Y Elvira Morales e ' H 
Y Fabiola de ía í f r l 
entre las lindas, L d l ^ 
mente en aquella terra 3 
que se convierte las n LdeFl 
da en tribuna d e s l ^ 
graaa, la elegancia y la T } . 
Se estrena hoy 
nociente al repertorio de n.i 
lect, que tanta boga al! 
populoso Broadway de ' n0 
americana. 
Va por la tarde. 
Y en la tanda final delaí 
.El lunes, la c¡nta ei l ¿ 
cinta emocionante, El Panf • 
ves de la semana ^ 
^"eva» ambas en la Haba 
Cargamos, reparados y «1 
Reparación de toda ciaS? 
tores. -Dinamos, etc. 6 
Especialidad en reconstruí 
aparatos eléctricos 
GRAMME ELECTRIC «, 
Dragones, entre Egldo y S Teléfono A-6€7o. x8548 alt> 
DENUNCIA 
El doctor José_ Manuel PacUj 
J numen 
lloran y Bebln. ¿ . ^ 1 ^ g S Í 
dfi la calle de Tamarindo iner,! «6 cuanta a la policía que ffl 
ños do edad, manifê  dê , " darse y como se marchó pldiJJ Tiesos a mi señora madre y no hT sado, teme que haya podld) ri'iA ffún fttentado contra bu peni-.i 
P E P S I N A 
C A S T E L L S 
2 
6«ANUt*0* 
«IW.! II.< II*»* oosis pe /j4 níoiMS 
«fílOSO «««"'O 
AN5Eí.nTcAST£l5 
2 3 4 
A h r z e l a p e t i t o 
Impide la repugnancia por la 
comida, facilita las digestio-
nes, activa todas las funcio-
nes del e s t ó m a g o ; cura 
las acedías , la gastral-
g ia y l a d i speps ia . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
E S T U D I O M A R I A N O M I G ' 
CLASES DE PINTURA 
Dlbnjo, Colorido, Composición y flgrura. • m técn1 
Clase especial de Estética del color (procedimientos 7 » 
A n t í r o . 4 1 , e n t r e 3 y * 
Te ié foeo F-1388. 
S A N A T O R I O 
D E 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S Y ^ 
D I R E C T O R : 
D R * A R M A N D O D E C O R D O V A 
Catedrático Jefe de Clínica de Enfermedades 
Mentales de la Universidad Nacional-
En una extensión de una caballería de tierra. Fina A"1 ^ 
nao. Teléfono I-700é. Oficina en la Habana: Male*20; 
A C 2 ofrecemos a n g r a n surtido ^ •> 
A ^ J breros f inos , adornados , 
" L A M I M r % N E P T U N O 
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H A B A N E R A S 
D E P A S O P A R A L I M A 
tarde para decirlo. 
ido de esta capital du 
s, un jov'jn de !a aria 
Ambos navegan a estas horas, a bov 
do del vapor .Metapan, para dirigirse 
a Lima. 
\ 'a el joven Martínez Molins a con-
traer matriin^iio en aquella capital 
ron una seirorita de alta distinción. 
Farah Leguía, cuyos encantos y cuyas 
virtudes son de todos ponderadas. 
E s la señorita Leguía hija del señor 
Presidente de la República del Perú 
Vendrán los novios a Cuba 
Aunque solo d-; paso, en uno de los 
^ reÍ?rtnntTde'"quien hablará So- j vapores de L a Flota Blanca, para sc-
.ta dliercnn p pr6xinia para ronor | gu¿r a España. 
tSüfleató sus singulares méritos, 
R U M B O A L N O R T E 
vo es 
Résped ha s 
jte varios dja 
cracia ersfsaanr0doa Martínez Molins. 
* áof rf^os Marqueses de WbllÜÍ 
''^híado matrimonio que reside 
cUinbraao corresponde, en 
>el "mansíóa de San Sebastián. 
I ^ r a nuestra ciudad, de pas« pa-
perá. 
en compañía dê  señor Juan 
notable literato y entu-
Donde fijarán su residencia. 
« valores salen hoy. Yes vapo eran rasaje. 
^ c u e n t i ^ ^ ^ r i 1 1 . 6 1 ^ .n el íféxlco y en el Excolsior, 
f í M a m u e s e s de la Real Proclama-
P nne se dirigen a las Montana 
'n• fi^os del menor de sus hijos, 
r p a rónzalo Morales y Montalvo 
j0Tenn)S,r Vidal Mor.les. 
6:1 se-nr Regino Truffin y su ele-
E! S S s a Mina Pérez Chaumont 
ate e s ^ ' o ^ ^ ^ u ^ v Marcial. finos Reginito y arcial. 
SUin ral Rafael Montalvo, Jefe 
i gen'-»" j «un va o ron-f^n ronservador. q e a reu 
Paroon su distinguida familia en 
•^hriSdier Juan Antonio Lasa y 
UllK-"". t «lo Qrtfn Vil -:! SeTante esposa. Lola Soto Na-
1 r íos distinguidos matrimonios 
Agustín Ariosa y Nina Reyna, 
1 de Cárdenas y Nena Ariosa y 
'ífermo del Monte y Mirta Martínez 
Ibor con sus graciosas hijas, las seño-
ritas Mercy y Margot del Monte. 
E l ilustre doctor "Francásco Cabrera 
Raavedra, al que acompaña la menor 
de sus hijas. Ofelia. 
E l doctor Covas Guerrero. 
E l querido amigo Paco Calvo y su 
hermana María, la distinguida y muy 
estimada dama, viuda del inolvidable 
doctor Elíseo Giberga. 
E l doctor José Hernández Ibáñez, 
profesor de la Escuela de Medicina 
que pertenece al cuerpo facultativo 
de la gran casa de salud de la Asocls»-
ción do Dependientes, donde goza de 
general aprecio. 
Y ya por Viltimo, Antoñico de la 
Guardia y Beblto Echarte, pertene-
cientes a nuestra juventud del smart 
y muv queridos y muy simpáticos los 
dos. 
¡Tengan todos un viaje feliz! i—-
\ 
E l corsé Bon Ton, sobre ser de una elegancia exquisi-
ta, es de una comodidad absoluta. No sólo da al cuerpo 
femenino la más delicada forma de belleza, sino que al 
mismo tiempo le proporciona la deliciosa suavidad de 
su construcción flexible. 
Señora: Si usted usa el corsé Bon Ton asegura su elegan-
cia y garantiza su comodidad. Visite nuestro Departa-
mente de Corsé' 
F U N C I O N D E D E S P E D I D A 
n&s García. 
¿M barítono Matías Ferret. 
Lbos cantantes, aplaudidos siem-
dcl P^üco habanero, nos dan 
! s" adiós desde la escena del gran 
tro Nacional. 
k, p1 programa, que rebosa de atrae 
k aDar̂ ocn las zarzuelas Apua. 
hcarillos v AKuardlente y Los Co-
is de la RPin» cubriendo la pnme-
setrunfii parte, respectivamente. 
Habrá un adío de concierto. 
Untará Tn ŝ García vanos couplets 
Sos deleitará el barítono Ferret con 
el Soy español de la zarauela L a niña 
mimada y la romanza de L a Tempes-
tad, presentándose defepués la genti 
lísima Roxana a cantar varios couplets 
de su extenso y no igualado reoerto 
rio y com«; fin de fiesta un monólogo 
de actualidad por el popular "negrito" 
de Alhambra, esto es, Sergio Acebal. 
Bailará también este artista. 
Con alicientes semejantes es de pro 
eumlf que culmine la función en un 
gran óxito. 
Hay ya vendido^ muchos palcos 
Y muichas lunetas. 
Ijna boda. , . 
L las más simpáticas de! mes. 
K la del joven abogado Chuchú Ba 
oué y la encantadora señorita Ber-
Ponce, que ha sido señalada, y así 
complazco en anunciarla, para la 
the del lunes próximo, 
fcn consideración al riguroso luto 
v guarda el novio quedará reducida 
fcereraonia a la intimidad más ab-
Jita. 
fo se barán invitaciones, 
fanto al querido joven Barraqué co-
su adorable elegida llegan a din-
¡ regalos numerosos. 
Ugunos de gran valo» 
fotas de amor. 
Ray una do la Víbora 
;na vocinita de aquella barriada, 
eentil y muy graciosa señorita Eloí 
pTuero. ha sido pedida en matrimo-
i por el joven ingeniero Gustavo Ro-
jez de Castro. 
)tro compromiso que me place ha-
público es el del ioven Alberto 
pyeras y la señorita Angelita Mo-
pianisla de relevíjntees méritos, 
es una de las alumhas predilectas 
Conservatorio' de Peyrellade. 
anunciará ya- por ñltimo, que ps • 
|el señor Eloy Dorta ha sido pedida 
nano de Carnlelina POrez Martínez. 
¡Ina señorita encantadora, 
li felicitación. 
ba de trasladarse el distinguido facul-
tativo. 
Allí, junto con su residencia, ha ins-
talado su gabinete de consultas. 
¡Felicidades! 
E l primer vástago. 
Ha llegado, en medio las glorias 
de su hogar, para los jóvenes y sim/)s-
ticos esposos Bernardo Jorge y Josefi-
na Cepero. 
Inmensa, y muy justa, muy legíti-
ma, la satisfacción de que se sienten 
embargados. 
Reciban mi felicitación. 
temporada. 
señorita Blanca García, j eu ô-
hobrina, María Luisa Cagigal. salen 
hste día para los baños de Martín 
pa. 
fasaran allí la estación. 
Recibos. 
pe suspenden, por todo el verane, 
de la distinguida Refiera Kattie 
pnrnurt de Martínez y sus gracio-
I Mjas. 
ppanlo sus amistades 
Mot do la fin. 
Está ya desde hoy en E l Lonvre, la 
elegante casa de San Rafaeel y Con-
sulado, la novedad de la estación. 
Son los sombreros americanos. 
De pajilla. 
Muy lijeros, muy sencillos, del me-




L a C a s a d e H i e r r o 
D5 su orden hoy. y le envíaremis 
nuestra combinación mimoro 21 pa-
ra comedor: 
Vajilla, loza inglesa, 103 pie-
oas • . • $42.0D 
Vajilla cristal, inglesa, 60 pie-
zas • . "18.00 
Juego cubiertos plata Commu-
uity, 24 piezas "17.03 
6 piezas cristal tallado. . . . " 3 00 
$80 25 
H i e r r o G o n z á l e z y C í a . 
OBISPO é 8 . 
farde de moda. 
• de hoy en Campoamcr. 
P estrenará Amor Síoderno con la 
m actriz Mae Murrav interpr^tan-
l¿UarSr'naje 3aliente <[e Ia hermosa 
pipieza ¡a tanda a las cinco y cuar-
Pnmo todos los sábados. 
F1 íoctor Octavio Ortiz Coffigny. 
II L r-iada deI Vedado, en la casa 
rnea numero 97, entre 8 y 10. aca-
QÜININA EN FORMA S U P E R I O R . 
El efecto tónico y ¡axants del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y uc 
afecta la cabeza. L a firma de E . W, 
G R O V E se lialla en cada cajital. 
o x s a a í r r 
Por encontrarse reclamado por el 
Juez de Instrucción de !a sección se-
gunda en causa por estafa, fué arres-
lado ayeer por el detective Barbería. 
José Cabrera Suárez, de Luz 76. 
fe café de "LA FLOR DE TIBES", REINA 37, Te-
A-3820, y decir el mejer CAFE del mundo, 
1 '3 D i l s m a c o s a . — 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
forilia A r b , V d a . d e B o l í v a r 
^ H A F A L L E C I D O ' 
• V ' l,",er reclW4", fti Santo, Satramceos , la Bendi. 
elóo Popal 
^ -lis 
^ ' ^ losem!l ? en"erro Par' cuatro de la tarde del día 
'0mire y en e! ^ T 1 " 1 ^ " ' SUS hi¡os e ^ políticos, en su 
í6 "? distad Bo * i Ü ! _ e ? 4 3 á m í i t t W Ü iUegan a las personas í6 ^ ^ist^se"^!.08 fa'niI,ares' -u   l s s s 
íar «u cadáver 1 ^ 7 su alma a Dios y acompa-
' C ^ o , hasta e r lnoituor,a' ^ l le La Rosa número 
6 163 ^ r a d e c e r l 6 ^ Col6n: ' 
iJabana, juli0 12 de 
vane ixa, xvu&a a iuujv 
favor que eternamen-
—No, hija, no. No te obstines en buscar defectos al 
vestido. E l vestido está bien. Es el corsé, ese absurdo 
corsé que usas el que rompe la línea del vestido, desfi-
gura su elegancia y destruye sus delicados efectos. Mi-
ra, dentro de un momento tengo que ir a E l Encanto; 
acompáñame y compraremos un corsé Bon Ton, y ya ve-
rás qué bien te "cae" el vestido con el corsé Bon Ton 
y qué cómoda andas con él. 
R E Y O L T I J 
D E COSAS PROPIAS Y AJENAS 
L a vida al vuelo. E l progreso buma-
no, mejor dicho, el movimiento acele 
rado de la humanidad, etitá represen 
tado de una manera perfecta en el pro-
greso tram-laticio del hombre. Y si no, 
veamos. Primero anduvo a pie; luetro 
a caballo; después, en coche; en auto 
posteriorironte, y ahora en aeroplano. 
Por manera que primero anduvo; lue-
go corrió y ahora vuela. 
He aquí lo que es la vida hoy: un 
vuelo. Pero no a velocidad moderada, 
tino de cien--millas por hora, como 
mínimum. ¿Es esto vivir' ¡Qué ha de 
ser vivir esto! Esto es cruzar por la 
vida sin vivirla; ser onda, rayo, pie-
dra meteórica . . . lo que quieran us-
tedes; todo, menos ser racional. Y cla-
ro, por eso mismo hecho de vivir al 
vuelo, no hay tiempo para nada, ni 
para creer, ni para amar, ni para pen-
sar en Dios, ni para ser titil a los se-
mejantes, ni para hacer obra alguna 
que justifique la existencia. 
Voy a escribir hoy como Dios man-
da, me digo. Voy a hacer un Revoltijo 
apetitoso, de enjundia, que pueda leer-
se, algo, en fin, que se salga de lo 
común. Voy a hacerlo... Pero llega la 
hora, y no lo hago. ¿Por qué? Porque 
me falta tiempo. Porque me ha cogido 
ia noche, como dicen en Cuba. Esta 
es la vida actual. 
Menos mal, si aun viviendo al -vuelo 
A-iviéramos como águilas; pero lo tris-
te es que vivimos como aves zonzas. 
Y si no vean ustedes. 
¡Qué lindas alhajas, qué joyas tan 
de gusto y tan finas tienen Carballa*. 
Hermanos en San Rafael 136! Un 
mundo de preciosidades. 
Pues ¿y la loza, y el cristal, y los 
cubiertos, y tantísimas otras cosas a 
este tenor, que L a Vajilla exhibe en 
Gallano y Zanja? 
De Las Ninfas no hablamos. Tal pa-
rece que esta casa de Ne^tuno 59 tiene 
la exclusiva de los sombreros de mo-
da, de las blusas y sayas última no-
vedad, de las telas blancas, de las con-
fecciones. 
Pero donde hay que ver arte, y soli-
dez y elegancia, es en los muebles de 
E l Palacio de Hierro—Monte 231—. E l 
mismo Luis X V I que los viera queda-
ría asombrado. Sobre todo, del precio. 
Y hablando de cosas más nutritivas, 
¿qué pasteles, refrescos y helados (los 
helados aquí no son refréneos) tienen 
la graicia que los de L a Flor Cubana 
Galiano y San José? 
¿Quién por unos pesos (muy pocos) 
ha visto desde que nació unos trajes 
de caballero tan cucos, tan pintun1-
ros, tan etcétera como los de L a Lui-
sita en el 63 de Monte? 
Si de café se trata, de café rico, 
aromático, tostado a la vista del pú-
P e r d ó n G e n e r a l 
para los que rompen loza y cristalería, porque tenemos de todo y lo ¿amos 
barato. 
Nuestro surtido de vajillas insltsas decoradas, juegos de cristalera 
g.raoíida, floreros, macetas, columnas, adornos, locería, cubiertos, baterías 
de cecina de aluminio y corriente, etc., le sorprenderá por sus precios 
po»* su calidas 
L A S E G U N D A T I N A J A 
K E I \ A , 19, SUABEZ Y MENDEZ. 
C4278 alt 8t.-15 
T E L E F O N O A-4483. 
blico. L a Ceiba lo da en el 8 do esa 
calle. Y lo envía &. domicilio en su 
60 HP. 
Por último, (y esto sí que es digno 
de una ploma como la de "Fonta",) 
¿que me dicen ustedes do los bombo-
nes de E l Moderno Cubano—Obispo 
51—sobre todo, de los Piriká? Que son 
de rechupete en toda la extensión del 
término. 
PRONTO M I O 
D E L E M H E N I O 
C o n l a s P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
p a r a e l H í g a d o 
Esto dicen miles de personas 
desde que el Dr. Slocum descubrió 
sus famosas Pildoras que no con-
tienen el peligroso Calomel, E l Dr. 
Slocum descubrió la formula de 
estas Pildoras después de treinta 
años de tratar pacientes de extrenl-
miento crónico y males del Hígado. 
Estas Pildoras cubiertas con cho-
colate hacen que el Hígado y los 
Intestinos performen sus funciones 
con naturalidad, sin causar dolor ni 
daño alguno. Si tiene ud. mal alien-
to, se siente mal, no duerme bien, 
tiene dolor de cabeza, granos en la 
cara y mal gusto en la boca ud. 
necesita las Pildoras del Dr. Slocum 
y con ellas obtendrá pronto, seguro 
y permanente resultado. Miles de 
personas usan las Pildoras del Dr. 
Slocum para el Hígado y conservan 
su salud en la mejor condición. 
Pruébelas ud. y se convencerá. Las 
venden en todas las farmacias a 25c 
la Caja Grande. ) 
R e u m á t i c o s 
Kn sufran .niis, no padezcan crueles do-
lores, cesen en el sufrimiento, tomando 
Antlrreumático del doctor Ruseell Hurst 
de Filadelfla, que cura tan terrible do-
lencia en corto tiempo. Antlrreumático 
Russell Hurst, hace eliminar el ácido úri-
co y las primeras dosis, inician el alivio 
que se convierte en cura, cuando se si-
gue el tratamiento. Se vende en todas 
las boticas. 
A. 
Ya ve ustedes, lectores, pacientísi-
raos. cómo hago mi sección cuando m * 
coge la noche. 
L a linda noche de Cuba. 
- ZAUS. 
A G U A B A Z 
Purgante rápido, no causa irritación, no produce náuseas , ni dolores de 
e s tómago . Fresco y tmeno, pueden tomarlo niños y convalecientes. Por 
cucharadas es un laxante excelente. 
2 0 c t s . l a b o t e l l a . E n l a H a b a n a 
C 4705 alt. 7d-lo. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
L a s C o l u m n a s 
R E F R E S C O S Y H E L A D O S 
P r a d o y N e p t u n o . - H a b a n a . 
e 4316 al* 8d-17 
L é a n o s , S r a . ; l e i n t e r e s a 
L e o f r e c e m o s a m i t a d 
d e p r e c i o p o r f i n d e 
t e m p o r a d a 
V E S T I D O S 
d e S r a . d e v o i l e f r a n -
c é s , t u l , c h a m o u s e , 
g e o r g e t t e y o t r a s s e d a s e n m o d e l o s 
d e a l t a n o v e d a d . 
V E S T I D O S D E N I Ñ A S 
T e n e m o s e n l a s m i s m a s t e l a s e n u n a 
g r a n v a r i e d a d d e p r i m o r o s o s e s t i l o s . 
w A T A C D e s d e $ 2 . 5 0 y d e s d e l a s 
D A i n O * m á s s e n c i l l a s a l o s m á s 
c a p r i c h o s o s m o d e l o s a p r e c i o s d e 
c u y a b a r a t u r a h a b l a e l p r e s e n t e g r a -
b a d o . 
A l m a c e n e s 
d e I n c l á n 
E x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o e n t r a j e c i -
t o s d e n i ñ o s e n t e l a s d e s u p e r i o r c a -
l i d a d y l o s m o d e l o s m á s n u e v o s . 
T O D O S L O S T R A N V I A S P A S A N 
P O R D E L A N T E D E E S T O S 
A L M A C E N E S . 
P I P E R A Z I N A 
L L O P I S 
C Ü R A 
2 
A R T R I T I S M O 
G O T A 
" M I R A el niño no 
tiene fiebre; está de-
bajo de los número» 
rojos". 
L o s t e r m ó m e t r o s d e f i e b r e m a r c a « U N I -
C O ^ s o n ^os m á s ^ c i i e s d e l e e r , l o s 
m á s f á c i l e s d e b a j a r . 
P a s a d a l a t e m p e r a t u r a n o r m a l , l o s n ú m e r o s 
e s t á n g r a b a d o s e n r o j o . 
C a d a f a m i l i a d e b e t e n e r e l t e r m ó m e t r o m a r c a 
e n s u c a s a . 
S o n l o s m á s e x a c t o s y s e g u r o s . 
T e r m ó m e t r o s " U n i B ^ X P ' ' s e g a r a n t i z a n 
p o r l o q u e r e s p e c t a a l a p r e c i s i ó n . 
P i d a e l t e r m ó m e t r o " U N I C O " e n t o d a s 
l a s b o t i c a s y d r o g u e r í a s . 
Eleffanto y finí ba ta de rolle blanco y rosa n'ildo de fornn 
orislr.al c ineprocbable corle. Encajes valcncicnes v ijrupos do rI 
foraas, formau la espalda que íennina eu una pieza ¿p nnn¡¡ 
plicgrucs. 
S O L O P O R $ 9 . 9 8 . 
S O M B R E R O S 
P A R A 
S e ñ o r a s y N i ñ a s 
A c a b a d o s d e l l e g a r d e P A R I S . 
A n g e l a E s t r a g o y H o a . 
A G U A C A T E , 5 8 , 
e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y . 
C 68«\ a l t ¿4 a. i 
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T E A T R O " N A C I O N A í • 
de la 
T E A T R O S 
J V L S G A R C I A Y M A T I A S F E K R E T 
2 n el teatro Nacional se efectuar.-i. 
osta noche la f u n c i ó n en honor T 
l e n e í i o i o de la aplaudida tiple c ó m i -
ca I n é s Garc ía y del ntable b a r í t o n o 
M a t í a s F e r r e t . 
Iné5 Garc ía y Mat ías Ferre t son 
Oos artistas d-í, verdadero m e n t ó y 
han ;ogrado cr.ptarse las s i m p a t í a s 
riel púb l i co habanero. 
F i n i r á n en el atrayente programa 
q l e han comb'nado la valiosa tiple / 
ei notable cantante n ú m e r o s que haT: 
ü e s p e . t a d o ve-dadero i n t e r é s . 
L a zarzuela "Agua, azucari l los >' 
.n^uardiente-" 
L a zarzuela "Los Cadetes 
I . e i n a . " 
I n é s Garc ía c a n t a r á los couplets 
Tientos sevillanos" y " L a ipelicu-
k T a . " 
M a t í a s F e r r c í c a n t a r á "Soy E s p a -
tel-, de '"La r ima Miniada' y la ro-
'nanz;-. do " L a Tempestad." 
L a elegante v sugestiva canzonetis-
ta Roxana e s t a ñ a r á bellos couplets, 
piets. 
Serf io Acebrv r e c i t a r á un m o n ó l o -
go de actualidad. 
Y p ú m e r o firal por I n é s G a r c í a y 
Sergio Aceba l . 
L a luneta entrada para esta 
f u n c i ó n cuesta un peso cincuenta 
i 'jntavos. 
E s de esperarse que la serata d' 
onore de I n é s Garc ía y Mat ía s F c -
)j-et sea un gvj-n triunfo. * • * 
J A COMPAÑIA I ) E P E N E L L A 
Á y c i publu-amos algunas de las 
o t r a s que figuran f l repertorio do 
ia gran c o m p ? ñ í a del maestro Pe-
he l la . 
Hoy podemos agregar algunas m á s 
Cerno ' ' E l amor de los amores", re-
v is ta de gran e s p e c t á c u l o , en un ac-
to; " L a s e ñ o r i t a de la piel roja ', 
( pereta en dos actos; " L a Gauchada" 
zarzuela argentina en un acto; " E ; 
•viejo e spaño l" . iantas la l í r i ca en ua 
'•rtOt y " L a sucursal de la G l o r i a . " 
* * ¥ 
P A T R E T 
U n pran s u c c é s fué la f u n c i ó n d^ 
heneficio del primer actor s e ñ o r I g -
nacio Meseguer, celebrada anoche en 
el rojo coliseo 
Se puso en escena la obra de G a ' -
d ó s " L a L o c a de la Casa", que ob-
tuvo una exrelente i n t e r p r e t a c i ó n 
por parte de J u l i a Delgado. Alejan-
drina Caro y e' beneficiado. 
. L o s d e m á s artistas contribuyeron 
al m a 5 n í f i c o • conjunto. 
P a r ? esta noche se anuncia el es-
M'eno del drama en tres actos " L a 
C a s a de M a ñ o c a s " , del gran drama-
turgo Enr ique Ibsen . 
E n esta func ión r e g i r á n los precio.? 
q.ie siguen: 
Palees con entradas, seis pesos; 
f ineta o butaca con entrada, un pe-
. o ; trada i^nera l , ochenta centa-
vos; delantero de tertulia con entra-
ña, 35 centavos; entrada ' a tertulia. 
J»Ü .centavos; delantero de cazue la 
e n entrada, 25 centavos; entrada i 
ca jue la , 20 centavos. 
F.n la m a t i n é e de m a ñ a n a . "Matri-
T e a t r o " C A M P O A M O R " 
H o y , S A B A D O , 1 2 , M a t i n é e E l e g a n t e . T a n d a s 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a . 
S e e x h i b i r á l a m a g n í f i c a c i n t a , e n c i n c o a c t o s : 
A M O R M O D E R N O " 
i n t e r p r e t a d a p o r l a a d o r a b l e a r t i s t a M A E M U R R A Y . 
L U N E T A : 3 0 C T S . P A L C O : $ I . 5 Ü . 
D o m i n g o , 1 3 , e s t r e n o d e l a c i n t a , i n t e r p r e t a d a p o r C h a r l i e C h a p l i n : " E L C A M P E O N " . T a n -
d a s I I , 2 . 4 5 , 6 . 3 0 y 9 . 4 5 . - D o m i n g o , 1 3 , l o s E p i s o d i o s 1 5 y 1 6 " D E L B A L C O N T R A G I C O " , 
T a n d a s I I , 1 2 . 1 5 , 3 . 4 5 y 4 . 
i m i i . w i i ¡ 
.inextinguible", en cinco actos, por 
Olga Petrova . 
Y en tercera, "Tentac ión" , por Ge 
raldina P a r r a r . 
3 I A R C 0 T 
E n la tanda de las cinco y med'a 
gt p r o y e c t a r á la cinta " E l hijo d) 
su padre"'; por Charles R a y . 
Roxana c a n t a r á bonitos cvuplets. 
Por la noche, a las ocho, "Balas >" 
bo las ' y "Los rec i én casados"; a las 
ocho y media, " E l hijo de su padre"; | 
y a lae diez. E l hogar desierto". 
L a elegante Roxana t o m a r á parte , 
W las dos ú l t i m a s tandas. * 
E n la mat imíe de m a ñ a n a , dedi-
cada 2 los nlfirf, se o b s e q u i a r á a éa-
los con juguetes. 
)f M, ¡f, 
F A U S T O 
P a r a hoy se anuncia un m a ^ í f i c o 
programa. 
Se estrena ''Los t í t ere s sociales", 
por C l a r a Ki i i ibál l Young, en seld 
«•otos. 
Se p r o y e c t a r á en las tandas de la", 
cinco y de las uueve y 45. 
E n la segunda tanda se exh ib irá 
ia cinta " E l -nata-penas", en cinco 
7 de "Manos arriba , 
fine actos "Delirios de * ^ 
R u t h Roland. 8ran(l«£ 
E n la tercera, '•m 
TTancesca B e r . i n í . "^llo', 
Mañana , "Charlot en viH 
i r o ' 3 el drama "u r , 1 
per F i n í Menichelli ^ 
F 0 R N 0 S 
E x h i b i c i ó n de cintas h- ¡ 
Artigas . . ] 
F u n c i ó n córvida de una l 
precio de veinte centavos 
Por la noche, cuatro t 
A las ocho y a las dlei •• 
"Avaricia", por Francesca 
Gustavo Serena. 
A d e m á s se exhibirán el 
de "Manos arriba".. "La úIh ^ 
t a " y " E l h u r a c á n . " ^ 
bonai 
FAl 




actos, por Viv ían Martin, 
* * * 
c 6248 ld-12 
ijionio interino ', y por la noche, 
g-mio alegre. 
E l lunes se c e l e b r a r á una f u n c i ó n 
extraordinaria a beneficio de !os n i -
ñ o s del Colegio de San Vicente do 
P a ú l . 
• * • 
C A M P O A M O R 
Tíoy rábado, en la tanda elegante d* 
•?s cílco Y cuarto, se p r o y e c t a r á ia 
f inta "Amor moderno*, interpretada 
ñor Mae Murray . 
Est.^i cinta -so e x h i b i r á t a m b i é n en 
la tarda de la¿ nuevo y media. 
U n las demú.s tandas se exhibirá^. 
' E ' episodio 11 de la serie " L a bala , iragico. 
de bronce", las comedias " L a s bellas 
t'd la libertad"' y "Líos de vecinos", 
c; drama "Jua' a la vengadora" y 
' Acortecimientos universales n ú m e r o 
Maiiana, en la m a t i n é e , la pe 
i icula c ó m i c a de Charles Chapl in ti 
talada " E l c a m p e ó n . " 
Y en las tandas de las cinco y 
cuart> y de I M nueve y media. " L a 
•ri-.blime chao-ib", interpretada por 
Pr i sc i l l a Dean . 
E n otras tandas figuran los episo-
dios 15 y 16 de la serie " E l blanco 
a r g o í 
H O Y 
" E l Hijo de su Podre" 
por Charles R a y , 
" E i liogor Desierto" 
por L u i s a l lu f f 
R O X A N A 
•n la? tandas de las .",.30, 8.30 y lO.iri 
:on mieTO revurtorio. 
Luneta 40 centaros 
M a ñ a n a gran m a t i n é e a las 2.30. 
L u n e s func i ó n - ihomenaje a F r a n -
c ia , v é a n s e programas. 
¿ Q U I E R E U S T E D L U C I R B I E N 
Y V E R M E J O R ? 
V I S I T E N O S Y L O C O N S E G U I R A 
Nada le cobramos por el examen de su vista. 
Tenemos los aparatos más modernos inventa 
dos por la ciencia, lo que nos permite garantí-
lar que los cristales elegidos por nosotros, soi 
ios adecuados a las necesidades de sus ojos. 
E L T E L E S C O P I O 
Casa Especial de Optica. 
San .Rafael, 2 4 . Teléfono A-00O8 
HABANA 
nvutnsu 
T e a t r o " C A M P O A M O R " 
L U N E S , 1 4 . T A N D A S : 5 y cuarto y 9 y m e d i a . L U N E S , 1 4 . 
G R A N D I O S O A C O N T E C I M I E N T O . 
En conmemoración al Aniversario de ía toma de la Bastilla, se estrenará la grandiosa película en 5 actos 
" D E S P U E S D E L A G U E R R A " 
interpretada por l a s i m p a t í a a r t i s t a G r a c e C u n n a r d . 
P R E C I O S : P A L C O S $ 2 - 0 0 . L U N E T A S $ 0 - 4 0 . 
iwii i m i i i i ü i i iii i m mi 
Cf.lMT I d . - L 
E l p r ó x i m o lunes, estreno de la 
c n t a ''Despuér, de la guerra", inter-
pretada por la genial actriz Grace 
Se p r o y e c t a r á en las tandas de las 
c'nco y cuart ) y de las nueve y me 
d ia . 
• • • 
M A K T i 
Con m a g n í .'co é x i t o se c e l e b r ó 
anoche en el coliseo de Dragones v 
Z.i lueta la func ión a beneficio del 
aplaud'do actor s e ñ o r Pa lomera . 
E l ¡ .vograma fu i cumplido en toda" 
m»s partes, 
P á i a hoy se anuncian: en la prime-
r a tanda, sen l ia . la gracrosa zar-
?ae la "Pepe el L i b e r a l " . 
Y en seguida, doble, "Un perro 
glande" y la revista "Domingo de 
P i ñ a t a . " 
E n la m a t i n é e de m a ñ a n a se repre-
Pi n t a r á n "Un perro grande" y "Do-
mingo de P i ñ a t a . " 
E n breve. " E l nido del pr inc ipa l . ' 
Patrocinada por el Centro Andaluz 
se e f e c t u a r á e: p r ó x i m o viernes una 
f i inc ión e x t r a c H i n n r i a a beneficio de 
Jdlvador Roldí 'n , con el concurso d-í 
Id aplaudida t i ; le E m i l i a Ig les ias . 
Pronto, " L a L i g a de las Nacio-
nes" nueva r-:vista de Mario Vitor ia 
y E r u c t o Lecuona . 
• * 
L A r . O M B O N L K A D E R O X A N A 
Con e s p l é n d i d o é x i t o c o n t i n ú a ac-
tuando en M a ^ o t Ia bella y elegante 
canzonetista P.oxana. 
Todas las noches canta nuevos coa-
p'ets v presen-a e s p l é n d i d o s t rajes . 
P r ó x i m a m e n t e se e x h i b i r á en Mar-
^ot una i n t e r e s a n t í s i m a cinta en co-
lores de la g v e r a europea. 
P a r a el lune.- n se anuncia u n * 
¿ r a n func ión en honor de la coloni-i 
í r a n c e s a de I.i Habana . 
Se |Cantará " L a Marse l l e sa ." E n 
01 programa figuran s ó l o couplets 
franceses. 
• H ^ 
C O t f K D I A 
P a r a esta noche se anuncia " L a za-
ga la ." 
• • • 
A L H A M E R A 
E n la primera tanda. " E l anillo 
de pe)0 " 
E * í-egunda, "Los negritos curros". 
Y en tercera ' L a Guabin i ta ." 
• • • 
P I A L T O 
E n las tandas de la una y media. I 
de la.» cinco y cuarto» de las siete I 
v media y de las nueve y tres cuar-
tos, s'.- p r o y e c t a r á l a interesante c in-
ta en cinco artos titulada " L a mina i 
del amor", interpretada por el nota- | 
t.'e actor de 'a Universa l Herbert 
Rawli i 'Son. 
E n las tandas de las doce y cuar-
t->- de las cuatro y de las ocho y me 
dia, la magní f i ca obra en cinco par 
tes ' 'La mujer moderna' , por la ge 
nial E c i t h Robi i t s . 
E n las d e m á s tandas se e x h i b i r á n 
las c'ntas tituladas " L a gran idea' , 
'Sombras de la vida" y "Asunto? 
r r u n d í a l e s . " 
E n la m a t i n é e de m a ñ a n a . "Cani-
^ita envenenado", por Charles C h a 
I-'in, y " L a v i s ionar ia ' , por la n i ñ a 
Zoé R a e . 
E l martes , en f u n c i ó n de moda, 
e s t r e n ó de la cinta 'Caprichos de-' 
juvemu»: , por D^rothy PhllMps. 
• • • 
KOTAJi 
F m . c i ó n de r ioda . 
E n la primera tanda se exhib irár . I 
Jas pintas c ó m i c a ^ "Debut de nu i 
Yammant" y " K r i K r I lampis ta ." 
E n segunda, estreno de " L a luz de 
! 'os f-iros", interesante drama Inter-
pretado por María L u i s a D e r v a l . 
E n tercera, estreno del noveno 
• pisodo de la oerie "Iloudlne" o " E l 
diablo en la t k r r a . " 
E n la tanda final, el emocionante 
drama en ocho actos " E l hilo de la 
v ida' , por María Jacobini y A n d r é s 
Habay . 
E l comingo, " E l pasado s in man-
cha" y "Bajo ^os banderas", por l a 
K-enial Theda tiara y p e l í c u l a s c ó m i -
cas . 
E l lunes, " L a ley divina" y " F a m l -
la s in rumbo." 
k *r * 
L A R A 
E n Ja m a t i n é e y en la primera 
landa de la func ión nocturna se ex-
h ib irán p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
E n segunda y cuarta, " L a l lama 
MI RA M A R 
E n la primera tanda de la f u n c i ó a 
de esta noche -e p r o y e c t a r á la mag 
n'fica cinta " E l camino m á s largo'» 
por la Jacobini y Alberto Collo. 
E n segunda, " E l pacto", por W . S . 
H a r t . 
• • • 
M A X n i 
E n la primera parte se proyecta-
rán p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
E n segunda, dos estrenos: episodio 
L a s E s p i n i l l a s y G r a n o s 
D e s a p a r e c e r á n P r o n t o 
E l nuevo tratamiento por el Sulfilo 
de C a l es maravilloso para todas 
las afecciones de la piel. 
Vd. no desea andar por mas tiempo 
con su cara cubierta de grranoé, espi-
nillas, manchas, etc. Lo que Vd. desea 
es deshacerse lo mas pronto posible de 
esas afecciones tan molestas. 
Vd. puede verse libre de todas las 
erupciones que afectan su cutis to-
mando las pildoras de composición de 
cal " S T U A R T . " 
Estas admirables plldorltas han cu-
rado granos rebeldes en tres días y 
muchas enfermedades de la piel en 
una semana. •> 
Contienen como elemento importante 
el sulflto de calcio, el más rápido y 
eficaz puriñeador de la sangre. 
L a s pildoras de composición de cal 
" S T U A R T " no contienen ni una par-
t í cu la O.e veneno, son Ubres de mer-
curio, opiáceos venenosos y de drogas 
perjudiciales. 
No permanezca Vd. por mas tiempo 
humillada, teniendo un cutis desagra-
dable, ni debe Vd. permitir que sus 
amigas se averguencen de Vd. 
L a s pildoras de composición de cal 
" S T U A R T " la harán a Vd. feliz, porque 
su rostro será agradable no solo para 
Vd. cuando se mire a l espejo, sino 
Repreacntante» Ezclunlvoet 
"Mis granos han desaparecido 
en pocos días porque he usado las 
pildoras de c o m p o s i c i ó n da cal 
" S T U A R T . " 
también para todos que la conocen y 
la tratan. 
E n todas lao droguer ías y í a r m a -
cias. 
F l martes, ertreno de lt 
j i 'atho " E l vengador." Cl!i 
* • • 
M Z A 
P a r a hoy se anuncian el l 
sexto de la s e - í e "'Mascamo.'' 
j rol y :a nurse '. "Juanito y lo 
¡ha" , " E l gran descoiiocido" 
l y los á n g e l e s " y pel ículas'^ 
| I A T I E N D A N E G R A 
Hov se exhih irán el episodio' 
".iJanos arr iba ' y el sexto de "H 
de de Montee risto" y séptimo t 
i tavo de " E l sendero sangriento' 
v ^ 
^ L A N O V E L A D E O A MADBp 
Santcs y ArUgas acaban de 
r i r una m a g n í n c a cinta. * 
Se t i tula " L a novela de ñ . 
dre", interpretada por Suma 
v ó , pr imera actriz que vino a 
c o m p a ñ í a de André Brolé. 
L a obra, que es magnífica, h» 
editada en F r a n c i a . 
F i g u r a n con ía Delvé el gran 
M . d ; Marlot, que interpreta 
fa cinta el interesante papel de( 
¿ e de Montecriáto- y Marlse Dai 
aplaudida actriz de la Comedia 
cesa 
" L a novela Je una madre" u 
t r e n a r i . en la entrante semm 
Fornos y en Maxim. 
L O S P R O X H I O S ESTRENOS M 
C I N E M A F I L M S 
„ Noe- permitimos llamar la ota 
del p ú b l i c o sohre los estrenos 
en el mes a c t r a l y en el entia 
e f e c t i i a r á la C'nema Films en el 
ne R o v a l : 
L a mano poderosa; Cómo el 
bre s iembra; L a mano de hierro; 
mes Paterson; Medinettes; El 
mo c a p í t u l o ; Cuando la M 
trae f-uerte; Sangre azul; ÍÉ 
pecados y las series últlmare 
editadas L a favorita del Rey; B 
r.ete enmascarado y L a Justlcii 




D o c t o r D . F . K m 
C a t e d r á t i c o de la Facnltad de 1 
c iña 
S E Ñ O R A S T 5 I M S 
Of ic ina: Domlcflk 
San L á z a r o , 288. 
De 1 a 4. N, No. M (Te« 
(Previo aviso) 
T e l é f o n o A- lSáS . Teléfono n'» 
C6207 alt. ^ 
e s » 
C I N E 
« i 
R I A L T O " . P r a d o y N e p t u n o 
H o y , S á b a d o 1 2 . T a n d a s : 1 - 3 0 , 5 - 1 5 , 7 - 3 0 y 9 - 4 5 . 
S e e x h i b i r á l a s i m p á t i c a p e l í c u l a , e n c i n c o a c t o s : 
i n t e r p r e t a d a p o r e l c o n o c i d o ar 
t í s t a H e r b e r t R a w l í n s o n . 
M a ñ a n a , D o m i n g o 1 3 . G r a n d i o s a M a t i n é e . T a n d a s : 1 - 3 0 , 5 - 1 5 , 7 - 3 0 y 9-45' 
L A V I S I O N A R I A , i n t e r p r e t a d a p o r Z o é R a e , n i ñ a d e s i e t e a ñ o s 









E l J a b ó n " P A L M O L I V F 
s e f a b r i c a c o n a c e i t e s p u r o s d e P a l m a y O l i v o . 
S u b s t a n c i a s e s e n c i a l e s p a r a m a n t e n e r t e r s a , s u a v e y 
a r r u g a s l a e p i d e r m i s . 
P r u é b e l e y n o u s a r á o t r o . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
s i n 
D i s t r i b u i d o r e s : 
O b r a p í a 7 4 . 











c 6/13 alt 3d-12 2t-17 
f f o y . S á b a d o 
e n " F o r n o s " 
L a A v a r i c i a 
A L A S 9 y 1 0 . 4 0 c t s . l u n e t a . 
p o r F r a n c e s c a B e r t í n i 
- y G u s t a v o S e r e n a -
A L A S 9 y 1 0 . 
Ageno Matas Adver t í 
H o y , S a f t a ^ J 
e n " F o r n o s ' 
A f ? 0 L X X X V I ! 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 2 d e 1 9 1 y . r A l s l U A í i l . ^ 
L 
B U N A L E S 
cU ha concedido licencia para asuntos 
propios al Juez de Primera Instancia de 
Güines eefior José María Garda de la 
Taz, por término do treinta díaa, con 
sueldo enteró. 
EN U , A U D I E N C I A 
. . TA ADMINISTRA-
, v de lo Contencioso 
S«l« dc l0,« Vsta" Audiencia, hablen-
I n i ^ a ? 0 J u r 8 o contencioao-admlnl.-
.\»XJO el ,re^ i^ ñor los señores VM-
'f*0- 09l»£iflI!LrftÍ«á U Administración 
V ^ ^ ^ J d o representada por el 
53 del Est?a"' «ok-ltud a primera 
í S r i o S S S e í l S ^ d ^ del «eflor 
í » pe ^ hi República, de veinte, y 
Jidecte de U £ f novecientos diecio-
¿ f ^ ^"'vo r^urso figura como par-
tf t c cu;r MifiTuol Arva Campos, co-
-Snte. tamj.é" d^lmando con lugar 
bAn de incompetencia «puesta 
.•fceP<^n . Toiscal y la parte coad-
itíite, 5 ü -Wnncrv de la presente de-
B S | PV'ioso-a^mlnistratlva sin ha-
"Spe'cial c0^Dacl6n de C(>* ' 
I F A L S i n C ^ N E N ^ ^ ^ 
^de conclusiones provisiona-
fl la Sala de Vacaciones d« 
•leva"" »o „or pi doctor Gabriel M. 
^ Audien^ Por ^ 8e i y U 
husada 3b?^a," pena de dos aüo« de re-
tp îcií'nnf, as accesorias del artículo 57 
s*6"^ Penal v el pago de las costas 
Código P f " " ] / Octarlo Alonso Pam-
i L o ^ ^ d e un__delito de falsifi-
a i 
gal, de Vacaciones de esta Audien-
C A R R O D E R E P A R T O 
N O T I F I C A C I O N E S 
Hdy tienen notificaciones en la Audien-
cia, las personas Biffulcntes: 
Letrados: 
Francisco Marta Ros, Manuél Sainz, 
Domingo S. Méndez," Secundlno Bafios, 
Felipe Prieto, Femando G.ircla Carrata-
lá, Mario Lámar, Ramiro S. Morís, Is i-
doro Corzo, Lorenzo Bochet, Gustavo 
Roig, Ceferino Saiuz. Augusto Prieto, 
Ramón G. Barrios. José María Aguirre. 
José L . Rodelgo, Serafín Salnz Baaa-
rra te. 
Procnradores¡ 
Castro. Manito y Cárdenas; Illa, Este-
ban Yaniz, Pereira, üaumy. Armando 
Rota. Francisco Monnar, Carrasco, Ma-
nuel F . Hoguera. Leanés, Llama C . 
Losco, Zayas, R . Spínola, Barreal, Grana-
dos, Sterling, Mazón, Llanusa, Pablo 
Ocegnera, P . Rubldo, Enrique Alvarez. 
Teodoro Q. Vélez. Francisco Pérez Tru-
JLUo. 
Mandatarios y partes: 
Eduardo Acosta, Diógenca Milián, J o í é 
S. V'illalba, José M. Fernández, Hermi-
nia Gómea Colón, Bernardo Menéndez, 
Enrique Loynaz del Castillo, Francisco 
García Méndez, Luis M. Ccrtaya, Sixto 
Quintana, Inocente Gonzúez, Horacio 
Taybo, Desiderio Cárdenas, Luis de V i -
lliers, Oewaldo Cardona, Félix Rodrigue», 
Ramón lll.i, Tomás Alfonso, Julo Angel 
Mendoza, Rafael Amaró, Tomás Arenci-
bla, Nicolás Toca. 
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nbase al D I A R I O D E L A M A 
ar la oteiiM 
estrenos S N A y animcicse en ei D I A R I O D t 
llmferM U M A R I N A 
Cómo el Ih 
de hierro 
íttes; El 
S o c i e d a d e s 
E 
I 
S a l ü d , V i v a c i d a d , 
B u e n o s C o l o r e s , 
f o r m a n e l a t r a c t i v o 
q u e e n c i e r r a l a f e l i -
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J U V E N T U D E S P A ñ O L A -
L A F I E S T A D E S A J í T U G O A P O S T O L 
No í b a m o s descaminad os a l asegu-
r a r que, cuando se conociera, s iquiera 
fuese en sus l í n e a s generales: ol pro-
grama de la gran fiesta de l a "Juven-
1 tud E s p a ñ o l a , " en la "Bien Aparecida" 
i para conmemorar la festividad de S a n -
! tiago Após to l , P a t r ó n de Esnsiua, el 
entusiasmo entre l a gente romera ha-
bría de llegar a l colme. 
Y a s í h a sido, pues en la Seorotarla 
de la Sociedad no hay un momento de 
reposo, contestando a los que llegan 
en demanda de informes sobre e l gran 
festival. 
Y a ha sido pedido un gran n ú m e r o 
de á r b o l e s por familias que desean te-
ner un lugar reservado en •?! campo 
de la romer ía , para plantar a l l í cu 
tienda. Concedidos han sido los que 
llevan los n ú m e r o s siguientes: 5, 15, 
28, 3«i 2:'.. 19, 13. 8, 7, 14 y 29. 
L a lista de casas de comercio que ; 
desean concurrir a l a gran cabalga-
ta, con carrozas anunciadoras de sus 
productos, crece día por día . Y es 
natural que as í suceda, pues el anun i 
c ió que esto representa es de los m á s 
efectivos. Muchos qu izác , no «se den , 
cuanta, pero es la verdad. E l servicio 
que la Sociedad les presta en este een-
tido es muy grande. 
P a r a los cronistas de Sociedades E s -
p a ñ o l a s de los p e r i ó d i c o s habsn^rOo, I 
h a b r á un almuerzo de convite; y para i 
los romeros en general h a b r á en e! 
campo de l a fiesta gran nüm~rrD de 
puestos donde p o d r á n obtener provl-1 
sienes de boca a precios reducidos. | 
Quiere decir, que se Ies d a r á n to-
das las facilidades necesarias para di-
vertirse, a l mismo tiempo que para 
j a lmorzar y comer a i a sombra prof c«t 
|tor.'i de los á r b o l e s que en gzan pro 
i f u s i ó n ademan la finca. 
L a p r ó r i m a semana publicar';mos el 
programa de los festejos, el r<ual se 
e s t á acabando de confeccionar. 
S e r á e s p l é n d i d o , y h a b r á de conte-
ner n ú m e r o s para todos los gustoe. 
S O C I A L S P O R T C L U B 
H a quedado constituida la S e c c i ó n 
I de Propaganda de esta naciente y fuer 
I te sociedad cuyos elementos se pro-
ponen desplegar una gran propagan-
da todos sus componentes son p e r s » 
ñ a s bien relacionadas entre nnostra 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i o . S o c o m p e t i d o r l o a s a . 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
Flrueras, Cajero y escribiente respectira-
mente de dicha Sucursal. 
A l sefior M. Morán, Administrador de 
la rica finca "Igruanltas" y de la Colonia 
A . Fernández, propiedad ambas del acau-
dalado haceudado don Manuel Feminde* 
Rosillo, 3e Santiago de Cuba. 
Al señor Pablo Oonzálex. Alcalde de 1» 
Maya, M. P . Amador, Mltruel Angel Pé-
rez, J u i n Navea, Enrique Serrano, Ma-
nuel Labrada, Antonio Orlst^bal y otros. 
Hntre el elemento femenino recorda-
mos a la ne fio rita Estela Pérez, Eufemia 
Narea, Elisa Cid j otras. 
Y a las señoras Kosa Pértz de Cid, Ma-
ría M. le Matural y Antonia Contreras 
do Navea. 
Hlao los honores a lo« InrIUdos la se-
fiora Herminia N. Domínguez, esposa del 
sefior J u i n Noricga. 
Después dé un rico obsequio de Ileo-
res y de haberse comido el típico lechan 
asado, se hizo baile, reinando la más 
franca alegria hasta altas horas de la 
ñocha. 
APOtO 
Apolo, el teatro que fué predilecto de 
la JuTentud guantanamero, volverá a la 
•ida artística. 
E l señir Juan Tejeiro, dispone so 
inauguración para dentro de muy pocos 
dfaa. 
Apolo desapareció bajo un horroroso 
incendio, y al ser reconstruido nuevamen-
tt, si no tan lujoso como en su princi-
pio, es una monada de bueno, amplio, 
fresco y cómodo. 
LOS HERMANOS < KISTIAÍTO-
Loa muros del Ctemenlcrio viejo »i 
esta ciudad están siendo dfmolidos a to-
cLi prisa. 
Los Hermanos Cristianos. religiosos 
oue sostienen aqu' un acreditado Colegio 
«n el qu^ reciben el pan dc la instruc-
ción mas de cuatrocientos rifios, han or-
denado la construcción de un edificio pa-
ra sus escuelas en toda la manzana com-
pttiidida entre J . del Sol y Prado y C . 
M. do Céspedes y Ber.efl(encía. 
Dice»a que el espléndido edlflrio quo 
se empieza a levantar, estarí rodeado do 
Jardines v campos de deperíes donde po-
dián practicar toda clase de sports los 
niños do las éscuelas del Sagrado Co-
razón . 
TTL C O R R E S P O N S A L . 
D o l o r e s 
k f o r t a l e c e s i n a l c o h o l i z a r 
'l e l o r g a n i s m o . 
1 408 
I S T A S 
Todo lo auo se necesita para cons-
truir muebles artísticos lo encon-
trarán en la Casa de 
l GUÁSTAROBA 
SAN JUAN DE DIOS, 1 Y A, CA* 
SI ESQUINA AGUIAR. 
u n o 
d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i o o o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r i a 
I N T E R E S D E L C U A TJIü P O R C I E N T O 
86 avisa por tste medio a los s e ñ o -
.rositanUr a Interes del cuatro 
^nto, qut se e s tá abonando en 
¡JcrS;ecÍtlvas mentas los Intereses 
! Pondiente. al P r ^ e r semestre 191S 
y Que a partir del d ía 15 del 
U" P^den Vasar por las ofíc mas 
la C a j a — G i ' Rafao. n ú m e r o 10— 
con sus libi'et.u-, a que se les abonen 
ei, las mismas o ret irarlos s i lo de-
t ean . 
Habana, 7 da Jul io de 1919. 
T í c t o r E c h e r a r r í a , 
Secretario. 
6142 9d-8 
Juventud. He aqu í sus nombres: Pre-
sidente: s e ñ o r Pedro Les ton; Vicepre-
sidente: s e ñ o r M á x i m o Sainz. Secre-
tario: s e ñ o r Adolfo G i l Izquierdo; Vo-
cales: s e ñ o r e s Juan U r r u t i a . M a r t í n 
Brioso, Eduardo PitaLnga, R a m ó n H e r 
mida, L u i s Reinante. 
Dentro de breves d ía s publicaremos 
los nombres de los vocales que com-
p o n d r á n las Secciones de Fies tas y 
Sports, cuyos presidentes, los s e ñ o r e s 
Pablo Sanz y Ocar Molinet, respecti--
vamente, e s t á n organizando. 
P a r a la p r ó x i m a semana t e n d r á ef?c 
to la pr imera Junta Direct iva q w ce-
l ebrará osta Sociedad en la que s:e to-
m a r á n acuerdos muy importante?, en-
tre otros, acordar la fecha en quo so 
c e l e b r a r á la fiesta de i n a u g u r a c i ó n 
que t e n d r á efecto probablemente el 
p r ó x i m o mes de Agosto, y nombrar 
las primeras Soclas de Honor del Club. 
P D C L U B B E L M O N T I N O 
Br i l lante j i r a . 
E n cumplimiento do lo que precep-. 
• ñ a el reglamento, la junta genera1 
admir.lstrativa t e n d r á efecto el a r -
t^s 15 en los salones del Palacio del 
rpntrc Gallego a las 8 p. m. 
Se t r a t a r á de todos los trabajos 
verifico dos hasta l a fecha, cumplien-
d ) acuerdo tomado por la Direct iva 
sa junta celebrada el día 8 del co 
rriente, de l a eran j i r a p r ó x i m a a ce-
lebrarse. Formp.n la c o m i s i ó n de fies-
tas lo¡5 s e ñ o r e s siguientes: Presidente: 
Anton:o Diaz ¡ Vocales: Manuel S u -
rez, J o s é Ozores. J u a n A. L ó p e z y 
J o s ó Men^nde'-:. 
S o n r o s a d a s 
Las muchachas que toman las Pildoras 
del doctor Vernezobre, cobran color rápi-
damente. Son un elemento reconstitnyen-
te de grajo eficacia y que aprovecha a 
las mujeres de todas las edades. Pildo-
ras del doctor Vernezobre, so venden en 
todas las boticas y en sn depósito Nep-
tnno í»0. Muchas mujeres deben su sa-
lud p sus fuerzas a las Pildoras del doc-
tor Vernezobre. 
D e G u a n t á n a m o 
Julio, 5. 
I N StA MAYA 
E l señor Juan Xorlegra, comerciante 
del Crucero de L a Maya, en la linea del 
1 3?; C . del Kste, celebró el día de su ono-mástico una esplénd'da fiesta, a la que concurrieron muchos de sus amigos. Recordamos entre ellos al señor Juan 
I Arrue, Andrés Tabernero y Alberto y Mi-
I pruel Atalá, todos comerciantes de L a Ma-
• ya. 
Al señor José Avilés, Administrador 
de la Sucursal del Banco Nacional d» 
Cuba, y al señor Manuel Tejeda y Ramón 
T O N I K E L 
MOÍfiCU 
1¿C 
ENRIQUECE U SANGRE Y 
FORTIFICA LOS NERVIOS. 
DA FUERZA, ENERGÍA Y 
V I T A L I D A D A L A S 
PERSONAS DÉBILES, 
¡ ANÉMICAS Y NERVIOSAS 
PREPARADO EN L O S 
i l L A B O R A T O R I O S O E L A 
" S A U V I X A E " j 
D e l c a M a l i s i s 
No hay distancia dé un catarro a una 
tisis. Un catarro mal cuidado no se sa-
be a dónde llega. Antlcatoiral Quebra-
ciiol del doctor Caparó, cura el catarro 
mis rebelde, alivia la tos iiermua y el 
malestar leí catarro con fiebre. 
Todas tas boticas venden Anticatarral 
Qiiebrachol del doctor Caparó. Oxigena 
las vías "espiratorias, dosinfecta los pul-
mones, alivia la opresión, facilita la ex-
pectoración, motora a los asmáticos y 
también a los tísicos. 
Abandonarse un catarro es peligroso, 
no curarlo con Anticatarral Quebrachol 
de* doctor Caparó, es imprudente y poco | 
práctico. Unas cucharadas alivian el' 
ataque da tos, tomándolo todos los días I 
nunca se tie-ie catarro. 
L a limpieza de las vías respiratorias | 
y de los pulmones que hace Antlcutarral 
Quebrachol del doctor Capuró, es Com-
pleta y magnífica. Por eso es tan prove-
rlio&o tomarl-) en todos los catarro» y 
afeccionen del pecho y broiquios. 
C 5846 alt. 8d-3 
QU Í T E S E ü d . el dolor lo mismo que millares de personas lo han hecho, aplicándose el lini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura- No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia. Ra 
pura y antiséptica, c a l m a d dolor de 
• un modo maravilloso, siendo el re« -
medio m á s eficaz para los dolores f> 
reumáticos , sufrimiento e n la espal' ' 
da, adolorimiento y tiesura de la# 
coyunturas y los músculos; para 1*3 
manos adoloridas y estropeaaas;para 
los pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y paralas terceduras y magulladuras. No 
se puedo estar sin él. Nunca deja de curar 
y no es capaz de dañar o quemar la pieL 
No sufra Ud.Compre en la botica o tien-
da general un frasco del linimento Minara. 
Minard's Liniment Mfg. C o . 
Framingham, Mass., E . U . A . 
f L I N I M E N T O 
M i n a r D 
D o l o r e s d e M u e l a s 
M a r t i r i z a n a l o s m u c h a c h o s 
No hay casa de familia donde no 
haya a quien no duelan las muelas, 
por eso R E L A M P A G O es la medicina 
que las buenas madres procuran te-
ner siempre a mano, para evitnr que 
sus n i ñ o s se mortifiquen y sufran. 
R E L A M P A G O , se pone con un 
algodoncito en el diente o muela pi -
cada y en seguida el dolor ha des-
aparecido. No hay que tener pre-
v e n c i ó n al usarlo porque si el a l g o d ó n 
se cae, 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Por eso es fáci l de usar y a todas 
horas con entera confianza, puede 
ponerse en la muela o diente en la 
seguridad de que en solo unos ins-
tantes, desaparece el dolor. 
E n todas las boticas siempre se vende 
" R E L A M P A G O " 
P a r a l o s e n f e r m o s d e l 
p e c h o . 
Certifico; 
Que el fn'ippol como prepara*;-^ 
oe componentes conocidos la uso fie-
cuentemente en las afecciones bron-
quiales, catarrales , grippe, etc., etc 
con resultados excelentes. 
Habana, 24 de Septiembre de 191ft 
D r . Federico Torralbas . 
E l Grippol es una m e d i c a c i ó n dft 
gran ó x i t o en el tratamiento de l a 
tos, grlppe, catarros, bronquitis, tu-
berculosis pulmonar, laringit is , y to-
dos los d e s ó r d e n e s del aparato respi-
ratorio. 
Cert i í i c .do de mérito 
C E R T I F I C O : 
Que desde hace mucho tiempo em-
pleo con resultados muy satisfacto-
rios, l a leche descremada en polvo 
W A G N E R , en n i ñ o s y adultos que pa-
decen trastornos gastro-lntestlnales 
y enfermos que no pueden tolerar 
las grasas , as i como t a m b i é n en los 
convalecientes de enfermedades ge-
nerales, e s t ó m a g o s delicados y n i ñ o s 
qne a l destete necesitan un alimento 
sano, nutrit ivo y de f á c i l d ige s t i ón . 
(f.) Federico Escoto, 
M é d i c o Cirujano 
E n e r o de 1918. 
| > V t i L v C L M f l C A D h Y I A S L'IÍLVARIA* D E L 
f * . 2 A . T A R A I N Y F L O R E S 
Antlgno alumno d e j Dr. AIbarrá , i . 
So encuentra en Belas coaln y Z a n j a (altos) 
T E L E F O N O A.?064. 
injecciones intrayeuosas de N e o s a l r a r s á n . 
Una semana de T r a t a m i e n t o : $5,00 
-— c 6125 alt ldd-9 
E H Q I A Y Í A P I O C A 
C a E d a d l E x t e s i í F i i r a a y N m H o H í v ® p o r E s c e l e n c H a . 
E s p x e d a l p a r a l o s N i ñ o s y P e i r s o i m a s D e l i c a d a s . 
m h L A F L O R D E L D I A 
D E V E N T A e a t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
f 
F o m e n t C a t a l á 
H A V A N A 
I n v i t a m o s p o r e s t e m e d i o a t o d o s l o s a s o -
c i a d o s p a r a e l e s p l é n d i d o 
B A I L E D E O R Q U E S T A 
q u e h a d e c e l e b r a r s e e l p r ó x i m o D o m i n -
g o , 1 3 d e l a c t u a l . 
C6250 ld.-12 
N . G e l a t s & C i a . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a los deposit intes en esta S e c c i ó n que pue-
den presentar sus libretas en Moneda Nacional o Americana, en nues-
tras Cficinas, Aguiar 106 y 108- a m r t i r del 15 del actual , para abo 
r a r l e s los intereses correspondientes a l trimestre vencido en 30 de Junio 
de 131? 
y , i Habana , Jul io 9 de 1919 
c 62f lOd-l i 
C3468 alt. In.-24ab 
I m p o r t a n t e 
L n COMPAÑIA A C E I T E R A D E C U B A . S. A . , p a g a r á un peso por ca-
da quintal de palmiche que le sea entregado en su ü b r i c a del Cano . E a -
ta sev.Mlla deberá ser cortada. Indispensablemente, de p i n t ó n a maduro; 
deberá ser desgranada y envasada ê i sacos. Se pa?-. a l contado. 
L A C O R S E S P O N D E J Í C I A A L A P A R T A D O 1847. H A B A N A . 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P i r a s e ñ o r a s exc lus ivamente . Enfermedades n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
G u a n a b a c o a , ca l le B a r r e t e No. ¿ 2 . Informes y consul tas: B e r n a z a 3 2 . 
In.-12-Jn. 
l ^ O L L E T i n 9 




W A N M A T E O S . P b r o . 
Kl!!,n Prüapec|eron « 2 3 gran hospital ! 
premlió on el aclo aulénes eran aque-
llos funcionarlos, sintiendo que su cora-
zón se descargaba algfln tanto de la 
terrible angustia f|ue le oprimía. Los que 
asi .se precipitaban en socorro de ios 
r.eriaoe desempeñaban el cargo de ejecu-
tores de la "euthanasia" o muerte dul-
ce, y sus aparatos poseín la virtud de 
suspender instantáneamente todo género 
de sufrimientos, produciendo una ago-
nía tranquila f suare como el principio 
fie un sueño reparador. Luego, la atur-
dida espectadora de aquella escena slntirt 
la tracción vigorosa de una mano que la 
obligaba a retroceder, e inmeditamente 
se hallrt en primera fila entre una mu-
chedumbre que gritaba y empujaba de-
tras de un cordón de policías y emplea-
dos. 
I I I 
Terrible fuó el pánico qué se apodérrt 
de Oliverio cuando su madre, media ho-
ra desnués entró sobresaltada en el es-
tudio donde trabajaba y le dió la noti-
cia de que uno de los grandes volado-
res del Estado habla caído en la pla-
za de la estación de Brighton. precisa-
mente en ocasión de apearse los pasa-
jeros del' auto eléctrico de las catofee 
y media. Sin ulteriores explicaciones, 
ui verlo apreció la gravedad y magnitud 
t.ei espantoso accidente, porque conser-
yaba el recuerdo de otra desgracia seme-
jante ocurrida en el decenio anterior, a 
raíz de haberse aprobado la ley que pro-
urna el del Gobierno. Aquella funesta no-
trin ,vflK»nif,?1Í!a,'Vle n,nír"no de los que 
tripulaban el bajel habla quedado con vi-
aa y daba motivo a suponer además 
H ie, probablemente, había perecido tam-
bién la mayor parte de los viajeros que 
i i J í L X Í * * 1 ^ U i h a n en el lugar del 
n t L . -o!-i--J Pero. 61 despacho no dejaba 
UK *: ena e8taba en * l »ltlo fa-
radftÍCt,Ira.^Kaí,aJ Incertidumbr* desespe-rada, el atribulado esposo despachó un 
radiograma pidiendo noticias a su tía, 
y se dejó caer en la silla, agitado e 
impaciente, aguardando con ansia la res-
puesta. Su madre tomó asiento a su lar-
do. 
—¡Plegué ft Dies ! . . .—sol lozó la ancia-
na; y se quedó cortada, sin acabar la 
írase, ante una mirada de su hijo. 
E l Hado, no obstante, se mostró pia-
doso y tres minutos antes que Mister 
Felips regresara con la contestación, la 
propia Mábel en persona penetr6 en el 
cuarto algo descolorida, pero sonrien-
te. 
—¡Cielos!—exclamó Oliverio, dando un 
profundo solloao y dirigiéndose a la jo-
ven con los brazos abiertos. 
La recién llegada no podía decir nada 
sobre las causas del desastre, ni los dia-
rio» hablan tenido tiempo de publicar por-
menores sobre el suceso; pero se creía 
que las alas de un costado babian dejado 
de funcional*. 
Luego describió la aparición repentina 
de la sombra que obscureció el hori-
zonte, el ruido como de tromba aérea, 
precursor de la caída, y el' estruendo for-
midable del choque contra el piso del pa-
tio. L a narradora cortó bruscamente su 
relación y permaneció silenciosa unos ins-
tantes. 
—iQué mA«, querida mía?—-le pregun-
tó su esposo que la escuchaba, pálido 
hasta lo blanco de los ojos, sentado jun 
to a ella y acariciando una do sus ma-
nos. 
—También había allí un sacerdote; iba 
delante de mi al bajar la escalera del 
andén. 
Oliverio contestó con una ligera car-
cajada histórica, y Mábel continuó: 
—Se hincó de rodillas, con su crucifijo, 
cerca de los moribundos, aun antes dc quo 
los médicos llegaran. Ahora, dime, Oli-
verio, hay personas que crean realmen-
te en esas cosas? 
—Por lo menos las hay que se inma-
glaan creer—respondlóeV interpelado. 
—Aquello sucedió tan de repente de un 
modo tan Inesperado...; y, no obstante, 
ol Bacerdote se encontró allí, como sí 
hubiera previsto la desgracia Pero; en fin 
i cómo pueden profesar semejantes creen-
cias ? 
—¡Bah! Los hombres son capaces de 
creerlo todo, con tul de comenzar a tiem-
po. 
— E l caso es que también un pobre des-
dichado parecía creer—me refiero a uno de 
los moribundos.—¡Oh! ¡Yo vi sus prosters* 
miradas, que no mentían I . . . 
La narradora volvió a guardar silencio 
abstraído su espíritu en la contempla-
ción de la Imagen que acababa de evo-
car. 
—«¿T, Oliverio—continuó Mábel medio 
distraída,—¿qué les dices tú a las perso-
nas que están agonizando? 
—¡vaya una pregunta! ¿Qué les he de 
decir? Nadal Por supuesto, que no re-
cuerdo haber visto morir a nadie. 
—NI yo tampoco lo había visto hasta 
hoy—repuso la joven con un legero es-
tremecimiento.—Los ejecutores de la "eut-
hanasia" acudieron en seguida a desem-
peñar su ministerio. 
Oliverio estrechó suavemente el brazo 
de su esposa. Todavía estás temblando. 
—No; pero escucha... Ya ves. si a mí 
me hubieran ocurrido algunas frases de 
consuelo, se las habría dicho. Precisa-
mente estaban todos allí, a mis pies. Yo 
vacilaba, sin saber qué hacer; busqué ex 
presiones de aliento que dirigirles en 
aquel trance, y no hallé nada que me 
pareciera oportuno; porque es claro que 
no había do hablarles del humanitaris-
mo. 
—Sin duda es muy triste lo qne es tás 
diciendo, querida; pero, en realidad, se 
trata de un accidente como tantos otros. 
Y ai fin, ya está todo concluido. 
—¡Concluido todo! ¿De manera que 
nada les resta ya a esos infelices? 
—Indudablemente. 
Los labios de Mábel se contrajeron con 
vaga expresión de tristeza y poco des-
pués dejaron escapar un suspiro. Duran-
te el viaje de regreso, la joven se ha-
bla sentido agitada por extraños pensa-
mientos. Bien sabia que todo ello era efec-
to de su excitación nerviosa; pero no 
podía alejar de sí las ideas sugeridas 
por el terrible espectáculo de la muer-
te, quo acababa de presenciar por vez 
primera. 
—Lo que más me ha extrañado es la 
intervención de aquel sacerdote. ¿No es 
verdad que él tampoco cree que todo 
concluya allí 
—Querida mía, voy a exponerte en bre-
ves palabras su modo de pensar. E l sa-
cerdote tiene por cierto que la pobre 
víctima, a quien mostró el crucifijo v 
echó la bendición, continúa viviendo en 
r.lguna parte, a pesar de la destrucción 
de su masa encefálica; él no podría de-
cir con toda seguridad dónde se halla 
ahora su penitente; si en una especie de 
horno de fundición, ardiendo a fuego len-
to, o en una región de bienandanza, go-
zando de todo género de venturas. Su-
poniendo que la plezíi de madera em-
pleada en beneficio del desgraciado haya 
surtido efecto. la víctima debe de rugar 
ahora más allá de las nubes, contemplan-
do a Tres Personas que son una sola 
cosa, sin dejar de ser tfes, en unión de 
Innumerables bienaventurados, entre los 
que sobresale una Señora vestida de azul, 
acompañada de otras vestidas do blanco. 
De éstas, las ha yqne llevan la cabeza 
debajo del brazo, y otras la dejan des-
cansar sobre el asiento más próximo; pe-
ro todas van y vienen, cantando siempre 
a l son del arpa y paseando en lo más 
encumbrado de los cielos con no peque-
fio contentamiento y deleite. Aquel sa-
cerdote profesa, además, emoo dogma in-
discutible la creencia de que todos los 
habitantes de esas mansiones Imaginarias 
mrlan sin cesar los hornos ardientes y 
alaban a las Tres Personas por haber-
los hecho. He ahí lo que el sacerdote 
cree. Ya ves. querida, que es nn tejido 
de patrañas Inverosímiles; acaso a cier-
tas personas les parezcan deliolosas, pe-
ro no por eso dejan de ser menos ab-
surdas. 
L a joven sonrió con aire complacido 
Nunca había oido una explicación deí 
asunto, tan amena y tranquilizadora co-
mo la que Oliverio acababa de expo-
ner. 
—;Bah !—.repuso : — tienes razón: se-
mejantes desvarios no pueden ser admi-
tidos por nadie que esté en su cabal Jui-
cio. ¿Cómo loa habrá aceptado aquel sa-
cerdote Qtie parecía persona tan Int"-
litícnte? 
—Mira, querida, si cuando estabas aún 
cv la cuna, yo te hubiera dicho que 
nuestro satélite, llamado por los poetas 
i l.i rcinn du la noche, era un globo de 
! oro. y te lo hubiera repetido y mn-.-ha-
| cado un <iU y otro, al cubo hubieras acn-
: hado )(ur crefilo ahora sin la menor (M-
i ficul'tad. Péro tú sabes bien que los eje-
nitores do la "euthanasia" son los ver-
i daderos sacerdotes. ¿No es así? 
Mábel suspiró con satisfacción, y ge 
| puso de pie. 
| —Oliverio—añadió,—veo que no hay 
; quien te iguale para desvanecer apren-
slones. No puedes figurarte el peso qué 
i me has quiudo de enmlca. Pero nece-
«Ito retirarme a descansar, porque mis 
i nervios están como laá cuerdas de un ar-
• pa vieja. 
AI llegar la joven a la mitad del 
I cuarto, se detuvo de pronto, y, exami-
nando su calzado, se puso pálida y ex-
¡ clamó con voz desfallecida: 
¡ —¡Horror! jMIra, Oliverio, mira' 
Una de las botinas de MAbei presen-
I taba un manchón de sangre, no bien 
I seca todavía. 
Oliverio corrió a sostener a su es-
I posa, amagada de un desmayo. 
— E a , corazón mío, no es nada; un 
poco de valor. 
E l la le miró agradecida, sonrió ani-
mosamente y salió de la estancia. 
Después que hubo partido. Oliverio 
continuó sentado un buen rato, revol-
viendo en su pensamiento las circuns-
tancias del riesgo que había corrido Má-
bel. ¡ Qué satisfecho y confortado se 
sent ía! Le aterraba pensar lo que ha-
bría sido para él la vida sin el amor de 
aquella criatura encantadora La había 
conocido desde que era una hiña de do-
ce auos es decir, hacia por ahora sie-
te, y el anterior se habían presenta-
do juntos a celebrar su contrato ante el 
tribunal civil. En realidad, Mábel cons-
tula el mayor de los tesoros que el 
mundo podía ofrecerle. Claro está que, U 
H»blrÍ^80,bre*enid0 k '"mensa d¿sd cha 
t t W j b ^ M por eso el mundo ha-
brla suspendido su curáo y aún él mis-
mo arrastrado por la corriente general 
quizá hubiera acabado por resignarse a 
vivir; pero le horrorizaba tener que pa 
sar por semejante prueba. Entre él v su 
Joven esposa, existía un doble afecto d« 
a ^ O í í S L i ? so/aba abse^ando 
l'is rápidas intuiciones de Mábel v es-
cuchando de boca de ésta el eco de sus 
propios pensamientos. Ambos venían h 
ser como dos llamas fundidas en una 
lntensa y brillante que cual-
?^LerÍ de„8U8 imponentes; Bl¿ duda 
una de ellas podía arder ¿in ia otra 
í ía eno?rta9Í í ? ^ <llie W<*«* " f i n 
d í a — p e r o . . . los hados benignos dispu-
sieron que esa fecha no llegara tan p^n-
io. y, por el momento, bendecía de 
corazón a la buena fortuna que había 
sacado ilesa a Mábel de la catástrofe ffi 
En cuanto a la exposición que había 
hecho del credo cristiano, era isunfo q, f 
no le inquietaba; todos sabían que os 
católicos profesaban parecidas extrava-
gancias, así que su caricaturesca des-
cripción no le parecía mayor blasfemia 
que la que pudiera existir en - I hcn.o 
de reírse db ídolo de Fldján, con ojos 
de perlas y peluca de cola fio caballo-
tomarlo en serio era sencillamente Uv'-
posible Varias veces te habla pregun-
taao cómo podía comprenderse que seres 
racionales aceptaran tan groseras papa-
rruchas; pero, ayudado de la psicolo-
gía, l legó a persuadirse de que la auto-
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HAOjS 85 AÑOS 
Siiimd?» 12 de Jul io 1S31 • 
Donctlro.—Á.i Hospital de San Lá-
zaro : 
— U r caballe-o que no quiere dav 
su norabre reparte tres onzas oro en-
tre los 91 enfermos del Hospital . 
— J n a s e ñ o r a caritativa manda 
con su esclavo ana canasta de gallo-
fas de la p a n a d e r í a Santo Domingo. 
— L a s e ñ o r a doña A s u n c i ó n de 
J'inco dió medí..' real a cada enfermo 
— L a s e ñ o r a doña María A r r a r t í 
r e p a r t i ó entre los enfermos cien pe-
f os. 
— ü r a s e ñ o r a que no quiso dar su 
nombre e n t r e g ó personalmente un 
r^al » medio a i-ada enfermo. 
( A s i por el estilo catorce donativo t 
en el mes de lunio) . 
HACitZ 50 AÁOS 
t u n e s 12 de Junio 1860 
No hubo per iód ico por ser lunes. 
H A C H 25 A Ñ O S 
Jueves 12 de Jul io 1891 
E l gran L e jseps — L a tragedia d > 
P a n a m á acaba de tener su e p í l o g o 
en un acuerdo tomado por los accio-
nistas del canal de Suez en su asam-
Mea r.eneral ordinaria de P a r í s . 
L a Sociedad ha decidido revelar 
¿•or razón de ::u edad al Conde L e s -
t-eps n o m b r á n d o l o Presidente hono-
rario, y por 12 :9 votos contra 486 la 
Asamolea dispone otorgar a su fami-
l ia u r a renta de 120,000 francos 
ivnuales ($24.000). 
lamento la mayor calma mientras estu-
viesen pendientes las negociaciones. 
MUS. E L I O T SE SUICIDO 
LONDUES, Julio 11. 
L a señora Artbur Eliot, que fué halla-
da muerta de un balazo en su casa el 
miércoles pasado, se suicidó mientras se 
hallaba trastornada. Este fué el veredicto 
a que llegO la investigación del "coro-
ner' sobre su muerte. 
Mis. Eliot, mejor conocida bajo el nom-
bre de mister Mabel Louise Athreton, era 
la esposa divorciada del coronel Thomas 
Athorton. 
las tropas y otros elementos y la fuer-
za de ocupación. 
L a situación de Fiume, sin embargo, se 
dice que es más tranquila. 
LANSING V U E L V E A LOS ESTADOS 
UNIDOS 
PARIS, Julio 11. 
Iloberto Lansing, Secretarlo americano 
de Estado, se despidió del Presidente 
Poincaré esta noche y saldrá en su viaje 
de regreso a la tierra natal mañana per 
la noche. 
I n f a m a c i ó n Cablegráfica 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
T I T T O N I A N T E E L PARLAMENTO 
I T A L I A N O 
ROMA, Julio 11. (Por la Prensa Aso-
ciada.) 
Tomaso Tlttoni, Ministro de Relaciones 
Exteriores, fué calurosamente aplaudido 
hoy al anunciar a la Cámara de Diputa-
dos que creía que las negociaciones qae 
se están llevando a cabo en París con-
ducirían a una solución dentro de la 
próxima semana. 
Dijo que esperaba decirlo todo al pue-
blo. 
L a cuestión del Asia Menor, dijo el 
Ministro Tlttoni, tenía que reservarse has-
ta que el Presidente Wilson consultase cor. 
fl pueblo americano; pero las cuestiones 
del Adriático, coloniales y económicas que-
darían arregladas. 
Se había llegado a un punto, dijo en 
que era necesario un arreglo y en que 
toda demora era peligrosa. 
E l Ministro de Relaciones Exteriores, en 
conclusión, recomendó al país y a l Par-
L A H U E L G A D E B E R L I N 
B E R L I N , Jueves, Julio 10. ' 
Los vecinos de la gran ciudad de Ber-
lín están todavía padeciendo como resul-
tado de la huelga de los empleados de los 
tranvías, que ha durado varios días. 
Las negociaciones para una solución de j 
la huelga, las cuales dieron por resul-
tado una paralización, no se han reanu-1 
dado. 
Los trabajadores de las líneas de los 
suburbios, sin embargo, reanudaron el, 
trabajo esta mañana. 
L a huelga, según cálculo, cuesta vein-¡ 
te millones de marcos al día, pagando los I 
berlineses trescientos mil mancos por ¡ 
transportes de emergencias, mientras que 1 
la pérdida en jornales asciende a una su- : 
ma igual. 
ROBOS A L A S TROPAS AMERICANAS 
D E OCUPACION 
COBLENZA, Julio 10. (Por la Prensa Aso-
ciada.) 
Dn complot que envuelve robos al por 
mayor de alimentos, gomas de automó-
viles y otras provisiones para las tropas, 
destinadas a embarques para Alemania ha 
sido descubierto por los oficiales del ejér-
cito de aquí, según se averiguó hoy, cuan-
do varios alemanes, que se alega que 
tuvieron participación en esos actos, fue-
ron arrestados. 
Tres carros de tocino americano y tres 
de gomas y tubos, que fueron facturado.» 
para la Alemania no ocupada fueron de-
vueltos vacíos a Coblenza hoy desde el 
borde de la cabeza de puente, confesando 
la policía militar que las mercancías ha-
bían sido robadas. Los oficiales dicen 
que estos embarques se habían llevado 
a cabo durante semanas. L a mayor parte 
de los alemanes comprometidos son em-
pleados do los ferrocarriles. Los oficia-
les dijeron que varios americanos también 
estaban comprometidos. 
Seis carros cargados de provisiones, que 
fueron sorprendidos el Jueves en camino 
para Alemania, habían sido facturados a 
un alemán empleado como barrendero en 
una estación a la orilla oriental del | 
Rhin. » 
NOTICIAS DDL R-34. 
LONDRES, Julio 11. 
E l Ministerio del Servicio Aéreo ha re-
cibido el siguiente informe de Punta Del-
gada, Azores: 
" E l R-34, a las ocho y diez minutos 
de la noche (hora de Gréenwich) o sea 
cuatro y diez minutos, hora de New York, 
se halla a cuatro mil pies sobre la tie-
rra, a pesar de una máquina Inutilizada. 
Esperamos descender pronto. Todos bien." 
E l R-34, a las dos y treinta de esta 
tarde, hora de Gréenwich (diez y treinta 
da la mañana, hora de New York), había 
llegado a la posición de 45o. treinta y dos 
minutos latitud Norte, o sea treinta y ocho 
grados, treinta minutos de longitud Oes-
te, según noticias del dirigible. Una do 
las máquinas del mismo estaba comple-
tamente quebrantada. E l mensaje decía 
que tenían el propósito de aterrizar en 
East Fortune. 
— E l informe de las 2 y 30 de la tarde 
indica que el R-34 haba a esa hora cu 
bierto aproxiui^ lamente 1.GO0 millas en 
su viaje a Escocia. 
E s probable, agrega el mensaje, que, 
renuncie el Gran Visir. 
PARIS E S T A R A SIN L K C H B 
PARIS, Julio 1L 
París estará sin iecbe durante tres días 
empezando desde el 21 de Julio si los 
empleados ferriovarios cumplen su amena 
za de huelga general. 
Así lo anunció la Asociación de Leche-
ros hoy, que atribuye toda la responsa-
bilidad a la Unión de Empleados Fe-
rroviarios. 
E L CONSEJO D E LOS CINCO Y La ' 
R A T I F I C A C I O N \ 
PARIS. Julio 11. „ 
Documentos oficiales que exponen la I 
ratificación del tratado de paz por la I 
Asamblea Nacional' elamana de Weimar -
llegaron al Ministerio de Estado francés, 
hoy. ; 
Los peritos legales del Consejo de los; 
Cinco iniciaron inme<¡^atamente un exá-
men de los documentos. 
E L ATAQUE A LAS 1-TERZAS D E B E L A 
K H U N 
PARIS, Julio 11 (Por la Prensa Aso-
ciada.) 
L l Mariscal Foch y los representantes 
di» C.';scoEs'.ovakia y la Yugo Eslavta com-
parecieron ante el Consejo Supremo de la 
Conferencia de la Paz hoy, para discutir | 
el movimiento partidario ds Bela Khun 
y la conveniencia de una acción militar 
combianada. 
Se preguntó a los diferentes represen-
tantes si querían conferenciar con sus 
gobiernos para averiguar hasta qué pun-
to están dispuestos a participar en las 
oparaciones contra las fuerzas de Bela 
Khun. 
No se llegará a ninguna decisión sino 
hasta que se reciban todos los datos. 
B E L A K H U N Y LOS SOVIETS RUSOS 
LONDRES, Julio 11. 
Un despacho de Exchango Telegraph 
procedente de Copenhague, que cita no-
ticias de Budapest, dice que la misión 
enviada a Moscow por Bela Khun, leader 
comunista húngaro, ha regresado después 
de una larga conferencia con Nikolal 
Lenine y León Trotzky. 
Bela Khun ha recibido una carta de 
Lenine en que éste dice que Hungría de-
berá ser la base de la propaganda bol-
sheviki contra las potencias europeas del 
Oeste. L a delegación que regresa de Mos-
cow dice que ha obtenido varios billetes 
de banco falsos ingleses y franceses, des-
tinados para la propaganda. 
ATAQUE A L P R I M E MINISTRO N I T T I 
ROMA, Julio 11. 
Francesco Nitti, el Primer Ministro, fufr ' 
atacado vehementemente en la Cámara de 
los Diputados hoy por el diputado Co-
dacci-Plsanelli. 
Entre otras acusaciones presentadas por 
el diputado con el objeto de demostrar 
la impopularidad del Primer Ministro en-
tre los aliados, figuraba una, según la 
cual' un embajador aliado había protesta-
do contra la actitud del Primer Ministro 
Nitti cuando és te fué a América como 
miembro de la misión italiana. 
E l diputado Codacci-Pisanelli, declaró 
también que una entrevista dada por ei 
Primer Ministro a la Prensa Asociada 
había sido detenida por la censura. 
E l Primer Ministro Nitti protestó in-
dignadamente contra el primer aserto, 
diciendo que el autor de la noticia había 
mentido. Respecto a la entrevista dijo 
que era cierto que a principios de Octu 
bre pasado había dado una entrevista a 
la Prensa Asociada, en la cual expresó 
su ansiedad porque la Italia tenia a to-
do el ejército austríaco contra ella. E n 
esfa entrevista, dijo el Primer Ministro 
NTit|, había recomendado despachos de 
soldados americanos al frene italiano. 
" ¿ B m ésto antipatriótico?—preguntó el 
Primer Ministro en medio de la aproba-
ción de la Cámara. Agregó: 
" L a entrevista desagradó a un aliado. 
Se me pidió que no se publicase, a lo 
cual di mi consentimiento después de 
haber «segurado mis motivos para que 
se reconociese." 
r—La entrevista a que «e alude ante-
riormente no fué recibida en este país 
por la Prensa Asociada. 
E l algnor Nitti era miembro de la mi-
sión italiana que visitó a los Estados 
Unidos en 1917. 
CHOQUE E N T R E BLANCOS Y NEGROS 
LONGVIEW, Texas, Julio 11. 
Cuatro Individuos blancos resultaron he^ 
rldos hoy a primera hora al disparar los 
negros contra un grupo de blancos que 
habían estado acechando en la sección de 
la gente de color, a donde se habían di 
rígido los blancos en busca de un maes-
tro de escuela negro. 
Había de doce a quince blancos en e'. 
grupo y éstos devolvieron el fuego mien-
tras que les duraron las municiones, des-
pués de lo cual se retiraron. Calcúlase que 
de cincuenta a setenta y cinco negros 
figuraban en el grupo asaltante. 
Cerca de doscientos miembros de la 
Guardia Nacional de Sallas y de Nacod 
doches, que vinieron aquí por orden del 
gobernador Hobby, para impedir nuevos 
choques entre blancos y negros, estaban 
llegando esta noche en trenes y automó-
viles. 
L a situación esta noche está tranqulla-
L a noticia de que un nuevo negro había 
sido muerto por los tiros devueltos por 
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E L NUEVO G A B I E N T E CESCO-ESL0VAKO 
PARIS, Julio 11. 
Noticias recibidas aquí bosquejando la 
composición del nuevo gabinete cesco-
eslovako, presidido por M. Tusar, dicen 
que el doctor Karl Kramarz, el ex-Primer 
Ministro, cuyo gabinete renunció recien-
temente, no será miembro del nuevo go-
bierno. 
E l ministerio se compone de cuatro so-
cialistas nacionales, cuatro demócratas 
asociados, cuatro socialistas agrarios y dos 
eslovakos. 
E S T A D O S U N I D O S 
ÍD« la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
D A X I E L S Y L A E S f T A B E A D E L 
P A C I F I C O 
IVashington .Jul io 11. 
E l Secretaiio Danie ls a n u n c i ó hoy 
que no a c o m p a ñ a r í a a In nnera flota 
del P a c í f i c o hasta l a costa del Oeste. 
E l Secretario, s in embargo» se incor-
I»orar« a la flota de San Diepo, Ca l i -
fornia, a l l á para e l 10 de Agrosto. L a 
fecha de la partida de l a flota s e r á 
ahora el 23 de Jn l io . 
Mr. Daniels dijo qne la flota l lega-
ría a San F r a n c i s c o a eso del 15 de 
Agosto en envo pnerto p r o b a h l e m e n í i ; 
s e r í a reristada por e l Presidente Wfl-
son en el curso de s u e x c u r s i ó n orato-
r ia en pro de l a L i g a de las Naciones. 
E l Secretario Danie l s a n u n c i ó que 
había aceptado la luT i tac ión de l a Cá-
mara de Comercio de H o n o l u l ú para 
asist ir a la i n a n g n r a c i ó n del nuero 
dique que será uno de los m á s grandes 
del mundo. 
lui.l.imni.liHl,1gtUtmlini iimiiiiUUUlU 
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D I T I S I O N EJÍ E L G A B I N E T E C H E V O 
Washington, Jul io 11. 
E l gabinete chino en P e k í n orlginal-
.mente unido en o p o s i c i ó n a la f irma 
del tratado de lia paz a causa de l a 
c u e s t i ó n de Shangtung se h a l l a ahora 
dividido setrún noticias recibidas hoy 
de la capital China . 
L a s notk ias do P a r í s han Indicado 
que los delegados chinos f i r m a r í a n e l 
tratado cot; A u s t r i a a fin de obtener 
entrada a la Lia-a de las Naciones, 
con el p r o p ó s i t o de colocar a China en 
p o s i c i ó n para pedir a la L i g a una so-
l u c i ó n de las cuestiones que tienen 
pendientes con e l J a p ó n . 
línea trasatlántica se dice que e s tán tam-
bién afectadas. 
UARCOS ALIADOS PARA FIUMH 
PARIS, Julio 11. 
Los tres barcos de guerra aliados de 
la marina americana, otro de la inglesa 
y otro de la francesa han recibido ór-
denes de dirigirse a Fiume, donde han 
ocurrido desórdenes recientemente entre 
LOS TURCOS Jl CLEMKNCBAU 
PAUIS, Julio 11. (Por la Prensa Asocia-
da.) 
L a contestación del Primer Ministro 
Clemenceau como Presidente de la Confe-
rencia a las pretensiones de la misión tur-
ca que visitó a París ha creado un senti-
miento de desesperación, según un des 
pacho de Constantinopla. 
W I L S O N E X W A S I Í I N G T O X 
•Washington .Jul io 11. 
E l Presidente Wi l son estuvo hoy 
una tez m á s o c u p a d í s i m o . P a s ó mu-
chas horas en su despacho atendien-
do a negocios o asuntos que se h a b í a n 
acumulado durante su regreso de 
F r a n c i a ; c o n f e r e n c i ó con los miem-
bros del gabinete y m á s tarde el mis-
mo día f i rmó los proyectos de ley so 
l»re la deficiencia en el Presupuesto 
de l a Marina y del E j é r c i t o , y la re -
s o l u c i ó n derogando la ley de c o n í i s c a -
t í ó n durante la guerra de las l í n e a s 
t e l c fón lcas i c a b l e g r á f i c a s y t e l e g r á f i -
cas. 
Todas las medidas sobre c r é d i t o s 
firmadas por e l Presidente se conr ir 
tieron en ley inmediatamente. 
E l Presidente Wi l son e m p e z ó el día 
con recreo por la m a ñ a n a al eolf con 
Mrs . Wilson en un Couutry Club cerca 
de la capital . Regresando a la Ca«a 
B l a n c a p a s ó m á s de una hora en su 
despacho y d e s p u é s hizo una visita, 
que se esperaba, a l Senado, p a r a con-
ferenciar con el Secretar lo Po lk y el 
Secretario de l a M a r i n a Daniels . 
No c o m u n i c ó sus planes a n i n g ú n 
miembro del ejecutivo y y a estaba a 
medio camino en l a calle cuando los 
agientes del servicio secreto Iq alcan-
zaron. 
E l Presidente p e r m a n e c i ó en la ofl 
c i ñ a de Mr. Po lk durante m á s de una 
hora, y aunque no se a n u n c i ó nada res 
pecto a esto, se d e c í a que la s i tnnc ión 
mejicana v a una de las que e l Pres i -
dente deseaba discutir . 
Mr . Polk sa ldrá para P a r í s el ?1 d« 
Jul io para substituir al Secretario L a n 
s ing como jefe de l a d e l o g a c l ó n ame-
r i cana de l a Paz . 
L a n s i n g Ucirará a New Y o r k el 1!) 
de Ju l io y c o n f e r e n c i a r á < on Mr. Polk | 
antes de que el Subsecretario salga i 
para ul tramar. i 
, i 
P A T R I O T A S C H I N O S Q ü E Q U I E B E K 
S U I C I D A R S E 
San Franc i sco , Ju l io 11. 
Patriotas chinos, s e g ú n un mensa-
je recibido hoy de P e k í n , por l l . C . 
K l u g , presidente de l a Sociedad Nacio-
n a l Ch ina de aqu í , procuraron suici-
darse e l domingo en presencia de H s u 
S h i Chong, Presidente de Chi-ía, como 
protesta contra e l traslado del control 
de la provincia de Shangtung a l J a -
p ó n en virtud del tratado de paz. 
Los miembros de l a d e l e g a c i ó n de 
comerciantes, maestros y estudiantes 
lograron herirse a s í mismos antes qne 
las guardias del palacio pudieran con-
tenerlos. 
E l Presidente H s u dijo a l a delega-
c ión que el tratado que da a l J a p ó n el 
dominio de Shantung debe ser f irma-
do, s e g ú n dice e l mensaje. 
R E S O L U C I O N D B L A 
JUNTA MARITIMA 
WASHINGTON, Julio 1L 
Se anunció en la Junta Marítima que 
a partir del próximo lunes, todas las res-
tricciones Impuestas hasta aquí a los bar-
cos mercantes se levantaría. 
Esto está on conformidad con el anun-
cio de ayer respecto a los fletes oceánicos. 
SI bien es cierto que las cartas deben 
ser sometidas al ejecutivo encargado de 
este asunto, en New York, para su apro-
bación normal, el efecto de la nueva de-
cisión será que los fletadores ya no ten-
drán que observar los tipos máximos o 
mínimos. 
L A H U E L G A D E F O G O N E R O S E N 
NUEVA Y O R K 
N E W Y O R K , julio 11. 
Más de doscientos barcos costeros se 
decía que estaban paralizados en la bahía 
de New York como resultado de la huelga 
de los fogoneros. 
Durante el día, el paro so extendió a 
los barcos do la United Prult Company y 
la tripulación del Turrialba se declaró en 
huelga mientras se verificaba la carpa. 
Otra tripulación de un barco de la Unt-
ted Fruit amenazó con incorporarse a la 
huelga esta noche. Algunas de las más 
pequeñas embarcaciones de carga de la 
MAS SOURB L A H U E L G A D E F O G O -
N E R O S 
F I L A D E L F I A , julio 11. 
Treinta y cuatro barcos de la flota de 
la Junta Marítima de los Estados Unidos 
y barcos privados bajo la bandera ame-
ricana, que ahora se encuentran en este 
puerto, tomando carga o descargando, es-, 
tán afectados por la huelga de fogoneros 
y otros empleados. 
Los huelguistas pretenden qne dos ca-
sas navieras han aceptado los términos 
presentados por los gremios. 
WASHINGTON, julio 11, 
Los representantes de la Unión Inter-
nacional de Marineros y el vicepresidente 
Stovens y otros funcionarios de la Junta 
Marítima no pudieron llegar hoy a nin-
gún acuerdo para tes-minar la huel/ga qut» 
empezó ayer. 
Aunque no se anunció nada a l termi-
nar las conferencias del día, e n t e n d í a s e 
que las discusiones continuarían en New 
YorK, 











U N I D O S Y ALEMANIA 
R E V E L A C I O N D E L 
R E F E R E E R E C O R D 
T O L E D O , OHJO, julio 1L 
Oliver Pecord, referee del match del 4 
de julio, divulgó hay los detalles de un 
acuerdo que él pretende que e x i g i ó a Jesa 
Willard, a l efecto de que Pecord no de-
clarase ganador a ninguno de los con-
tendientes si la contienda llegaba a l l í -
mite de loq doce rounds. 
Pecord dijo que había fijado su firma 
al acuerdo el día anterior a la contien-
da, a instancias de Willard, quien decla-
ró que no entrarla en el match si la 
decisión se dejaba en manos de los Jue-
ces únicamente. 
Pecord declaró que Willard not i f i có a 
Tex Rickard, el promotor, que no entra-
ría en la contienda hasta que no estu-
viese seguro de que la autoridad de Tole-
do consultase con los jueces antes de 
anunciar cualquier veredicto. 
Se había resuelto previamente que R I c -
knrd y el comandante A. J . Brexel Blddle, 
como jueces diesen la decisión a la con-
clusión si pasaba más allá de los rounds 
designados. 
Si estaban en desacuerdo, se entendía 
que el referee estaría de acuerdo con uno 
o con otro o darla su propia dec i s ión . 
MURIO E L O F I C I A L E J E C U T I V O 
D E L ACORAZADO " M A I N E " 
G I O U C E S T E R , MASS., julio 11. 
E l contralmirante Adolph Murlx, reti-
rado, falleció repentinamente hoy en un 
hotel donde ce hospedaba para pasar la 
temporada de verano. Nació en Dresden, 
pajonla, on 1S48 y se graduó en la A c a -
demia Naval de los Estados Unidos en 
3868. Durante la guerra hlspano-nmerl-
cana mandó til Scorpion y fué ascendido 
por su valor conspicuo. 
E l contralmirante Marix, perito en 
gado del tribunal de Invectigactó""* » *ota 
la d e s t m e c i ó n del * * > ™ ^ l ^ ^ la 
b a h í a do la Habana en 18'J8. x 
r i a l ejecutivo del barco de piern 
s a z ó n . 
F u é nombrado jefe del 
de Guard ia y transportes de ^ 
las Is las Fi l ipinas por — 
E n los cuarenta y siete a^S ^ n t r a r 
servicios m á s de veinte y cuatro i" ^ ^ 
en e l mar. bro ^ 

















W A S H I N G T O N , Julio 11. 
E l com-rclo entre lo Estado» 
Alemania se reanudará lnm*7 ^ 3 
s e g ú n anunc ió hoy el Secretarlo 
Polk, del Departamento de Estad • 
P R O P A P A N D A SUBVERSIVA ^ 
TÍ3NTBE LOS BlA»"" 
W A S H I N G T O N , Julio 8. , 
Cotpias de una circular ^"^gen 
marineros, especialmente los ^ 
candlnavo a tomar parte cn^ 
revolucionaria internacional , ^ 
tregados a l Departamento de J 
para su invest igación. ^ ¿jd 
Dtcese que la clrci'lnr ha s 
buida a los trabajadores mar^ ^ 
varios puertos americanos, 
f i rma do la Unión número S 
jadores industriales del T " ^ ^ ^ 
r í t i m o de "los trabajadores 1 s)(* 
del mundo" (I . W . W . ) 
cuartel general en la calle 
a l Este , New York. ]]Cgii' 
"Entend iéndose que se V* ,adoi«!1, 
una Inteligencia con los traWJ J | 
transporte de la Argentina, 
Chile, Cuba, Méjico, H o l a n d a , í 
E s p a ñ a , l a circular dice Q"6 ^ j ' 
sen las industrias del trsf*¿oS iosf 
obtenga l a cooperación <le 0 i' 
bajadores de habla sueca " " • ^ M 
reáados on establecer un P ^íte 
miento internacional obrer0dei 
trabajadores revolucionarlos 
se h a b r á conseguido lo «l06 
E L P R O H I B I C I O N I S M O c ^ 
EN ^ 
W A S H I N G T O N , Julio U- edur6í> 
E n el curso de un debate Q ^ p gobre horas en la Cámara hoy """^ Cír» • 
yecto de ley prohibicionista. ^ & 
Tizó al trftfiro en licores ^ ^ t o . ^ 
r a l convicto, que busca " " ^ u l » 8 
•tras que algunas de la8 
medida eran denunciadas 
a l a libertad, a la bo9Plt31 
h á b i t o s domést icos . 
años, diJ0 Durante veinte y <IoS 
Moon h a b í a estado en ^ /^ lo^"' '* 
niendo la causa del prohib ^^101 
ro e l proyecto de ley pnra¡zó de 
cumpl í miento, que car"ct!rbe 
practicable e insensato" a* sl,s ^ 
to, porque es peor en to ]ej d» 
que el infame proyecto de 
z a " . 
Hesv 
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A N O L X X A V u D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 2 de 1 9 1 » . P A G I N A N U £ Y E 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
, ,) Congreso Iba m&B allA de 
DU0 institucionales al tratar 
r ' ^ r 1 ^ un í l b r e no debía llevar 
I ^ S q u l e r a a su casa y al tratar 
'ollC:,rí lo "licores Intoxicantes liml-
I deílfcontenido alcohólico a una mi-
«nd0 „ ñor ciento, 
g de un0 J te egta noche que los lea-
^ f ^ S nlstas estaban al.o des-
!«rs Pr0hlot,0r los ataques de los míem-
rimad08 P 
^ h« la CMmara. 
,roS túfíí la acusación, rturante el d ^ 
Se T f „ u e las medidas fueeron en su 
^ L r t e redactadas por el letrado de 
3avor Pari loi galones de bebidas y 
^ I f or in izac ión contra los Ucores 
!oe ^rtirto que ningrún l'ombre podía 
abía adve tulado para presidente 
teítóií •«« ^ do defí>,ulfa el rlsuro' 
' P S m l e n t o de la prohibición. 
dentante Gard. miembro demó-
A » la Comisión de Códipos. al opo-
flta' S prorecto do I^y dijo que era 
^ p r e r o que el pueblo hc lerantnría 
rontrl su cumplimiento; pero que 
i: «overo como lo había sido cuando 
"•^metido por el nboírade de la Liga 
I j l * salonesje^ebidas. 
, CENADO Y L A L I G A D E L A S NA-
| 8 CIONES 
riqHlVGTCN, Jull'> 11. 
t̂ s leaders senatoriales en la contro-
1 de 1« L5£a de las NacIonca contl-
hn hoy sus conferencias preparate-
ara el «eran dehate sobre la rati-
L a L que empezará cuando vuelva a 
irse el Senado el lunes próximho. 
'mbiendo el Presidente Wilson entre-
, , el tratado al Sonado y ofrecido dar 
dos los ^formes en su poder ha con-
ribnido por ^ momento a calmar los 
nimofl. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
BW YORK. Julio 111 
Llegaron los vapores Corslcana, de Sa-
ma y Caibarién; Lake Conway, de Tá-
smo y Cananova; Everplades, de Cár-
snas y Matanzas; Lake Forest. de Cien-
jegos'y la goleta Geo H. Ames, de Jú-
ALTIMORE, Julio 11. 
Sali6 el vapor Amelia, para Baracoa. 
BW ORLEANS, Julio 11. 
Salieron los vapores Eelvernon, para 
antlago y el Repino, cubano, para Nlpe. 
\MPA, Julio U . 
Ueg6 la goleta Charles Rwlebe, de Ciii-
arién. 
Salió la goleta Rosevcay, para Sagua. 
•HARLESTON, Julio 11. 
Llegó el vapor Fairwaka, de la 
isa. 
ORFOLK. VA., Julio 11. 
Llegó el vapor Inglés Llambols, 
intiago y salló para Queenstown. 
Ha-
de 
imoi M I 
tjgactóB »H 
5 Malne M 
3. Era «' ^ 
, guerra » 
Departa' 
le la coitt 
•esldente 
años de j 
natro lo» H 
K estaH 
UÍIA 








I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E E G R A F I C A S 
e la Prensa Asociada, por el hilo directo.) 
RATITUD D E L B R A S I L A L O S E S -
T A D O S U N I D O S 
Río Janeiro, Julio 10. 
El Congreso aprobó boy u n a reso-
nclón en rirtud de la cnal e l Gobier-
brasileño debe telegrafiar &n gra 
tltnd al Gobierno de los Estados TJnU 
os, con motiTO de la r e c e p c i ó n da' ía 
n ese país al doctor Epitacio Pessoa-
FXA P R O C L A M A D E L E G U I A 
lima, Perú, Julio 11. 
El Presidente ProTisional, Legnfa . 
xpidió hoy nna proclama, f irmada 
wr él mismo y por e l Ministerio P r o -
isional, para las elecciones gene-'a-
ss y la conyocaloria de nna n n e r a 
samblea Nacional, qne deberá ren-
ilrse el 15 de Septiembre, durante 
¡os primeros treinta díag como Asam 
lea Constituyente para promulgar 
s reformas constitucionales esboza-
• en la proclama. 
Estas reformas s e r á n sometidas a 
rotación directa del pueblo cuan-
o se celebre la e l e c c i ó n general, sn-
nn la proclama. Algunas de é s t a s p í -
en la completa r e n o y a c i ó n del Poder 
peislativo cada cinco a ñ o s , coincl-
*mo con la renoyac lón del Poder 
^cqüto. E l Congreso só lo pne-le 
e?ir un Presidente en e l caso de l a 
roerte del qne ocnpe el poder. Por el 
£ , T V 3 e l«*c ión s e r á por yp^a-
•on directa del pueblo. N i n g ú n miem 
ges o p,lbl|C0> E1 CTlcrpo Jndic ja l 
Smeníí eld,0 sobre 1,1,8 base estric-
wmente c m l . E l establecimiento de 
i f o d s o n " D e m u e s t r a s o F i b r a a I n d i a n a p c JS 
L a re s i s t enc ia y f i b r a d e l H u d s o n n u n c a h a n s ido d e m o s t r a d a s m á s c o n c l u s i v a m e n t e q u e en e l g r a n 
" L i b e r t y S w e e p t a k e s " q u e se c o r r i ó en m a y o 3 1 . 
I r a V a i l a c a b ó o c t a v o O r a H a i b e , d é c i m o c u a r t o y D e m y H i c k e y q u e g u i a b a u n chass i s e s p e c i a l , 
e q u i p a d o c o n u n m o t o r H u d s o n S u p e r S i x , n o v e n o . I r a V a i l u s a b a e l S u p e r S i x e s p e c i a l q u e h a u s a -
d o en los ú l t i m o s dos a ñ o s , m i e n t r a s H a i b e m a n e j a b a el v i e j o H u d s o n d e c a r r e r a d e H . P a t t e r s o n . 
D e t re in ta y tres c o c h e s q u e a r r a n c a r o n s o l a m e n t e d i e z y s iete l l e g a r o n a l f i n a l d e l a c a r r e r a . 
H u d s o n f u é l a ú n i s a m a r c a q u e a c a b ó c o n todos los tres c o c h e s e n t r a d o s . .Ninguno d e el los tu' o 
lest ias m e c á n i c a s . U n r e c o r d m a r a v i l l o s o c o n s i d e r a n d o l a e d a d d e los coches . 
L u c h a n d o c o n las m e j o r e s m á q u i n a s d e c a r r e r a s d e l m u n d o , c o c h e s c a l i f i c a d o s d e 1 0 3 a 1 0 4 m i -
l las p o r h o r a , los H u d s o n c o n q u i s t a r o n u n a v i c t o r i a d e r e s i s t e n c i a sobre v e l o c i d a d . T o d a s las H u d -
s o n e r a n in scr i ta s p o r i n d i v i d u o s sin ser r e s p a l d a d o s p o r l a f á b r i c a . E s t o s h o m b r e s se s e n t í a n tan 
seguros d e l a f i b r a d e l H u d s o n q u e a p o s t a r o n n o s o l a m e n t e sus v i d a s s ino sus e s p e r a n z a s d e g a -
n a r u n a f o r t u n a e n l a c a r r e r a . 
L o s c o c h e s d e I r a V a i l y O r a H a i b e , c o m p l e t a r o n e l r e c o r r i d o d e 5 0 0 mi l las m o n t a d o s s o b r e g o m a s 
d e c u e r d a G o o d y e a r s in c a m b i a r u n a so la g o m a , lo q u e d e m u e s t r a la f l e x i b i l i d a d d e l a g o m a v 
de l a m á q u i n a . 
L A N G E & C o . 
P R A D O 5 5 . 
HUDSON 
C6239 id -12 
C. H . B 
C í n c f c a t l . . . . 002003100— 6 12 1 
Boston . . . . 200000000— 2 5 3 
B a t e r í a s : E U e r y Wingo; Keatlng. 
r e m u r e e y Gowdy. 
L I G A A M E R I C A N A 
P.esnltado de los juegos efectuados 
hoy; 
Chicago, Julio 11. 







n impuesto progreslTo sobre las ren-
* S forzoso de to^as n s 
f tal SOhro el t rabaí0 ^ b e r á 
n S S T Í [ el dlnero " d i c i a r i o ^ 
tT¿ ú0 « m c a m e n t e en caso de gne* 
- o ^ e ^ e f r * ^ el establecimien. 
^alas n n w i e ^ S l a í n r a s ^ ^ o n a l e s pn-
^ OOn n n U 0 ^ ' rentrnl * ™ 
ayo v aT,,/a,0S en Tn i jU lo , Huen-
* r e m r T i V ? ' T:stas l ^ ' ^ a t u - ^ 
,0r Parte S í r ' * 8 S"jetas a r * * * ™ ia. deI Congreso central de L I 
D E P O R T E S 
«a Asociada, por el hilo directo! 
r A B l E S D E B A S E B A L L 
^ L I G A N A C I O N A L 
^ m ^ o d9 ios juegos celebrado3 
F i lade l f ia , 
C h i c a r o . 
B a t e r í a s : 
v S c h a l k . 
Per 
. OO1000000— 1 9 3 
. 030O3OO1X— 7 12 0 
"y y P e r k i n s ; Cicotto 
Cleveland, Ju'io 11. 
c . h. m 
i \ew Y o r k , . 010000000— 1 4 0 
Pleve land. . . . 221OO00Ox— 5 7 1 
B a t e r í a s : Shore, Smallwodd. Nel-
son y H a n n a h ; Bagby y O'Neill . 
Detroit- Julio 11, 





•NV York. j .no u . 
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Diño «l A 
.dad 1 
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clonl^;; A 
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yn> Julio 11. 
C . H. B 
"^^urg „ 
^ k í y u " * * o40000001— 5 io 2 
f e r i a s . " 000000200— 2 8 0 
' M a i ^ x y Krueger . 
C . H . £ 






y Adams . 
u . 
a h. b 
• ^OOO002O0002-I¡ ~ l 7 
neather y R a r i d e n ; Neht 
Washington. . . 000001000— 1 10 1 
Detroi* . . . . lOOlOOOlx— 3 8 1 
B a t e r í a s : Harper , Gi l land y A g -
new; Love y / J n s m i t h . 
San L u i s , Julio 11. 
E l jueco que h a b í a de efectuar el 
club local con el Boston, fué suspen-
d do por l luv ia . 
N o t a s P e r s o n a l e s 
B R I L L A N T E S E X A M E N E S 
E n los recientes e x á m e n e s efectua-
dos en el Conservatorio Nacional de 
M ú s i c a rec ib ió l a nota de sobresa-
liente en el curso de primero y segun-
do a ñ o s de piano l a graciosa n i ñ a Ma-
r í a Vic tor ia A r b i d ú a y Artolozaga. 
Fel ic i tamos a l a inteligente amigui 
ta Mar ía Victor ia por el resultado 
de su examen, f e l i c i t ac ión que hace-
mos extensiva a su s e ñ o r a madre Ja 
distinguida dama Victoria Artolozaga 
viuda de A r b l l d ú a . 
va a la gran m e t r ó p o l i neoyorquina en 
viaje de recreo. 
Tengan ambas damas feliz t raves ía . 
B U E N V I A J E 
Dos distinguidas damas de nuestra 
f-ociedad, las s e ñ o r a s Carmel lna Ol iver 
de P e E a y Carlota de P e ñ a y B a d í n 
embarcan en el vapor "México" rumbo 
a N » ^ York . 
V a l a primera a reunirse con el ele-
fndo de su c o r a z ó n el caballeroso doc-
tor Franc i sco de P e ñ a y B a d í n , con 
cuien se u n i ó en matrimonio en esta 
cap i ta l . 
S u c o m p a ñ e r a de viaje m e n c í c n a d a . 
T e l e g r a m a s de la I s la 
V E L L A E S P E S A E N M O R O N 
(Por T e l é g r a f o ) 
Morón, 11 de Julio de 1919 a la 
1.45 p . ra. 
Anoche se c e l e b r ó en el teatro 
"Apolo" l a anunciada conferencia por 
e l distinguido literato e spaño l s e ñ o r 
Vi l laespesa y su distinguida esposa, 
h a b i é n d o s e hecho un c a r i ñ o s o recibi-
miento y despedida, por una c o m i s i ó n 
de distingiuidas s e ñ o r i t a s , la Colonia 
e s p a ñ o l a y el v l ce -Cónsu l de E s p a ñ a . 
E l pueblo en general a s i s t i ó a la con-
ferencia, habiendo necesidad de per-
manecer var ias personas de p ié , re-
sultando el local del gran teatro pe-
q u e ñ o por l a mucha corcurronoSa. 
Por este medio trasmito mi afectuo-
so saludo a l s e ñ o r Vil laespesa y su 
distinguida esposa d e s e á n d o l e s mu-
chos é x i t o s . L e s d e s p e d í en nombre 
del D I A R I O . 
E L C O R R E S P O N S A L 
B E S A N T I A G O D E C U B A 
Santiago de Cuba, Ju l io 11 a la>¿ 
9 p. m . 
E n el p e n ú l t i m o escrutinio del con-
curso de belleza provincial, celebrado 
anoche en los salones del "Diario C u -
ba", continuaba ocupando el primer 
puesto l a s e ñ o r i t a Caridad F e r r e r 
Leytevidad. 
E s t a noche el Ledo. Antonio Pravo 
Correoso dará una conferencia en el 
colegio de Médico , sobre e-1 térra " R / ^ 
ponsabilidad moral y legal del m é d i -
co, o el m é d i c o ante la ley. 
A consecuencia del terrible tifus h a 
fallecido esta madrugada el jove i n -
geniero, s e ñ o r Mag ín Me léndez Gar-
c í a . 
Casaquín 
jemos r e s i g n a c i ó n crist iana para so-
portar el duro golpe a la vez que ele-
vamos nuestras preces a l A l t í s i m o por 
e l eterno descanso del finado. 
D e l a S e c r e t a 
H U R T O 
Osnin del P ino 1 Soldevilla, vecino 
de Virtudes, 2 A, d e n u n c i ó que de su 
domicilio le han sus tra ído ropas que 
estima en cincuenta y cinco pesos. 
B a s e B a l l 
D E P E N D I E N T E A C U S A D O 
L o s detectives Beato y B a r c e r í a se 
constituyeron ayer en la bodega sita 
on Manrique y Animas, deteniendo al 
dependiente de l a bodega que a l l í po-
tee F e r m í n G o n z á l e z , nombrado J o s é 
A r i a s R o d r í g u e z , por haber comproba-
do que este, a l cobrar las m e r c a n c í a s 
despachadas, se apropiaba de part3 del 
dinero, no maMando en la ca ja regis-
tradora el Importe de l a compra. 
E l detenido s e r á presentado hoy a l 
Juzgado. 
N E C R O L O G I A 
D U E L O D E ÜN C 0 3 I P A Ñ E R O 
Sobre nuestro querido amigo y com-
¡pañero en la prensa D . Juan B r a s a , 
redactor de "Prensa Gráfica'' do Ma-
drid y del "Diario E s p a ñ o l " de la H a -
bana, pesa en estos mementos u n a 
liorrible pena. Por cable se le ha co-
municado la noticia del fallecimiento 
de su bondadoso padre D Constantino 
Brasa , ocurrido en Orense. 
Comprendemos y comipartimos el 
dolor in imnso del excelente enmarada 
y amigo. Sabemos que las palabras son 
i n ñ t i l e s para al iviar su acerba pena 
Nosotros respetamos el pesar que em-
barga a l querido amigo y le acense-
E l T i e m p o 
Observatorio Nacional, 11 de Ju l io 
de 1919. 
Observaciones a las 7 a . m . del 75 
meridiano de Greenwich . 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o : Guau?, 
761.0; P i n a r 762.50; Habana, 762-39; 
Roque, 763.0; C a m a g ü e y 761.0; San-
t a Cruz del Sur . 762.0; Santiago 762. 
Temperabuira: Guane, m á x . 32, m í n 
21; P inar , m á x . 32, m í n 25; Haba-
na, m á x . 30.4 m í n 23.3; Roque, raáx 
34 m í n 21; C a m a g ü e y m á x 29, m í n . 
26; Santa C r u z del Sur , raáx 31 m í n 
22; Santiago, raáx 32 rain 23. 
Viento y d i recc ión en metros por 
segundos: Guane, N E 0.9; P i n a r N. 
flojo; Habana , S E . 1.0; Roque ca lma: 
C a m a g ü e y , S E . 1-9; Santa Cruz del 
Sur , N E 2 .7; Santiago, ca lmn. 
Estado del Cielo: Guane: Habana; 
Roque; C a m a g ü e y ; Santa Cruz del 
S u r ; y Santiago despejado; P i n a r , par 
te cubierto. 
Ayer l l o v i ó en Taco-Taco; Puer ta 
de Golpe; S a n t a L u c i a ; C a ñ a s ; Arte-
m i s a ; San Cr i s tóba l ; Diraas; A . de 
Mantua; Mantua; Matahambre; San 
J u a n y M a r t í n e z ; Mendoza; Consola-
c i ó n del Norte; B a h í a Honda; Oroz-
co; C a b a ñ a s ; Quiebra H a c h a ; Guana 
j a y ; Mercedita; Marie l ; C . Mpíóh; C a 
labazar; Q u i v i c á n ; San N i c o l á s ; San 
Fe l ipe ; Melena del Sur ; G ü i r a de Ma-
cur i jes ; A g r á m e n t e ; Roque; Amnri-
l l a s ; Matanzas; Martí; Algodones; 
Jobabo; E l i a s ; J i g u a n í ; Veguita; Ve-
lasen; Quisa; T u n a s ; Bart le ; San 
A g u s t í n ; Maffo; Songo; S a m p r é y B a -
r a c o a . 
( A 3 I P E O N A T O S O C I A L 
L i c o r e r a y For tuna , las dos novenas 
que hasta ahora han demostrado en el 
actual Campeonato Social ser las m á s 
fuertes, se e n f r e n t a r á n el p r ó x i m o do-
mingo, por l a m a ñ a n a . 
¿ S e repe t i rá el triunfo l icorista so-
bre los blanqui-negres "fertunatos? 
Salvador López , el m a g n í f i c o capi-
t á n y excelente receptor del Fortuna , 
es el encargado de contestar a la pre-
gunta. 
Si q u e r é i s oir l a respuecta asistid 
a Alraendares P a r k el domingo. 
— P o r la tarde, t a m b i é n en Alraen-
dares, l u c h a r á n A n t i l l a y Ferroviar ios . 
U n juego que promete ser especta-
cu lar . 
Esperemos. 
A I Z 
L i g a Nacional de B a l ó n 
F O R T U N A E I T A L I A 
M a ñ a n a , domingo, se c e l e b r a r á n 
grandes partidas de B a l ó n Pie en los 
Cuatro Caminos P a r k . 
A las dos c o n t e n d e r á n el I n t e r n a d o 
na l y el Mosler; a las 3.30 contende-
r á n F o r t u n a e Iber ia . Re ina un gran 
entusiasmo para asist ir a estos desa-
f íos . 
S U C E S O S 
A U T O P S I A 
Ayer le fué practicada la autopsia 
a l c a d á v e r del vigilante Nicanor Pe-
ñ o n e s , muerto violentamente en l a 
casa calle de Lawton letra B . , por 
t i cartero A n * e l L ó p e z Urqui jo . 
Prac t i caren l a autopsia los docto-
i c s C é r d o v a y R a ú l de la Vega, quie-
r e s comprobaron que la bala l e s i o n ó 
ei vulgo espinal, p r o d u c i é n d o l e la 
muert . i n s t a n t á n e a . 
E S T A F A 
M á x ' m o Cantera y Cuelí , vecino da 
R o s a E n r í q u e z n ú m e r o 107- a c u s ó a 
Emi l 'o M a r t í n e z Blanco, de Concha e 
I r far . ;6n , de haberle estafado 171 pe-
sos, importe de m e r c a n c í a s que le 
e n t r e g ó para tsu venta. 
V A R I A S E S T A F A S 
Pas -ual Ramos Bahamonde, vecino 
f'e l a Calzada de B e l a s c o a í n n ú m e r o 
G3, a c u s ó ayer ante el s e ñ o r juez dn 
i n s t r u c c i ó n d^ la Cuar ta S e c c i ó n a 
>os siguientes individuos, de haberle 
esiafado distintas cantidades de d i ñ e 
ro. importe de muebles que les ven- , 
E L M A R T I L L O 
> R O M A Ñ A , s 
dió a plazos y de los cuales han 
dispuesto: L a i s Cabal lero; Pedro 
Ugarte. de San J o s é 13í ; Franc i sco 
Quintólo , de Aces ta 42; Tul lo P é r e z , 
oe Municpiol IS7; Dulce María Lom-
bano y E v a n g i l i n a P é r e z , de Agu i la 
1.'69, y J o s é I . del Sol , de San R a -
fuel 160. 
L a cantidad imoprte de los mue-
bles ^e aprecia en unos m i l pesos. 
D e C i e n f u e g o s 
Julio, ft. 
C O H T B A ZiOS B R U J O S 
La persecución Iniciada por las auto-
ridades locales contra los que se dedican 
u prácticas de brujería, se realiza eficaz-
mente pues ya han sido descubiertos va-
rios morenos y morenas reputadas <como 
curanderos y en cuyos domicilios se en-
contraron infinidad de objetos usados en 
esos estúpidos cultos. 
Hoy se vl6 en la Corte el primer caso 
de acusación por ese delito, comparecien-
do Clementina Stuart y Pedro Sarria. 
L a prueba testifical les fué adversa y 
el Juez, doctor Román, impuso 30 días 
de arresto n Clementina y 90 a Sarria; 
el fallo fué bien recibido. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
E . P . D . 
Cri s t ina de la O s a 
y Mena de f e r r e r 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
boy, día 12. a las cuatro y me-
dia de la Urde, los que suscri-
ben, esposo, hijo, hermano, hi-
ja política, sobrino y amigos, 
en su nombre y en el de los 
demás familiares, ruegan a las 
personas de su amistad enco-
mienden su alma a Dios y 
acompañen el cadáver desde la 
casa mortuoria, Marqués Gonzá-
lez, ÜO, altos, entre Sitios y 
Maloja, al Cementerio de Co-
lón, por cuyo favor les vivirán 
eternamente agradecidos. 
Habana, Julio 12 de 1919. 
Juan Ferrer y Canelo, Alberto-, 
Ferrer y de la Osa, ausente; 
José R. de la Os», ausente; 
Elisa ttrtaya de Ferrer, 
ausente; Telesforo Ferrer y 
Marrero, Teodoro Pérez, E n -
rique Navas, Guillermo R . 
Martínez, Ceertreo Díaz, Fran-
cisco Arboleya, José Cuervo, 
Fillberto Vlgil. 
No se reparten esquelas. 
( ^ I N R I V A L ) 
PARA CERDOS (4 estilos), aves 
DE CORRAL, GANADO MAYOR. PARA 
JARDINES, PATIOS, SOLARES, CORRA. 
LES, ETC. 
PUERTAS GALVANIZADAS (« esti-
LOS), PARA TODO USO. 
PORTADAS Y ARCOS (acero gal-
VANIZADO), ELEGANTES Y ECONO-
MICOS. PARA FINCAS, CHALETS, CEN-
TRALES, COLONIAS, ESCUELAS, CE-
MENTERIOS, ETC. 
POSTES DE ACERO angulares, pa-
ra TODA CLASE DE CERCAS. 
ESTIRADORES Y HERRAMIENTAS 
PARA CERCAR. 
PAPEL DE TECHO surtido comple-
to, PRECIOS BAJOS. 
En toda* ta» Ferretería exljanwlo» producto» 
Al por naron 
VALLEJO STEEL WORKS 
CVIA SS. BAJOS. APARTADO 1911 TELEFONO A-93B2L 
HABANA 
P. 782 1 d. i : 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene de la P R I M E R A ) 
¡nr idonte , l l e g á n d o s e a l a apxcba-
>)ación (.el acta por 125 toíos. 
S e g ó t'amente e l s e ñ o r L a y r e t ctini-
l-atió el acta de Caldana, reprodnedén 
J o s é '•n e l debate las acusaci . iies 
lanzadas en anterior s e s i ó n conv . i H 
Ministro de G r a c i a y Jnst lc ia , sofíor 
vizconde de Matamala.. por la ^teita 
finehko a los magistrados del S u -
premo relacionada con l a ral idez de 
las actas de diputados-
E l s e ñ o r L a c a a t a c ó a l Gobierno y 
•iMo (ine é s t e h a b í a conrertido l a 
C o n s t i t u c i ó n en n n trozo de papeH. 
E l mnlstro de G r a c i a y Jus t i c ia 
ftchocí sn Tistta a inexperiencia par-
l a m e n t a r í a , deseando con semejante 
dec larac ión justificar su conducta. 
T e r m i n ó pidiendo perdón y afirman-
do que j a m á s Tolrerá a ocupar car-
gos poUticos. 
E l dipujtado socialista, s e ñ o r Prie-
to Tuero» dec laró en nombre de sus 
c o i r e l í g i o n a r i o s , que no se dan por 
satisfechos con las declaraciones del 
ministro de Grac ia y Just ic ia e insis-
te en que el Parlamento e s t á obliga-
do a castigarlo. 
D e f e n d i ó a l ministro el s e ñ o r Sán-
chez Guerra y dijo que su ges t ión 
m e r e c í a aplaudo y respeto. 
m.os c o n s e r y a d o r e s — a g r e g ó — a p o -
j aremos a l Gobierno, pues quefemoí! 
partidos compactos, Gobiernos fuer, 
í e s y Cortes dnraderas " 
E l ex-ministro, s eñor AJba, decla-
ró qne es injusto culpar ún icamenta 
a l ministro de Gracia y Justiciat toda 
rez que é s t e cumpl ió un acuerdo del 
Consejo de Ministros- Af irmó que 
l&s izquierdas c u m p l i r á n su deber de-
rxibando a l Gobierno. Dijo que la 
m a y o r í a era inconsciente y que se 
hallaba en estado c e r r i l . Es to leran-
t ó una l l u r i a de protestas y dió ori-
gen a que se renovara el enorme es-
c í n d a l o . 
E l f e ñ o r conde de Romanones In-
tí rr ino para aconsejar a l ministro de 
Grac ia y Just 'c ia , señor rzconde de 
K a t a m a l a , que abandonara cuanto 
antes e l GobleTio. 
A los que atacaron aü s e ñ o r tízcou-
de de Matamala conte s tó el s e ñ o r Lá 
C i e r t a e* l a siguiente forma: 
^Mnntedremos en su puesto a l so 
ñ o r r'zconde de Matamala. Robuste-
ceremus l a solidaridad del Gobiern» 
de una manera absoluta^ y penuane 
c e r e ñ o s en el Poder mientras tenga 
;nos la confianza de l a Corona y d» 
la m p y o r í a • , , 
SecTiidamento fué puesta a y o t a d ó i 
y aprobada el acta de Caldana. 
A u t o m ó v i l e s d e U s o 
D e v a r i a s m a r c a s 
E n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . 
Z a n j a 1 3 7 B A M B O R E N E A Y C a . H a b a a a . 
T C607O a l t 8a.-« 
C o m i t é N a c i o n a l d e R e g a t a s 
C o n v o c a t o r i a p a r a l a s R e g a t a s d e 
Y a c h t s d e v e l a e n o p d ó n a l a 
C o p a " C o n g r e s o " 
Por la presente se convoca a todos les Clubs de l a I s l a para las Re-
gatas Nacionales de Yachts de V e l a que se ce l ebrarán en la P laya d i 
Marianao el Domingo 3 de Agoste de 1D19, a las 10 a. m. en op-
c i ó n a l a "Cepa Congreso," instituida per L e y de 14 de Junio de 1918. 
L a s cendiclenes de estas regatas son las siguientes: 
Embarcaciones de distintes tipos, con h a n d í c a p ; cada Club puede Ine-
cr ib lr une o varios yachts, siendo requis i to indispensable que los con-
tendientes sean amateurs y miembros do una Sociedad legalmente re-
conocida. 
L a ruta de las regatas s e r á como sigue: tres vueltas a un t r iángu lo 
en l a forma siguiente: Partiendo desde l a l ínea de salida hasta una boye 
frente a l horno de cal , de jándo la por estribor, continuando hasta l a bo-
y a situada frente a " L a s Lavai ideras ," de jándo la por babor, regresar a una 
boya frente al muelle del H . Y , C , d e j á n d o l a per estribor pero posando 
entre esta boya y el muelle, continuando hacia la boya de barlovento pa-
r a rendir l a segunda vuelta en l a misma forma. L a Tercera vuelta será 
dada de la misma manera, poro se t e r m i n a r á cruzando l a l inea de lle-
gada, t 
Loa handicaps se c a l c u l a r á n por el procedimiento del H . Y . C , y los 
derechos de ruta s e r á n los adoptados por esta Sociedad. 
L a sal ida s e r á volante. So i zará una bandera blanca, con una hora de 
a n t i c i p a c i ó n a la s e ñ a l de p r e p a r a c i ó n . 
P r e p a r a c i ó n : — S e a r r i a r á la bandera blanca y se Izará una azul, dis-
p a r á n d o s e um c a ñ o n a z o desde sitio p r ó x i m o . 
Sa l ida:—Cinco minutos exactos despufis del c a ñ o n a z o de P r e p a r a c i ó n 
se d i s p a r a r á otro c a ñ o n a z o y a la vez se arr iará la bandera azul. 
E l Tr ibuna l lo formará el Comi tó Nacional de Regatas cuyo fallo será 
Inapelable. E l C o m i t é n o m b r a r á loss Jueces y time-keepers. 
L a s inscripciones de yachts t e n d r á n que ser remitidas al Habana 
Y a c h t Club, las cuales se rec ib i rán has ta las diez de la m a ñ a n a del domin-
go 20 del corriente mes de julio. 
Todas las d e m á s reglas y condiciones no especificadas en esta convo-
catoria, se a d o p t a r á n de las establecidas por el H . Y . C . 
Habana, Julio 5 de 1!)19. 
J o s é R e n é Morales, Presidente. 
i Armando J . Ruz, Secretario. 
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D e H a c i e n d a 
A S C E N S O 
Por Decreto Presidencial ha s.^o 
ascendido el s e ñ o r Manuel Lore t oe 
Mola, a Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n ae 
5a. clase. Jáfe del Negociado de A s u n -
tos Generales y Contabilidad de la 
S e c c i ó n de Deudas Nacionales, en ia 
vacante por ascenso del s e ñ o r faDio 
J . Rov ira . 
S I N E F E C T O 
Se ha dejado sin efecto el ascenso 
del s e ñ o r Claudio F e r n á n d e z V a l l l n a 
Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de sexta c ía 
ne del Negociado de Pensiones a Ve-
teranos de la S e c c i ó n de Pensiones 7 
Jubilaciones, n o m b r á n d o s e en su lu-
r a r a l doctor Emi l io F e r n á n d e z P á e z . 
S I N E F E C T O 
So ha dejado s in efecto el ascenso 
del s e ñ o r Claudio F e r n á n d e z V a l i m 
a Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de s e x t i 
c lase del Negociado de Pensiones a 
Veteranos de la S e c c i ó n de Pensiones 
y Jubilaciones, n o m b r á n d o s e en s u lu-
gar a l doctor Emi l io F e r n á n d e z 
P á e z . 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido designado el s e ñ o r E m i l i o 
Soto para cubrir l a plaza creada 
clentemonte por decreto presidencial, 
de Arquitecto Inspector de las obras 
de l a T e r c e r a E s t a c i ó n de P o l i c í a . 
C O N V O C A T O R I A P A R A T E N I E N T E S 
D E N T I S T A S 
Por c ircular n ú m e r o 17 de fecha do 
ayer, el Estado Mayor General del 
E j é r c i t o convoca a e x á m e n e s papa cu 
br i r por opos i c ión ocho plazas de pr l 
meros tenientes dentistas actualmen-
te vacantes. 
Hasta el día 12 de Agosto p r ó x i m o 
podrán los aspirantes dirigir sns so 
licitudes al Jefe del Departamento de 
D i r e c c i ó n del E . M . del Ejérc i to , apar 
tado n ú m e r o SS.'J en esta capital . 
A M N I S T I A P A R A M I L I T A R E S Y 
M A R I N O S 
Ayer se reunieron con el Jefe do 
Estado Mayor General del Ejérc i to , 
los tenientes coroneles auditorios Se-
raf ín Espinosa y J o s é M . Guerrero y 
los capitanes, auditores también . Por 
tillo y Ortíz Casanova, este intimo de 
la Marina Nacional. 
] A \ dicha reun ión se e s tud ió la ma-
nera de obtener una amplia amnlst ia 
coa motfvo de la t erminac ié . i de la 
guerra, para los alistados d^l Ejérc i to 
y la Armada que guardan p r i s i ó n por 
distintas causas. 
E l J E F S D E D I R E C C I O N M I L I T A R 
Mientras duro la ausencia d»! bri-
gadier L a s a , que embarca hoy para 
los Estados Unidos, en uso de licen-
cia d e s e m p e ñ a r á el cargo de Jefe del 
Departamento de D i r e c c i ó n dol Estado 
Mayor General del Ejérc i to , el tenien-
te coronel Armando Montes. 
J u z g a d o s d e 
n s t r u c c i ó n 
"LA FLOR DEL DIA" 
L a s m e j o r e s P a s t a s p a r a S o p a 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l F i n o s . E n t r e f i n o s . M a c a r r o n e s T a l l a r i n e s y P a s t a t r e -
c o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a las p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o s en fermizos 
P u n t o s d e V e n t a : 
NIÑA A R R O L L A D A POR UN AUTO j 
Bn el centro dp, Socorros del segundo 
distrito fué asistida aper tarde por el > 
doctor Junco André la menor Z<iila (ion- 1 
«átez Morales, natural de la Habana, de 
cuatro años Je edad y vecina de San Jo-
sé número 78, por presentar lesiones gra-
ves cu la cara y cuerpo. 
Zoila fué arrollada en la calle de San 
José, entre as de Gervasio y Esrobar, por 
ci automóvil de alquiler qu»í manejaba el 
• chauffeur Adolfo González Llanes, natu-
ral de la Habana, de veinte y nueve año» 
de edad y vecino de Gloria 223. L a mft-
quina está matriculada en el municipio 
de la Habana con el número 50.>1. , 
Llanes fné instruido rl» (•a^gos por el | ' ' •• •  
Ffflor juez de Instrucciím do la Sección , ,„ ^ ^ , , ™ 
Tercera, autoridad que lo ile.ió en libertad dc 8fllf)n eD :l barbería situada en Fer 
HABANA 
" L a Vifia;" BelM^ifr. . . . Aco«ta í» 
"La Flor Cubana;" Gallajio. 96. 
- B l Bombero ; ' \G*lUno 120. 
" L a Eminencia;" Oallano 124. 
Casa de Potln; O'Bellly. » . 
CUsa de Mendy; O K«»my. 1 7 «• 
" L a Cubana;" O^1*00 »• 
"La Abeja Cubtna:" Belna, 10. 
"B* Cetro de Oro;'' Belna y Camp.-
"L^'viacalna;" Prado, IM. 
"La MontalleBa;" Neptuno • lado*-
" L ^ F l o r de Cuba;" O'BeUly. M. 
H. Sánchez; Belaacoaln 10. 
"La Catalana ;'• O'Bellly, 4M. 
" L a Ceiba;" Monto, 8. 
Ca«a Becalt; Obispo. 4. 
"San Joaé," Obispo 31. 
"Santo Domingo;" Obispo, 2Z 
Vlctorlo Fernándea; Gervasio y San 
Jofilé. - Á o 
- L a Caoba;" San Ignacio, 4&. 
" L a Flor Cubana;" Compostela. 17». 
" L a Guardia:" Angeles y Estrella. 
" L a Nlvarla;1, Lealtad y Virtudes. 
' •La Milagrosa;" Neptuno y Campa-
nario. . „ 
"La Victoria;" Boina, 135. 
Angel Fernández Palacloe; O'Rellly y 
Aguacate. 
Orla y Hno.; Morro y Colfln. 
Sánchez y Cía.; Consulado, 7L 
Viuda de Alvaroda; Neptuno y So-
ledad. _ 
"La Gracia de DIob;" Animas y Ger-
vaílo. ^ , _ 
Doplco y Sobrino; Cuba y Empe-
drado. 
Galán y Hno.; Factoría. 15. 
Pablo Planas; Mercado Libre. 
Femando Nistal; Plaza del Polvorín. 
Nlstal y Franco; Plaza del Polvorín 
Ranlurjo y Sno.; Plaza del Polvorín. 
Sanjurjo y Hno.; Plaza del Polvorín. 
Manuel Menéndez; Plaza del Polvo-
riu. 
García y Gladanes; Plaaa del Pol-
vorín. 
Remigio Sordo; Mercado Libro. 
" E l LeOn de Oro:" Teniente Rey, « . 
Torres y Hno.; Sol, 30. 
Faustino Brafia;'Sol y Compostela. 
José Alvarifio; Sol y San Ignacio. 
Donato Trueba; Teniente Bey, 24. 
" L a Purísima Concepción;" Virtudes 
y Amistad. 
American Grocery y Co.; Amistad, 15. 
Bernardo González; Aguila, 116^. 
"1A Rosalía;" Campanario, 2«. 
Ricardo Novoa; Gallano y Barcelona. 
Trinquete y Méndez; San Rafael y 
Manrique 
Fernando Gonzalo; San Miguel y 
Gervasio. 
José González; Gervasio y Virtudes. 
Angel Vázquez: Neptuno y Escobar. 
José Prieto; Habana y Cuarteles. 
Josfls Méndez; San Nicolás y Lagu-
nas. 
Daniel Díaz; Neptuno y Amistad. 
Sánchez y Hno.; San Miguel y Apnila. 
Reíto y Tánez; Aguila y S^n José. 
José Peña: Aguila y San José. 
Riera y Pérez; San Rafael y San NI-
e»lás. 
Rlmrtn Blanco: Concordia y Escobar. 
Emilio del Riesgo; San Miguel y San 
Francisco. 
Emilio del Busto; Infanta y Concor-
dia. 
Florencio Cabrerizo; San Rafael y 
Hospital. 
.Toŝ  Alvarez: Hospital y San José. 
Dnrán y Uno.; Concordia y Manri-
que. 
Roocric Lorenzo; San Lázaro y 
I>jiltad. 
"LAs Tre.<5 Reyes:" Monte. 4<íl 
Ma'-vel Hevla; Habana v Empedra-
do 
José Sánchez: Zanja y Aírulla. 
JultAr Balbuena; Teniente Rey y Ber-
raza. 
VnM<^ y F c n á n d e z ; Monte y San 
jnnqnín. 
G. Trats y Hno.; Neptuno y Cam-
panario. 
Mlcnol Sotelo; San Rafael, 184. 
Parapar y Cía.; San Lázaro y Genio*. 
Prieto y Alvares; Jían Lázaro y Ga-
llano. 
Joaé Balllna; Reina y Manrique. 
Reguera y Sobrino; Belna y Leal-
tad. 
Mannel Montes; Gervasio y Sao Lá-
zaro. 
Gol mar y Baques; Salud y Gervasio. 
Vicente Bfcfcert; Salud y Lealtad. 
Manuel García; Salad y San Nicolás. 
Angel Albert; Salud y Rayo. 
Tomás Pérez; Lagunas y Perseve-
rancia. 
García y Palmelras; San Joaquín y 
O moa 
Rodríguez y Ldpez; Virtudes y Man-
rique. 
Vigll y Rodríguez; Cárcel y San Lá-
zaro. 
García v Hno.; San Rafael y San 
Francisco. 
Manuel Mato; Neptuno y Arambure. 
Antonio Bouza; Zulueta y Monte. 
LO pez y Fernández; Consulado y 
Trocsdero. 
García y García; Egldo y Jesús Ma-
ría. 
García y Hno.; Misión y Cárdenas. 
Gañía Lago y Cía.; Reina y Aguila. 
Villamll y Martínez; Escobar y San 
Miguel. 
Celestino Fernández Reguera; San 
Lázaro y Campanario. 
Eduardo Préstamo; San Rafael, 113. 
Soto y Lahidalga; San Nicolás, 205. 
Maximino Suárez; Monte y Son Ni-
colás. 
Luis Bengoa; Aguila y Estrella. 
Aguiar y Cía.; San Miguel. 138 
Soto y Cortines; San Nicolás y Vir-
tudes. 
José Granda; Virtudes y Lealtad. 
M. B. Vil la; Campanario y Concor-
dia. 
Boo y Ramos; Teniente Rey y Com-
postela. 
Tomás Negrete; Cuba y Tejadillo. 
Maximino San Julián; Teniente Rey 
y Villegas. 
Alfredo García; Príncipe y San Ra-
món. 
García y Hno.: Cuba y Paula. 
Gregorio Orejas; Paula y Damas. 
Vlfiuelas y Hno.; Paula y Habana, 
Angel Fernández y Hno.; San Mi-
guel y San Francisco. 
Trías y Cardús; Amargura y Habana. 
Otero y Hno.; Sol e Inquisidor 
Maximino Fernández; Curazao y Je-
wfi% María. 
Manuel Cayado; Barcelona y Amis-
tad. 
Grtmez y Cía.; Barcelona y Aguila. 
Lrtpez y Sánchez; Luz e Inquisidor. 
Bernardo Aloneo; Genios e Indus-
tria. 
Antonio Perelra: Vicia y Romay. 
Juan Suárez; San Nicolás y Troca-
dero. 
Igrnaclo Corra; Corrales y Factoría. 
Andrés Pita; San Ignacio y Empe-
drado. 
Gervasio Fernández; Infanta y San 
Miguel. 
Durán y Hermano; Concordia y Man-
rique. 
Jesús Méndez; Campanario y L a -
gnnas. 
Claudio González; Gallano y Troca-
dero. 
Avellno Pendás; San Lázaro y San 
Nicolás. 
.T. A Snlsamendl: Ravo y Drajrones. 
Emilio del Busto; Infanta y Concor-
dia. 
Errique Martines:; San Lázaro y San 
Fi-ancisco. 
Andrés Fernández; Lamparilla y Mer-
caderes. 
B^nlfrno Pazos: Virtudes y Escobar. 
José Pernas; Animas y Perseveran-
cia. 
Tomás Vlzoso; Virtudes y Perseve-
rancla. 
VEDADO 
Bernardo Manrique; Línea y C. 
"Las Delicias;" Línea y 12. 
Severo Yanes; 14 y Baiíos, 
Casimiro Arenas; 19 y B. 
Pernas y Jaumlrn; 17 y C. 
Toyos Luego y Betaneonrt: • • Y« 
Francisco Junquera; 17 y 4. 
Leopoldo Caatífleira; 23 y a 
José Pardo; 23 y 4. 
Camino y Hno ; 23 y 8. _ 
Gerardo Turrú; 28, entre B y O 
Carlos Alonso; 23 y Baños. 
José Canseco; 23 y Bafios. 
Celestino Alvarez; 21 y C 
Villamll y Gariía; 21 y U 
Fernández y Anee; 21 7 H-
Domlnjro Alonso: 23 y J . 
Baldomero Bodrígnez; 19 y 14. 
Cándido Fernández; 17 y 
Lula Barros; 11 y 12. 
Manuel Barros; Línea y*lS. 
Antonio Cuanda; Calzada T Pa«*e. 
Pérez y Sanzo; Lines y 4. 
Eduardo Díaz; 13 y 4. 
González y Hne.; 10 y !&• 
Aurelio Ardlsano; U y 2. 
Celestino Fernándes Begoerm; Paseo 
y 15. 
Ramfin Díaz; 10 y K . 
Eduardo Gonzáles; Calzada y Baños 
José Fernández; Cálzada y C. 
Camilo Fernández; 25 y 4. 
Juan Gutiérrez; Calzada y B. 
Ramón Rodríguez; 11 y K. 
Sanzo y González; Linea y M 
Manuel Pérez; 21 y 8. 
Noriesra y Hno.; 13 y M. 
Francisco García; Calzada J i 
Salvador Paz; 6 y B. 
Rafael Sánchez; 27 y A 
Bernardo Díaz* 26 y D. 
Juan Cillero; Línea y 8. 
JESUS D E L MONT» 
'«La Vifia;" Sucursal; De Jesús «el 
Monte. 
Jiménez y Nflfier; Jesús d«l Monte y 
Estrada Palma. 
García v V. Alegret; Jesús del Mon-
te. 414. 
Mannel López; Estrada Palma, 58. 
Panadería de Toyo; Jesús del Mon-
te, 474. 
Manuel, Airares; San Frsndsce y 
Lnwton 
David Otero; Jesús del Monte, 415. 
Mosquera y Alvarez; Buenaventura y 
Santa Catalina. 
Agustín Ragas; Lawton y Milagros. 
Luis Ragas; Lawton y Santa Cata-
lina. 
Antonio Alonso; Jesús del Monte, 
S29. 
Benljrno González tOTÍbora, 651. 
Toyos Luejre y Betaneourt; Lagne-
ruela y Primera. 
José María Noceda; Gertrudis y Tor-
cera. 
Salnstinno Martínez; C F a r r i B y An-
tón Saco. 
José Freiré; Concepción y San Anas-
tasio. 
González y Hne.; Jesús del Monte y 
San Mariano. 
Ahraido y López; San Martane * 
Bnenarentura. 
Jos<s Dorado y Hno.; Lawton y Vis-
ta Aleere. 
Cobos y Conde; Lagueruela y Pr i -
mera. 
Enrique Martínez; y Concha y Fábrica. 
Alonso Martínez; Correa y S«n In-
dalecio. 
C E R R O 
" E l Batey;" Orro , 536. 
José Vidal: Cerro y Arzobispo 
José R. Fernández; Cerro y Pefión. 
Ricardo Casanovas; Falgueras y L a 
Ro*ia. 
Francisco Díaz; Cerro y Tulipán. 
G. Prats y Hno.; Prlmelles y Pe-
ruela. 
Torroella y Sala; Prlmelles y Santa 
Teresa. 
Francisco Balagner; Zsragoss y Ato-
cha. 
Ramón Maris; Cerro y Monasterio. 
José María Pérez; Cerro y Zaragosa. 
Tomás Pazo; Cerro y Zaragoza. 
Jos í Alvarez: Cerro y San Pablo, 
Gabriel de Diesro; Cerro. 6SB. 
Pazo y Hno.: Cerro y Plfiera. 
Jos Gil ; La Rosa y Vista Hermosa. 
Ro<lrfgiiez y Peñamaria; Prensa y 
San CristCbal. 
Antonio Várela; Prlmelles y Dsoí». 
Constantlho Rodríguez; Cerro y Bue-
nos Aires 
Pedro Gómez Mena e Hut 
^ B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p H Y a j o : 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L " j t L C U * ^ 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N ^ 
J A C I L I D A D E S 
p a r a ^ e l C o m e r c i o d e I m p o T t a c í j ; 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a (| |s, 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r ¡ e n c ¡ ! 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
) ' 
c i l i o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s par* I 
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO I 
OFICINA P R I N C I P A L 
O b i s p o e s q . a A g u i a r ¡ 
«EN C O N S T R U C C t O N ) 
S U C U R S A L E S t 
R I C L A No. 5 7 — O F I O O S ' N Z í t , 
J V E N I D A V E I T A L I A ( C o t í t m ) No. 8 i I 




4 % Caja de Ahoros 4 
de la rasa el día nueve del aetital y romo 
t>o ha «"egresado, terue que le haya ocu-
rrido alguna desgracia. 
PROCKSADO 
Lorenzo Riverón Viera, acusado en cau-
sa por robo, fué procesado ayer tardo 
por el »eñor Juez do Instrucción de la 
SeccIOn Tercera, con doecientos pesos de 
fianza. 
QUEMADURAS 
E n el centro de socorros de Casa Blan-
ca fuA^isistldo ayer Julio Guimer y Pa-
drón, de diez y siete años do edad, ayu-
dante de mecánico y vecino de Principe 
número 8, de quemaduras graves en la 
mano izquiera y región pectoral del mis-
mo lado y síntomas do shock eléctrico, 
acompañado de conmoción cerebral, que 
Fe la produjo al ser alcanzado por una 
corriente eléctica trabajando en el ferry 
Havana, que se encuentra en el raradero. 
C A I D A 
A l caerse de una escalera Tomás G a -
llart y Repes, vecino de la calle do Sol 
21 y de 60 años de edad, se produjo una 
extensa contusión en la cabeza acompa-
ñada de síntomas de conmoción cerebral, 
siendo asistido en el primer centro de 
socorros. 
por estimarse el hecho debido a una ca-
sualidad. 
• M B N d R B S IMPUUDENTKS 
L a señora Leoroidina Agiüléra Díaz, 
l'Stural de la Habana, de 36 ailos de edad 
y domiciliada en Cádiz mimero 18, fué 
randina esquina a Cádiz. 
Cuando la señora Aguilera pasaba por 
d ü h o lu^ar, uno de los menores le apun-
t i con la escopeta, de aire comprimido. 
Intimándole el proyectil que 1c alcnnzó en 
la reglón escapular derecha, produciéndo-
Jc una lesión de la que fué asistida en 
víctima ayer de la iniprudencia de varios eI tercer centro de socorros por el doctor 
menores .iuo Jugaban con una escopeta Koca Casuso. ÍSENTERÍcoJ 
I M W e i . d ^ T g A R • A N 0 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e , D i a r r e a s C r ó -
n i c a s . C a t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J i -
m á s f a l l a n . C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S G O A I N , N ú r o , 1 1 7 , y D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
Del caso conoció el señor Juez de Ine-
trucción de la Sección Tercera. 
Aún no han sido detenidos los menores 
autores de la imprudencia. 
H U R T O 
A la policía nacional participó ayer 
Ceferino Sulrez y Rodríguez, de la calle 
üfí Martí, 138, que en la esquina de Mer 
l a en la casa San Isidro 36, le sustrae 
Jcron ropas por valor de nueve pesos, 
Bospechando qm el initor del hecho sea 
un individuo nombrado Anselmo Gonzá-
lez del Castillo,. 
OTRO ROBO 
E n las oficinas da la Policía Judicial 
. se presentó ayer Julio K ^ « í " ' , T ^ 1 : 
ced y Habana, al bajar de un tranvía ! no de Jesús del Monte 319, denunciando 
que de un automóvil quo guarda en E m -
pedrado esquina a Mercaderes, le han 
fcustraido un reloj lumínico que aprepla 
en la cantidad de 70 pesos.| 
se dló cuenta que del bolsillo Interior 
del saco de vestir le habían sustraído cier-
ta ciintldad de dinero y checks por valor 
de mil pesos. 
AMENAZAS 
Julio Caldeiro Rodríguez, vecino de la 
calle do Tejadillo número 12, se presen-
tó ayer anre la policía judicial denun-
ciando que hace días acusó como autores 
d«- un robo que le hicieron a dos indi-
viduos nombrados Félix Arquinosa y 
Rafael Ríos y que este último molesto 
por la acusación que le ha hecho, ha di-
rho a variad personas, entre ellas a Félix 
Lciva Mendoza, que dondo quiera que lo 
encuentre lo va a mattr. 
ROBO 
E l señor Bartolo Roca Morales, vecino 
de la calle de Habana número 305, de-
nunció ante la policía de la segunda es-
tación que de una habitación que ocupa-
D E S APARICION' 
Joaquín Requelra Abreu, encargado 
del establecimiento de R. Sufirea y Com-
pañía, situado en J'istiz nimeio 1, de-
nunció ante la polic-n la devuMrinoa d̂ -l 
dependl.íiite Inocente Iglesias, quien salló 
H e r i d o e n r e y e r t a 
E n royerta habida en A l q u í z a r , en-
tre los blancos Emi l io Roque Torres, 
c ubano este y el i s l e ñ o Indalecio (W-
mez Remedio, r e s u l t ó herido leve el 
primero y grave el segundo. 
C o n s o l i d a t e d S t e e l C o r p o r a t i o n 
O f i c i n a G e n e r a l : N e w Y o r k , ü . S . A . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S D E L O S P R O D U C T O S D E 
It<«theloliecn Steel Co. 
Brlpr HUI Steel Co. 
Cambóla steel Co. 
Xackawanna Steel Co. 
Lukenft Steel Oo. 
Mldvale steel A Ordnance Co. 
Republlo Iron £ Steel Co. 
Miaron Steel Hoop Co. 
The Trumbnll Steel Co. 
Wbitaker-tiles^uer Co. 
Vounsrstown Sbeet & Tube Co. 
E j e s d e T r a s m i s i ó n , R a i l e s y 
A c c e s o r i o s d e F e r r o c a r r í L 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
Hierro y Acero en B a r r a s , Vlga^ Canales, , Aagu lares , etc. Te jas 
y chapas galvanizadas y chapas de acero para tanques. Rai les portá t i l e s . 
-Tubería negra y galvanizada para agua y vapor, clavos cortados. A lcaya-
tas y tornillos para ralles , chapas de s cerc para tarques y calderas, cha-
pa l i sa negra y galvanizada y teja galvanizada. Torni l los para maquina-
ria . F l e j e negro y galvanizado y d e m á s ar t í cu lo s ds acero para todas lat 
Industrias. 
Oficina en la Habana t 
E D I F I C I O D E L B O Y A L B A N K O F C A N A D A . A G U I A R . 76. D B 
P A R T A M E N T O 2 0 ^ - T E L E F 0 N O 8 A-1088 Y M.208L 
L O R E N Z O Q U E S A D A , 
Agente. 
B r u j o p r o c e s a d o 
E l delegado de la S e c r e t a r í a de * U -
b e r n a c i ó n en Güira de Melena, ha 
notificado al referido departamento 
el procesamiento con e x c l u s i ó n í » 
f'anza del negro curandero Sixto 
i Sotolongo (a) "Tizow, autor del do-
ble envenenamiento de dos mujeres 
blancas, de cuyo hecho dimos cuenta 
oportunamerie. 
CON L A ELBCTRICIDÁD 
Pedro Castro Costa, natural de la Ha-
bana, de 25 años de edad j reciño de Juan 
Aliones, número 23, en Luyanó, fué asis-
tido ayer en el centro de socorros del 
segundo distrito de quemaduras graves 
en el antebrazo derecho, que recibió al 
explotarle r.n chucho eléctrico del motor 
número 400, que manejaba en el patio de 
Tallapiedra. 
CAYO D B UN T R A N V I A 
Al caerse del tranvía 218, de la línea 
de Universidad Muelle de Luz, el menor 
César Gómez Martínez, natural do la Ha-
bana, de trece afios de edad y vecino de 
Lagunas número seis, se prodnjo ni 
lesiones en el pie Izqulemo, de luí 
fu asistido en el segundo centro ítl 
corros. 
E l menor quiso tomar el tnrlj 
Neptuno esquina a Monserrate, itil 
el vehículo hubiera detenido tu ñ l 
PREYENCUW B E LAS FWFERMEDABES Y E N E 8 U S PABA BOMBIES T IBi 
P e v e n t a en D r o g a e r i a s . 
: R e p r e s e n t a n t e s i 
P í a r m i c c n t l c a l SnpplyCo 
E m p e d r a d o 5 8 
• 4720 «It 
S o c i e d a d d e E m p l e a d o s d e l a N u e v a 
F á b r i c a d e H i e l o 
De orden del s e ñ o r Presidente, ten-
go el honor de c i tar por este medio 
a todos los s e ñ o r e s socios y asociados, 
para la J u n t a General Ordinaria , que 
h a b r á de celebrar esta Sociedad el d ía 
c 6240 lt-11 2d-12 
14 del presente a las 8 y i 
noche en suí local social, Caladíf 
C e r r o n ú m e r o 737. 
M. Awon», 
Secretario Contador P.¡ 
No s ientes p a s a r por (u cu t i s e l 
J a b ó n R e s i n o l 
l i m p i ó el m í o completamente, muchas 
i n u c h í s i m a s Jóvenes tienen hoy ©1 c u -
l is sano y limpio, porque alguna a m i -
ga le d ló este s ó l i d o consejo. E l J a -
bón Resinol no solo es deliciosamen-
te refrescante, sino que su uso dia-
blo reduce las probabilidades de tenei 
t a r r o s y espinillas, hace desaparecer 
los malos e í e c t o s de c o s m é t i c o s y da 
a natura l a oportunidad que necesita 
para convertir la piel ro ja y á s p e r a 
en blanca y snave." 
S i la piel e s t á en mala c o n d i c i ó n , 
a causa de negligencia o tratamiento 
Inadecuado, un poco de l a pomada R e -
sinol deberá usarse al principio, con 
«1 Jabón Resinol , para hacer m á s rA-
plda l a cura. E l Jabón Resinol y la 
pomada Resinol se venden por todos 
los principales í a r m a c é u t l o o s . 
^ N a 6 W J 
' M S l ü 
tacoBAa ra 
' ^ ~ C o n el c u i d a d o que elige vapores , ferrocarriles y hoteles, debe elegir d equipaJc |viajC/ 
Ls f^ mode lo de B A U L E S C A P A R A T E proporc iona la m a y o r c o m o d i d a d y confort en 
B a ú l e s E s c a p a r a t e s , desde $ 3 0 . 0 0 hasta $ 1 5 0 . 0 0 
Vi s i t e nuestro D e p a r t a m e n t o de E q u i p a j e s . 
O B l 5 P O r C U B f t K M E : R C ( = t o P > L Y 0 , 5 . E n C . K M 
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E l e l C e r r o d e l o s A n g e l e s 
C o n s a g r a c i ó n de E s p a ñ a a l S a g r a d o C o r a z ó n 
E l m o n u m e n t o 
^ u TJTensa española hallamos 
^ lantea detalles del solemnísi-
^ ^ í t o oue realizó en el Cerro 
W0 Arieles, verdadero centro geo-
#e ÍB España, el día 30 de Mayo 
i T ^ J i v o do la solemnísima con-
•t/B ^ de España al Sagrado Co-
'errSC,̂ iva fórmula, para impetrar-
l ^ í i Stístoo, fné leída por S. M. 
la ^ ron viril entonación. 
frenta al altar levantado en 
t ¿rmíta al pie del monumento con 
'ú\ Cardenal Primado tomó el viril 
con la Sagrada Forma y entró bajQ 
tm magnífico palio de brocado de oro 
(edido por las monjas Reparadoras 
de Madrid, que fué llevado por el In-
mute Don Carlos, el Ministro de la 
Guerra, el Duque del Infantado, el 
Marqués de Aguila Puente, el Viz-
cende de Val de Erro y el Duque do 
Vlstahormosa. 
Detrás seguían los Obispos, la Fa 
¡nilia Real, el Gobierno, Ordenes Re 
zada entre las cuentas del rosario, i Habana llevan su cupo completo y 
haciéndonos recordar las sublimes en las listas de espera de las casad 
escenas de la vida mortal de Jesu- conslgnatartas de todas las líneas de 
AODICO 
prodnjo 
rao, de lü 
o cent» i; 




monumento al Serrado Corazón d e Jesús, levantado en el centro geo-
gráfico de España, en el Cerro de los Angeles. 
ya reproducciCn engalanamos est* l iosas y comisiones Vímim la 
a, rodeado de la Familia Real, 
iblerno en pleno. Clero con el Nun-
o de S. S. al frente, y el Cardenal 
¡obispo de Toledo y veinte Obia-
a, representación de todas las Co 
Iones religiosas que ostentaba el 
Ixano. Sr. Marqués de Comillas, re-
|resentación de la Nobleza, del Ejér-
Vto, etc., destacóse en el momento 
Jalemiie; y él. el Rey. dió gran ejem-
y media li lo de humildad al leer la fórmula 
al, Caladi 6 consagraciin, cuando decía, por 
lemplo, en alguno de los párrafos. 
iwoM, Rey de Reyes'... "Señor de los que 
untadorP̂ Bominan"... "Venga a nos tu Rei 
"Venga sobre todos nosotros-
rtjre el Ejército, la Marina, sobre los 
•Moa. sobre les pobres... sobre lo» 
treros, para rué encuentren en Ti 
m verdadera Justicia.. 
La enorme muchedumbre, arrodl-
kda. «ntre ella Prelados, sacerdo-
•b y militares, pueblo, gobei-nantea, 
M̂e?. plebeyos, la representaciór 
18 la España católica, que es la re-
resentación de España, en fin, guar-
aná religioso tllencio. que luego se 
•ocó en atronador ¡viva el Rey! 
^SDués de la lectura de la fórmn-
de consagración, que tuvo efecto 
continuación de la solemne misa 
' a que ofició asistido por loa ca-
¿h/a? ^ :viadrld el 0bÍ8P0 de Ma-—P ô-Aicalá, organizóse la procesión. 
milicia, de Acción Católica, de la no-
bleza etc. Los coros de los sacerdo-
tes, los acordes de la Marcha Real 
y los ¡vivas! y aclamaciones atro-
naban el espac.o: ¡vivas! que se re 
pitlercn al abandonar los Reyes e'. 
Cerro de los Angeles. 
Inicióse un desfile brillante y or-
denado, y a Madrid regresó en auto-
móvil y por el ferrocarril la conca-
c rendo, maravillada y conmovida por 
la grandiosidad del acto de la inau-
guración del magnífico monumento 
levantado en el centro de España, 
debidf- a los artistas Carlos Maura y 
Aniceto Marinas,, quienes recibieron 
rcultiiud de cariñosas manifestacio-
nes de admiración y aprecio. 
E l Papa otorgó la bendición a los 
asistentes. 
Fué. en suma, el acto de la inau-
guración y bendición del monumento 
que la nación ha levantado en su 
centro geográfico, algo grandioso: 
reflejo fiel de 'a piedad de un puebla 
y de quienes lo gobiernan, y una 
nueva prueba de los sentimientos re-
«ipiosos que abriga en su noble co-
razón el Rey baeno que tantas lágri 
mas ha enjugado y tantos buenos 
servicios ha prestado a los que lu-
chaban en la pasada guerra mun-
dial. 
C r ó n i c a s M o n t a ñ e s a s 
E l C r i s t o d e L i m a s . 
via)c' 
I ^oq Í i??^ del altar m^or de la 
*n I8 San Pe<iro' de Llm-pia^. 
Conada ^ hornacina suavemente re-
ío8 w ° r roJO <iosel y al Píe de 
tan a ia ^ , e8tatuas que presea-
^ Üumin^ 0Sa y San Juan' apare-
ces e l ^ f POr el 8Uave reflejo d« 
'ncendidoV i 7 de cIri08 siempre 
tlla«en dfií a artí8tica y Prodigiosa 
íí^ del Santo Cristo de la Ago-
con £ 1!,1-Sl0 y medl0 Que está 
7 ^ ma corona de espinas 
S Puso e l ^ S S blanCO ce&Idor *™ 
y sévL mc,e' 7 la3 línea8 c!a-
í 1 1 ^ S Jf toda Ia ^ a g ^ 
^•con aauin^1"60 de ™' 
4 ^ altn H"eUa mirada que eleva 
^ c o S . . ^ 0 de P^dón y de 
S? «on loa h 8 proíano8- Sus ador-
8^ píes- V0S ique florecen so-
• > ^ngre q ' 8113 ^ a s , los hilitos 
"S8 braZos esinaltan sus mejillas 
ÍS20 ^da WtreInta del 
S?* P ^ f e i o ^ allí W trascen-
SL*1 arte ^mente a 138 alma3: 
S ^ 0 algfln eí"ontraba de vez en 
* 1 Ú * * * * L £ I ? 0 admirador... 
¡ K a^el r & 0 Coml^2a a p^r-
V ^ 1 Cristo,̂ 11 8agTad0 y Ia Irna-
4íÍSe«cor5lls T r a allí una 
uno tras otro. 
P o í 1 ^ ^ Por " c a n t o s l e ü S 
^ 6Q í g u í ^9 e Invocacione:. 
Como plegarla gl 
cristo, dejándonos ver cómo las a' 
mas vibran |1 sentir el influjo de io 
sobrenatural, el contacto de lo divi-
no... -
U S MONTASES. 
Santander, Julio, 1919. 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
vapores hay centenares de personas 
con sus nombres anotados. 
Veamos los que embarcaron ayer 
tarde en el "Esperanza"' y los que 
embarcarán hoy en el "Masootte" y 
en el México". 
En el "México" van el General Ra-
fael Montalvo, el Senador Vidal Mora-
les, el Comandante Federico Tabio y 
familia; señor Ignacio Rojas y fami-
lia, señora Julia Guerra; los ^eñor^s 
Wenceslao Calvez y familia; doctor 
Domingo Vázquez, doctor Domingo 
Castabili y familia, señora Juana M-
de Jiméne2; Pierre Lange y familia; 
Angélica Rodríguez; Luciano Palomi-
no y familia, señora Aurelia Ledón; 
señora María G. de Isoba; Gerardo 
de la Vega; Víctor Camargo y familia 
Josefa García de Ríos e hijo; Aurro-
cío López y señora; José A. Gaban-
cho; Alonso G. Sánchez; Enrique Fr* 
xedá y familia. 
Salvador Guede y familia; doctor 
Oscar Fonts y familia 
lies; Ernesto Gaitan y famiha; Jost> 
A Ariosa; doctor Luis Menocal y fa-
milia; Urbano Sánchez; Vicente Mo-
ré; el militar ctubano "Weldemar 
Sohweryr y familia; Miguel Márquez 
y familia; Manuel Menéndez; Arlstl 
ANUNCIO OB VAOIA 
Fn vapor americano embargado.̂ —In-
tenso movimiento de pasajeros—II 
"Reina María Cri8tina,,—Un baúl 
descomisado 
La Capitanía del Puerto de la Ha-
bana ha recibido una orden del Juez 
de Primera Instancia correspondien-
te que concoe de un importante pleito 
en demanda de más de cien mil pesos, 
para que no sea despachado el vapor 
americano "Sag Harbor", que ha de 
responder en primer término a dicha 
reclamación. 
Como se recordará en Cayo Confi-
tes varó el vapor americano "Sag Har des A de la Vega; P. de Mena; Ros?.-
bor" expidiendo en su auxilio varios rio de Blanch; señora 13. Bourret; 
remolcadores de la Habana, pero no doctor Rafael Pérez Vento; doctor 
pudiendo sacar el buque de las pió- José A. Hernández; Pedro'uanos y i con ios lanchones, barca "Victoria", 
dras, se pidió auxilio a la Empresa familia; Abelardo García; Andrés Ba | para Santa Cruz del Sur, "Miarai"'pa-
Naviera de Cuba la que envió a los rraque y familia; José Joaquín Pía- ra Key West "Lake Beacon para Nuo-
vapores "Julia", "Las Villas" y "Ca- gliery; Alberto Ruz y señora; Pedro 
ridad Padilla'' para que auxiliaran al , Mora; Ledón y familia; Humbc-rto 
mencionado vapor "Sag Harbor". j Paz; Rafaela Na<ial de la Moreira o 
Gracias a los auxilios que los men- i hijos; Julia M. de Aime de Guerra e 
cionados vapores cubanos prestaron Hija* Ramón Manilach Cantón y fa-
a "Sag Harbor" este quedó a flote por milla; Asunción Predo; Ridesinda 
haberse hecho el trasbordo de parte Carves o hija; José Fariña!?; Rafael 
de los 21 mil sacos de azúcar que con-¡A. Benet; Francisco B. deJ Calvo; 
Antonio Segarra y señora 
R U E D A S D E A C E R O 
P A R A C A R R E T A S 
C o l o n o s - H a c e n d a d o s 
A n t i s de decidir para la p r ó x i m a 
z a f r a invest igue e s t e mater ia l . 
ES SEGURO Y ECONOMICO 
FUERTE Y DURADERO 
V í c t o r G . M e n t a C o . 
CUBA 3. — HABANA. 
comiso un baúl con efectos de guita- Francisco Casañas, Rosa Pérez, Abo-1 OTROS NOTARIOS 
rras, (cuerdas, clavijas ocotera) por 1 lardo Cano, Herminia Domínguez, One j También fueron nombrados ayer 
Ernesto Gui- j valor de 868 pesetas que trajo como . lia Angulo, Evelio Crespo, Serafín Car Notarios Públicos, con residencia en 
equipaje, y con fines comerciales, lo breis, Guillermo Castell, Cristina eFr 
que prohibe la Circular número uno. nández, Guillermo Castellvi y familia, 
Ana Bueno, Augusto Fernández y fa-
Salidns milla, Casimiro Ceuero, Pedro Osorio. 
Ayer salieron los vapores "Eepo-1 Raúl Marsans, José Roig, Víctor Mar-
ranza'' para Progreso, "Tsumaro Ma- i sans, Gustavo Oastfin, Félix Pernán-
ru" para Nueva York, "Hery M. Fia-j dez, Rosa Fernández, Mande Grinan y 
gler" para Key West, "Craycrof't" pa i familia, José M. Marsal, Isabel Valcn-
¡ ra Cárdenas, remolcador •''xYrighf I zuela, José Vildés Silva. René D. Me-
sa, Jesús Suárez, Alfredo Martínez y 
otros. 
ducia, emprendiendo todos viaje a la 
Habana donde se encuentran en la 
actualidad. 
Como es costumbre, antes de empe-
zar cualquier salvamento de buque, 
el Capitán del vapor "Las Villas" ce-
vitas. 
E l «Joseph B. Parrot" 
Procedente de Key West, llegó ayer 
tarde el ferry "Henry M. flagler" 
que trajo 26 wagones con carga ge-
neral. 
E L DR. FRANCISCO 
M. FERNANDEZ 
Nuestro muy estimado amigo e! doc 
tor Francisco M. Fernández, que co;. 
currió a las sesiones de la "Asocia-
ción Médica Araericájia" celebradas 
recientemente en Atlantic Citv ha si-
En los trabajos de bahía han resail- do designado por unanimidad "Miem-
tado lesionados los siguientes jornale-, bro de honor'' de la misma; habiendo "Bsneranza" nara Pr-wrr.-.n ' tado lesionados ios siguientes jumivi^ , uc uwuui uo io. w ^ x a . , u ru^uuv 
•uz los señoree i n J ^ i f . ! ros Alejandro Valdés, vecino de Fer- j asistido a dicha sesiones con el doble 
Bh el 
y Veracru'z los señores Jor¿ P^rez- i 
Francisco Vega; Francisco Mascírol nand,na nómero 6; Antonio Lópe^ carácter do Delegado de Cuba y ue 
^br^ún VnVrat^wn X c i p í t á n dri ^ María Hernández e hija- DoS^s García' ye<Ano, de ?s^P.aradC>!J4: i ̂ v 8 , ? ^ de ho™/ fe la Inst!t,u^n "Sag H a r S ? ^ ^ Martín e hijo: María j ^ r ^ ^ 3 I Agustín Martínez Fernández, vecino ] Eellcnamos al doctor Fernandez ror 
clones en que habían de efectuarse loe I Juan I^Pez; Alvaro Villanueva; Mi 
trrl ajos de salvamento. i guél E . Nacifi; Jorge Clark; Santiago 
v-diora resulta que el Capitán del CastiJl0; Víctor Pérez; Ricardo Rre-
"Sag Harbor" se niega a reconocer la *on.; Tomasa Baltasar; José Peña 
'1 de Cerro 607; José María Pérez, ve* la señalada distinción de quo ha sido 
validez del contrato, y la representa-
ción de la Empresa Naviera de Cuba, 
ha establecido el pleito dé que no9 
ocupamos reclamando, más de 100 mil 
pesos. 
Como el salvamento ha sido efeo 
gante en la que toman parte m?les de 
corazones y de labios, y miles de mi-
radas se fijan anhelantes en la devo-
tísima Imagen del divino Redsntor 
La libertad de la Iglesia, la salud 
de España, la conversión de los pe-
cadores, la curación de los enfer-
mos, la santificación de las almas, 
todo se pide allí al Santo Cristo po» 
medio del Vía Crucís; pero de un Vía 
Crucís que gime, que ruega, que v've, 
que arranca del corazón de Jesucrli -
to todos los tesoros de su inagotable 
bondad. El Ved como se aman de 
los primitivos cristianos es en Liu -
pías una realidad divinamente conso-
ladora. 
Ante el Santísimo Cristo se funden 
las almas, los tristes hallan consue-
lo, los despreciados piedad, todos 
amor... Los unos piden por los otros, 
todos por todos. Nadie escapa a la 
Influencia soberana de la oración y 
del sacrificio, y la melopea melan-
cólica y dulce no cesa, no cesa de 
subir a las plantas del Dios crucifi-
cado. 
Y las almas, espoleadas por el 
amor, arrancadas a sus egoísmos, en-
lazadas por los mismos anhelos, se 
lanzan a la conquista de lo sobrena-
tural, escalan los muros de lo divi-
no, golpean en los mismos cielos con 
los clamores de la plegaria, y por 
ella descienden a raudales los teso-
ros de lo alto. 
1 Espectáculo singular, sobremane-
ra atrayente y consolador! Ante 
aqella hermosísima Imagen, bañada 
de luz. bendecida y adorada por mu-
chedumbres llenas de fe y de entu-
siasmo religioso, la plegarla surge po-
tente, avasalladora, matizada con 
los resplandores del Vía Crucís, enla-
tuado en territorios, o aguas juri&di-1 ^ ^ otros, 
clónales cubanas, Compete a los tri-
bunales cubanos el conocer de este 
pleito. 
Probablemente se dislgnará un tri 
I Luis García; Luis Sánchez; Moisés 
| Soiñe y familia; Gudelia Ri'v as; An-
| tonio González; Ramón González y 
familia; Armando Santiesteban; Ma-
I nuel Iglesias; Dositeo Vázquez; R.o-
| dolfo Gabarron; Emilio Expósito' e hí-
En el "Mascotte" embarcaron hoy 
los señores Nicolás de Cárdenas y se 
ciño de Antón Recio 62 y Ventura 
Rensolí Alemán, vecino de Esperan-
za número 4. 
LOS ROBOS EN LOS MUELLES 
El agente especial de la Aduana 
señor Ealraaseda detuvo en ol Segun-
do espigón del Muelle de San José 
a Andrés Suárez, vecino de Velázaque/ 
número 2 al que vió al lado do una 
caja de bombillos eléctricos gue esta-
ba rota y de la cual faltan gran can-
tidad de ellos y al ser registrado se 
le ocupó en uno de los bolsillos del 
ob'eto. 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
ñora; María Gaitán; Ester Rus; Paill pantalón que vestía un par de medias r íuuixuíkilí^ulc »  u Bi u a, in-• , • — v̂ în,»», xuaw:i xv ?  ruiil 
bunal técnico perito que justiprecio i n?. Molina; Juana López de Serra e de niño 
el salvamento. hijo; Enna López Seña; Luciano Lc-
ven; Miguel Casio; Juan Antonio La 
Ha sustituido toda la dependencia i^- ' Dolores Soto Navarro; losé F . 
El propio Agente detuvo en otro do 
OE PALACIO 
SANCIONADA LA L E Y DEL CENSO 
Camagüey, Bauta e Isla de Pinos, res 
pectiVamente, los señores Leopoldo 
Porro y Vives, Ricardo Illá Ovando y 
Ricardo Illá Vilaré. 
INDULTO 
El Jefe del Estado ha concedido 
indulto por todo el tiempo que le fal-
taba cumplir, con respecto a la pe-
na de que le Impuso la Audiencia de 
Santa Clara por disparo de arma, a) 
penado Lorenzo Alvarez Peraza. 
L a M u e r t e d e l C o n d e 
d e I R í y e r o 
i De "El Día Español", de México 
I L CONDE BEL R1YER0 
El batallador periodista español don 
Nicolás Rivero, que ha muerto recien-
temente en la Habana, ostentaba el 
título de Conde del Rivero, que con 
mucha justicia le fué otorgado por el 
Rey de España, 
El Papa Benedicto XV, concedió 
también al que fué ilustre Director del 
DIARIO DÉ LA MARINA la Gran Cruz 
de San Gregorio el Magno, que es< una 
ce las Ordenes más preclaras del Pon-
tificado. 
Don Nicolás Rivero, aunque tarde, 
recibió justa demostración de la gra-
titud que para él guardaban el Gobier-
no español y la Curia jüol Vaticano, y 
como aquel general francés que sola-
p<vnv;*vn.euA ^ , , , rT v,- ¡mente pudo llevar sobro el féretro el 
El señor Presidente de la Repabli- de Marigcal ^ n Nicolás Ri-
ca sancionó ayer la reciente ley del l erc le sirvieron de morl ^ tan 
los espigones de San Jocé a Martín c j ^ ^ 
Congreso por la cual se crea un Re-
gistro de Identificación bajo una Di-
rección General que residirá on esta 
Los 40 dependientes de la "Port Ha-! González Suárez y familia;'María del1 Fábregas, vecino de Picota número 84, 
a quien le ocupó seis pares do medias 
qiue .corresponden según marca a una, 
caja que fué violentada en dicho mue-
lle y de la cual faltan muchos pares. 
LOS QUE EMBARCARON 
En el vapor Miami embarci'Ton les 
señores José C. Vobe, Juan Sosa y se-
vana Dock"̂  que abandonaron !?n dias Carmen Roig; Aurelio Ríoa- y señora; 
pasado sus'faenas pidiendo aumento Salvador Ramos y familia; Algel Otu-
de sueldo han sido sustituidos ajw ; za'' ]Pilar Penichet. 
tarde totalmente por nuevo personal, j Rodolfo vVard} Ella Pina e hijos; 
I Grace L . Wilson e hijos; el ceñor Re-
Una jnsta petición , ̂ ino Truffin y familia. 
Los empleados de las lanchas de la < ôŝ  S. Moneadore; Lucrecia Dooal 
Sanidad marítima han elevado una María C. Harakl; Delfino Carric .̂hu-
repetuosa soliditud a la Superioridad ro e hijos; Casto Villoldo y familia: ¡ñora, Antonio del Valle, señora Estela 
pidiendo autorización para cobrar los Rao^l Arlas; Raimundo Triana; An-lGuyant e hijos, Miguel Vega Pérez, 
trabajos que presten en horas extraer Rodríguez; Pablo Orííz; Lorenzo' Ernestina Pérez, Antonia Arias, Est^r 
diñarías como hacen los empleados de Garcfa; Lutgardo Terrero; María y i Ferrer, Pedro Rodríguez, Francisco 
Aduana, Inmigración y los propios,Clara Aguilera; Teodoro Carbonell; 
médicos del Puerto. j José Peralta y José Jiménez y otros. 
La mencionada solicitud ha sido in-
formada favorablemente por los Je-1 E l "Reina María ^^lstina', 
fes de esos sufridos empleadcs que i Según cablegrama recibido ítyer tar 
años tras años y con puníurlidad 'de Vov la Compañía trasatlántica es-
vlenen prestando sus importantes ser-
vicios. 
Movimiento de pasajero» 
En el presente verano, el capítulo 
de viajeros es mayor que el de otros 
años. 
Todos les barcos que zarpan de la 
Llopat, Rosa Solam e hijo, ol comen 
edante belga Jerónimo Ramaelssars y 
familia, Servando Fernández, Ernesto 
Mando y familia. 
Señor Guillermo de Zaldo, Jesús 
Suárez, Gustavo Gutéirrez, Ramón Atí' 
pañola, se sabe que el vapor correo j canio y familia, Andrés Estapedia. 
español "Reina María Cristina" He-1 Gumersindo Suárez, Emilia Grinai, 
gó ayer a Veracruz sin novedad. | Félix y Evaristo Martínez, Alberto da 
—— i la Cruiz, Angel Alvarez, Fernando de 
Raúl decomisado 1 Zayas y familia, Rafael Rasco y fa-
Al pasajero del vapor español "Bar' milia, Clara Martín. Manuel y Guiller-
celona" Ignacio Claramunt se le de- mina Rasco, Arturo y Alfredo Infante, 
J 
EL VERANO INTENSIFICA LAS DIFICULTADES 
PARA ALIMENTAR A LOS NIÑOS. 
S i p o r c u a l q u i e r m o t i v o s u n i ñ o n o m e d r a . 
P r u e b e l a P r i m i t i v a 
L E C H E C O N D E N S A D A M A R C A "AGUILA" 
D e G a i l B o r d e n 
E s t a leche, pura y sana, se viene usando con é x i t o desde hace sesenta 
a ñ o s . Es'particularmente útil para los n i ñ o s durante la e s t a c i ó n del 
calor. Donde quiera que usted se encuentre, en casa o fuera, le pro-
porciona un alimento fácil de obtener, de sencil la p r e p a r a c i ó n , seguro 
y uniforme. E s c r í b a n o s pidiendo el libro sobre el cuidado del n iño . 
B o r d e n C o n d e n s e d M i l k C o . - N e w Y o r k . 
A G E N C I A B O R D E N : L O N J A , 2 0 2 . — H A B A N A . 
Tambií-n fueron sancionadas por el 
Jefe del Estado las siguientes leyes: 
—Modificación de la plántula del 
personal del Congreso. 
—Creación del Partido Judicial de 
Bañes y un Registro de la Propiedad 
y Mercantil en dicho pueblo. 
—Fijación de las pensiones que co-
rresponden a los causahablentes do 
los funcionarios y auxiliares del Po-
der Judicial. 
LAS FIESTAS DE LA PAZ EN 
INGLATERRA 
E l Encargado de Negocios 'le la 
Gran Bretaña en Cuba, ha comunica-
do a la Secretaría de Estado que el 
gobierno de su país celebrar^ el pró-
ximo día 19 las fiestas de la paz, y 
que con ese motivo habrá una recep-
ción en la Legación, a la que seráu 
invitados el Cuerpo D|l|plomAtico y 
Consular acreditado en Cuba y las 
autoridades. 
Por la noche será artísticamente ilu 
minado el edificio de la Legación in-
glesa en esta ciudad. 
E L MINISTRO DE CUBA EN MEJICO 
En la Secretaría de Estado se reci-
bió ayer un cable del Ministro de Cu-
ba en Méjico doctor Bzequiel García 
mortaja 
cidas. distinciones. ' 
A la Patria y a la Religión dedicó 
don Nicolás Rivero los esfuerzos de 
toda su fecunda vida. 
Desde muy joven comenzó a darse 
a conocer en la Habana como un po-
lemista invencible, como escritor sa-
tírico de crítica mesurada y contun-
dente, y entre las disidencias áo los 
polticos de Cuba, la pluma de dor. NI 
colas Rivero servía de acicate y con 
destreza suma encontraba siempre la 
defensa de sus principios a costa 
más sangrienta critica de .sus adversa-
rios. 
Tenía don Nicolás Rivoro mucho del 
gran critico Antonio Valbuena, y mu 
cho también de aquel coloso "Clarín" 
Leopoldo Alas. 
E.' DIARIO DE LA MARINA bajo la 
dirección de don Nicolás Rivero, iDgró 
colocarse en primera fila entre los pe-
riódicos de las Repúblicas Hispano-
Americanas. 
Sus "Actualidades" llegaron a ser co 
nocidas en todos los países en londe 
se rinde tributo a la lengua de Cer-
\ antes y como hombre que poseia es 
traordinarios méritos y un valor indis-
cutible, fué extremo discutido y 
criticado. 
La? puertas del DIARIO DE LA MA-
RINA estuvieron siempre abiertas pa-
Enseflat, en el que comunicaba haber, ra todo lo que significaba cultura y 
tomado posesión del expresado caí- arte, y en aquella casa no se indaga-
g0. ba la partida de bautismo, bastaba 




sido aceptadas las 
presentadas por los señores Manuei 
Castellanos Umpierre y Mariano Lla-
pe acercaba aj ella. 
Español neto, la cepa vetusta, senr 
jbró españolismo en Cuba con maro 
. i pródiga; católico ferviente, esparció 
anuncia»• ^eaa con tesón de misionero; al-
ma agradecida que supo incrustars' 
tn el ambiente de Cuba y fundir sua gnno recientemente nombrados Juez £entimientog áe buen e3oañol en los 
Municipal primer suplente de Arroyo 
Naranjo y Juez Municipal d" Bata-
banó, respectivamente. 
' SIN EFECTO 
El señor Secretarlo de Justicia ha 
resuelto dejar sin efecto la incauta-
ción de. la fianza de pesos 300.00 pres-
tada por el señor Manuel Fabró a 
favor del señor Andrés Garcés proce-
sado en causa instruida por el Juzga-
do de Bayamo. 
NUEVO NOTARIO 
El doctor Manuel de Jesús Campo 
y Reyes ha sido nombrado Notario 
Público con residencia en Bayamo pa 
ra hacerse cargo de la notarla croada 
en 14 de Octubre de 1907. 
C o m e r 
c o n E x c e s o 
e s l a c a u s a d e c a s i t o d o s 
l o s d e s a r r e g l o s d i g e s t i v o s . 
S i l a d i g e s t i ó n e s d é b i l 
c ó m a s e a l g o m e n o s y 
e m p l é e n s e l a s t a b l e t a s 
R m á l D S 
P A R A INDIGESTIÓN 
l a p r e p a r a c i ó n m o d e r n a 
p a r a e l e s t ó m a g o . S o n e f i -
c a c e s y a g r a d a b l e s d e t o -
m a r . P r u é b e K i - m ó i d s 
p a r a m a l a d i g e s t i ó n e n 
c u a l q u i e r f o r m a . 
E n F r a s q u i t o s d e m ó -
d i c o p r e c i o . 
Preparados por Scott & Bowne 
Fabrícutet de U Emnltión ¿ t Scott. 
de un perfecto cubano. 
Cuentan que el día que en el Morro 
lué substituida la bandera roja. j 
gualda por la cubana, fué la primerí 
v-ez que don Nicolás Rivero lloró de 
lante de sus hijos... 
Pero, el extraordinario talento y el 
acendrado patriotismo de don Nico-
lás Rivero. supo emprender entonces 
una política de abstracción beneficio 
sa en primer lugar para España. Ri-
vero comprendió que en Cuba había 
Jntcreses de españoles que defonder-
kabía que la lucha en aquellos momen 
loa era definitiva para que el alma 
y el espíritu de España se infundieran 
en el ambiente cubano, y a esta her-
mosa campaña dedicó en DIARIO DB 
LA MARINA todos «ais esfuerzos y ? 
ella consagró don Nicolíis Rivero to-
das sua postreras energías. 
Y lo logró. 
En Cuba el crepúsculo entre Espa-
ña y la independencia fué tan rápl 
do que puede decirse que no dejó ras-
tros de antiesipafiollsmo en ningún 
ciudadanc " u t o de aquella Repúbli-
ca. 
E l DIARIO DE LA MARINA, hüüier 
'do alta política española, ha contri 
buido al prestigio de los políticos cu-
cubanos, al sostenimiento del orden, 
colaborando con los buenos patriota» 
en favor de los intereses de la hija me 
ñor de la Gran España. 
Las banderas de Cuba y España, que 
cubrieron el cadáver de don Nicoláa 
Rivero, son el símil más exacto de 
la Idpntificación que había en el co 
iaz6n del ilustre periodista de Españ» 
en Cuba. 
Deja don Nicolás Rivero a sus dos 
hijos en la Dirección y Gerencia de) 
DIARIO DE LA MARINA; ellos coim 
nadie sabrán recoger la hermosa semi 
lia que con ejemplar constancia di-
tundió el ilustre desaparecido. 
La herencia es noble, los horp Vro, 
tienen traaado el camino de su deb n--
su padre fué un roblo español cui'pnc 
Pos hijos deben de ser unos ô'ilfli 
i cubanos españoles... 
l íe. Pedro SEBSAN0. 
PAGINA D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 12 de 1919. 
a ñ o 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Viene de la DOS) 
ex-dividendo de l . s j é por ciento, del 
trimestre, recientemente decretado. 




En el Bolsín se cotizó ayer a 
cuatro p. m. como sigue: 
Banco Español, de 109.1Í2 a 111. 
F . C. Unidos, de 91.314 a 92. 
Havana Electric, Preferidas, 
108 a 109.1|4. 
Idem Idem Comunes, de 100 a 101. 
Teléfono, Preferidas, de 102 a 105 
Idem Comunes, de 98 a 98.3|S 
Naviera, Preferidas, de 94 a 94.3^. 
Idem Comunes, de 75.3|4 a 76.114 
Cuba Cañe, Preferidas, de 84 a 98 
Idem Idem Comunes, de 37 a 40. 
Compañía Cubara de Pesca y Nare-
g a c i ó n . Preferidas, N. 
Idem idem Comunes. N. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 163 a 180. 
Idem idem Beneficiarías, de 95 a 
100. 
Unión Gil Company, N. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, a 44. 
Idem ídem Comunes, a 12. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 73 a 74.114. 
Idem idem Comunes, de 46.l!8 a 18. 
Compañía Licorera Cubana, Preft-
ridas, de 63.7|8 a 64.1|2. 
Idem idem Comunes, de 22.7J8 a 
23.1|4. 
Compañía Nacional de Calzado, Pre-
feridas, a 80. 
Mem idem Comunes, de 59 a 60.1|4. 
Compañía de Jarcia da Matanzas 
Preferidas, de 82.114 a 90. 
Idem idem Preferidas Sindicada», 
de 81.7|S a 85. 
Idem idem Comunes, de 44 a 48. 
Idem idem Comunes Smdicadaa. de 
43.3|4 a 44.7|8. 
CAMBIOS 
New York, cable, 3.16 P-
Idem, vista, 1¡16. P . 
Londres, cable, 4.51 • 
Idem, vista, 4.50 
Idem, 60 días vista, 4.49. 
París, cable, 74.1|4. 
Idem, vista, 73.3|4. 
Madrid, cable, 98.1(4. 
Idem, vista. 97.3(4. 
Zurich, cable, 91. 
Idem, vista, 90.112. 
Milano, cable, 60.1|2. 
Idem, vista, 60. 
Hong Kong, cable, . . . 
Idem, vista, 
PIÍECIO D E L A U R Ü U 
Sisal de 3|4 a 6 pulgadas a $23.50 
Quintal. 
Sisal "Rey", de 3|4 a 6 pulgadas, a 
$25.50 íuiütal . 
.«lanila con-iente, de 3¡4 a 6 pulga-
das a $35.00 quintal. j 
Manila "Rey", extra supeiior, de 
3j4 a milgadas, a $37.00 quintal. 
Medidas de 6.114 a 12 pulgadas-
i i . ^ . , liu 5'i centavos en quintal. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
A. González j Ca., S. en C. 
Para dedicarse al comercio en el 
ramo de fabricación de calzado, ta'a-
barteria y sus anexos en un estable-
cimiento denominado "La Imperial", 
se ha constituido en Matanzas una 
sociedad raercántil en comandita, q te 
girará bajo la razón social de A. Gon-
zález y Ca., S. en C , con domicilio -n 
la expresada ciudad, calle de Cuta 
número 36. 
Son socios gerentes los seño-'J 
don Antonio González Valle y do i 
Luis Fernández Casanueva y coman-
ditario don Francisco González Amor. 
A F E C C I O N E S C U T A N E A S 
DIHCCCIOHCS AMPUAS INCLUSAS 
Est* Hutv* toBUA oí Chvaquc 3t Aoonro 
EM f.MlBO I oc 1916 
EL UNGÜENTO D E DOAN es maravilloso para curar todas las enfermedades cutáneas tales como 
É c s e m a , Herpe, Sarna, Soriasis y 
picazón de la piel en cualquier otra 
forma, así como para las almorranas. 
L a irritación o inflamación que causan 
estas enfermedades se alivian pronto 
mediante el uso de este magnífico un-
güento. Es un anticéptíco excelente; 
puede aplicarse sin temor; no se seca 
o desprende con facilidad. Ha curado 
radicalmente casos de eczema después 
de muchos años de contraída. Como 
articulo de tocador es de valor ines-
timable, por lo que muchas familias lo 
usan para el tratamiento de erupciones 
en los niños más pequeños, para heri-
'hs. barros, etc. 
Si Ud. sufre de cualquiera de estas 
enfermedades diríjase inmediatamente 
a una botica y obtenga una caja de 
Ünáüénto de Doan. Todo viajero, 
dueño de fincas, agricultores, etc. 
deben tenerlo en su hogar, pues es un 
artículo que se necesita a cada mo-
mento. 
De venta en todas las boticas. 
'Solicite nuestro folleto sobre las en-
fermedades de la piel, y se lo en-
viaremos absolutamente gratis. 
i?> FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUFFALO, N. Y., E. U. A. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O í SUS 
A N E X O S 
Consultas: de 4 a 6 p . m . en Con-
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio: L ínea , 1.3, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
M . S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
C o m p r a , V e n t a e H i p o t e c a d e 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
C3545 la. 80 ab. 
D r . J . L Y O N 
D£ h k F a c u l t a d djs pabia 
Keyeciallata en i* curación ruUcaJ 
de la« hemorroides, ein dolor ni «na-
píeo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus Qaehacerem. 
Consultas de 1 a 1 p ra. llariA», 
Bomsraelo»-
L a goma que proporciona satisfar 
c ión completa y que realmea* 
evita el patinage 
DUtrionidoret para Cabm 
G a r a g e H a b a n a 
Zulueta y Gloría Sts. 
H a b a n a 
üm vmnía en los gara.ft» prir.cipaim 
Jm Cabm 
Solicita píos y Agientes en al Interior. 
Idem Comunes. . . . 
Cuba Cañe, Preferida 
Idem idem Común ?s. 
Ca. de Pesca y Navega 
ción. Pref 
Idem Idem Comunes. 
U. H. Americana de 
Seguro^ 
Idem Ídem Beneficia 
rias • 
Union Oil Company 
Cuban Tire and Rub-
ber Co., Pref. . . 
Idem idem Comunes 
Quiñones Harware Cor 
poration, Pref. . . 
Idem idem Comunes. 
Ca Manufacturera Na 
cional, Pref. . . 
Idem idem Comunes. 
L'a. Nacional de Camlo 
nes, Pref. . . . . 
Idem idem Comunes. 
Licorera Cubana, Pre 
ferldas. . . . . . . 
Idem idem Comunes. 
Ca. NhcIí .ial de Perfn 
moría, Pref. . . . 
Idem idem Comunes. 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos, Pref 
Idem idem Comunes. 
Ca. Internacional de 
Seguros, Pref. . . 
Idem idem Comunes. 
Ca Nacionnl de Cal-
zado, Pref. . . . 
[ Idem idem Comunes. 
Ca. de Jarcia de Ma 
tanzas, Pref. . . . 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas 
Idem idem Comunes. 
Idem idem Comunes 
Sindicadas 




Londres, 3 d|v. . . 4.50% 4.50% V. 
Londres, 60 d¡v. . 4.48 4.47% V 
Paris, 3 d|v. . . . 25% 26 D. 
Alemania, 3 d|v. . D 
E . Unidos, 3 á\v. . . V*. Vs P 
España, 3 dlv. , . 1 1% D. 
Florín — - D. 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 8 10 P. 
AZUCARES 
Precio» cotizados con arreglo al 
Decreto número 70, de 18 de Enero 
Azúcar centrifuga de guarapo, po-
larización 9<5 en almacén público, a 
(.06.6825 centavos oro nacional o 
«mericano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa* 
ta la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
Señoree notarlos de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernan-
dez y Armando Parajón. 
Habana, 11 de Julio de 1919. 
Antonio Arocha. Síndico Presidente 
p. 8. r.; Mariano Casquero, becretarlo 
Contador, 
B O L S A P R I V A D A 
OFICIAL 
Julio 11. 
OBLIGACIONES I BONOS 
BONOS Comp. Tend 
Rep. Cuba Speyer. 
Rep. Cuba 4% %. 
Rep. Cuba (D. I . ) . 
A. Habana, la . hip. 
A. Habana, 2a. hip. 
F . C. Unidos. . . . 




102% ' 110 
70 83 
Gas y Electricidad 
Havana Electric Ry 
H. E . R. Co. Hip. Gen 
(en circulación). 
Cuba Telephone. . 
Cervecera Int, la. hip 
Bnos. F . C. del Noroes 
te a Guane (en cir 
culación) . . . . . 
Obligaciones de Manu 
facturera Nacional. 
Cuba Telephone Co. 
ACCIONES 
Banco Español. . . 
Banco Nacional. . H 
F . C. Unidos. . . . . 
H. Electric, Pref. . . 
Idem idem Comunes. 
N. Fábrica de Hielo. 
Cervecera Int., Pref. 
Idem idem Comunes. 
Teléfono, Pref. . . .. 




















































































IMPORTACION D E T I T E B E S 
De New Kork, por el vapor " L . Co-
rin" y de Key West, por el vapor "H. 
N. Paglar". 
Huevos 220O cajas. 
Velas 30O cajas. 
Aceite 400 barriles. 
Maíz 1250 sacos. 
Harina, 250 sacos. 
Almidón 400 sacos. 
Melones 2648 sacos. 
Papas 1197 carriles. 
Mantequilla 1919 bultos. 
Manteca 165 bultos. 
Carne puerco 15000 kilos. 
Pescado 11346 kilos 15 cajas. 
De Buenos Aires por el vapor inglés' 
"Nollenes". 
Tasajo 24210 fletes. 
Alpiste 706 sacos. 
De Barcelona y escala por el vapor 
español "Legaspi" 
Coñac 45 cajas. 
Vegetales 600 caja» 
Frutas 50 cajas. 
Hortalizas 200 cajas. 
Conservas 43 cajas. 
Tomates 375 cajas. 
Azafrán 5 cajas. 
Anisado 25 cajas. 
Aceite 362 cajas. 
Calacoles 10 cajas. 
Pasas 200 cajas. 
Chocolates 100 cajas 
Quesos 20 cajas. 
Cebollas 746 bultos. 
Almendras 55 bultos. 
Vino 1675 bultos. 
Anis 80 sacos. 
EXPORTACION 
Para New York, por el vapor amé-
ricano "Lake Covan". 
Azúcar 8250 sacos. 
Para Coruña por el vapor español 
l l e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L _ O C U R A R A REUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
"Alfonso X I I I " 
Azúcar 50 sacos, 30 barriles, 10 fal-
dea. 
Tabaco torcido 2500 a granefl. 
Cigarros 70 ruedas. 
Picadura 500 libras. 
Aguardiente 16 cuartM. 
Dulces 4 cajas, 40 barras. 
Ron 20 litros. 
( S I (SJ ú . m j l n r ® i p 
n m (a C ü í T O "JORDAN' 
a r f n s i n w ü p u m Cnnlbiig ©la E l A w ( B m á & d b l n 
p r e i a f i í i l k d l n I m m m p m á m ( B & dte ^ . © © ( i i ® r i ® g 
dte © g í a (Siiinr®B 
A v e n i d a d e l a R e p ú b l i c a N o . 9 % 
A n t e s S a n L á z a r o 
T e l . A - 8 6 9 3 
C O R O N A S Y C R U C E S D E 
B I S C U I T 
T e l é f o n o A - 5 8 % . I Ü L ? 3 . 
C5244 Ind. 14Jn 
C6234 ld.12 
C i g a r r o s fccíOSÍNGS 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
HAGIVIFICOS T A P O K E S PAJU PASAJEROS 
SALEN DESDE LA HABANA 
F a n Nuera York, para Ncvr Orleans, para Colón, para 
del Toro, para Puerto Limón. 
PASAJES MINEMOS DESDE LA HABANA 
INCLUSO LAS COSIDAS 
Ida. 
New York . . . . . . . . . $ 60.00 
New Orleans... . . . . . . $38^00 
Colón $ 60.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New York. 
Para Kfogrton, Puerto Barrios, Puerto Cortós, Tela j 
PAPUJES STINUIOS DESDE SANTIAGO-
Incluso de comidas. 
Ida. 
New York < . . . $ 50.00 
Kingston $ 15.00 
Puerto Barrios . . . $ 50.00 
Puerto Cortés... $ 50.00 
M L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
8ERYICIO DE VAPORES 
Para informes t 
WaJter M. Daniel A g. ti ral, L . A has ral 7 StaM* 
Lonja del Comerdo, Agentes, 
Habana. Santiago de Cuba. 
U N L I B R O Q U E DEBÍ 
L E E R TODO E l 
LEVANTATE I A.\DA 
Frlncapios fundanientalei j M 
prácticas fie Auto-Educación j 
numana; estímulos y orlentaciooei 
una vida mejor. 
La obra LEVANTATE Y ANDA I 
ta por el P. Adriano Suárez N i 
práctica, de más Bañas -doctrliiii /I 
n-ás útil de cuantas so hau publlctil 
traducido al español. 
LEVANTATE Y ANDA deben M 
la los niños para educar su Toluti 
formar su corazón; los jóvenes ptój 
qiilrir los conocimieutos nectsarioi; 
Utiles a si mismos y a los demli;1 
hombres para poderse orientar mí /* 
dad eu todas sus empresas. 
LEVANTATE Y ANDA estJ djj 
en tres partea que dejan conocer w 
lamente el plan de la obra. r . 
la. parte: EA VOLUNTAD Y 19 
TO EN LA VIDA. 
¿a. parte; ÜK1ENTACIONE6 I 
MULOS. 
3a. parto: NORAIAS PRACTICA» 
Piecio uei ejemplar en rústlci 
en la Hahana • 
En los demás lugares de la H¡ 
la, franco do portes y certlíl* 
cada 
OTROS LIBROS TAN UTILES 
INTERESANTES 
LA VERDADERA CIENCIA D* 
CURAH.—Tratamiento naturiiu 
moderno y modo do conocer Ui 
eníermjdaJes por la expresw 
del roatro, por Luis ivuim'-
Nueva edición ilustrada. 1 i0' á 
mu eu lo. tela. . • • • • v,p 1 
DISOL'ltSOS Y MENSAJE* W;. 
ESTADO D E L Fl{ESii>E-N^ 
W1DSÜN.—Recopilación de toiot 
los discursos del Presidente WU¡ 
son con motivo de la uuer" 
Europea, por Eugenio Ack" 
mau. Versión castellana. 
1 tomo en 4o., tela. . • • •„' 
E L QUIJOTE A TIJERA--^, 
presentación gráfici de W 
pices -.jue existeu t-n el f ^ Z 
Real de Madrid, rcferenles 
guijote. ... 
Obra de gran interós Pa" L 
dos loa Cervantistas y™1**1 
! nistas .lo joyas artística». 
1 tono, con í(l magulfic^ i 
biidos, representando otros 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s ^ 
B1BANA, 49, esq. a T U A D I U Ü CONSULTAS DE 12 i 4 
E s p « o l a l p a r a l o s p o b r e a i d e 3 y m e d i a a 4 . 
s, tela. • ; < { r l 'n'íl 
DA EDiJC/vCiUN J ^ r t & i tos taplc'Jí 
publicado has a a ¿iré ' 
Haus bWtsP-. rr1aUtuüC¿o1 encur 
• h emán. 1 l0'r ¿ . . • 
- con íí^^khüJIA.-: N V9 ^ por el 
ta del 
deruado ^ UL CHIMLO  
p. .leróiiimo Mouit» 
eii rústica. 
EVOLUCION 
bleinas penUenclarlob ef it i i » .- ^^ 
¿¿lillas. 2 ton.os eu v _ 
pañola. 
CRITICA a - r -
ben introducirse 
Código de ' 
22 de Ago 
tardo Espejo «lo e Hin.- . 
0 * GAL Y 
cecrlta . 
Eecha-Marzo. 
Da presente oora. esc 
pleta de ^ ^ p u b l i c ^ J * 
hasta la fecha, ê P ^ m w K 
fasclcnlos de u^a iDfiD!d̂  
en 4o., mayor con en cow (¡¡ -
grabados y ^"''fascícoK'' 1̂ 
Precio cada • 1 
rústica. . • • •. * Venta 
Está puesto a i» 
cíenlo Prlmera0I- (.ripclonef.,-
Se admiten ««*S5jL, Se admiten ""^¡nAli 
RPal Archivo ^ Jn _ 
villa. V f M ^ E - O b r a » / » 
OSCAR ^ <? y 3. Klni 1̂ ' tas. Tornoŝ  2 7 ^ ton,o». _ , 
de Dorlan ^^f^na^oí-,-.,'^ , 21 
sámente enf,"íi>vANT^'u|pí ' ^ l 
Dlbrerla ' c H f f i ^ f t í . ^ \ 
Veloso. afllla"0Lu5. Te 
tuno.) Apartado ^ 
I'abana. 
¿ n o l x x x v í i D I A R I O D E M A R i N A J u l i o 1 2 d e 1 9 1 9 . 
P A ' i l N A I R E C f c . 
C á m a r a 
(V1ene ¿ e j s j * ™ ^ 
i . *n roirieazo de las obras 
G o S e z Clavel, que M 
geIie^r de una Ley aí)bre ese mis-
1 inic»3?10,," Agente desde hace cua-
P^tlCÜ,v ^ 6 no se ha llevado a 
Í S ^ V o p o n í a a que la del ŝ -
iraC ínuierdo continuase sus trá-
B STe.lam ntarios. E l doctor Soto 
'iteS So e^Hcó que únicamente abrí 
l^16, nronósito de que la construí» 
^ Palac o de Justicia en Santla. 
deruba ¿ e s e una r.nlidad y que 
í« CU l Pnrcduciendo preceptos de 
' ''"'^ente habia procurado una 
^ J r a a u e fuesen ejecutivos sin 
^ ^1 tiempo. Y el problema plan-
rSrdÍda resuelto, porque ta« 
H 0 I0 mra la sesión on que sof dis-
I f t nieva proposición de ley. 
Y c.^nensión de los preceptos re-
CCünta?ios( se aprobó un Provecto 
^ . fcrniulado por ei doctor An-
e ^ r r l o Suárez, .leclarando día de 
racional el catorce do Julio, co-
|fsta onaie a la nación francesa, y 
S i v c de la ratificación del tra-
ído ^ paz-
p»te asunto que comunmente 
5 unanimidad, hubo sin embargo 
'xeCf y debate de nacionalismo. ¿Co-
"e^iP a Francia o a las naciones 
f f r e í honor a que se declare la 
S S a d del 14 de Julio? E l 14 do 
^' es una fecha francesa. Y el se-
Pardo Suárez, én su discurso a 
r del Proyesto, recalcó que el ho-
fLi le tributaba a Francia. Enton-
f d doctor Heliodoro Gil, presentó 
\ enmienda en el sentido de que el 
pnaie se concedía a las nacioner 
r das El leader liberal doctor Váz 
r Bello combatió esta enmienda. 
ftBTO su defensor—además dsl 
PtorGil—en el señor Germán S. Ló-
Como el debate adoptó un aspec-
realmente delicado, ei doctor Ver-
,«o se crevó en el deber de interve-
tr en el mínmo, y cediendo la Pre-
Haida al doctor Fernando Ortiz oca 
k un escaño, desde el cual, prenun-
L Un elocuente discurso, con el que 
Ldó sentado lo siguiente: que el ho-
fenaje es a Francia, por la conm^ 
oración de su "gloriosa fecha, preoi-
mente a los breves días de firmada 
paz mundial, y que este acuerdo 
impide, naturalmente, que el día 
T A B L E T A S 
KiMÚlOS 
Aguiar. 114) 
¡ A s í d e b i e r a s s e r t u : 
F u e r t e , A r r o g a n t e ! 
L o s H o m b r e s D e s g a s t a d o s , 
e m p o b r e c i d o s f í s i c a m e n t e , r e n u e v a n 
s u s f u e r z a s , r e v e r d e c e n s u s a ñ o s , 
s e h a c e n f u e r t e s , m u l t i p l i c a n s u s 
e n e r g í a s f í s i c a s , ' t o m a n d o 
D E V E N T A : 
E N f T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L , , , N E P T U N O 9 1 . 
Resultaron designados los señores 
Casuso, Cuervo, González, Cano y Me» 
cía. 
L a sesión terminó a las siete y 
media. 
Sanatorio Antí tuberculoso 
001>TA "SAN JOSE.'-
(Arroyo Apolo,) 
Tratarntenio E&pecíflco del Doctor C 
M. Dcsvernlné, Director-l^r.p. de las Pa 
mitades de New Yor*, Pnrip y Madrid 
Consultas: lunes. Miércoles y Viernai 
flU 1 « 4. 
CÜBA. JTam. 52.—HABANA. 
P A R A 
I N D I G E S T I O N 
La nueva preparación ele los 
Laboratorios de la Emulsión de Scott. 
En frasquitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s en l a s B o t i c a s . 
12 
en que las bases dej la paz se convier-
tan en Tra,tado Internacional, se de 
clare una nueva fiesta en honor de to-
das las naciones aliadas. Después del 
oportuno discurso dal doctor Verdejo, 
la Cámara rechazó la enmienda, ra-
tificando el Proyecto que se envió al 
Senado inmediatamente. 
L a Ley contra la brujería y el cu-
randerismo ha de tener oposición! E l 
solo anuncio de este proyecto,—-tyio 
seguramente será ley dentro de muy 
breve, y que deberá la sociedad cuba-
na a la fociunda iniciativa del repro-
eentante oriental doctor Francisco So-
to Izquierdo.provocó debate, y sus 
opositores, señores Sagaró y Lombard, 
lo calificaron de inconstitucional. 
Creí—dice el doctor Soto Izquierdc 
—que este asunto no podría provocar 
cpodción y sí únicamente un debato, 
i tn cuanto a cualquier precepto de su 
' i rticulado; porque cuando una socie-. 
dad se siente amenazada en lo más 
hondo de sus entrañas, por un proble 
ma que afecta al más tierno, más pro-
fundo y más sincero de los sentimien-
tos, cual es el de padn- hacia hijos, 
las medidas de represión, cualesqui-
ra que soan no pueden regatearse. 
Por eso, de acuerdo con el doctor Ho-
lacio Díaz Pardo—añade—hubimos de 
formular una petición da urgencia pa-
la este asunto. Se ha aducido—conti-
núa-^ la falta de tiempo para poder 
estudiar esto problema, y ante esa 
afirmación, yo no tengo inconveniente 
oen que el asunto se estudie, y retiro 
la. petición de urgencia aplazándola 
¡ ara la próxima sesión. 
E l señor gagaró. efectivamente, 
adujo que en un día y conjuna simple 
lectura no era posible aceptar el Pro-
yecto. Pero proponía que se remitiese 
h, la Comisión de Trabajo y Reforma 
Sociales para un nuevo estudio, y afir-
maba además que era inconstitucio-
nal. 
Acordada la fijación del lugar pre-
ferente en la próxima orden del día 
para el Proyecto de Ley regulando el 
habe^ de Jefes y Oficiales del Ejército 
y Marina, a petición del señor Emilio 
Sardinas, y de interesarse el doctor 
Eulogio del mismo apellido por una 
vez más, por la resolución de la Ley 
de retiro para la Policía, se presentó 
a la Cámara una proposición del doc-
tor Rodríguez de Armas, para que so 
señalase lugar preferente en la pró-
jima sesión al Proyecto de Ley del 
Senado concediendo quinientos mil po-
nes para mejoras en el acueducto de 
la Habana. E l doctor Rodríguez de 
Armas explicó la necesidad de adop-
tar medidas sobre este Importante pro-
blema que tanto preocupa a la ciudad 
de la Halana. Y esa simple proposi 
ción, que debió merecer la unánime 
e Inmediata aceptación de la Cámara, 
¡a embargó, sin embargo en un larguí-
s-lmo debate, para terminar al cabo 
con una solicitud de datos. Hablaron 
irobre este asunto, además del doctor 
Rodríguez de Armas, que demostró un 
ivísimo Interés en el mi.-mo, los seño-
res Cortina. Vázquez Bello, Gil, Pardo 
Suárez y Germán S. López. Se so-
licitó el Informe que hace poco emitió 
sobre las necesidades del acuedu'cto 
un competentísimo ingeniero de na-
cionalidad alemana, cuantos antece-
dentes existan además sobre e'. proble 
ma. Y mientras tanto, el Proyecto do 
Ley del Senado continuará figurando 
en la Orden del día. 
También se eligió la Comisión Es-
pecial que redactará un Proyecto de 
Ley eslableciendo medidas para evi 
tar la acaparaclón y procurar la re-
l.-aja de precios de los artículos do 
primera necesidad y medicamentos. 
* ^ r , * ^ ^ j r j r j r ^ j r ^ j T M M j r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
D r . V . P a r d o C a s t e l l á 
DZ LOS HOSPITALES DK NEW if;)UK. 
ITILADELFIA Y "iCERCEDES." 
Enfermedades de la piel y avartosta. 
Enfermwladcs yenéreas. Tratamientos doi 
los Rayos X. Inyecciones de Salvarsán, 
Pmdo. 27. Tela. A-í»tB: J'-S328. Do 2 a 4. 
Depurativo idea 
Para combatir millares de afección 
que provienen de la existencia de Ib 
¡cirezas en la sangre, no huy más rem 
«¡'o que ol empleo de la Zarzaparrilla • 
Santo, preparación a base de ¿arzapan 
ILi, esencia vinosa concentrada y prep 
nido por sistmna especial, amparado p« 
privilegio. 
Zarzaparrilla de Santo, osla en u 
<;<*frde hace muchos años, más de med 
siglo de ¿\ito en el tratamiento de ai» 
clones de la sangre descomi nesta son 
i.ifjor íraranfla de la eficacia y buen 
resultados de la Zarzaparrilla de Sau< 
«ue siempre hace eliminar los malos e) 
iKntos y depnra la sangro. 
Todas las boticas venden Zarzaparril 
de Santo, y se encuentra depositada p 
ra p?dMo3 al por mayor, ve la Drogu 
ría Central, de MaUnsas y en tod 
:as Droguci-íns de la Habana. Ton 
/arzaparrilli de Sauto, eá promover 
oliininación de elementos que causan nr 
chos males tn el organismo. 
C 5 ^ alt. 5d-J 
E l j e f ^ 
N e u r a s t é n i c o . 
Anuncio 
VAdipt 
¿AN LAZARO 19* 
E n e l b a n c o , l a o f i c i n a , e l b u f e t e y e n e l c o m e r c i o , e s u n a d e s g r a c i a , 
p o r q u e i n ú t i l m e n t e p r o t e s t a , r e g a ñ a s i n r a z ó n , s i n m o t i v o s s e q u e j a , 
m o r t i f i c a a l o s e m p l e a d o s , a u n a l c e l o s o y c u m p l i d o r , h a c i é n d o l e a b o r r e -
c i b l e e l t r a b a j o . 
E l j e f e n e u r a s t é n i c o d e s o r g a n i z a s u o f i c i n a , p o r q u e n a d a e n -
c u e n t r a b u e n o , a u n i o i n m e j o r a b l e . T o d o s s u s e m p l e a d o s l e 
a b a n d o n a n y s e e n c u e n t r a a l c a b o , s o l o c o n s u n e u r a s t e n i a . 
L a c u r a r á p r o n t o t o m a n d o e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e , 
q u e n i v e l a s u s n e r v i o s , l e v u e l v e l a r a z ó n q u e t e n í a p e r t u r b a d a y s o n r í e 
a l a v i d a s a t i s f e c h o d e v i v i r l a . 
P í d a s e e n T o d a s l a s F a r m a c i a s , 
I 
HAGA NEGOCIO HOY! 
¡Mañana Ganará Menos! 
E s l a h o r a d e c o m p r a r s o l a r e s e n el R E P A R T O N U E V A F L O R E S T A . D e n t r o d e a l g u n a s s e m a n a s 
los s o l a r e s d u p l i c a r á n s u v a l o r . S e e s t á v e n d i e n d o s ó l o a $ 4 . 0 0 y $ 4 . 5 0 l a v a r a , m i e n t r a s q u e e n 
los r e p a r t o s c o l i n d a n t e s p i d e n a $ 1 0 . 0 0 y $ 1 4 . 0 0 . ¡ V e a e s t o ! 
E l R E P A R T O N U E V A F L O R E S T A e s t a r á c o m p l e t a m e n t e t e r m i n a d o m u y p r o n t o . T i e n e c a l l e i 
p a v i m e n t a d a s d e " T e l f o r d h o r m i g ó n , " A c e r a s , A g u a , A l u m b r a d o , A l c a n t a r i l l a d o y t e n d r á u n p r e -
cioso P a r q u e , q u e se e m p e z a r á a c o n s t r u i r t a n p r o n t o e s t é n t e r m i n a d a s las dos ú n i c a s ca l l e s q u e 
faltan, lo q u e o c u r r i r á e n b r e v e . T i e n e t o d a s l a s m e j o r a s d e l a m o d e r n a u r b a n i z a c i ó n . 
R á p i d a m e n t e se e s t á e d i f i c a n d o todo . L a i g l e s i a c o n t i g u a f u é e r i g i d a e n P a r r o q u i a p o r e l se-
Ror O b i s p o . 
.•«..4.»-^.- , 
E l R E P A R T O N U E V A F L O R E S T A es lo m á s boni to d e l a H o b a n a . D é s e un p a s e o p o r la G r a n 
A v e n i d a d e A c o s t a : c o n o z c a a q u e l l o . S o n los t errenos de m á s p o r v e n i r . P a r a f a b r i c a r u n a b e l l a 
r e s i d e n c i a , c ó m o d a , f r e s c a y t r a n q u i l a , n a d a m e j o r . P a r a g a n a r u n a b u e n a u t i l i d a d en p o c o t i e m p o , 
n a d a m e j o r t a m p o c o . V a y a c u a l q u i e r d í a , lo m á s p r o n t o q u e p u e d a , p o r a l l í y se c o n v e n c e r á p o r 
sus p r o p i o s o j o s . 
A h o r a , y n o m á s t a r d e , es l a h o r a d e c o m p r a r so lares . NUEVA FLORESTA LANDCo. 
AGVIAR 75 Departamento 
D e l N u e v o E d i f i c i c d e ! R o y a ! B a n k o f G a n a d a 
Fef. 4-8875 
O S C A R D I A Z R A M O S 
A ú m i n i s t r a ú o r . 
• • • l i l i l í !i!!l';"!H:ih:'!iil;r:iÍ' 
C5860 a l t 
P A G I N A C A T O R C E . DIARIO DE LA MARINA J u l i o 1 2 de 1 9 1 9 . DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
tmpedrado, 18; de 12 a 5. 
D r . E U G E N I O A L B O Y CABRERA 
üedlcltia eu geueraL Especlalroente tra-
tamiento de las aíecciouea del pecbo. Ca-
sos inclp'euteií y uwm»dOi de tubercu-
losis pulmoaar. Consultas diariameiite de 
1 a i >ieDtuuo. UO. Teléfono A-190a 
D r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z 
PROCURADOR 
Testamentarlas y Divorcios. 
CUBA, 64. 




FRANCISCO SOTO IZQUIERDO 
P E D R O P U I G 
ABOGADOS . 
Manzana de Gómez. 519. Teléfono A-6360. 
16244 19 Jl 
COSME DE LA TORRIFNTE 
LEON 3R0CH 
Abogado* Amargura, l f H * ? » " . CaW« 
y TgUfiraio: "Godeinte " Teléfono A-26Be. 
L FRAÜ MARSAL 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas R ú t k a a 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
íoras de oficina para el P^Uco: D« 
i l a 3. aiauzana de GOmez. (Dto. 
Teléfono A-4S32. Apartado de correo» 
2426—Habana. , 
D r . ROBEUN 
Piel, tangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rADida por sistema modernísimo. 
Consultas" de l i a i . >0»>Wf¿ é ^ " 8 - ^ » ' 
Uo de Jesús Mnrla. 9L Teléfono A-13a2. 
D r . G A B R I E L M. L A N D A 
EspeclalL^ad: Warlz, Garganta y Oídos. 
Cousuita»; 2 a 4. en O-Reilly. UiJ altos, 
por Villígas. Oficinas: doctor Warner. 
Teléfono 1<-1441 y A-6730. 
ln 20 ra 
D r . G O N Z A L O A K O M E G U l 
MéiUco de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad, .tíspetiai'-sta en las cntermtda-
des û - ios nixios. Médicas y Qjlrürgií»B 
ConfHiltas; De 12 a 2, Dlnea. entre V j 
G, \ edado. Telefono IT-42». 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
ies / uerrlosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 38. Teléfono 1-1014. Casa particular: 
San Lázaro. 221. Teléfono A-4W3. 
E L DR. C E U O R. LENDIAN 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
íouo M-2tí7L Consultas todos los días bá-
bilfs de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
monea Partea y enfermedades de ulfios. 
1*416 SI j l 
D r . U G E 
Enfermedades becretas; tratamiento» 
peciaies; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de rialvarsáu, KeowtivarsAn, etc.; 
cura radical y rápida. De l a 4, Ho Tl-
slto a domicilio. Habana. 15». 
G «076 ln 28 d 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear/' Cirujano del Hospital 
ntunaro L Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres, jvm pearado, 60. Teléfono A-2658. 
GEORGE B . HAYES 
ABOGADO Ha-Oficinas: New York; 42 Broadway^ 
baña: Edificio Bobins. Teléfono M-^tí». 
Departamento número 500. E l bonorable 
Willíam H. Jacksoa, « - J u e z del u. B. 
Dlstrict Court de la Zona del Canal de 
P-viamá se halla al frente del búlete en 
la Habana. 
L U C I L O DE L A PENA 
ABOGADO 
Chacón, 17, bajos. Teléfono A-0212. Sfile 
_ de 10 a \ i . L a Habana 
C 2232 U BU 
B U F E T E S 
de 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
B a s c o de Canadá» Woolworth Bu i ld in j . 
Habana . New Y o r k . 
18252 i1 
D r . f ÍUBERT0 K1VER0 
Especialista en enfermedades del pecho, 
instituto de Kadlclogla y ühectriclüad 
Aléala. Ex-lnteruo del Sanatorio de JSew 
i orí y ex-dlrector del Sanatorio "La E s -
perauya." Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Ta-
téiuuos l'ÍUi2 y A-2653. 
D r . A L F R E D O G. D 0 M 1 W G U E Z 
Rayos JL PleL Enfermedades •« retas. 
Tengo ^eosalvarsan para Inyecciones. De 
1 a a i*, m. Teléfono A-&8U7. San Miguel, 
rúrneio \o<, Habana. 
D r . m i G U E L Y i E l A 
Hcmeópsta. Cuta "1 cstrefiimlento y to-
das lab tufermedades del estómago e in-
testinoj y eiitermeuades secretas. Con-
suiuts x>or correo ; a* ¿ a 4, en Carlos 
¿11, número 2UU. % 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. 4* Medicine. Sictema 
nervioso y enfermedades mentales. Con-
sultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
I V J a 3Va Bernaza, 32, Sanatorio Barre-
te Guarní bacoa Teléfono 5j.-L 
1 1000. 
~ ~ D r . J . B . R Ü 1 Z 
De Ion hospitales de ifliadeifla, New l o r k 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cls-
toscópicos. Examen del riñón por los Ba-
yos X Inyecciones del 608 y 914. San Ua-
tael, ¿Q. altos. D el p. m. a 3. Teléfono 
A y05L 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domicilio: Agalla, 7S. 
altos. Teléfono A-123a. Habana. Cónsul-
tas: Campanario, 112, altes; de 2 a 4. E n -
termedades de seúoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intaatinal. inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
A N A U S I S D E ORINAS 
<:om,?i.et08' 52 moneda ofielaL Laboratorio 
c i ^ l * í161 doctor Emiliano Delgad'» 
Salud. 60, bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
tlcan análisis qulmlros en general 
Laboratorio Químico del 
D r . R E N E C A S T E L U N 0 S 
Análisis químico en generaL Gran ex-
periencia en abonos. 
$ 2 C o m p l e t o s de or inas $ 2 
San Lázaro, ^üL "eléfono M-155a 
17625 ' 31 jn 
U R U J A J N U S D E N T I S T A S 
í * . t . K ü M A G O S A 
EspeciallsU de la Universidad de Pen-
Bytvarua. Especialidad en incrustaciones 
ae porcelana, oro, -"oronas y puentes re-
movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
o. Mirtes, Jueves v sábados, de 2 a 3Vi 
tono a0^"* Coa8"ladt,• iy' W 0 9 - T e l é ' 
10254 ' 31 Jl 
D r . JOSE DE J . Y A R I N l 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías, 
(ljorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: $10. 
Avenida do Italia 52. Teléfono A-3S43. 
Anuncios clasifcados de ultima hi 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
CASA P R O P I A PARA OFICINA, E N buen sitio, con carros por el frente. 
Puede cederse por módica regalía. Barrio 
del Angel. Informes: Apartado 744, señor 
Betancourt. _ 
10787 15 J' 
CHAUFFEURS 
VEDADO 
Vedado . S e alquila un chalet de alto 
y bajo, con todas las comodidades mo-
dernas, cuatro b a ñ o s , j a r d í n , garaje , 
propio para familia numerosa. Infor-
m a r á n en el T e l . F - 4 4 3 9 . 
19700 15 JL 
Se ofrece un chauffeur e s p a ñ o l , me-
c á n i c o , para casa particular o de co-
mercio; conoce toda clase de m á q u i -
nas y itene referencias. Crist ina, 19, 
Antonio Coello. 
j 10793-94 - ^ . J 1 ^ , 
HAÜFFEÜB, ESPAÑOL, CON R E F E -
renclas, práctico en toda marca de 
I máquinas, lo mismo en manejo que en 
1 mecanismo. Se ofrece para el día 16 para 
rasa particular: no so coloca menos de 
$75 con la comida y secos ?110, Dirigirse 
por escrito a Galiano, 99, altos. J . I I . 
15 j l . 
VARIOS 
casas de mam ,0lrpa"cl8crdX 
me ros de terreno r1*1' ^ l ^ 
mil pesos. Trato si^ ^ y ¿ «ih 
rez Cácerea. Hab^n" Corr/dn^ ^ 
F l R A Ñ Oi 'npTTTrr i l 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
O C U L I S T A S 
D r . J . DIAG0 
Afee-'enes da las rías urinarias. Enfer-
medades de 'as sefloraa. Kmpedrado, 18. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PrctLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Obispo, número 58. altoa Telé-
fono A 2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 « 
I n g e n i e r o s , A r q u i t e c t o s y A g r i -
m e n s o r e s . 
0ÑATE y S. SANCHEZ G0VIN 
Ingenieros. Arquitectos y Agrimensores. 
Obispo, 5'J. altos café Europa. Teléfono 
M-ISIH. Estudios y trazados de ferroca-
rriles. Instalaciones de Ingenios. Direc-
ción y constmeción de edificios. Con-
sultas y' especificaciones, gratis. 
M l f T l W W IWI III Wlllll I • M ÎII|J|II» 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y Cirugi ía 
D r . i ' E U A F A G E S 
Cl rulan o de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en generaL inyecciones da Neo-
Saivarsán. Consultas: Lrues, filiércolos y 
Viernes. Manrique, 88; de 2 a 4 Teléfo-
no M-2461 Domicilio: Paños, entre 21 y 
2a. ^•edado. Teléfono F U&¿. 
" " d í T j ü l i o c e s á r p I ñ é d a " -
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades ele la piel. Con-
sultas de 3 a 4 p. ra. Zanja, número 127, 
altos. Teléfono A-4Ü6Ü, 
l!J2a2 6 ag 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 1 a 8. Consulado, 
número 128. 
19447 ' 8 ag 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. Enfermedades do la 
sangre, pecho, señoras y niños. Partos. 
Tratamiénto especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Consul-
tas de 1 a 8. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad, 'Jl 1)3. l lábana. Teléfono 
A-U226. 
16635 13 j l 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos exclusivamente. 
Consultas: de 7 1|2 a ü lj2 a. m. y do 1 a 
m. Lamparila, 74, altos. Teléfono 
A-35S2. \ 
10082 13 j l 
DR. RAMOS MARTIN0N 
MEDICO CIRUJANO 
de las Facultades de Barcelona y Habana 
Ex-médico pensionado por oposiciCn de 
los Hospitales de París. 
Vías urinarias, piel, sangre y enfer-
medades secretas. Curación rápida por 
métodos modernísimos. Aplicación de in-
yecciones intravenosas. Consultas partiru-
lares, de 12 a 2. Para pobres, de 9 a 
ll> a. m. Animas, 19, altos. Tel. A-1066 
C5124 ln. 11 Ja. 
C l i n i c a "SANATORIO CUBA" 
Infanna, 37, (tranvía* del Cerro). Telé-
fono A-3Viió. Director: doctor joaé £ . ¿"e-
rran. E n eata Clínica pueden ser asisti-
dos ios enfermos por íoa m é d í o s . ciru-
janos y especialistas que deseen. Coa-
cuitas bJttcruas para CHoalleroe: lunes y 
viernes, de 11 a 1. beñoras: martes r 
Jueves a ia misma hora. Uouoraiios: 15. 
robres- gratuita: sólo los martes paxn 
señoras, y sábados, caballeros, de 7 a 
b p. ai. 
B r . F E D K 0 A fiOSCH 
Med'ciuM y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niño«i del pecho y 
sangre. Cousuiies de 2 a 4. Jmús María, 
114. auo». Xeiéiouo A-B*«a-
10147 81 Jl 
D r . Á b K A i l A M P E K E Z M l K O 
Catediático de la LniversidaU de ia Ha-
bana, consultas de 3 a b Piel y enfer-
medades secteias Telefono A-9^ü3. lian 
Migut-.i, lóti, altos. 
D R . EMILIO JANE 
Especialista en las entermedades de la 
piel, avariosis y venéreas del uospitai ¡áan 
i.uis, en PalríS. Cuusuuas, dfc- 1 a i , otras 
horas por convenio. Campanario, 43, altos, 
rfeis. i-^¿b3 y A^20a. 
lyi67 31 Jl 
D r . ir . tí. b U S Q U E T 
Consultas y ti atamientos de Vías Urina-
rias 5 electricidad Médica. Kayus X. Al-
ta frecuencia y corrieutea, eu Manrique, 
óti; de IS a 4. Teléxonu A-4474, 
c üî í ia ai ac 
D r . A W i O M O K 1 V A 
Corazón y Plumones y Enfermedades del 
pMuó excluslfameute. Consultas: de 12 a 
¿. Utíiuuza, 32, bajos. 
19253 31 j l 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S ü i 0 
Enfermedades de Uíuos, ísaríy. y Gargan-
ta. Consultas: Euues. Martes, jueves y 
bubadov, ue 1% a é. Malecón, XI, altos. 
Taiéf^uo A 4405. 
D r . L i m ^ U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de ¡Salud "Es Ba-
lear." Enfermedades de seúursa y ciru-
gía en gciieral. consultas; de 1 a 3. tituxl 
josé . 47. Teléfono A-2U7L 
19255 21 j l 
D r . A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
Vías Digestivas. Tratamiento moderno de 
la diabetes, según el método de Alien. 
Kégiineu de alimentación especiaL Exa-
men del azúcar de la sangre y del slr« 
expirado. Consultas: martes. Jueves y sá-
bados; de 1 a 2 p. m. Galiano. 52. Telé-
tono 1-7101. A-U84& 
C 3527 ind 27 sb 
D r . J . M . P E W I C H E T 
Especialista sn las enfermedades de le» 
Ojos, Oídos, Naris y Garganta. Lealtad, 
número 81. Horas de consulta: de 11 s 
12 m. y de 2 a 4 p. m Teléfono» A-770Ü. 
F-1012 Habans. 
C A L U S T A S 
" A L F A R O " . 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de JSmsrgencias. 
GluecClogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal Tratamiento medico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
ae ia mujer. Clünck para operaciones: Je-
sús del Monttj, S8a Teléfono l-m¿h. Ga-
binete de consultas: Meina. ti8. Teléfo-
no A-i)12L 
D r . J O S I i E. FERRAN 
Cstedráátlco por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trssiadado su domicilio s 
Concordia, número '¿X Habana. Consul-
tas de una a des. 
D r . G O N Z A L O PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del iiospiiai Número Uno. Eapecialista 
en vías urinarias y enfermedades vené-
reas. Clstoscopis, catecismo de loa uré-
teres y examen del riñón por tos Kayo» 
X- inyccciocea de Neosalvarsán. Consm-
tas de 1U a 12 a. m. y de 3 a 6 p. 
en ia cAlla «le Cuba, utunero vfá. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Clri'jía y partos. Tumores abdominales i 
(estomago, uigado, ridón, etc.), enferme-1 
nades do señoras. Inyecciones en serie del 
914 para ia Bifllis. v* u * i . Empedra-
do, 0̂ . 
18143 »! j i 
D r . F R A N C I S C O J . D E VELASC0 
Enfermedades del CorazOn, Pulmones, 
NorVicsas, Piel y enfermedades secretea 
Consultas: De 12 a ^. los días laborablos. 
Salud número 34. Teléfono A - M l ^ 
Cirujano Qulropedlsta 
obispo, se. 
Operaciones difíciles y peligrosas, 
cuchilla ni dolor. 
18034 1 
F. TELLEZ 
QUIBOPEDISTA C I E N T I F I C O I si EspeciallsU en callos, uñas, exotosla onfcogrifouis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédlco. Consulado y Animua Teléfo-
no !V-"-2390. 
18018 81 m 
UN J O V E N SOLO D E S E A UNA H A B I -tación chica, en casa particular, en los 
alrededores de Galiano. Informa: Sr. E . 
Apartado 825. Habana. 
8d 12 
SE Q F B B C E N : UNA TAQUIGRAFA E N español, un auxiliar de carpeta, un 
dependiente do taya, un dependiente de 
almacén, un capataz cuadrilla, una ins-
titutriz inglés-español-fruncés. Composte-
la, 115. Bajos. 
19S01 15 Jl. 
acabada d e n | 1 8 i X h ^ S ^ 
to que quiera e r e C l P e f r v S 
cía, pues está adanta0>^r>^ 
Hón moderna y 8aePt^ i ^ > Á 
baja, sala, comedor ^Pone ;»3 
cuartos de baño d(: " " í ^ tI!?, 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
U R B A N A S 
PARA OFICINA. UN GRAN 8AEON propio para oficina, comisionista, et-
cétera. Puede verse de 2 y media a 5, 
o en día festivo de 10 a 12. Hay un cuar-
to interior que puede alquilarse Junto 
Aguiar y Chacón. Informes al lado. Aso-
ciación, por Chacón. Tel. A-301S o M-16S0. 
Apartado 744, 
19786 15 Jl-
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O E I C I T A UNA CRIADA Y UNA cocinera, que sea de moralidad. Buen 
sueldo. Habana, 138̂  
P-781 15 31 
S é s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a p a r a 
i r a E s p a ñ a . I n f o r m e s : C u b a , 1 0 2 . 
C-6271 5d 12 
SE SOEÍCITA E N R E I N A , 59, ALTOS, una criada de meno. Sueldo: $20 y ro-
pa limpia. • 
19802 15 31. 
C A L L I S T A R E Y 
Nopruno, 6. Teléfono A-S817 E n el gabi-
nete o a domicilio, $E Hay serTicio de 
manlcure. 
F. SÜAREZ 
D r . JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de la Fscaltsd 
de Medicina Cirujano del Hospital nú- ^ 18 
muro Uno. Ccnsuitss: de 1. a a, Consu-' ü i 
Qulropedlsta ddi "Centro A/turmao," Gra 
duadn en Illinois College, Chicago. Con-
taitas y operaciones. Manzana de Córnea 
Departamento 203. P'so lo. De 8 a 11 y dt 
1 a (5. Teléfono A-6915. 
9̂ 161 
3. Consu 
lado, -camero Oí). Telefono A-4014. L í t i ü b D E L E T R A S 
CUUA RADICAD Y SEGURA D E E A ¡ — 
D I A B E T E S , POR MIL, I 
D r . M A i U l W t z C A M i U L L O N w- 1 C U i V l f A N l A 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaia ' í?3, -*<aiar' i0?1 J 
vibratorio en O-Reilly, » y V e d ^ l ^ S l o T 
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San í ^ . ? V / r T . 11 n^n 
C E S O E I C I T A UNA CRIADA D E MA-
VJ) no que sepa su obligación, para tres 
de familia, en Marina, 44, altos, frente al 
Malecón; que tenga buenas referencias. 
1»782 15 j L 
C O C I N E R A S 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, D E CO-
O lor, de mediana edad, que sea muy 
limpia y sepa cocinar. Sueldo: |25 y via-
jes. Calle H, número 45, esquina a 19. 
Vedado. Informes: de 9 a 11 a. m. y de 
6 a 9 p. m. 
19808 15 j l . 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -nlnsular, para cocinar a tres personas. 
Sueldo: $2* No saca comida para la ca-
lle. Peluquería "Josefina." Galiano. 54. 
19791 15 j l . 
V A R I O S 
SO L I C I T O UN MAESTRO D U L C E R O PA-ra el campo. Sueldo: $80. Informan en 
A-331S. Habana, 114. 
19772 15 Jl. 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO, 30, BAJOS. 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-228C. 
EN ^ V I B O R A 
A una cuadra de la calzada, y antes del 
iinradero de los carros; hermosa casa, fa-
bricada a todo costo, con muchas comodi-
dades; tiene portal, sala, recibidor, cinco 
cuartos seguidos, saleta de comer al fondo, 
lujoso baño con sus servicios completos; 
un cuarto y servicios de criados; azule-
Joadas las paredes; patio y hermoso tras-
patio, con arboleda $11.000. Se puede de-
jar en hipoteca lo que deseo el compra-
dor. Figaralo, Empedrado, .'10, bajos; do 
9 a 11 y de 2 a 5. Te l . A-2286. 
MODERNISIMAS 
Preciosa casa en Jesús del Monte, cerca del 
parque Santos Suárez, con hermoso po -
tal, %ala, saleta, tres cuartos espléndidos 
con lavabos, con agua corriente; gran sa-
leta de comer al fondo; buen cuarto de 
baño gon sus servicios; un cuarto y 
servicios de criados; patio, traspatio; te-
chos cielo raso; acera de la brisa. Otra 
casa muy buena, en la calle de Correa, con 
muchas comodidades y bien situada. F i -
guróla, Empedrado, 30; bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
EN G Ü I R a T e MELENA 
Una de las mejores fincas, en calzada, 
cuatro y media caballerías, casa de vivien-
da de mampostería y nueve casas para 
bodega, para frutos y para partidarios; 
l'ozos magníficos con sus maquinarias; 
tubería, cu jes más de 16.000; platanales, 
í.,ran palmar, cercada do piedra. Se desea 
vender cuanto antes, pues hace falta el 
dinero. Flgarola, Empedrado, 30, bajos; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. Tel. A-2286. 
BONITAFINCA 
A cinco y media leguas de esta ciudad, 
calzada y tranvía eléctrico cada quince mi-
nutos y otras vías de comunicación más; 
cnsa de vivienda y de tobaco, muchos fru-
íales, mucha labranza que entra en la 
venta, platanales, pozos fértiles, cañadas, 
yerba del Paral, magníficas vegas. L a si 
tuación de esta finca es inmejorable. Pre-
cio: $9.500 y reconocer $4.000 on hipoteca 
cJ 8 por 100. Flgarola, Empedrado, 30, 
bajos; de 9 u 11 y do 2 a 5. 
L a v a n d e r a para corta familia en M u - ' 
ral la 20, altos, t iene que lavar e n la | 
casa. Sueldo o precio s e g ú n convenga. 
19807 15 j l . 
E N $ 2 , 8 0 0 
. i    
Indalecio, Jesús del Monte. Teléfono 
esquina a Amargura 
cable, facilitan car-
rau letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos jmr cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobr 
todas las capítaies y ciudades impér-
tanles de los Estados CmOos, Méjico y 
klAti co ciruíí a. Gareanta non* - Europa, asi como sobre todos los pue-
tta,»^ .uuiwy.uo. j.u. aci. m^ioa. i aa praju-iacc.. Londres, París, Haiabur-
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U 1 K 0 S 
"OARA E T S A B L E C E R UNA INDUSTRIA 
JT de mucho consumo y sin competencia, 
se solicita a quien cederla que cuente con 
dos mil pesos. También ee acepta socio 
con la mitad de capital. Informan en la 
clínica de Salud 2-li, entre Rayo y Ga-
liano. 
19S13 15 j l . 
Cnsa en el Cerro, a 20 metros de la cal-
zada, a la brisa, toda de azotea, pisos fi-
nos, sanidad, antea de llegar al Tulipán. 
E n la calle de Falgueras, otra espléndi-
da casa a la brisa, con más de 325 me-
trors, brisa, §4.000 y $2.500 de hipoteca. 
Flgarola, Empadrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. Tel. A-2286, 
E S Q U I N A S 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a & 
Chacón 31, casi esquina a Aguacate. Te-
ictono A-v!564. 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias a 4). 
O'Reiily, número 76, altos. «omic i l io : 
fatreciuio, 2. Telefono 1-1197. 
D r . S. PICAZA 
Enfermedades del Estómago, Hígado e 
Intestinos, exclusivamente. Consultas: de 
2 a 4. Teléfono M-kitb. *íeptuno> ^ 
altos. 
19145 31 j l 
D r a . A M A D O R 
Etpecialista en Jax enfermedades del es-
tómatre. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cur». Consultas i de 1 a 3. Reina. 
9a T^léforo A-flOSO. Gratis » los pobrea 
Lun^s. Miércoles y Viernea 
D r . REGUEYRA 
Tratamiento curatiro del artritlsmo, piel 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, biperdoshidria, ente-
rocolitis, jaquecas, neuralgias, neuraste-
nia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
16337 10 Jl 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
''Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des. 39. Teléfono A-5300. Domicilio: Coo-
cordi« número 58. Teléfono A-4230 
19144 31 Jl 
19256 81 j l 
D r . C A L V E Z G Ü 1 L L E M 
Especialista en emermedadea secretas. 
Habana 49, esquina a TejadiUa. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los uo-
bres: de 3 y media a 4. 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades Ae Barcelona y Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos Gtr-
ganta, Nariz y Oídos. Especialista' de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a m 
un peso al mes por la inscripción Car-
los 111, 45, moderno, altos. Teléfono 
A-4305. Clínica de Operaciones: Cario» 
111, número 223. ^ i i o a 
D r . ANTONIO PITA 
Director del Instituto Opoterápico de la 
Habana. Establecimiento médico modelo 
(único en su clase en Cuba) donde so 
aplican procedimientos muderníslmos para 
el tratamiento de las enfermedades. R a -
yos X. Electricidad Médica. Baños de 
todas clases. Masajes. tGlmnasia sueca 
Opoterapia. Fototerapia\ etc. Algo huevo 
y serio en medicina. Folleto gratis. Ga-
liano, número 50. Habana. Teléfono A-59ü3 
Uan 
go. Madrid y Barcelona. 
J . B A i X E L L S Y C O M P A Ñ I A 
& EN C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable j giran letras 
a corta y larga vl»ta sobí.e Wtrw iork, 
Londres, Parla y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Espaüa e Islus Bu-
ieares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía beguroi contra incendios "Ro-
yaL" 
SEÑORITAS 
de buena familia, se soTicitan para tra-
bajar en una profesión decente y lucra-
tiva. Para más informes: San Eázaro, 478, 
altos. De 6 a 7 p. m. 
19792 19 j l . 
S E O F R E C E N 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y i o . 
L A i S U K A i O K l O S 
L A B O R A T O R I O D R . M O R E N O 
ANALISIS D E ORINAS 
Completos: 2 pesos. Monserrate, 41, en-
tre Empedrado y Tejadillo. Tel. A-9654. 
C-5103 30d. 10 jn. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E D E S E A ( ÜLOC.VR UN Ai PEN1NSL-
lar, ;de mediana edad, para manejadora 
de un niíio, es cariñosa; o para habitacio-
nes, corta familia, aclimatada en el país 
Informes: San Lázaro, 410. 
i:'773 18 j l . 
C E D E S E A OOEOCAB UNA JOVEN, PK-
kJ ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora ; es fina y cariñosa con los ni-
ños. Informan: Malecón, 49, altos. 
19774 . 15 j l . 
Hacen pagos por cnble, giran letras a 
corta 7 larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, París , Madrid, Bar-
teionn, ^ew ^ork, New Orleaus, FUadel-
fia y demás Capitales y ciudades de ^ 
lor' Estados Unidos, Méjico y Europa, asi T T 1 ^ 8E5tOKA. ESI'A5fOEA, D E S E A CO-
como sco.e todos ios pueblos de España ^ locarse de criada de mano. E.s para 
manejar un niño solo. Informan en Con-
cordia, 201, uioderno. 
__19779 15 j l . 
T I N A JOVEN PENINSULAR, D E S E A CO-
KJ locarse de criada de mano en casa de 
moralidad; no va fuera de la Habana. Pa-
ra informes: Lamparilla, 52. 
19812 15 j l . 
y sus pertenencias. Se reciben depuíitos 
en :uenta corrienta 
CAJAS RESERVADAS -
Las tenemos en nuestra bóveaa construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guaiüar valores de 
toda» clases bajo la propia custodia de 
los interesados. E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N. G E L A T S Y C O m P . 
B A N Q U E R O S 
L o q u e v i e n M a t a o z a s , 
p o r e l M o n a g u i l l o 
entran procosionalmente las cofradías ra-
dicadas en ia Iglesia de los P . P . Car-
melitas con sus sois preciosos estandiar-
tes: 
«¡a las Parroquins oe Puebl 
Vcrsalles y 
I or una lellz coincidencia le fué dado 
a esto pobre Monaguillo el contemplar 
ni la herniosa ciudad matancera uno de 
roes espectáculos que, o difícilmente se 
torran de la memoria o por largo tiem-
po quedan grabados on olla. 
Fresca está todavía, aquella manifes-
tación do amor y fe hacia el más augus-
to de los SMcramentos, como el 12 del 
presento escribía en - E l Debate- lleno de 
jubilo el entusiasta matancero R . P Ra-
món Carmelita Descalzo, residente en 
t-kJahon.-i. Creo poder decir que si la 
rai-egrinación Eucarística llenó de justo 
tPtiiKiasmo a todos, la manifestación lle-
vada a cabo el día 22 en honor del San-
tidimo Sacrancnto superó todas las es^ 
|H'ran7,a8 y llenó cuciplidamente 
r » ^ 8 0 ^ ; . * , . Iblime, pues a pesar de estar la Iglesia 
relataremos lo que vimos. Previa- do bote en bote no se sentía ni la más 
hf? ^ J1""0 el domingo 22 ha- tenue respiración,. ¡Es que todos aque-
i,. caJffn t ri''11 p r ^ s •',n, del "Corpus" en | l íos corazones se rendían como la ban-
co don í-!n.;S c a6'11'11̂ 6,1 celoBO PArro-Idera ante la majestad de Jesucristo Sa-
Parrom, J.a \ 0r.S"áre7'! il.ivlt6 a tocla8 las cramentado! 
sns ReliciosL c™eregacioncs de las ca- Llegó el momento por todis deseado, 
• ^ l e tribut V ; oí h J ^ , e a ^ ^ - H o s t i a , Da comienzo al desfile de la gran mani-
•e le tributara el honor y la honra que 1 festación eucarlstica. E l señor Cura PA-
yn la Iglesia Catedral estaba rebosando ! Pl,,58-• • mil, dos mil, cinco mil almas que 
do público. A las S y media llega el, no se avergüenzan de proclamar la prc-
Rdmo. Prelado Dloccsaño que habla de • 6encia real de Jesucristo en el Santísimo 
I.residir tan gran manifestación de fe' Sacramento del altar. De trecho en tre-
hacia ol augusto Sacramento. V poco'cho levántase artísticos altares, colegio la 
Milagrosa, señor Calvo, Ledo. Caballero, 
señora viuda de la Torre, efetablecimlento 
comercial de los señores Urréchaga y 
momentos después hacen su entra- IComp., todos demostraron su entusiasmo 
o Nuevo v V su annr a Jesús Sacramentado. Las 
da comienzo a la solemne mi- • veras del palio las llevaban los caballe-
sa qne di>;3 el Cura Párroco de Cárde-
nas y accldoatalmenta secretarlo del Obis-
lado señor Wn-uicio Méndez, el cual es 
asistido de Diácono y Subdlílcono por 
dos R R . i'P. Paúles. E n el coro, bien 
timbradas voces, acompañadas por instru-
mentos cantan preciosa mina. Al alzar, 
el abanderado de la Adoración Nocturna 
señor Severiano López, rinde ante el Dios 
todo» ! de los Amores la bandera, momento su 
ros más significados de ln ciudad Yumu-
rina, y entre ellos vimos a los Jefes del 
Cverpo de Bomberos con sus trajes de 
gala. 
E l Rdmo. Prolado Diócesi no llevaba la 
custodia en donde estaba la Hostia san-
ta en la que se ocultaba el Rey inmor-
tal de los siglos Cristo Jesús. ¡Cuánto 
no tuvo que gozar el corazón del Iltmo. 
Prelado al ver cómo sus hijos de ma-
nera tan elocuente proclamaban la Divi-
nidad de .Teiucristo! 
Presencié detalles verdaderamente emo-
cionantes, pero el que más llamó mi aten-
ción fué -Miando la casa comercial cana-
diense saludó con su bandera ni Santí-
simo Sacnmento. ¡Qué bcilo espectácu-
lo! 
Momentos antes de llegar de regreso 
las cadenciosas notas de la banda mu 
niclpal que el señor Alcalde había ce-
dido para que acompañara en triunfo a 
Jesús Sacrtmentado. 
Terminó esta hermosa manifestación 
de fe dando el Rdmo. Prelado la bendi-
ción, al Inmenso público congregado en 
la Catedral, con cl Santísimo Sacramen-
to. 
No puwlo por menos de dirigir un sim-
pático recuordo n mis caros colegas los 
•'Monaguillos" que también de manera 
muy eficaz '-ontribuyeron, con pu com-
postura p su Bolicitui en el tumplimien-
t'» de las ceremonias sagradas, a l mayor 
lucimiento de tan gloriosa manifestación 
eucarlstica. 
¡Gloria, honor y alabanza a Jesús Na-
zareno ¡" 
(Del BIsemanarlo " E l Debate." 
í i U A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
O E D E S E A COLOCAR E N CASA P A R -
IO tlcular, una muchacha para limpieza de 
dos o tres habitaciones; sabe coser a ma-
no y a máquina; no contesta tarjetas; no 
se coloca menos de 30 pesos. Informan 
inquisidor, 27, altos, habitación 7. 
19795 15 Jl. 
c o c i n e r a s " 
UNA J O V E N , I N G L E S A , D E COLOR, desea colocarse de cocinera o criada 
de mano; tiene buenas referencias. Diri-
girse a Intellgest Giri', Bayona, 7. 
loso:! 15 j i . i 
UNA COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE ] cumple con su obligación, repostera, 
desea colocarse. Santa Ciara, 11. 
19790 15 j l . 
Barrio del Cristo. Calle comercial, una 
gran esquina antigua, con máe de C50 
metros; en San Lázam otra esquina de 
sombra, con mucho frente a San Lázaro, 
rentando $3.(>90 amial'. Otra esquina, en 
San Lázaro también, dos plantas, cerca 
de la Glorieta del Malecón. Próxima ni 
parque del Cristo, otra gran esquina, con 
establecimiento, dos pisos, renta 5,000 pe-
sos anuales. Flgarola, Empedrado, 30; ba-
jos; do 9 a 11 y de 2 a' 5. 
R E P A R T O B A S A R R A T E 
Uno do los mejores repartos de esta ciu-
dad, por su posición topográfica y por 
ln aceptación que ha tenido entre el ele-
mento fabricante de casas. E n lugar cén-
trico do este Reparto vendo dos terrenos; 
uno con mucho frente y poco fondo y 
el otro con mucho frente y fondo regular; 
uno mide 500 varas y el otro 800. Precio: 
$11 vara y reconocer censo. Flgarola, E m -
pedrado, 30; bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
EN SAN LAZARO 
Tina gran casa de dos pl'antas, mún de 
500 metros, brisa, renta anual .$3.G00; 
cerca de la glorieta del Malecón. Precio: 
$42.000. Otra casa en el barrio de Colón, 
dos plantas, calle de Industria, en $15.000. 
Flgarola, Empedrado, 30; bajos; do 9 a 11 
y de 3 a 5. 
SOLARES 
E n eí Vedado, en calle de línea, solar de 
esquina, 1.799 metros, fabricado; lugar 
muy céntrico: urge venderse! Otro solar 
muy bien situado, próximo al parque V i -
iralón; 13-66 por 50, a $16 metro, y un 
censo. Otro solar de esquina, frente n un 
parque, 22-66 por 37 metros. A una cuadra 
de línea 23, oslar de centro, muy bien 
situado, a $14 metro. E n línea 23, solar 
de esquina y centro, 1.800 metros a $20 
metro. Flgarola, Empedrado, 30, bajos; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
BARRIO DE SAN LAZARO 
Gran casa, dos plantas, moderna, fabri-
cación superior, 19 por 22 metros, renta 
$200 men.suale-s. Su precio: $28.000. Flga-
rola. Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
se c o n v - e S ^ f r » ^ T J 
que le diga lo7 v i l gL*Z ^ u S Í 
rnnn en ia mi usted c o Z S j 
Infanta 68. modelo 
N o n a t o con c o r r e d ^ ¿ 
se da en W J t * ™ * g ? a ^ ^ 
de carbonería; vale más h,015*»̂  
da en el mejor bam?-V*1 íobtN 
tas para cobrar, si no JVy 
enseña; es fáci • vea ^ be 
de 70 a 90 pese*' ai J £ l 
en la vidriera de taha* 0 
C E V E N D E EN S1R ñññ~Z—-^J 
O en $650 por semeaS o 
año, la nueva y precin' 
altutras de L a Lisa / v ^ ' W i í j 
Santa Brígida entre ^ ¿ m ^ ^ í í l 
Luis, con media m m z S x T l 
no en loe bajos: sala *terr«a 
pantry, cocina, servicio v h ^ " ' 
dos; porteles al frente. « . ^ ^ 
L n los altos: tres dormitnHÍado JU 
Píelos, pasillo lateral ^ í ' ; S i 
ya». Separado: un garai * h 
para criados. Dos glorletJ kOS «3 
gola y muchas plantes y J ' ^ i 
en su gran parque. Punto^u^i 
pintoresco. A una cuadra ! « ' J 
de lá "Hnvana Central" y ,PÍ1 
Calzada Informan en ''Villa pf0*! 
fondo el señor A. Seeller v «i M 
tUÍ9--pe Varga3 en Habana M 
VEDADO. CASA MODErVTí^i a la calle 23 y al parn'^'v^l 
metros, moderna, $11.500 L i L ^ i H l 
y pasaré a informar. G Manri/1 
número 64; ' muta-
VEDADO. E N Lu\"cAl,LE PAST* antigua, solar completo su' 
$26.000. Llame al L72.31 v 
formar. G. Mauriz. Obispó, ei*1 
VEDADO. E N PA"SE0, PROXTVn i calle 23. acera de la brisT, 
un lote magnifico de 20 metros ,1. 
por 50 de fondo, mil metros « Se 
más informes: llame al I - " ^ í" 
a informar. G. Mauriz, Obispo, k' 
VEDADO. MAGNIFICO CHALET J más moderno, del' Vedado di «J 
na. de altos, renta $300, $50 000 Lu 
1-7231 y pasaré a informar. G « 
Obispo. 64. ' 
18784 
" r u s t i c a s 
VENDE3IOS E N ALQCTZAR ONTll ba Herías con palmar, muchaj j 
bras. bonito chalet, frente carreten i 
platanal a $3.000 caballería. CfirtloTn 
San Ignacio y Obispo. Tel'. A-8900. ' 
R INCON. DOS CABALLERIAS, cadas, frente a carretera, muj L 
tas. Córdova y Ca. San Ignacio j íj 
po. Tel. A-8900. 
T T E N D E M O S E N CASTILLO, nd 
V las dos líneas, cerca del nuevo i 
cudo, cómoda, do azotea, un cuarto í 
y cuatro bajos, muy barata. C6rdon| 
Co. San Ignacio y Obispo. Td. i-I 
FINCA D E UNA CABALLERIA, Efli rretera, con casa, pozo, fnitales,! 
cada, sin gravámenes, vendemo» en i 
porción. Córdova y Ca. San Ignicli| 
Obispo. Tel. A-8900. 
VENDEMOS E N E L CENTRO DI I Habana, hermosa casa, de dos [lf 
tas. muy sólida, zaguán, dos Tina 
buena renta, cerca del palacio presideil 
$35.000. Córdova y Ca. San Igmdí 
Obispo. Tel. A-8900. 
VENDEMOS E N JESUS DEI M05! 
casa con sala, saleta, tres tm 
comedor, cielo raso, patio, traspítkf 
dia cuadra de linea, muy barata. CM 
va v Ca. San Ignacio y Obispo. Itî  
no A-8000. 
FINCA, MEDIA CABALLERIA. frutales, cercada, pozo, canWB 
próxima a esta capital. $3.600; 
Córdova y Ca. San Ignacio y Oblspuj 
VENDEMOS E N RANCHO B0T 11.500 metros, magníñea tiermi 
puede poner agua, luz elécírtc*'.1 
fono, propia para una q"lntó 
COrdova v Ca. San Ignacio y ODispup 
lófono A-8900. 
VENDEMOS E N ESQUINA E>' Ana. casa, mampostería, y ""T 
Borlas. Se da en $5.500 ^rdora y 1*1 
Ignacio y Obispo. Tel. A-8m w, 
C-6272 
ATENDEMOS FINCAS DE TODO8' 
V cios y medidas para 
creo, en esta provincia o ^ ¡ ^ ) i 
pida. Córdova y Ca. San Ignacio i 
po. Tel. A-8900. 
O E V E N D E AUTOMOVIL POPGS] 
O cinco asientos, muy poco 1 
nífico estado, puede verse enf ^ 
Martí 111; de 10 a 12 a. m. 
Córdova, en Cuba, 10. sj3| 
C-6272 
ESTABLECIMIENTOS VAP 
i ^ A N G A : S E VENDE UN GB- oe¡,l 
( jT sito de aves J" huev°8nnpt0ito. poderlo atender. Tiene con rato 0 d 
co alquiler, m f o " ™ " ^ . 61 J 
dille y Aguiar. Huevería. J 
19780 rso , rñ^Tii 
C E VENDE U > ^ \ ^ n K « Y e , 0 ^ 
O eos, cigarros y bine 
da barata y m "^"^.jueta, e^fl 
Polvorín. Animas y Zulúes i 
19472 
E N LA VIBORA 
F A L L E C I M I E N T O 
Elvira Per5ra Cartaya, natural de Ma-
rianao, de '.8 años de edad y vecina de 
Santo Tomás número 41, frllecló ayer a 
ccnsecuenña de las quemaduras que su-
frió casualmente en su domicilio hace 
varios días ul inceudiársolo un reverbero. 
mam 
C O C I N E R O S 
COCINERO, J O V E N , E S P A S O L , D E S E A colocarse en casa particular, es hom-
bre sin familia y repostero, y tiene muy 
buena sazón, y muy aseado en la cocina. 
Tiene referencias. Hay dos más. Infor-
man : Maloja, 55 Tel. A-3090. 
19707 ' 15 j l . 
D A ( T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
T R A S M I T I D O D E S D E N U E V A 
Y O R K P O R N U E S T R O H I L O 
Buena casa, ft poca distancia de la cal-
zada, con sala, saleta, cuatro cuartos, 
espaciosa, renta $45 mensual. $5.300. Otra 
casa modernísima, con portal, jardín, sala, 
hall, comedor, tres cuartos; un cuarto do 
baño, con agua fría y caliente. Flgarola, 
Empedrado, 30; bajos; de S> a 11 y de 
2 a 5. Tel. A-2286. 
BUEN NEGOCIO 
Cerca do Monte, vendo una casa de buena 
construcción, en $2.000 y reconocer una 
hipoteca chica, a bajo interés, da buena 
renta. 
FIGAR0LA 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O , 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan «le Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-22S6. 
19815 19 j l . 
PEGADO A T R O C A D E R O VENDO l NA casa de mampostería, azotea, dos plan-
tas, sala, saleta, tres cuartos y demás 
servicios, 6 por 23 mts. l íente $120, en 
$14.000. Trato directo. Luis Suárez Cá-
ceres. Habana, 89; do 2 a 4. 
C-6274 4d 12 
M U E B L E S 
Q E V E Í ¿ E UN ^ ^ ^ r f ' S guo. ^ n d e un a ^ r a J o ^ 
ve para fonda ^ "nvimgigedo, ^ j j Todo barato, en Keviuat. b ^ ^ j j j a 
19810 
Í?N ?40 SE VbÑdEN Ĵ p̂, acab^ 
pintar. Ciño JMza. ^ i -
19798 TTrríC^,, i 
C E VENDEN DOS M A ^ S u , rcígl 
h tradores, de <-edr0> Ttres ^ f J 
dos metros de l«r^; ,L0 para 1 
ancho cada " " O - . f u l j a n b « 
turla o escritorio. ^ tonr -
forman / P ^ í f / d e M!3 4 V 
110. de 8-l|2 a U y uc 
19803 
E l P U B I O D E ^ en tr 
NA lo enenentra ' ' n 
das b s p o b l a c i ó n ^ ^ 
E e p ú b l l c a . 
| LLEVE SU DINERO 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e i a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e J 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s t t ^ 5 . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u ^ 
d o s e d e s e e : : v . : : : : ; : -
ASO L 
DIARIO DE LA MARiflA Julio 12 de 1919. PAÍÜNA QUÍNCÍ, 
f v s K Ñ A N Z A S 
ESPAÑOLES 
. . r ^ t . - e n t r ó n * Step. Fox T ^ t . 
-c La ^ . palacio Central de New rioI£¿ora3 deI1Hri ¿ r a los Jóvenes que P < Oportunidad Pa™ Estricta mo-
í 0 * * lédrsc en I»8 ".unes y Ml^rco-
11 de 8 : ? ! / . horas, clases 
especiales 
'iss t n i ^ ^ 8 ^ ¿os domingos por la 
P E R D I D A 
E n Obispo esquina a Cuba se ha ex-
traviado un anillo de platino con un 
brillante. 
Se gra t i f i cará con $200.00 a qui * i 
lo entregue a E . Prado, Obispo, 30. 
Habana. No se hacen preguntas. 
19753 i 4 j L 
San Lázaro^ 
p^ba a los altos sin pre-
toé bajos. 19 Jl. 
9 ^ -r-TT SE O F R E C E PARA UNA 
instrucción piano y la-
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)o. TeL !• 
LERIA, Eí 
o, frutal», 
n demos en 
San Ignuií 
E 
H I P O T E C 
DINERO 
. rno en adelante, se da en pri-
fiel 7 Por i ^ d a hipoteca sobre casas en 
& ? ÍaeÍ Cero? Vedado y Jesús del 
"ta c'H? „ h i í n do ydlnero con garantía 
lo*ie- O l e r e s , desde ?200 en adelante 
i. íu» «,qH'mpo que se desee. Para el 
Por e l r S ? a de Habana y Matanzas, 
[^p^ePn s i S a : del 10 en adelante. F i -
Pnc*,, Enipedrado. SO bajos; de 9 a 11 
lirola. t'irp Tpi A-22S6. 
Fde 2 a5 - 19 JL 
F r u m e n t o s 
d e m u s i c a 
P i d a J a b ó n 
.40 SE VENDE UN PIAVO AME-
rlwno en muy buenas condiciones 
ínlmas, 52. 14 jj 
1?79S r t ^ T s E VENDE ÜN PIANO F R A N -
^.s Boisselot. Luz, 97. üuanabacoa. 14 j l . 
" A G U L L Ó 
solemne y sermón por un Padre Carme-
lita. 
J U B I L E O 
NOTA.—Desde las doce de la mañana 
del día 13 hasta las doce de la noche 
del día 18. pueden todo« los rieles ganar 
tildas, ocupaba tntoramento su corazón. por concesión de Nuestro Sumo Pontífice 
Nt« quería que so nejjase Ihr.osna a alma pí0 x, tantas indulgencias nlenarlas cuan-
tas veces visitaren la Iglesia en la forma 
luego que vistió la cogulla se mostró el 
miu humildi», el mAs obediente, el mfts 
puntual y el más devoto de todos. Los 
mortificaciones y penitenclna de este San-
to eran continúan y asombrosas. L a ca-
i'rlad, qu.-j '.-s el alma de lodas las vir-
qu 
viviente. , 
Acompañaban a estas virtudes los más 
milagrosos dones sobrenaturales. Pene-
truba el interior de los (orazones; tem-
blaban I03 demonios al oír el nombre de 
Gunlberto; sólo con hacer oración el sier-
vo de Dios eanabai loa enfermos más 
(losahnciados. 
Por su grande santidad se hizo venerar 
basta de los sumos Pontífices. 
Colmado de merecimientos, rindió su 
espíritu al Creador el día 12 de Julio del 
nfio 1073. Desde luego se hizo glorioso su 
se pulcro ñor los muchos milagros que 
obró Dios por su Intercesión; lo que mo-
vió al pap.i Celestino II precediendo las 
informaciones jurídicas do sus vlrludcí 
y milagros, a ponerle en ni catálogo de 
loo Santos. ' 
I l i ;STAS F L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los teinplpot. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
R e t r a c t a c i ó n P ú b l i c a 
d e l D i r e c t o r d e 44La 
P u b ! i c i d a d , , d e 
B a r c e l o n a . 
_ JP/h? Pedro J . Llort, director de " L a 
PublicldMd," do Barcelona, ha publicado 
la solemne retractación de sus errores en 
el "Boletín Eclesiástico" de aquella Dió-
cesis. 
¡Dios nuestro Señor conceda a este con-
verso tojos los dones de su divina era-
da."' 
A V I S O R E L I G Í O S O S 
RELIGIOSAS DE SANTA TERESA 
PROGRAMA 
Día 16 de Julio. Solemne fiesta a la 
Santísima Virgen del Carmen. A las ocho 
v media a. m., misa solemne, cantada po-
la Comunidad. Panegírico de la Santí-
sima Virgen por el R . P . Eusebio del 
C. Jesús C . Dv », „ o 
Día 20.—Solemnes cultos a N. P . san 
Ellas . 
A las ocho y media a. m., misa so-
lemne a varias voces. E l panegírico a car-
go del R . P. José Luis de Santa Teresa. 
Nota.—Desde las doce del 15 hasta las 
12 p. m. del 10 se gana indul'gencla ple-
raria "totrea quotles" se visite la igle-
SlíSe suplica la asistencia a estos cultos. 
19771 16 JL 
rrXfWsvO VICTOR NI MERO 5, V E X -
• sanca. Liquidación de discos de 
-arzuoln. guarachas, danzones y 
piiza Polvorín, frente al antiguo 




19 j l . 
A U T O M O V I L E S 
DEL tü. EN BUENAS CONDICIO-
^ se vende en proporción. M. Alc-
in Reina. 112; de 7 a 9 y de 1 a 5 p m, 
••• •' 
üiandler, tipo deportivo, úl-
timo modelo, cuatro pasaje-
ros, pintado de verde, ruedas 
de alambre, en precio de 
ganga. Marina, 12, Havana 
Auto Co. 
ENTRO D! 






1. m. Infori 





o y Obispftl 
1G j l . 
i ITOMOVH-ES PORP, DOV DINKRO 
\ sdbre ellos. Véame hoy que le convie-
e Chuuffuer. no alquile Ford, cómprelo 
be vo lo doy el dinero que le falte. Ma-
uef Plcós. Tel. A-9735. Plaza Polvorín, 
'erreterla. 
197S9 19 J1-




CONGREGACION D E N U E S T R A S B -
^OKA I ) E L O I E D E S 
Ha celebrado el viernes anterior sus . . 
cultos in-msuales " L a Congregación de d,uo. ,eIi 
Nuestra Señora do Lourdes, erigida cañó- ' Caridad 
nicamente en el templo de la Merced. 
A las siete, a. m., celebró la Misa de 
Comunlói. el Director de la Congregación, 
11. P . Baltasar Cañellas. 
Amenizó el banquete eucarÍPtlco, el or-
ganista del templo, Eeñor Saurí. 
A las nueve expuesto el Santísimo Sa-
cramento, se verificó la Misa solemne, 
en la Capilla de Lourdes. 
Ofició de Preste, el R . P. Capellán del 
vrpor "Sa-ita Isabel;" Diácono, el R . P . 
Mujica y Subdiácono. el R. P . Roqueta. 
E l coro de la Comunidad, bajo la direc-
.clón del maestro Saurí, interpretó la par-
te musical. 
Después del Santo Sacrificio de la Ml-
S0í tuvo lugar la reserva 
Parroquia de San Nicolás de Bari 
E l domingo, 13 del corriente, se cele' 
brará en esta parroquia solemne í iesf i 
en honor de San Antonio de Padua. Ofi-
ciará en la Misa Monseñor Alberto Mén-
dez Secretario de Cámara y Gobierno del 
Obispado y predicará el limo, señor Pro-
visor y Vicario General. L a orquesta se-
ra dirigida por el maestro Pacheco. 
Hora: 9 a. m. , , _ . 
Por la noche, a las 7, empezará el T r i -
honor de Nuestra Señora de la 
13 Jl 
IGLESIA PARROQUIAL DE NUES-
TRA SEÑORA DE MONSERRATE 
NOVENA Y F I E S T A A NUESTRA SE 
ÑORA D E L A V I R G E N D E L CARMEN 
Programa. 
E l día 11 del presente mes de Julio, a 
las ocho y media de la mañana dará co-
mienzo la novena, misa cantada, rezo de 
la novena y cánticos alusivos. Continuará 
todos los días en la misma forma hasta 
el 19. „. . 
Día 20. a las siete y media a. m., misa 
comunión general. A las nueve a. -
que se hace en la Porclúncula, aplicable 
a las almas del Purgatorio 
19078 ' 16 JL 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
L I N E A 
V V A K D 
La Rfcta Preteridj 
SERVICIO HABAÍU-NUEYA 
YORK 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime-
ra 
New T j r k . , . 5ñO a >«3 
Progreso. . . . M « 68 
Vertcm». . . . 55 a 90 
Tampico. . . . 55 * 








S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, V e r a c m z y Tampico. 
W . H . S M I T H , Agente Gcoeral pa-
.-a C u b a . 
Oficina Central : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : T c l é f o m 
A-6134. Prado, 118. 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Puullos, Izquierdo j Cx. 
DE C A W i ? 
En la sala de Juntas del Convento. fu4 j gran misa solemne cantada a toda orques-
ctlebrada, la de Directiva y Promotoras, i ta dirigida por el maestro señor Jaime 
Los cultos estuvieron muy concurridos p^nsoda. 
de asociadas. 
IG&ESZA FARBOQrZAZi ÜEIi TTLAft 
E n honor a Jesucristo Crucificado se 
celebró, el viernes 11 del actual, solem-
ne Misa y después do ésta, el Vía-Crucls. 
A estos cultos que seguirán celebrándo-
se todos '.os viernes, imprimió el Párro-
co. R . P. Juan B . Juan, gran csplen-
(U-r. 
E l panegírico do la Virgen del Carmen 
lo hará el R. P. Jorge Camarero, S. J . 
E l Párroco y la Camarera invitan a los 
devotos de la Virgen del Carmen a estos 
piadosos actos. Se repartirán recordatorios 
y medallas. 
19507 19 Jl. 
KitieSTA D E SAN T E I . I P E 
ContimVi celebrándose, el solemne do-
ble novenarii en honor a Nuestra Seño-
ra del Carmen. 
E l protrraraa do estos cultos puede ver-
sj tn la Sección de Avisos Relitrlosos. 
ÜN CATOLICO. 
M A Q U I N A R I A 
e vende una v ía de portáti l completa, i 
e 36 pulgadas, de poco uso, con sus 
arrítos. Informan en los t e l é f o n o s ; 
-4439 o M-1937. 
IflTSO 2G j l . ( 
DIA 12 D E J U L I O 
Este mes está consagrado a la Pre-
fi"sísima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
^' l ibneo Circular.-Su Divina Majestad 1 ^ " ^ s ^ que'¿xplotan d e í s t a ma-
- CARMELITAS DEL VEDADO 
CULTOS MENSUALES A JESUS 
NAZARENO 
Día 11, a las ocho, misa y ejercido 
del viernes. Día 13. a las 9, misa con 
plática y ejercicio mensual. . 
Avisos.—lo.: L a segunda edición del de-
vocionario de Jesús Nazareno ya está de 
venta en las librerías religiosas y en los 
conventos de P P . Carmelitas. 
2o Nadie está autorizado para recojrer 
limosna y cobrar recibos para Jesús Na-
zareno del Vedado, téngase cuidado con 
los timadores, pues ya se han cogido a va-
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l vapor 
M i g u e l M . P i n i l l o s 
S e pondrá a la carga en este puer-
to a fines del mes en curso con des-
tino a Canarias y E s p a ñ a . 
Sumin i s t rarán informes y tipos de 
flete ios s e ñ o r e s 
S A N T A M A R I A & C o . S . en C . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18. T e l é f o n o A-3082 
15d-0 
E l trasat lánt ico español 
" I n f a n t a I s a b e r 
de 16.500 toneladas-
C a p i t á n : L . U G A R T E 
S a l d r á fijamente el d ía 16 del co 
rriente a las 4 de la tarde para 
V I C O , 
^ • I J O N , 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo pasajeros y correspon 
dencia púb l i ca . 
P a r a m á s informes dirigirse a 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
S a n Igutcio. 16. T e l . A-3082 
A V I S O 
Notificamos por este medio a las 
personas que hayan hecho anotacio-
nes de pasajes en primera y segunda 
clase para este buque, que los bi-
lletes definitivos se p o n d r á n a la dis-
p o s i c i ó n de los interesados, en nues-
tra oficina, los d í a s 5, 7, 11 y 15 do! 
rats en curso, de 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
H a b a n a , Julio 3 de 1919. 
S A N T A M A R I A & C o . S . en C . 
S a n Ignacio, 18. T e l é f o n o A-3032 
5d 
E l vapor e spaño l 
C A D I Z 
de 10.500 toneladas. 
S a l d r á de la H a b a n a el 12 del co-
rriente, para 
S A N T I A G O D E C U B A , 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O . 
C A N A R I A S . V I G O , 
G I J O N . S A N T A N D E R . 
C A D I Z y B A R C E L O N A . 
E n este puerto t o m a r á pasajeros de 
tercera clase, exclusivamente, con 
destino a C A N A R I A S . Para m á s in-
formes dirigirse a 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
San Ignacio n ú m e r o 18. T e l . A-3082. 
E l vapor español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n J . D E L A R R A Z A B A L 
saldrá sobre e l 30 de Julio para 
C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia p ú b l i c a . 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18. T e l . A-3082 . 
COMPAÑIA GENERALE TRAN-
SATIANTIQUE 
Vapore» Correo» Franceses bajo coo-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor 
V E N E Z I A 
saldrá para Veracruz sobre e l 
22 D E J U L I O 
y para Coruña , Santander y St . Na-
zaire sobre el 
31 D E J U L I O 
E l vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre e l 
16 D E A G O S T O 
y para C o r u ñ a y St . Nazaire sobre el 
27 D E A G O S T O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
rreos " F R A N C E " (30 .000 toneladas, 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A I -
N E . R O C H A M B E A U . E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E . C H I C A G O , N I A G A R A , 
etc. 
Par» todos informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90. 
Apartado 1090. 




D E L A H A B A N A A B A R C E L O N A E N 
15 D I A S 
E l rápido vapor e s p a ñ o l 
P . C l a r i s 
C a p i t á n L U G O V I Ñ A 
S a l d r á de este puerto sobre el 12 df 
Julio. 
Directo a B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros de l a . , 2a . y 3a . 
preferente y tercera O R D I N A R I A . 
I n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , 
S . e n C . 
Oficios, 33 , altos. 
T e l é f o n o A-2519. 
C 6795 in 2 Jl 
VAPORES CORREOS 
de k 
C o m p a ñ ú . Trasat lánt i ca E s p a a o l i 
antes de 
Antonio Lopes y Cía* 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos/ 
P a r a todos los informes relaciona 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a s r 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72. altos. T e L A-7900. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los so* 
ñores pasajeros, tanto e spaño le s como 
extiaujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
despachará n ingún pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaporte» ex-
pedidos o visados poi ei señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
Habana , 2 3 de Abri l de 1917. 
Eli Consignatario. Manuel Ota doy. 
E l vapor correo 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
SF, VENDE UNA MAQUINA IÍE 
rayar, de 44 pulgadas, con saltador 
utomático y todo lo necesario para po-
erse poner a motor. Para más informes: 
irlglrsn a Pérez Ocariz y Ca. Inquisi-
or, nfimero 7. Apartado 1078. tlabana. 
19804 19 Jl. 
tierra, I 
MI \ A tS 
fa, y t » 
rdova y & 
-8000, 




I N Y E C C I O N 
" 6 " G R A N D E 
Curo J¿ I O 5 diOS IOS 
enfermedades scc-e-
ta¿ oor ant iguas que 
s¿an ¿m moiesc ia 
a lguna 
m m . 
csl'i de nnnlfiesto en el Santo Cristo. 
Pantos Tnan Gualberto, fundador y con-
fíKor: Paulino y PrOculo. mártires; san-
tnf- Kpifuiia, mártir, y Marciana, virgen 
y mártir. 
Kan Juan Gualberto, fundador del or-
den del Vülle-Uinbrosa. N a d ó en Flo-
rencia. «M-ulid do Italia, di familia ilus-
trr. Criiírmle su spadres en la Relltrión 
Cristiana: pero no cpn el mayor cuidado 
do que fuesen muy cristianas sus cos-
tiimbres. Un prodipioso acontecimiento 
le lnsnir'> un deseo ton ardiente de amar 
a su Dios, que r;.>Kolvió ná sen-Ir en ade-
lante ?i otro dueño. , Hízope religioso y 
R e a l i z a c i ó n c o n d 
3 0 x 1 0 0 d e p é r d i d a 
ñera la piedad. 
19Ó20 13 Jl. 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
CONGREGACION D E "HIJAS D E MARIA' 
E l día 12, sábado 2o. de Julio, a las 
8 a. m. habrá misa con cánticos, plá-
tica y comunión general, con que las 
'•Hijas de María" acostumbran honrar 
mensualmente a María Inmaculada. 
IODOS 12 J1 
Broches de p r e s i ó n , "Conqueror"', 
los mejores que hay en plaza, se r j a -
l i tan unas 100 grandes gruesas en i 
los t a m a ñ o s No. 110 No. 2|0 y No. ÜiO. 
a. $3.50 la grande grnesa, ^n platea-
do, y en negro. Se sirven pedidos a l 
Interior. 
« E L C O R R E O D E P A R I S " , 
Obispo, 109. S e d e r í a . 
19518 V¡,\\. 
IGLESIA DE JESUS MARIA 
F I E S T A A SAN ANTONIO 
E l domingo próximo tendrá lugar la 
gran fiesta en honor del Glorioso San 
Antonio. Predicará el ilustre canónigo 
Monseñor Santiago G. Amigo. 
El- jueves, viernes y sábado, so celebrará 
por la noche triduo solemne, armonizado 
con cánticos. 
E l sábado se cantará salve solemne. 
L a camarera Invita a las familias de-
votas. Asociaciones del Santísimo v Apos-
tolado v Asociaciones Antonlanas. 
L a Camarera, M E R C E D E S BALMAC?3DA 
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N . G E L A T S & C o . 
A t t O l A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . 
V e d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
c a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
t n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
Raolb lmos d « p é « R o s « n « s t a S e c c i ó n , 
- pagando í n t a r e s M a l 9 $ a n u a l . — 
• • t a » o p e r a a l o n e » pueden • f e e t o a r s e t a m b i é n 
Iglesia de Jesús, María y José 
Cultos a la Santísima Virgen del Car-
men, costeados por la caritativa y dis-
tinguida dama señora Caridad Salas de 
Marimón. . . . 
E l día 7 ha dado principio la nove-
na a la Santísima Virgen. E l día 16, a 
las 9 a. m., se celebrará la gran fiesta 
con sermón a cargo del elocuente ora-
dor P. Robers. 
L a orquesta será dirigida por el Maes-
tro Pastor. 
Invitan a dichos cultos: 
Bl Párroco. L a Camarera. 
19168 16 Jl 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E V E N D E JJS JUEGO D E SALA D E 
majagua, espejo grande, en muy buen 
estado, un aparador, 4 cuadros, una lám-
para canelones, de 3 luces, todo bara-
to Progreso, número 30, bajos. 
19703 15 j l 
SE V E N D E UN JUEGO OOMPEETO D E comedor, sencillo, de poco uso y en 
perfecto estado. Vedadcs calle 25, núme-
ro 31L 
19713 18 31 
Este es el Encendedor de gas que 
usted necesita: "ILLUMINAL" 
Sin piedras ni fósforos. Se acerca al gas 
y se enciende enseguida. 
30 CENTAVOS EN 
La Sección X ; Cemuda y Sobrino; Obis-
po, 128; "Mosquera," Obispo, &S; Amistad 
v San Rafael y Sucursal de Toyo; Gra-
ba y Ca., O'Rellly, 74; J . M, Vidal. O'Rel-
lly, 112; •'Roma/' O'Reilly y Habana; J . 
Morlón, Dragones y Zuluota; Boticas del 
doctor Padrón, Belascoaln y Neptuno, y 
del doctor Tomás, C y 23, Vedado. E x i -
ja nuestras cajas especiales. Interna-
tional Commerce Burean. Apartado 2103. 
Teléfono F-4169. C, 217, Vedado. 
19550 14 Jl 
SE V E N D E UNA N E V E R A , CASI NUE-va, y se da barata. Qallano, 13C. altos. 
19(533 14 j l 
JUEGO D E SALA, CAOBA, MODERNO, otro de cuarto, moderno, y un piano; 
se venden por embarcar. Concordia y 
San Nicolás, altos, bodega. 
19609 15 j l 
T R E S C E V E N D E , E N ANIMAS, 47. 
KJ sillone, de barbería, Koken. 
19452 24 Jl 
C E V E N D E UN JUEGO D E CUARTO, 
O en cien pesos, con escaparate con lu-
nas, cama do matrimonio, tocador y me-
sa de noche. Industria. 103. 
188(51 18 j l 
SE V E N D E N UN JUEGO D E CUARTO, moderno. 
magnífico 
de 8 a L 
19624 
y otros muebles, todos en 
estado. ü'Farrin, 26. Víbora; 
15 Jl 
V E N D E : UN E S C R I T O R I O , UNA 
y un armatoste, moderno. Se 
dan muy baratos. Neptuno, C .̂ 
19455 24 Jl 
SE vidriera 
NOVENA A LA SANTISIMA VIR-
GEN DEL CARMEN 
E N L A I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
DIA 7. 
la novena. Todos los días, 
m., misa solemne, ejercicios 
'•te. 
por c e r r e o 
I 
Comenzará 
a la socho a. 
y cánticos. . _ . . . . . . . 
Por la tarde, a las 7, exposición del 
Siintíslmo Sacramento, Rosarlo, Novena, 
Sermón y gozos a la Santísima Virgen del 
Carmen. . . , T, _ 
Los sermones están a cargo de los K K 
Padres Carmelitas. 
E l día 16, después dei sermón, se oan-
tará solemne salve. 
DIA 16. 
A las siete y media a. m., misa de 
comunión general. 
A las nueve, misa solemne por Monse-
fíor Abascal, párroco del Angel. 
E l panegírico, está a cargo del Mu;r 
Ilustre Padre Arteaga, Provisor del Obis-
pado. Asistirá el Iltmo. y Rdmo. Monseñor 
Aurelio Torres, Obispo de Augila. 
Por la tarde, a laa seis y media, ro-
sarlo y sermón por Monseñor Aurelio, 
bendición Papal, procesión y despedida. 
El día 28, a las ocho y media, misa 
arico. 
tres • un» 
- • 
«ra P A R A L A S D A M A S 
C 6192 
Con este aparato, 
los niños tienen 
salud y alegría. 
Escríbanos y le 
mandaremos el ca-
tálogo de noveda-
des para niños. 
SALVADO & Co. 
3707 Delmar Bou-
levard. Saint Louis, 
Mo. U. S. A. . . . 
8d-10 
MUEBLES EN GANGA 
de Especial,' almacén importador 
objetos de fantasía, salón de 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4955. 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
C A S A D E P R E S T A M O S Y A L M A C E N 
D E M U E B L E S . F A C T O R I A . 9 
Dinero en todas cantidades y a m ó -
dico interés sobrü muebles y j o y a s 
y toda clase de objetos de arte que 
representen sól ida garant ía . í*ío se 
decida a comprar, e m p e ñ a r y vender 
sin visitar antes nuestra casa. 
S e compran muebles de todas clases, 
p a g á n d o l o s m á s que otras casas y 
t a m b i é n se cambian y arreglan. Abso-
luta seguridad y reserva en las ope-
raciones. T e l . M-1966. 
17604 23 Jl 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
procedentes de un remate, en oficina pú-
blica, liquido diez, flamantes, marcas 
Uemingtou y Underwood, a $65 y $75. E n -
viólas al campo, garantizando importe 
San Lázaro, 171, altos. 
19195 22 Jl 
C 5785 Id-lo. 
Máquinas de coser de "Singer1 
Las alquilamos a un peso mensual, también 
las vendemos a plazos, y las arreglamos, 
dejándolas como nuevas y se venden al 
contado baratísimas. Vendemos toda cla-
se de muebles a plazos. Sol, 101, entro 
Villegas y Egldo, Tel. M-1603. Menéndez 
y Fernández. „ 
18779 17 JL 
BI E E A R E S BARATOS: S E V E N D E N dos mesas de caoba, casi nuevas. Ion 
todos los accesorios; se dan baratas. 
Cristina, número 11. Teléfono I-211«, fren-
te a la Quinta Balear. 
19382 r 1« 31 
ll/TAQUINAS SINGER, L A S VENDEMOS 
ÍTX a plazos, las alquilamos y las arre-
glamos dejándolas como nuevas. Sol, 101, 
teléfono M-l«03. „ 
19271 15 JL 
BARNIZADOR. Se dora a la sita. 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Sft res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. Taller: Peñalver, 861. 
Teléfono A-4168. 
18579 81 Jl 
1,3 • %1 




Ma J r n ^ MARTINEZ 
^ I C U R E : 40 CENTAVOS 
^ p í t o 8 ! 0 . y s c r v i c i o " mcjor y roás 
^ 0 , M nin8una otra casa. E n -
• ^ a s a ^ ^ ^ J A S : 50CTS. 
,4,: Por alio arre810 dc « -
M a s 1 h " 1 ^ " ^ d " aquí 
^ • ^ ^ ó n ! 1 an *** 8U i m i t a b l e 
f14^ ot o' Y " quc cstén arre-
lrC5 formas " Amo; í c M 
yo ̂ ora I ! : ! lUna crenia «Pecia* 
arre-
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de niños en C u b a . 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de Id 
mujer, pues hace desaparecer las anu" 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Es ta casa tiene t í tulo 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MONOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento m á s ba . 
ratas y mejores modelos, por ser la^ 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
contes tac ión . 
QUITAR ORQUETILLAS: 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," l*) 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esp lén-
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $2 .40; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
1P164 31 Jl 
PEINADORA-MANICÜRE 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manlcure. L a 
MadrilcfiL. es la peinadora y manicure 
predilecta de la alta sociedad. Servicio a 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado. Avi-
sos: Empedrado, 75. TeL A-<899. 
18535 31 J1 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
"\ f AQCINAS D E E S C R I B I R , ACABADAS 
xfX de recibir de lo» Estados Unidos, ven-
do máquinas de escribir iguales que nue-
vas y de todos los sistemas. Luis de 
los Beyes. Compra, venta y reparación 
Ubrapía y Cuba. Teléfono A-1036. 
175C8 27 j l 
" L a 
muebles y 
exposición. Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
medor. Juegos de recibidor, Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas do hierro, camas dc niflo, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-1 
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas j 
roquetas, enttemeres cherlones. adornos 
y figuras de todas clases mesas corre.le- s Tenden en Sol, 73, entre Compostela y 
ras redondas y cuadradas, relojes de pa- Auuni.ote marca Palma y Selecta Pre-
ir.d, sillones de portal, escaparates ame- f j ^ ^ t e i - marca x aima y reléela. Pre-
rlcanos, libreros, sillas giratorias, nevé- " " . ^ . ^ " v*ov' u"a' „ 
ras. aparadores, paravones y sillería del 
país en todos los estilos. O U E N A OPORTUNIDAD PARA H A C E R -
Antes dc comprar hagan una visita a J D se de un juego de cuarto, casi nuevo 
" L a Especial," Neptuno, 159. y serán | a un precio económico. Puedo verse a 
bien servidos. No confundir, Neptuno,! cualquier hora en Industria, 2-A (piso se-
150. ! gundo.) Estilo modernista, color nogal, 
Vendemos muebles a plazos y fabri- cosa de gusto, 
camos toda clase de muebles a gusto del j 19528 13 Jl. 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan emba 
laje y se ponen en la estación. 
SE V E N D E N DOS MAGNIFICOS MOS _ tradorea de cedro, con sus rejas 
GRAN REALIZACION 
de varias cajas contadoras, marca "Na-
tional", flamantes, garantizadas y com« 
ranga. Se venden en la calle de Barce^ 
lona, 3, Imprenta. L a s hay con letras dc 
dependientes, cinta y ticket, con letras y 
cinta, con cinta y sin ella y manigueta. 
También hay otras sin manigueta, esmal-
tadas, color caoab y niqueladas. Véalas 
y se convencerá de lo que se le ofrece. 
19547 24 j l . 
de} 
de dos metros de largo, por tres cuarto 
ancho cada uno, propios para una co-
lecturía o escritorio. Informan y pueden 
verse en Compostela, 110, de 8 y media a 
11 y de 1-112 a 6. 
19292 12 JL 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El único taller que puede garan-
tizar a usted tanto calidad como 
formalidad en todos sus trabajos 
de todas clases, por finos que 
sean. Se esmalta, tapiza y barni-
za; también envasamos y desen-
vasamos; lo mismo compramos y 
cambiamos. Llame a la mueblería 
La Reina, Reina, 93. Teléfono 
M-1059. 
1857 SI Jl 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
T e l é f o n o A-7974. Malo j a , 112. 
MAQUINAS PARA COSER 
MAQUINA D E E S C R I B I R PARA Jar, muy cómoda y útil, 
Realización forzosa do muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
local. 
E n Neptuno, 153, casa de préstamos 
'•La Especial," vende por la mitad de 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sillones de portal, camas de hierro, caini-
tas de niño, cherlones chlfenleres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de señora, peinadores, lavabos, co-
quetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas do corre-
deras redondas y cuadradas, juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y e ar-
tículos que es Imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son libre envase y 
puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: " L a Especial" queda 




che. L a doy barata. Amistad, 26. 
10545 14 Jl. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar mA-
qulnas de coser al contado o a plazos'' 
Llame al teléfono A-8381 Agente de Sín-
Ki r l'ío Fernáude». 
18447 SI Jl 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monserrate y Villegas, 
6. Teléfono A-8054. 
C-3358 u , xi ih . 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto ton coqueta 
modernistas escaparates desde $8; camas 
cou bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores, de estante, a $14; lavaba, a $13-
mesas de noche, a $2; también hay Jue-
gos completos y toda clase de plcías suel-
tas relacionadas ai giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se couvenceri 
¡SE CÜMPBA i CAMBIAN M U E B L E S , pf: 
J K S E B I E N : E L 11L 
18995 31 Jl 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses paru los mismos. Viu-
da e Hijos \le J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
19150 s i j i 
VI D R I E R A S , SE VENDEN L A S D E L frente de Venus Salón, Monte, 69. Se 
venden también dos vidrieras armatostes 
del Interior. Están casi nuevos. 






HeviDas de oro garandzaao. 
su cuero y letra 
Juego botones, oro garantizado. 
cadenlta y letra 
Yugos oro garantizado con sub le-
tras 6.9B 
Se remite al interior Ubre de gastos 
puesto en su casa; haga su giro boy mis-
mo. Pida catálogos aratis. 
Platería, Relojería y Optica. 
"CASA DE IGLESIAS" 
MONTE. 60. 
EíiTRE INDIO 7 A N G E L E S 
HABANA. 
19328 14 Jl 
"LA PERLA^ 
Anlmaí, número 84, casi esquina a Ga-
llano. Nadie que vele por sus intereses 
debe de comprar sus maebles sin ver los 
precio* de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $12, camas desde $10, escri-
torios, lámparas, sillería de todas clases 
a precios de liquidación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi regalados. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor cobrando un Infimo interés. 
18980 31 Jl 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO -
MONTE, NUM. 9 # 
Compra toda clase de muebles que ge l« 
propongan. Esta casa paga uu cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo qu« 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán serví-
aos ble» y a satisfacción. Teléfono A-Woa. 
18992 31 j l 
Necesito comprar muebles es 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C-3367 Ind 17 ato. 
A G K K C I A S 
D E 3 I U D A N Z A S 
L a Internacional, casa de p r é s t a m o s , 
m ó d i c o interés y gran reserva e n las 
operaciones, gran surtido de toda cla-
se de muebles, se compran, venden y 
cambian, no haga o p e r a c i ó n alguna 
sin ver los precios de esta casa . Vit-
ludes, 30, entre Amistad y Aguila . 
T e l é f o n o A-0236. 
18871 9 at 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 98. TeL A-3976 y A-4206. 
"EL COMBATE" 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-390fl, 
Estas tres agencias, propiedad de J . M. 
López y Co., ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal Idóneo. 
18991 31 Jl 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M o 1 2 d e 1 9 1 9 . 
A Ñ O 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el d ía 20 de Julio. 
Admiten carga, pasajeros y corrcs-
p o n d í i i c i a . 
Para m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A .7900 . 
V A i r * O x t l i i O 
C O S T E R O S 
t W f K h ^ A W A V l L K A Ü t t U H A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C 1 U 
Eln el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda tavoreccr al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a csca 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el k,j 
que pueda tomar en sus bodegas, a 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo estos largas demora*, se 
ha dispuerto lo siguiente: 
lo. Que d embarcador, anteg de 
mandúr al m u e ü e . extienda los c o n o c í -
miemos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
P A R T A M E i N T Ü D E F L E T E S de est 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimierto que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sel!*, 
do pagará el Hete que corresponde ó 
la mercanc ía en el maui(esLa.da. sea 
o no embarcada. 
^o. Que sólo se recibirá carga hys-
ta ¡as tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
almacenas de lor espigone» de P a u -
l a ; ? 
5o. Que toda mercanc ía que lie 
gue al muelle sm el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Nariera de Coba . 
Habana. 26 -Je Abril de 1916. 
í : m í j k e s a s 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S E C U E T A R I A 
E l Consejo de p l p e c d t o ^ » e»4* Ban-
m f.n Rasión ccltíbrada en ol día de 
ayer y en vista de las utilidades obte-
nidas en el primer semestre del corrien-
te año? acodó ronartir entre ios seuores 
accionistas un dividendo de tros y me-
dio por ciento m ) moneda oficial, so-
l.ro as ochenta mil acciones de den pe-
sos circulantes. Pediendo los señores n-
temados acudir a este Banco a Percibir 
sus respectivas cuotas todoé los cHm W-
blles en Horas de 8 a 10 ft-.m. 7 de .l^a 
•¿ p. m.. a partir del dia 10 del corrien-
te mes. , . . i 
Los que posean títulos de acciones al 
portador." debenin obtener en esta ofici-
na la correspondiente factura que llena-
rán y presentarán al cobro. 
Habana. Julio 8 de ll»19. 
Gustavo A. Tomeu, 
rrir a la Junta General ordinaria, que 
tendrá efecto el miércoles día 2;5 de Ju -
lio corriente, a las dos de la tarde, en 
el domicilio social. Oficios púmero £2 (ai-
ti.s), con objeto de dar cuenta a los se-
liores accionistas del esta do de la Com-
pañía, operaciones practicadas, bi^ance y 
demás particulares determinados en el ar-
tículo 28 do los Estatutos sociales; de-
biendo precederse también a la elección 
de nueva Directiva. 
Habana, 7 do Julio de 1910. —DR. V I -
RIATO 6 U T I B B B Z VALLADON, Secreta-
rio 
191*08 12 i L 
M A Q U I J s ' A K I A 
Motores: Tenemos de 1, 2 , y 3 H . P . , 
110, 220 volts. Ventiladores de va-
rios t a m a ñ o s . Acumuladores de 6 y 
12 volts. Reparamos e instalamos to-
da clase de maquinaria e l é c t r i c a . 
Gramme Electric Company. Dragones, 
entre Egido y Zulueta. T e l é f o n o 
A 6670. Habana . 




B O L S A P E T R O L E R A , S . A . 
H A B A N A . — A V I S O 
L a Junta Directiva, en sesión del día 
7 del corriente, acordó que, a partir del 
día primero de Agosto próximo, la cuota 
de entrada para socios de la misma sea 
de $25, veinticinco pesos. E n lugar de 
los $10, diez pesos, que tenía fijado. 
Se advierte a los señores boüIos de la 
misma que, todo el que sea o Laya sido 
baja por falta de pago u otra causa cual-
m.lora. será requisito Indispensable pura 
Ingresar uuevamonte, la presentación de 
la correspondiente solicitud. 
Habana, Julio 8 de 1910.—PEDRO MA-
RIO PAX, Secretario Contador. 
10413 14 Jl. 
VENDO C A L D E K A 8 , MAQUINAS, TAN-iiues, yunques de todos tipos y ta-
maños, pedestales de 1¡13, ejes de 4", mi-
tad de precio. Apodaca, 51. 
19755 20 Jl 
T a c h o de c a l a n d r i a y 2 c a l d e r a s 
Se desea comprar un tacho de calandria, 
de 20 a 25 toneladas, con muy puco uso. 
completo, o nuevo, y dos calderas de 
ocho por veinte, a veintidós pies. con 
muy poco uso. o nuevas; todo para en-
trega inmediata. Para informes de sus 
condiciones, precios y demás, diríjanse a 
la habitación, número 00, del hotel Pa-
saje. 
10104 17 Jl 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro q ü s 
moleste, garantizo la contenc ión de la 
hernia m á s antigua. Desv iac ión de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita « n 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo más ridículo y ongma 
graves males: con nuestra faja orto-
p é d i c a se eliminan las grasas sensibk-
mente. R i ñ ó n flotante: aparato gra 
duador a l e m á n , que inamoviliza el - i -
non, dtsaparccirndo en el acto cuan-
tos dolores y Uastornos gastro-intestv 
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase" de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
S o l . 78. T e l é f o n o A-7820. 
P I E R N A S A R T I F i g i A L B S DIO *hVTáh 
NIO PATENTADAS 
E M I U O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de t 'arís y 
Madrid. 
10148 J l Jl 
A D E L A I D A C O M P A Ñ I A A Z U C A -
R E R A , S . A . 
C o n v o c a t o r i a a J u n t a G e n e r a l de 
A c c i o n i s t a s . 
De orden del acor Presidente de esta 
Compañía se cita a todos los accionistas 
de la misma para que se sirvan cuncu-
m A Q U l i M A K l A 
C a l d e r a s hor i zonta le s d e s d e 5 J 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v er -
ü c a i e s . d e s d e 10 H . P . a 6 0 H . P . 
Yigreí) d e v a p o r , cep i l los , t o r n o » , 
r e c o r t a d e r e s , motores d e v a p u i , 
t a l a d l o s , l ocomotoras , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i les y toda c l a s e d e equipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y toda o tra c i ó -
se de m a q u i n a r i a q u e v e n d e m e ó 
muy b a r a t o . Nat iona l Stee l Oo. 
L o n p d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y w u m e i é s e en ei D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
U D I C I A ] 
L d o . J o s é M . G a r c í a y de l a P a z , 
J u e z de P r i m e r a I n s t a n c i a de 
este P a r t i d o J u d i c i a l . 
Por el presente se hace saber: Que en 
este Juagado cursa el Juicio declarativo 
de mayor cuantía, seguido por doña Dio - | 
nlla Carvajal y Estévez, contra don R i -
cardo García Alvares, sus sucesores o I 
quienes hubieren sus derechos; sobre nu- 1 
lidad cobro do pesos y otros pronuncia-
mientos; y a instancia de la actora he 
dispuesto librarle ei presente, por el cual 
se emplaza por segunda vez a los deman-
dador cuyos domicilios se ignoran, para 
que dentro cinco días se personen en di-
cho juicio. Y para su inscrciín en el 
DIARIO D E LA MARINA libro el pre-
sente. Güines, Julio siete de mil novecien-
tos diez y nueve. 
J . M. García. 
Ante m í : 
Juan Bta. Dlnx. 
1975S 12 Jl 
D r . F r a n c i s c o L l a c a y A r g u d í n , 
J u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a d e l 
E s t e , de es ta C a p i t a l . 
llago saber: que en los autos del Jui-
cio de deslinde que después se expre-
sará, promovido por el Pror. Alfredo Sie-
rra y Fermindez en representación de 
Benito Celorlo y Ilono se ha dictado la 
providencia siguiente: Providencia del 
Juez señor Llaca y Argudín.—Habana, 
cinco de Julio de mil novecientos dieE 
y nueve.—Por presentado el anterior es-
crito agré'guese a los autos a que so 
contrae; y encontrándose ya unidos a los 
mismos las Gacetas y periódicos corres-
pondientes, en virtud de haber transcu-
rrido el término de la convocatoria, se 
inicia el deslindo do la finca titulada 
"Orne" situada en este Término Muni-
cipal, señalándose al efecto de la prác-
tica de las operaciones geométricas el 
día tres de Septiembre del ccrrrlente año 
a las nueve de la mañana, publicándose 
esta resolución en la forma dispuesta on 
el artículo 1(1 de la Orden G2 de 11K)2.— 
Lo mandó y firma el señor Juez: Doy 
fe. Llaca. Ante mí: Adolfo de Miguel. 
Y para su publicación en el periódi-
co DIARIO DK LA MARINA se libra el 
presente. Habana, siete de JuUo de mil 
novecientos diez y nueve. 
FraJiclsco Llaca y ArRudín. 
Ante mí : v 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s d e d is t intas 
r a z a s , d e l e c h e ; 1 0 0 m u í a s m a e s -
tras d e t i r o ; 1 0 toros H o l s t e i n ; 
l l e g a r á n o tras c lases en l a segun-
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
C a b a l l o s d e p a s o de K e n t u c k y . 
Acabamos de recibir cuatro sementales. 
hpís vecuas y veinte jacas de paso, de 
mejor de Kentucky, caballos hermo-
sos sanos, sin resabios y verdaderamente 
i finos y naturales en sus andares. 
I Los sementales y las yeguas pertenecen 
•i las mejores familias de caballos de 
Kentucky como lo comprueban sus pe-
I dl-^rees E l que necesite un buen caba-
I Uo que venga a ver esto. Colón, 1. es-
tablo Habana. Estos caballos se exhiben 
todas' las tardes montados en la Avenjda 
('e las Palmas, de cuatro a seis. A. Ga-
lán. Administrador. . 
.19751» 1° "g 
L A C R I O L L A 
19577 
Adolfo d« Migue!. 
13 Jl 
D E A N I M A L E S 
M . R 0 B A I N A 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s d e p a s o ; 15 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 c a b a l l o s ne-
gros , d e 8 c u a r t a s , m a e s t r o s d e 
t i r o ; 7 5 v a c a s H o l s t e i n , d e 15 a 
GRAN E S T A B L O DK BURRAS D E L E C H B 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Uelasruain y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criullus, tedas del puls, con ter-
Tlclo u domicilio o eu el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues teugo 
un bervlcio especial de mueuujeros eu lii-
cicleta pura despachar las órdeues «u se-
guida que so reciban. 
Tengo aucursaleo en Jesús del Monte, 
en el Cerro; eu el Vedado, calle A y l i , 
teléfono V-XSÍSi', y eu Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número luy, y eu todos 
lod barrios de la Habana, avisaudo al te-
léfono A-ííilu, que seráu servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras do leche, dlrijau-
se a su dueño, que está a todas horau eu 
Beluscoaíu y Poclto, teléfono A-4S1ÜI qu« 
se las da más baratas gue nadie. 
Nota: Suplico a los uumerosos mar-
chantes que tleue esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando ai teléfouo A-4S10. 
18908 31 j l 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A / a n n n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
POR AUSENTAm^/^^V vende un i.tr,- 'Sfi St » 
de leona, y , T 0 , de h^/N 
«uardar W a n f i ^ t l ^ t§,0 
Por su ferocidad ^ J ^ f i ; b » M 
y es de gran tuli» ien« ah 0 L fc! 
monte; su preclr. ?' paíec« ^ «•A 
fel Hotel LuV T a V h u ^ & ^ S Í 
pequeño "Color ^ l é n 8 ^ 1 
ra guardar casis '¿Za ^ S í 
G- •• y ^filuM a - v a d e k J T V - - - ^ ^ , " venden dos n,. aACEvT>^i 
M Jersev, SroePde^Ificí t í ^ 
sa ganadería dH te8 de u *$'< 
M U L O S Y 
L A PRIMERA REMESA GRm 
S O v a c a i \ 
Hoistem. Jersey, Durahm y S • 
r aza . . Paridas y pr6ximas.yd> 
itros de leche cada u n a < T M 
lunes llegan remesas nueva. J1" 
vaca , l a m b i é n vendemos to!(¡ 
bu de pura raza. Espeei 
cabal.os enteros de Y i J ^ 
cr ia burros y toros de toda, 
L B L U M 
r i v e ^ 149. Tel. A t o 
biempre hay 100 mulos 
meior y lo más barato 
19140 
60 «UJ; 
P E R D I D A ? 
HA E Í̂KAV1A1>0 U\ TiJ>l 
O chauffeur, cou el .nombra V / ? * l 
do y la circulación d e T J ' H 
el que lo entregue en A u l S M 
gratificado. -""mas, jjj] 
19300 
A L Q U I L E R B S 
C E ALQUILA I N ti.ARA J E , E X B Y 
11, Veda.lo, ¡üira una máquina gran-
de, tiene un cuarto para el clmuffeur y 
se ie du servicio del Teléfono. Precio 
1909S l j Jl 
S e c e d e h a s t a el d í a l o . d e D i -
c i e m b r e u n f re sco y c ó m o d o c h a -
let , a la e n t r a d a d e l V e d a d o , c a -
l le L í n e a , c o n c i n c o d o r m i t o r i o s y 
t o d a c lase de c o m o d i d a d e s , g a -
r a j e y b u e n i a r d í n , c o n p a r t e d e 
los m u e b l e s . E l p r e c i o d e a l q u i l e r 
m u y r a z o n a b l e . M á s i n f o r m e s -
s e ñ o r W . A p a r t a d o 8 2 5 , H a b a n a . 
C 0242 4d-12 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Aguila, 145, entre S a n J o s é y Barce -
lona, se alquila esta planta b a j a , a c á 
bada de fabricar, con una superficie 
de 250 mts, amplio s a l ó n , sin ninguna 
columna a l centro, preparado para 
cualquier industria, se hace buen con-
trato; para precio y d e m á s asuntos 
en ios altos. A todas horas, 
lueoo 14 j i . 
Sa alquilan ios bajos de la casa S a n 
Ignacio, 17, propios para a l m a c é n o 
d e p ó s i t o ; la l lave en los altos. I n -
forman en R e i n a , 26, antiguo, altos, 
el apoderado señor Perera; de 12 a 
1 y 7 de la noche. 
18230 15 j l 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
9 p. m. Telefono A-^417. 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
En la manzana comprendida por las ca 
lies de Benjumeda, Santo Tomas, Marques 
Uouzález, y Oquendo, acabadas de fabri-
car, se alquilnn espaciosas naves propias 
para cualquier Industria. Informes: Mura-
lla. 57. Banco Gómez Mena. 
19116 21 jl„ 
CJB ALQUILA LA 1IEKMOSA Y V E N T I -
iO lada casa Habana, 198, esquina a Jesús 
María. Puede veríe e informar eu la misma, 
de 12 a 4, exclusivamente. 
196G7 18 j l -
Q E C E D E UN L O C A L PARA E g T A B L E -
O cimiento, casi esquina Monte, en Cár-
denas número 2. Con una vidriera a la 
calle, paga poco alquiler. Informes en la 
misma. 
lO.viü 13 j l . 
U n e sp léndido local con 420 metros de 
superficie, propio para a l m a c é n , de-
pós i to o industria, en el mejor punto 
de la Ca lzada de S a n L á z a r o , inme-
diato a Prado. Se vende. Directo. Bas-
terrechea. Tejadi l lo , 44 . 
19540 13 j l . 
SE ALQUILAN EOS MODERNOS Y her-mosos bajos de Neptuno, 61. Llaves e 
Informes: San Lázaro, 31, bajos. Telé-
fono A-35C5. 
19473 13 j l 
i 
S e alquilan los m a g n í f i c o s altos de M a -
l e c ó n , 72, esquina a S a n N i c o l á s , cua-
tro habitaciones, comedor, despacho y 
sala be l l í s ima. Informan en los mis-
mos. Mme. Franc ine . 
S e desea tomar en alquiler una ca»» 
de planta baja , solamente que tenga 
sala, recibidor, cuatro cuartos, cuar-
to de criados, saleta de comer y buen 
b a ñ o . Tramo comprendido de Esco-
bar a Galiano y de Re ina a Concor-
dia. Avisar a l T e l é f o n o A-6998 . 
19178 13 j l 
V I R T U D E S , 144-B 
S e alquilan los bajos en $160, com-
puestos de sala, saleta, ga ler ía , comr-
dor, seis cuartos, dos b a ñ o s , cocina de 
gas y c a r b ó n . L a llave en la bodega 
de la esquina. Informan: A-6602 . 
AHORKK TIEMPO Y DINERO. INFOR-mes gratis de casas que se van a des-
ocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
rean de casas vacias. Lonja, 434, de 9 a 
12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
18560-Gl' 31 j l 
V E D A D O 
19422 12 j l . 
UN LOCAL, CON V I D R I E R A S MODER-nas al frente, propias para cualquier 
giro, lo ofrece Acebal, con buen contra-
to, en Neptuno, 21. 
19212 11 Jl 
EN CHACON, 6, ESQUINA A AGÜIAR, so alquila un local, planta baja, con 
puerta a la calle, donde cruzan dos li-
neas de los tranvías, propio para oficina 
o comercio. Informan ne el café. 
192-4 12 j l 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS H E R -inosos y espléndidos altos calle A, en-
tre 17 y 19, compuestos de cuatro habi-
taciones, sala, comedor, cuarto de bailo, 
dos para criados. La llave en B y 17. 
19U66 20 j l . 
"T REDADO: CASA CON G A R A J E : Ü s 
Y alquila una hermosa casa, con ga-
raje. Calle 10, entre 17 y 19, número 162. 
Informan: Teléfono F-1398 
19576 15 j l 
Q E A L Q U I L A : L I N E A , 111, CASITA I N -
IO terlor, con tres habitaciones, cocina, 
servicios sanitarios completos y patio 
Independiente. Alquiler $30. Precisamente 
fiador. La llave en la tienda de al lado 
Informes .A-43Ó8. 
19454 14 j l 
C E A L Q U I L A : I , NUMERO 9, VEDA-
kJ do, entre 7 y 9, casa con portal, sa-
la, comedor, tres cuartos, etc. L a llave 
¡..1 lado. E l dueño en Merced, 48; de i-' 
a L Tiene instalación eléctrica. 
19354 13 j i 
\ L Q U I L A S E L O C A L , C A L L E 5a,, V E -
X X dado, con doscientos metros techados 
y- el testo hasta un solar, cercado to-
do de marnpostería; piso cementado apro-
pOsilo para garaje o depósito de carros; 
tiene ocho caballerizas desmontables y 
local con todos sus servicios para vivir. 
Informan: üaiiano, 78, o calle 10, núme-
ro 3. 
C 0232 4d-ll 
C A S A - V E D A D O 
S e d e s e a a l q u i l a r , p o r 
c o n t r a t o , p o r a ñ o s , c o n 
o p c i ó n a c o m p r a , u n a b u e -
n a c a s a en e l V e d a d o , que 
t e n g a 8 c u a r t o s p a r a l a 
f a m i l i a , s e r v i c i o s c ó m o d o s 
p a r a c r i a d o s y u n g a r a j e 
q u e no s e a de los d e m i -
n i a t u r a . A p a r t a d o , n ú m e -
r o 8 2 4 . H a b a n a . 
19481 15 j l 
SE ALQUILAN LOS IIHUMOSOS Y ven-tilados altos de calle 10, número 14, 
Vedado. E n los bajos informan. 
19ÍG9 17 j l 
(JE ALQUILA UN TUSO BAJO A LA 
IO brisa, de recienta construcción, situado 
calle 27, entre A y Paseo, tiene portal, sa-
la, comedor, tres cuartos de criado y do-
bles servicios. Precio: $75 mes, si desea 
paraje puede alquilarse también. Precio: 
$10 mes. L a llave al lado o en la misma, 
informes: A. Ü. Tuflón. A-2S56 o F-1183. 
19551 19 j l . 
t>AKA PERSONAS DE GUSTO, EN LO 
A mejor del Vedado, 17 y A, se alquila 
el hermoso" chalet de la acera de la bri-
M!, con todas las comodidades que pue-
dan desearse. Las llaves en 17 y B. 
18008 13 JL 
Vedado, 15, entre J y K , se alquilan 
los bajos, compuestos de sala, saleta, 
comedor, seis cuartos, uno de criados, 
dos b a ñ o s y d e m á s servicios; se pue-
de ver a todas horas. Informan: Te-
l é f o n o F -2134 . 
i i j i . 
P a r a persona de gusto: E n el reparto 
de Mendoza, calle San Mariano a 
L u z Caballero y a una cuadra del es 
p l é n d i d o parque de Mendoza, se al-
quila un m a g n í f i c o chalet de dos plan-
tas, en la acera de la brisa, que tiene 
portada a las dos calles, recibidor, sa-
la, comedor, cuarto de estudio, gabi-
nete y seis e sp léndidas habitaciones 
en los altos con una m a g n í f i c a terra-
z a que da a las dos calles. Tiene ade-
m á s un grandís imo garaje, cuarto de 
criados con su correspondiente servi-
cio, como asimismo otro para el chau-
ffeur E l cuarto de b a ñ o y sus e sp lén-
didos jardines satisfacen a la perso 
na de m á s refinado gusto. T a m b i é n 
se admiten proposiciones de compra. 
P a r a m á s informes dir í janse a l T e -
l é f o n o 1-2364 ó de 11 a 1 y de 6 a 8 
a Buena Ventura, n ú m e r o 60 , casi es 
quina a S a n Mariano, y al T e l é f o n o 
A-3235 . Cal le Flores y Matadero, c 
las mismas horas. E l chalet puede ver 
se a todas horas. 
10386 16 j l 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
J ^ O S HABITACIONES, GRANDES Y 
Jl^ ventiladas, se alquilan en San Igna-
cio, lO'ó, alto, casa decente y en el cen-
tra comercial de la Ciudad. 
1971-' 16 j l 
SE ALQUILA L A MODERNA CASA D E Lawtou, 64, entre Santa Catalina y 
San Mariano, con sala, saleta, comedor, 
cinco cuartos magnifico baño, doble ser-
vicio. Informan: San Francisco, 125. Ví-
bora. Tel. 1-1930. . 
19522 13 j l . 
M A K Í A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B 1 A Y P O G O L O T T ! 
Q E ALQUILA, EN L O MAS C E N T R I C O 
KJ de Marianao, una casa amueblada, con 
sala, saleta, comedor y cuatro cuartos y 
zaguán, para un automóvil; tiene agua, 
teléfono y luz eléctrica por sel, meses 
o más. Informes: Keaf, 166. Teléfono 
1-7089. 
19443 17 j l 
PRECIOSOS BAJOS, PROPIOS PARA persona de gusto, C, casi esquina a 
17, Vedado. Tienen sala, comedor, saleta 
al fondo, cinco habitaciones amplias, 
cuarto de criados, agua fría y callente, 
doble servicio sanitario y otras comodi-
dades. Informes por teléfono I-2SS1. 
C-6003 ' lOd 4 
A LQUILAMOS T R E S NAVES, CON 775 
¿ . \ metros cadi una, propias para una 
industria o depósito. Labrador Uno. San 
lúafael, 143. Teléfono A-825a 
18146 12 Jl 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 9 
E N LA VI ti!) KA. SE A L Q U I L A L A CA-sa Benito Lagueruela, 15, después del 
paradero, con sala, recibidor, cuatro ha-
bitaciones, comedor, servicios de fami-
lia y cuarto de baño y de criados, cielo 
raso de concreto. Informan: Hospital, 46, 
frente al Parque, altos. Teléfono M-lfl56. 
10635 16 j l 
CJE A L Q U I L A O SE V E N D E , P R O X I -
yj ma a desocuparse, la casa Samá, 40, 
Marianao, con sala, saleta, salón de co-
mer, doce dormitorios, cinco baños, co-
cina, agua caliente, garaje, galería cu-
bierta, terrazas. Informa: F-1B8& 
18674 . 17 Jl 
V A R I O S 
C E A L Q U I L A L A HERMOSA Y E S -
kJ pléndlda casa quinta, conocida por 
"Chicago," en Arroyo Naranjo y la con-
tigua en la cantidad de WOO y $100. In-
formarán en Neptuno, $32. 
19494 14 j l 
V A K -
> mo 
. . . A D E R O : SE A L Q U I L A E L IIER-
moso chalet "Villa llosa," en la Pla-
ya Norte, de dos plantas, completamente 
amueblado, con 7 cuartos, agua corrien-
te, luz de carburo y electricidad; y tres 
cuartos de criados. Informes: Habana^ 
Egido, 2, E l lumurí . Cárdenas. Inde-
pendencia, 149. 
19189 11 j l 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y ¿ s a s r á f e e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
(JE ALQUILA UNA ESPLENDIDA SA-
kj la, saleta y comedor y algunas habi-
taciones, en la calle de San Ignacio, nd-
meru 96, altos, informes en los altos 
del 98. 
19710 13 j l 
¡PIABALLERO, DESEA ALQUILAR-H a" 
KJ bitación amueblada (con o sin pen-
sión) en casa de familia distinguida, co-
mo único inquilino. Diríjanse con precios 
a M. D. Cuba, 04. 
19678 14 j l . 
17N' MURALLA 61, ALTOS, SE A L Q U I -
E!i la una espléndida habitación amuebla-
da, capaz para dos caballeros. Se piden 
referencias. Casa pequeña, tranquila y de 
moralidad. Agua abundante. 
19680 14 JL 
Q E A L Q U I L A , EN JESUS MARIA, 57, 
O bajos, un local para oficina con el uso 
del teléfono y luz eléctrica, en $50 al 
mes. Informan: Bernaza, 29, bajos. 
_ 19567 14;fr_ 
RE F R I G E R A D O R C E N T R A L , OBRAPIA, 98, alquílase regio departamento, bal-
cón calle, $25; otro, $15; limpieza, luz, 
lavabo, bañaderas duchas agua abundan-
te etc., a oficinas, comisionistas hom-
bres solos moralidad. Portero enseñará. 
Ajuste: Mantecón. Teléfono F-4043. 
19620 15 j l 
SE ALQUILAN ESPACIOSOS Y V E N T I -lados Departamentos para oficinas, en 
la casa Cuba, número 58. Informan en 
la misma. 
19629 18 j l 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables. Precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
10142 31 Jl 
OBRAPIA, 91, SE ALQUILAN H A B I T A -clones, en los altos, con toda clase de 
comodidades. 
tosáa is j i 
N ( ASA P A R T I C U L A R , SE A L Q U I L A 
un departamento de dos habitaciones, 
a un matrimonio sin niños, en Gerva-
sio, 131, altos. Se exige moralidad. 
19515 13 Jl 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O , No . 1 y 
i A N I G N A C I O . No. 10. 
I n f o r m e s : 
E n e l m i s m o edi f ic io . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C C1C0 23d-9 
Se alquilan departamentos para ofi-
cinas. "Palacio Torregrosa." Compos-
tela, 65 . H a y ascensor. 
19367 12 j l 
n o y VISTA A L PRADO SE AION 
w J " '"^n'fico apartamento a S 3 
1 rado, 65, altos, esquina a Trocad .;! 
midas vanadas, esmerada Umim 
soluta moralidad. "mpiea, 
19523 
H O T E L CALIFORNIA 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar Telia 
Este gran hotel se encuentra sltuadoBl 
más céntrico de la ciudad. Mordí 
para familias, cueuta con muy buet̂  
partamentos a la calle y habitacionesl 
de $0.»X». $0.75, $1.5U y $ 2 . ( 0 2 1 
eléctrica y teléfono. Precios ¿d ' 
para los huéspedes estables. 
X J O T E L "HABANA," Ü F ( 
X±. Arias. Kelascoaín y Vives Iel(j| 
A-8S25. Este hotel está rodeado dH 
das las líneas de los tranvías de 1»( 
dad. Espléndidas habitaciones, ranj» 
tliadas, desde 14 pesos en adelutíl 
mes, cou todo su servicio, ropa m\ 
alumbrado. Doy abonos de coraldil 
ratos. 
19231 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa para familias y la mejor situada 
en la Habana, Neptuno, 2-A, altos del café 
Central. Tel. A-7931, cou todo el confort 
necesario, ofrece al" público el más mó-
dico hospedaje, excelente comida. Trato 
esmerado. 
18761 i ag. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Esplendidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta. 38, 
esquina a Teniente lley. Tel. A-W28. 
18860 31 Jl 
' E L C R I S O L " 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construccirtn a prueba de incendio. To-
das las habitaciones tienen baño priva-
do y agua callente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An 
tonio Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baj:i, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cclneros de la Habana, donde encontra-
rán las personas do gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín, frente al 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-G393 y A-1907. 
19141 31 j l 
L a mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones epu servicio adentro, tim-
bras, teléfouo, agua caliente y fría, t)do 
el servicio, esmerado, buena comida, na-
die se mude sin verla, pasau ios carros 
por la esquina. Lealtad, 102, esqulua a 
San Rafael. Teléfono A-U158. 
18541 l ag 
BI A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S Industria, 124, esquina a San Rafael 
Hermosas y ventiladas habitacioues, mag 
níflea terraza con Jardín. Se admiteu 
abonados a la mesa, a $20 mensuales. 
ItfTSM i6 j i 
t !E A L Q U I L A PROPIO PARA O E I C l -
ñas o comisionistas, un bonito loca, 
on Compostela, 115, bajos, entre Mura-
lla y Sol. Informes en la misma. 
181(05 15 JL 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen 
írvabos de agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-1538. Prado, 101. 
G K A N H O T E L "AMERICA" 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , esq. a Barcek 
C o n a e h habitaciones, cada 
c o n su b a ñ o de agua caliente,! 
t i m b r e y e l e v a d o r eléctrico, 
t a u r a n t a l a c a r t a y reservado | 
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A-2998, 
18994 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, 
na de Neptuno y Consulado, conítrd 
nueva, a prueba de fuego. Tiene * 
dor. Todos los cuartos tienen biío»! 
t i ciliares, agua callente (servicio coa1 
to). Precios módicos. TeL A-O700. 
16664 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Tenienta B«J,J 
mero 15, bajo la misma dirección 
hace 33 años. Comidas sin horsi 
Electricidad, timbres, duchas, ttia 
Casa recomendada por varios Coum 
19003 
("lASA BUFFALO, ZULUETA, » J bitaciones frescas, una f»111*̂  
azotea. También en los altos « "a 
hay habitaciones a la calle. Estai 
son las más céntricas. ., . i 
17406 
H O T E L P A L A C I O COLON , 
Propietario, sefior Manuel Rodrít** 
Hoy. Espléndidas habitaciones, uw» • 
Liadas, todas con balcón a « » 
eléctrica y timbres, baños 69 »» 
líente y fría. Teléfono A-4n!>. f | 
ses, habitación, ?40. Por día, ^ 
midas, 1̂ diario. Prado, n- ..¡I 
18990 -JÍ 
• ^ L E G A N T E Y CON TODO C O ^ 
t i alquila un espléndido depara 
Aguila, 90, altes. Tel. A-91(i- yj 
105244 
C¡E ALQUILA E X 1 ' f ^ ^ ^ 
Oesquina a Villegas, f ^ i'fl 
clón, con vista a dos calles, P'» jjj 
sáleos. 19433 
£1 DIABI0 DE U «ABl 
NA es el periódico de ^ 
yor c i rcu lac ión . — -~ " 
D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S R . R I A Ñ O 
\ TENCION: UOMPKO UN ESTABLE-
XA. cimiento de ropa o víveres finos, en 
punto céntrico o entro de socio en una 
de las dos, para trabajar on ella, cuento 
con capital y deseo completa seriedad, 
tanto pura compra como para entrar de 
socio. I'ara informes: Gran Hotel Amé-
rica, Industria, esquina a Barcelona, en 
la carpeta del mismo. 
19401 12 Jl 
S E C O M P R A N 
casas y terrenos en todos los barrios y 
repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados; t a m b i é n &» facilita di-
nero en hipoteca desde $100 hasta 
$200,000. Dir í jase con títulos: Ofici 
na Rea l Estate. Aguacate, 38 . T e l é -
fono A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
336SS 25 jL 
Escritorio: Aguila, 66, altos; de 8 a 11 
y de 1 a 5 Teléfono M-2010. Compro y 
vendo cusas y solares en la Habana y 
sus Repartos, y doy dinero en hipoteca, 
con módico interéa 
18214 13 j l 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
SE VENDEN DOS CASAS: UNA DE 600 metros cuadrados de terreno b1-
tuada en la calle Concordia, zona de' Be-
lascoaín a Infanta. También se da en 
arriendo a condición de que sea para es-
tablecer en ellas alguna fábrica o In-
dustria. Otra de 000 metros on la ralle 
de Hornos, muy próxima al Malecón y 
parque de Maceo. I'ara tratar sin inter-
mediarlos diríjanse a Galiana y Neptu-
no. I'eleteria " E l Paraíso." 
W>'& 19 Jl 
e í V KN DE, EN HOYO COLORADO, 
O bautu. Una casa de ladrillo, madera y 
leja francesa, frente a la Iglesia, tiene 
tn café cantina. Los dos hermanos. Sala, 
comedor, cocina y 4 cuartos. Gana $3o. 
con contrato por ü años. Informará su 
dueño: Iteal, 11-B. L a Lisa. Marianao. 
10763 15 Jl 
G R A N O C A S I O N 
Se vende en proporción: Un precioso cha-
let, do construcción moderna, en lo más» 
pintoresco y elegante de la aristoenitica 
barriada del Cerro, la calle está asfal-
t;idii y con aceras nuevas, lo rodean las 
mejores residencias, entre ellas la gran 
mansión de la Legación Americana. Se 
compone de jardín, portal, sala, saleta 
grande, hall, seis buenos cuartos, tres a 
oada lado, do« baños, garaje grande para 
dos máquinas. Está a SO metros de la 
calzada. Informa directamente su dueño: 
H. Carrión, en Sun rrancisco, 7, Víbora, 
o en Trocadero, números 89-01 y 03, de 
** £1 II ría 1» • rt i-Asx a U de la tarde. 19723 15 j l 
V i v a tranquilo y feliz: se vende el 
chalet m á s lindo, mejor situado de la 
V í b o r a , esquina con frente a 3 calles, 
acabado de fabricar, con todas como-
didades, fabr icac ión de primera, gran 
jardín , con toda dace de plantas. Se 
dan facilidades para e l negocio. T r a -
to directo. Propietaria: señora S u á -
rez. S a n J o s é , 65, bajos. 
19743 •<* ü 
S e vende hermosa residencia en la 
parte m á s alta de la L o m a del Ma-
zo, 800 metros cuadrados de terreno. 
Precioso jard ín , con pérgo las . E n plan-
ta baja , tiene portal, sa la , living 
room, dos comedores, l a v a n d e r í a , co-
cina, pantry, una hab i tac ión , b a ñ o , 
y un cuarto de criado. E n planta r i -
ta: portal, cinco habitaciones, dos 
b a ñ o s y hermosa terraza. Garaje , dos 
habitaciones para criados y servicios. 
Todo nuevo y bien decorado. S u due-
ñ o : E . J . Meneses, Obispo, 21. T e -
l é f o n o A-4131. 
V 
19737 21 Jl 
O E VKNDK LA MODERNA CASA U, nd-
O mero 215 un paso de 23, jardín, por-
tal, sala saleta, cuatro gnindes cuartos, 
all,1Jbaño ú ñ e n t e y frío, salón comedor 
corrido. Cauto para criados, cocina ga-
raje toda de azotea, techos de hierro v 
cemento, mucho terreno y arboleda Si 
no hay todo se deja una parte en li l-
poteca. ^ 
19530 " ii 
CHALET DE YUNTA, DE ESQUINA. SE 
J vende en $20.000 un precioso chalet, 
acabado de construir, sin estrenar, con 
fabricación primera de primera, con jar-
dín, portal, sala, recibidor, comedor, pan-
Iry con guarda comida, gran cocina con 
fogón de gas y cuarto tollet. En el alto, 
cinco cuartos con bafio de alto lujo, una 
terraza con su "Pérgola," tiene decora-
ción a todo costo, dos cuartos y servi-
cios de criados y garaje. Informan en 
Encamación y San Indalecio, altos. Se 
pueden dejar ?10.00Ü en hipoteca, al 7 por 
100. 
19761 17 j l 
F E R N A N D E Z " 
Vende barato siete casas de fabricación 
moderna, una forma la esquina, alqui-
lada para "stubleclmlento y las otras 
siguen en dirección, están situadas en 
la Víbora, Inmediato a la Calzada, con 
ilnea de carritos por la puerta, portal y 
hermosa arboleda. Kentan más del ocho 
por ciento. Para informes: Monte, 155. 
Café. Kernándoz. 
19777 16 j l 
SE V E N D E , SIN I N T E R V E N C I O N DE corredor, en la calle (ílorla, una casa 
compuesta de sala, comedor y tres cuar-
tos. Informarán: en Sitios, entre Belas-
coaín y San Carlos, casa sin número. 
19377 12 Jl 
V I D A L R 0 B A I N A 
B e r n a z a , 1, a l to . T e l é f o n o A - 5 4 6 5 
¿Quiere una casa comprar 
No me deje do avisar. 
¿Desea un buen solarV 
Virase con Vidal. 
¿Hipotecar necesita? 
Vidal se lo facilita. 
t Quiere dinero en pagarés\ 
Véame y se lo daré 
¿Quiere a plazo fabricar? 
Véase con Vidal. 
¿Quiere un lote de terreno? 
Vidal Ion tiene buenos. 
¿Quiere usted un buen chalet? 
Yo se lo facilitaré. 
¿A plazo quiere un solar? 
Acuérdese de Vidal. 
¿Quiere una finca de recreo 
Avíseme y daremos un paseo. 
Seriedad y reserva. 
19747 15 j ! 
V I B O R A 
Una casa en los mejores puntos de la Vi 
bora, se admten proposiciones para in 
compra. Reúne todas las comodidades 11 
propia para una persona de eusfo iifnr 
man en Lamparilla, 70 altos- de •> V 
A 
^ ^ ^ ^ ^ -NPA*^» 
MPLIACION DE de 
. nida 4 y <*nenÍ- cbalet f ^ 
„ vende un berm°*%dades^rt'r.O 
mirador, toda* com0**. i M / V 
de gusto y j i e n c g a ^ n en ^ V 
precio $.10.000. ^ ' ^ ^ n u e » . , ^ 1 V 
su dueño, Antonl0AvenV U .( 
tre Consulado y f* 
en construcción. 
10406 — — - ^ Í Ó * 1 ^ 
construcción. J a g j f l 
to Mercado. f,eteTnWitian: 
42 varas fondo. Inforu -
tor Muñoz. Habana. J > í 
1S964 ^"sA** 5 
EN L A T A B T E A1'1* l U ^ ' Í Vedado, S ^ t a '„ 
F. número 21o, In'"1; ^ v ^¿rá* K 
nída de 23, P ^ ' S s U ^ ¡ l ^ J * 
de tranvías, compU|r n(1^ 
tal ,sala, saleta, 4 £ ^lón 
baño callente y ^ l 0 \ x \ ^ t \ v ^ 
irldo. cuarto P»™ (jgg 7 i 
raje toda de azotea^ j , í 
en la misma su ducu j 
10569 
S i g u e a l 
DIARIO DE LA MARINA M o 1 2 d e 1 9 1 9 . PAGINA DIECISIETE 
Si 
l e n e d e l f r e n t e 
. -r < /-.»T._ 
CAS' 
r f ' " n „ . cerca DE LA C AI, 
„ . 4 VIBORA. f Y ^ g n i f i c a prople-
dos p la" nfk tren bafios, garaje , 
V s s ^ b H ^ ^ f a b H c a c l ú n . lo mismo 
• & «u f T d e n c i a de í a m i l l a n u m c r o -
a u ^ ^ - ^ S e ^ d a 
* . '^mucbo m á s V e n g a n a ver-
%íé m á » . . n l ^ n " a a r e l a d , aue hariin 
lo». 
ra e " ^ " " H e verd , q  
M A N U E L L L E N I N I T ' N LA ( A I ZADA DE LA VIBOR 
do c a s i t a de madera , t r a n v í a 
* l 1K V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E 
« I corredor, un terreno de 1.505 vara» , 
la e q u i n a do San Benigno y l l o d r í -EN 158,000 Y RECONOCER $23.000 DE íJ^x-^'< otra en C a r m e n , a una c u a a r a . •» brlaa. InformetT- I n o u l s i d o r 
hipoteca, esquina en establecimiento, del Parque Mendoza, Urge renta . I n f o r - , guez, a u b r i a a - in iormeb . l u ^ u i s l d o r , 
cinco casas, dos pisos oran construcclfln, m e s : J c s ü s del Monte, 681 No c o r r e d o - ! ^0, ,e8cruonu calle Concordia, buena "renta. Iguras , 78. 
A-ÜU21. De 11 a 3. L l e n i n . 
res. 
195S1 14 J l 
icUS 
compi 
tua Inrorma . ajt08 entre 
^ C i r n C n a - A t u r a . V í b o r a . T e -
De-
018 
^ l e ^ o ^ o T ^ ^ d e ^ r e n t e , 
S Calza^t ivo y el resto en hipoteca 
r«iO en w f f H T r ¿ o r el tiempo que se 
1 T F f i ^ r a t a r ^ F . B lanco Polanco, 
lesee 
talle 
E»3 ^.leos: De i _ 
« i>KROS. S E V E N D E U N A E S -
V 1(W0» F ? ¿ a ¿n lo m á s alto y fres-
PIéI,dl<3fvc " d a E s t r a d a P a l m a V í b o -
de «* ^ cuadra de l a ca lzada un 
i J J • C l e t con garaje y posesiones 
J l e b ^ n ¿ e p d 6 n . 10, a l tos . T e l é f o n o 
' ^ D e 1 » S-
* tkk P U R O E S L O Q U E R E -
I » 1 ' , Han todos los m é d i c o s para 
cotdendan toa Blanco polanco t le . 
^ ' ñ f a m u c ñ a s casas y chalets , en 
* T"1* nuntos de la V í b o r a , que es 
m^.01"^^, f r e s c r y saludable de la 
W"10 ¿ f i c l n a ^ l ^ l í e de, C o n c e p c i ó n , 
b*04-i* altos, entre D e l l c i a s ^ y San 
1 ^ r a ^ t r a t a r ' : F ¿ l t o ¿ ~ "entre De l l -
' C o n c e P ^ K a i ^ r a . V í b o r a . T e l é -
1 y Sía, 
evt! de 





S 60 «45J;| 
REPARTO SANTOS^SLAREZ. S K VJUT* 
T^N f 18^)0, ESQLIIÍA CON ESTABLE-¡ A los q u e tienen c a s a s p a r a v e n d e r ' ^ í o „ U medidas6 de S S - w " ^ ^ - Q ü ^ u n 
t a l ' ! g a r a n t i z o l a v e n t a e n s e g u i d a p u e s t e n - ; & de ^ 
go c o m p r a d o r e s , t r a t o s o l a m e n t e c o n uxfiB/ 
C-6147 
cuartos cantera pre-  
parada para altos. V í b o r a . T r a n v í a . F i g u - 1 
la s , 78; A-6021. De 11 a 3. L l e n í n . 
EN $«,300, C A S A , P O R T A L , S A L A , C o -medor, tres cuartos grandes, cuarto de 
bailo, azotea, preparada para altos. V í b o -
ra , t ranv ía . F i g u r a s , 78. A-908L De 11 a 3. 
L l e n i n . 
1 7 N $4,300, C A S A , P O R T A L , S A L A , 8 A -
A J leta, tres cuartos grandes, azotea co-
r r i d a , media cuadra de la Ca lzada del Ce-
rro. . F i g u r a s , 78. T e l . A-6021. D e 11 a 3. 
L l e n í n . 
19402 12 JL 
VE D A D O : L I > D O C H A L E T , E S Q U I N A br i sa , cerca de 23, J a r d í n , portal , sa -
la , saleta, 3 cuartos y dos altos, | lt.&00. 
Casa , S a n Anastas io , sa la , saleta, 3 cuar -
tos, patio y traspatio |5.5U0. Referen-
c i a s : Neptuao, 48, a l tos : de 1 a 2. 
19593 14 Jl 
POR TENER QUE AUSENTARSE SU A PROVECHEN ESTA GANGA. SE VEN-d u e ü o , se vende una tienda de ropa de una fru ter ía f ina, tiene mucn.i 
acreditada y bien s ituada, paga poco a l - venta de helados, en el mejor punto d« 
qul ler . I n f o r m a : J . F . Campa . Neptuno _ la H a b a n a , se da m u y ^ b a r e t a ^>or tener 
y .Soledad. 
19720 19 J l 
A D O L F O F E R N A N D E Z " 
Agente de fiegoclos tonierciales , con ab-
que ausentarse su d u e ñ o . Sánchez . T e l é -
fono M-1137. San J o s é , entre Prado y 
Zulueta . 
^19410 lj 
VENDPE UNA, POR 
nirse su d u e ñ o , buen punto. IF A R M A C I A : SE . ret ira 
; ^ S r a ! l t V i b o « : , ' T e l é f a n o 1-1608. De 
Ti. 15 J l 
. amero 
A 
G A R C I A Y C A . 
P a r a e l v e r a n o n o h a y o t r o 
* ^ b n o r & S U 1 y 1 " » S u ! 
•"b -Vib0Bá8 de L00O varas., fabr icadas 
I N V E R S I O N Q U E D E J A E L 
12 P O R 100 L I B R E 
E n lo mejor del Cerro , a media cuadra 
de la calzada, se vende edificio moder-
no, de hierro, cemento y ladr i l lo , con 
techos m o n o l í t i c o s . E s t á preparado para 
a l tos ; t i t u l a c i ó n l i m p i a y s in g r a v a m e n 
a lguno. In forma el s e ñ o r D o m í n g u e z , en 
la N o t a r í a del doctor P r u n a L u t t é . H a -
bana, 89. 
C 6220 8 d - l l 
soluta reserva y seriedad en los n e g ó - ¡ una cuadra del nuevo Mercado, surtido 
cios, se hace cargo de vender y com- • completo y buena venta, si no tiene el 
_ i p r a r establecimientos de todos los giros completo para la compra se le dan fa-
£- y toda clase de negocios, que sean l ega- ; ci l idades en el pago. I n f o r m a r á n : l i e -
13 Jl . 
Io$ d u e ñ o s v g a r a n t i z o l a l e r i e d a d v T T j T T j b V u K N n.<K)« metros de te-
j 'i h T ' ' i A * ' r y f vi) rreno en Regla , Juutoa o separados , ¡ í e s ; t a m b i é n tengo socios con cap i ta l l l a s c u a í n , 645" 
r e s e r v a d e m i o f i c i n a . L u i s S u a r e z C i 
c e r e s . H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 4 . 
4d. 8 
al fondo de los m u e l l e » de F e s s e r , t le- p a r a negocios chicos y grandes y bue-
nen ugua de y e " ^ / . . ^ i 8 cas i tas de i n a - | nos compradores para establecimientos, j 
1937t> 18 Jl 
SE VENDEN, EN JESUS DEL MONTE, p r ó x i m o a la Ca lzada , cinco casas de 
ladr i l lo , de 6X20, con portal , sa la , s a -
leta y tres cuartos, a $6.500 cada una. 
Una id. cont igua de 10X13, de c a n t e r í a , 
ecu por ta l , dedicada a establecimiento, i —\ 
dera in formes: su d u e ñ o , en Agu i la , u ú -
uier¿ 75, antiguo. 
18982 20 Jl 
O K V E N D E U N A C A S A , P R O P I A P A -
ra una industr ia . Larroque . Mani ja , 
U. Cerro. 
18352 15 J l 
que sean buenos, casas de h u é s p e d e s y 
de inqullinafco; m i s negocios son se-
r ios y no se anda con cuentos. P a r a i n -
formes : oficina, en Monte, 155, ca fé . 
10778 21 J l 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
W S á i ^ O t ^ i f f ^ f 1* « S ^ l l d ¿ f V > S C Á S A Í » • « P O O C U A B X O i , gXM Vtadf l uno, de esquina, bien montado, 
vicios, en |5.500; todas modernas y con I n i r , con W / r e n o ^ a W a d o ^ o ^ a l fondo p a r a 
buenos servicios s a n i t a r i o s ; t a m b i é n se 
venden separadas. I n f o r m a r á n en B e r -
naza, 10, en l a c a n t i n a ; de 8 a 10 y de 
1 a 3. 
19638 20 J l 
\ ¡ r E N D O UNA CASA, CON VARIAS c o -modidades. D i r í j a s e a B . Custero. 
P r o v i n c i a C a m a g ü e y , T a m a r i n d o . 
19442 17 J l 
"V TENDO, EN EL VEDADO, UNA HER-
V uiosa casa, en Qaliano, en Prado, M u -
ral la de Prado a Ga l iano , doy dinero p a -
ra hipoteca, en todas cantidades. S a n 
Ignacio , 44. T e l é f o n o A-2677. Manuel mSt* 
18973 13 J l 
__0 
-re de 9 
unías, 
« t a - á T u - y baja . 5 habitaciones 
b a ñ o s m o d t i r ñ o s , terraza, por-
P ú V^A e T rededor de l edificio. Jar -
11 4 i í í sus rejas do hierro, agua f r a 
l»6?. c ^ r-on 7 000 a l contado y el resto 
í ^ a a l 7 y a l 8. A m i s t a d . 136. 
Buen n e g o c i o c o n p o c o d i n e r o 





'lar. Tel i 
ra situado i 





ai,; oLs aKos soii muy bonitos y por 
—u esuociai luur icac lón , resulta una bue-
CUn j rtsiütncia inira un m u l i i m o n i o de 
Vives. TeW ugtUi La planta baja se presta para 
rodeado d¡ tniar; ,,eru n , obsiante, &i el <.'oinin-a-
ivlasdelii ^ yuiiio alquilar lena la propiuUad, 
ones, nioj i i,tenuna un í utieíiu rema. .Más detalles: 
en adela::; i.ian.o i'ulanco, ca l ió C o n c e p u ó n , lo. 
0> ropa «( itos, re u-eiicías } San buei iaven-
de comldij \ iUüia; uo a a .>. j.e.cfono i- i iws. 
JK VENDK L N A U A ü M E I C A C A S A E N 
Cdii.i uul Ali.ttlü, (.cica del punjae 
amo» SUSrsz, l̂ s niouerua, esta acaua-
uo iiiiuai- y ptltud ser LáüitflUti <-n 
uiio. iitíne mucatis couiooidaues, dos 
uenoa builos y La sido euiticauu por uno 
e loa inejorus artiuitectos de lu i m -
ana. Su precio: ifji.jü». L a e n s e ñ a , per-
wwimeiitf, ¿ \ blaUco l'ulanco, cune c o n -
líiCIou, Ju, ai loá, entre uei iu ias y .San 

















[Itos de W 
le. EsUl * 
COLON 
día, 
3, piso- J 
i MABI-
de ni»' 
B ? s t í i m?s7s de construida, J a r -
¿ e t f ü s de superficie, 4 ü a b i -
^.nnes i ^ o 'nodernu, a dos cuadras 
R ? ci l iada, doble linea de t r a n v í a s , 
y Amistad , 13Ü. T e l é f o n o 
ñ^i'iiianuo tonemos un c ó m o d o y ven-
udo 'ba et. con 4 habitaciones, sa la , 
B £ comedor, jardines , garaje , ins ta -
B ' é l í M l t a r í a s . aruoleda en el pa-
ifl íoriaes: ( i a t e ía y C u . A m i s t a d , lo6. 
.iífonu A-3i7o. 
C a s a s d e v e n t a 
n óstu U ñ e m o s desde $3.700 en adelan-
r r S i á í O y ai contado, no hagan n m -
W Mguclo Bill unces pasar por esta 
ti'ina aue esiamos siempre dispuestos 
complacer a nuestros clientes en A m l s -
T m Telé íono A-3r73 y hora de ofl-
n̂ a de t> a u y de 2 a 5. G a r c í a y naa üo 6 
195(0 14 Jl 
LEAN ESTO 
M 1,0 M L J O l l DK LA VIBORA 1 M U Y 
j cena uo la ra izada , se vende una 
usa üc doa plantan, en $13.000. Tiene ga-
D E G R A N I N T E R E S 
A los Capi ta l i s tas y Prop ie tar ios : E l se-
creto del é x i t o en toda o p e r a c i ó n e s t r l - ! 
ba en buscar el corredor y los r e s u l t a - ' 
dos s e r á n altamente beneficiosos. D a v i d 
P o l h a m u s ofrece sus servicios y da refe- , 
rencias a los que la soliciten. H a b a n a , 
INMEDIATA A CORREA Y LA CALZA-da, prec iosa casa con cuatro cuartos, 
g a l e r í a frente a los mismos , 360 metros 
de terreno y d e m á s comidades. L u i s S u á 
rez Cáceres . H a b a n a , 89. de 2 a 4. 
C-6146 4d a 
5 Ü L A K £ > Y E R M O S 
95, altos. T e l é f o n o A-3695, 
19497 24 J l 
M A N U E L L L E N I N 
O B V E N D E : U N S O L A R E S P L E N D I D O , 
de centro, de 20 por 50, l ibre de todo 
; gravamen , en l a calle 21, entre D y E , 
acora de ios pares, frente a la br i sa , con 
l varios frutales en p r o d u c c i ó n a l fondo. 
Compra y vende casas, so lares y esta- • in forman en Oficios, 3B, entresuelos T e -
blecimientos de todas clases, por su l a r - lefono A-5til8. 
ga p r á c t i c a en los negocios, su honra-1 19696 10 s 
dez v reserva, cuenta con una buena1 ••• 1 • • • 
cl ientela. F i g u r a s , 78, cerca de Monte. Te-1 A T E N T A D E U N S O L A R . E N E L R E -
l é f o n o A-tJOül; de 11 a 9. | J _ parto ' Lias Casas ," p r ó x i m a a la 
1U234 17 Jl 
URUANAS: SE VENDEN: UNA E 8 Q U I -n a , Calxada de J e s ú s del Monte, 30 
Íor 40, renta hoy $ l l ü P a r a fabr icar en 19.500. 
T I N A CASA CALZADjTdE VIVES, 7 POR 
* J 40, sis, seis cuartos y sis y un cuarto 
alto, servicios modernos. R e n t a el 9 por 
100, pisos mofalco y cemento. P r e c i o : 
9.500 pesos. 
/ ^ l A L L E ES TE VEZ, PEGADO A LA SO-
cledad E l P i l a r , 13 por 32, renta el 
9-l|2. P r e c i o : |10.000. 
UNA CARITA AL LADOD DE LA 8 0 -cledad E l P i l a r , 6 por 30. azotea, mo-
saico, cemento, servicio completo. R e n t a 
Í40 . P r e c i o : $4.5C0. 
UNA CASA 6 POR 32, ALTO T BAJO, moderna, calle G l o r i a , renta e l 9 por 
100. P r e c i o : $0.500. I n f o r m a : R u i * L ó p e z , 
ca fé Cuba Moderna. Cuatro Caminos , da 
7 a 9 y de 12 a 2- l ¡2 p. ni. 
19170 15 Jl . 
QX VENDE UN VERDADERO PALA-
O c í o , V i l l a Lourdes , calle M á x i m o Gó-
mez, n ú m e r o 62, Guanabacoa. V e r l a es 
convencerse, es el mejor edificio construi -
do por todos conceptos. I n f o r m a n en la 
m i s m a : su d u e ñ a s e ñ o r a L o u l s a B o b n . 
1"J017 4 a g 
E N G U A N A B A C O A 
S I N 1 N T E K V E N C I O N D B C O R R E D O R E S 
i "'ASAS, C A L L E B E R T E M A T E . M A M -
p o s t e r í a , azotea, sala, comedor, 0 
cuartos, patio y traspatio, buenos pisos, 
punto c é n t r i c o . G a n a $30. |3.300. 
C O L E D A D . MAM P O S T E R I A Y T A B L A , 
sa la , comedor, 4 cuaros, gran patio, 
cerca de la Ig les ia de Santo Domingo , 
bueuos pisos, gana $15. $1.600. 
\ S I N C I O N . MAM P O S T E R I A . 5 C U A R -
xjl tos bajos, 2 altos, sala, comedor, pa-
llo, mosaico, cerca de la anterior, gana 
$^5. $2.500. 
T f É K t l i MAM P O S T E R I A , S A L A , C O -
I medor, 4 cuartos, buenos j>lsos, pa 
Calcada, con 603.40 varas., lugar excelen-
te para edl l lcar . I n f o r m e s completos: C u -
ba, 52, esquina a E m p e d r a d o . A p a r t a -
mento 6, s n ü o r G u t i é r r e z . 
19733 21 J l 
X ) O R E M B A R C A R M E : V E N D O U N T E -
j l rreno, de 1.500 metros, cubierto en n a -
\es, de C a r l o s 111 a ban L á z a r o , una de 
l le lascoain, propio para a l m a c é n o a l a m -
bique, se da barato. I n f o r m a n en G e r v a -
sio, 69. T e l . A-46(ñ . No acepto interme-
diarios . 
19077 16 J l . 
l ^ N L A P A R T E A L T A D E L V E D A D O , 
j- í se vende una parcela üe terreno, 11.5o 
por 50 de fondo (U'id metros.) a í-O me-
tro, en 1', n ú m e r o 213, inmediato a ta 
gran avenida de 23, pav imentada y doiiM; 
vía donde se puede f a b r i c a r u n a r e s i -
uencla idea l ; en el 210, su d u e ñ o . 
19569 14 J l 
XT-N A Y E S T E R A N : C O N P R E N T E Á 
jlj esta C a l z a d a y a l reparto • C l u b A l -
mendares," se venden 21.009 v a r a s de te-
rreno, l ibre de gravamen , a siete pesos 
vara , p u d i é n d o s e dejar s i se desea p a i -
te en hipoteca. Tra to directo con su due-
ño en Concordia, n ú m e r o 90, a l to s ; de 12 
a 6 p. m, 
19574 15 J l 
moderna, casa nueva, buen contra 
to, no paga a lqui ler y quedan a favor 
^ 5 mensual , e s t á situado en punto c é n -
trico de Monserrate a l Muelle de L u z , 
e s t á bien acreditada y tiene v ida pro-
pia. Prec io $5.500. P a r a informes: Mon-
F e r n á n d e z . 
16 J l 
GRAN BODEGA, SOLA EN E S Q U I N A , vendo una s i tuada en buen punto, no 
paga alqui ler y tiene buen contrato, e s t á 
bien surt ida y es muy cantinera, se da 
barata , por su d u e ñ o tener otro negocio y 
no poder atenderla. P r e c i o : $3.50l) y se 
puede quedar a deber algo s i lo desea el 
comprador. P a r a informes: en Monte, 155, 
café . F e r n á n d e z . 
19277 12 Jl-
te e Indio , . ca fé 
19776 ' 
irarajes. I n f o r m a n en la bodega del frente, 
i m e ñ o eu 8a., n ú m e r o 21. V í b o r a , a l a 
brisa t r a n v í a a l frente, se venden. 
18724 12 Jl . 
¿JK VENDEN DOS LOTES DE TERRE-
¡T» no uno en bauta T e r e s a , esquina a 
Manila, con m i l cien varas , y el otro, 
P e ñ ó n y Monasterio, con novecientas va-
ras sin' i n t e r v e n c i ó n de corredor, por te-
ner' u u é ret irarse s u d u e ñ o . I n f o r m a n : 
Amis tad , 124. fonda L a Reguladora. C l a u -
dio Díaz . 
1S927 3 ag. ^ 
/^ANGA: SE VENDE L N BONITO LOTE 
v J de terreno, eu el Vedado, calle 4, es-
uulna a 41, tiene 54 metros de frente 
bor la calle 4 y 40 por l a calle 21, es 
alto sobre e l n ive l de la acera y tiene 
arbolado por todo el frente de l a calle 
4 • se pueden dejar $4.340 para a m o r t i z a r , , 
a ' r a z ó n de 30 pesos a l mes, pagando un 
I n t e r é s del 3 por 100 a l a ñ o . i n f o r m a n v-,VT If, TT„ T ftrAT vmpi ii> y rikv 
en la calle 2, esquina Calzada. F e r r e t e - ' S * \ N " in i of ai vmilio ^ m t \ 
BUEN NEGOCIO. POR ENFERMEDAD alquilo la v idr iera do tabacos y c lga-
rroa s i tuada en San Rafae l n ú m . 2, New 
Y o r k B a r . So da barata . I n f o r m a n en la 
m i s m a . 
19654 15 J l . 
¿ Q u i e r e u s t e d v e n d e r s u e s t a b l e c i -
m i e n t o c o n t o d a r e s e r v a ? V é a m e 
e n M o n t e y Z u l u e t a . C a f é F l o r e s d e 
M a y o , d e 8 a . m . a 6 p . m . R o m á n . 
19053 14 J l . 
r ía . F-1072. 
186C6 12 J l 
L E A 
situado, propio para d e p ó s i t o de avo i 
y huevos en un Mercado de esta c iudad. 
I n f o r m e s : Acosta , 41. 
19668 14 JL 
G A R C I A Y C A . Por la cantidad que se tiene entregada, 
se ceden los contratos de dos m a g n í í i - . , 
eos solares de 500 y 700 varas , respec-1 Corredores legales. • Be r e n d e n y se com-
tivamente, situados en la parte m á s a i 
ta de "San J o s é de Bel la V i s t a " , inme-
diato a l crucero de la V í b o r a , donde el 
eminente doctor Ortega h a fijado su re-
sidencia part icu lar , frente a "Saua A m a -
l i a " y a l lado de donde el B a n c o E s -
paño l e s t á lenautando la u r b a n i z a c i ó n m á s 
soberbia de C u b a que se llartia " V í b o r a 
Park" . Al l í se ha pagado el mes pasado 
un precio tres veces m a y o r del que se 
pide por los de este anuncio. I n f o r m a n de 
2 a 5, en el bufete del doctor Car los A . 
O b r e g ó n . Agu iar , 84, altos. 
18698 18 J l . 
L > E l ' A R T O C O L t M B I A , V E N D O 3 8 0 -
jlh lares, gue miden cada uuo 667 varas , 
precio a $2.80 vara. Cal le N ú ñ e z , entre 
M l r a m a r y Primel les , a 2 cuadras del ca-
rri to . Otro, calle M i r a m a r , frente a l P a r -
que, mide 500 varas. Precio $2.00 vara , 
a una cuadra del carri to . I n f o r m a n : ca-
lle 23 y 10, Vedado, j a r d í n L a Mar ipo-
s a . T e l é f o n o F-1027. 
1S255 13 J l 
L u y a n ó : S e v e n d e j u n t o o e n s o l a -
res , l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a p o r l a s 
c a l l e s L u c o , E n n a , J u s t i c i a y A r a n -
g o , l u g a r i d e a l p a r a c u a l q u i e r i n d u s -
t r i a , s e d e j a p a r t e e n h i p o t e c a . I n -
f o r m a n : L u z , n ú m e r o 4 . T e l é f o n o 
A 2 4 6 5 . 
19208 17 Jl 
Í J E V E N D E UN S O L A R . C O M P L E T O , 
K J en e l Vedado, todo cercado de m a m -
posterta. con su verja de hierro, con to-
da la pared maestra fabr icada hasta el 
fondo y tres habitaciones de mampos-
teria, en $20 m i l pesos. I n f o r m a n : calle 
10, n ú m e r o 3, Vedado. 
19647 14 J l 
C E V E N D E , E N E L R E P A R T O M E N D O -
-"r̂ TT 1 I ? za> en Ia V í b o r a , l a esquina de la ca-
lle Milagros y L u z Cabal lero, que mide 
1.112 varas , a $7; es de oportunidad. P a r a 
m á s informes: Dragones, 13, b a r b e r í a . 
16749 17 J l . 
C E VENDE UN SOLAR, EN EL ME-
\~J Jor punto del Ueparto A l m e n d a r e s , 
cal le 12, esquina a A . Prec io barato. I n -
forman en A. y 16. 
19032 
R U S T I C A S 
r i B O K A . A L A D E R E C H A D E L A 
» U i / a d j , su vende, en $15.500, u n a j t i o , buen punto, gana $15. $1.700. 
mpiu cMoa du usuiiiiia, con uepartameu-
uí ¡tito» y uajos y uuuiamunte fresca. 
flioriiiL: i . lüunco i ' o i a n c ü . C o n c e p c i ó n , 
<». «Huí, euuv uelicius y San Buc i ia -
«ntui-ii. Viooru., ae i a 3. Telefono 1-ltMJ. 
dfconitS > M - K T , n i : i;miiiv\. c.n portal , 
' Tiene b? JH'U/n, yin-ajo. euarLo habitacidiies. 
[Uíu bailo, cuano y servicios para cr ia -
lw. wj vende on §i2.0OO. E-stá situado en 
J iiujur del ri'puilo Luwton. V í b o r a . L o 
¡ntieiiu personalmente, F Blanco Po lan-
Ij calu Lcncepción, jó. altos, V í b o r a . T e -
«ono l-lo(te. De 1 a 3. 
C E VENDE LN SOLAR EN LA VIBO-
i<j ra , 250 metros, con j a r d í n a l frente y 
hermosas habitaciones, cocina, comedor, 
patio y traspatio, servicio sanitario. U l t i -
mo precio: $2.100. Su d u e ñ o : v idr i era L a s 
f N UNO D E L O S MEJORES PUNTOS 
jlj de la H a b a n a se vende casa de tres 
p lantas y moderna c o n s t r u c c i ó n . Pref ie-
ro trato directo pues no quiero latas . Se-
18 J l fl0r Pablos. Neptuno, 65. 
195556 
F lores , Monte y Zulueta . 
19536 17 J L 
A DOLPO CASTILLO, MANIPOSTERIA, 
Xjl azotea, sala, comedor, 5 cuartos, bue-
nos pisos, cerca de l a plaza. G a n a $25. 
$2 600, y varias m á s , en J e s ú s Mar ía , 
C o r r a l F a l s o , Jcsfls Nazareno, B á r r e l o , 
A m a r g u r a , San S e b a s t i á n , e squina y B e -
ker. Acosta, 10. I n f o r m a n : de 11 a 1 y 
do 6 a 0 p. m. 
19152 15 Jl 
?N 9,000 PKSOS S E V E N D E U N A M O -
Uderna casa, muy inmediata a l a C a l -
" horai rt " * ° e l a Víbora. Por su magnif ica cons-
cbas, teW^JWclOn, elegante aspecto y comodlda-
« <iue encierra, opinamos que, dentro 
e su préclo, es una de las mejores ca-
«Ti í * ^ Víbora. E s . a d e m á s , sumameu 
b l A ' J T ; , L a e n s e ñ a personalmente, F. 
»wco Polanco, calle C o n c e p c i ó n , 15, a l -
MÍJl ! ^ ' ' c i a s y San Buenaventura , 
'wra; de 1 a 3. TelCfono I-160S. 
)TaA CASA, ACABADA DE EDIFICAR 
un/ ,<f.11 8in estrenar, s i tuada en lugar 
(«n ^ ü0 la Víbora , se vende en 
s-1 orui } f m,ll-v bonlta y tiene J a r d í n , 
nos Úenií ¡ f i ^ v l 0 * f l e t a s , tres buenos cuartos, 
a la S'1 S u ld^let0; etc- 1,or 6U s i t u a c i ó n re-
, de afu1 Wí l l , 6 4 ! ^ CJlsa Pasar el ve-
\r&. W\ 6 I'ol«n.én8efiíl' Personalmente, F . B l a n -
S1MC I U i pn1100' (lue tiene s iempre muchas 
• Je«rt. Je>nt?-. en 103 mejores puntos 
: cífil del ^ o n t e y 14 V í b o r a . Oflci -
í». cntrfl ^ . C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 15 a l -
bora Tai£encla? y ^an Buenaventura, 
• t e l é fono I- lüOa De 1 a 3. 
12 Jl 
i r - - ' 
^ C A S A S E N U V I -
^ R A , DE 443.50 ME-
^ O S , SE VENDEN; ES-
TAN A U BRISA, Y SIN 
AIW1LAR, n u e y ^ . 
SAN FRANCISCO Y POR-
VENIR. i n f o r m e s EN 
U BODEGA. TIENEN 5 
H a r t o s . 
• 1, M6nl(krrat08 Bcrvíclos . infor-
^ ^ y de 6 V e i ' ro'rcía: de 
13 J l 
/ ' ^ A L L B 23, PROXIMO A L A D E PA-
\ J seo. Vedado, vendo una c a s a compues-
ta de j a r d í n , portal, sala, saleta, comedor, 
terraza, g a l e r í a de pers ianas con cinco h a -
bitaciones, bajas , tres altas, y una para 
criados, tiene servicios y en trada inde-
pendieute para los mlsmoa. Su precio: 
^l'j'500. I n í o r m a R . Montells. H a b a n a , 80, 
fr jnte a l Parque San J u a n (l« Dios , de 
10 a 11 y de 3 a 5. 
19074 13 j l . 
B u e n n e g o c i o : se v e n d e l a e s p l é n d i d a 
c a s a de e s q u i n a , c a l l e M i l a g r o s , 2 3 , y 
F e l i p e P o e y , a c e r a de l a b r i s a , t i e n e 
j a r d í n , p o r t a l a l a s d o s c a l l e s , s a l a , 
c o m e d o r , u n c u a r t o , s e r v i c i o y c o c i -
n a ; p a r a e l a l t o , e s c a l e r a de m á r m o l , 
s i e te c u a r t o s , t e r r a z a , b a ñ o c o m p l e -
to . P r e c i o de a l q u i l e r , $ 1 3 0 a l m e s . 
P r e c i o d e v e n t a : $ 1 5 . 0 0 0 . S e p u e d e 
v e r a c u a l q u i e r h o r a . T r a t o d i r e c t o 
c o n s u d u e ñ o . S i n o a g r a d a é s t a , se 
v e n d e o t r a m á s c h i c a . 
18137 12_J1_ 
/ ^ A S A M O D E R N A , E N E L V E D A D O , 
\ J vendo en $46.000 una casa, en calle 
de letras, parte a l ta , acera de la sombra. 
i J E V E N D E UN S O L A R , E N L A S E -
KJ gutida a m p l i a c i ó n del Reparto A l m e n -
dares, solar, numero 15, de la manzana 
51S, que mide 11.96 de frente por c incuen-
ta 90 de fondo, con frente a la cal le A v e -
nida Tercera , con cal le , , luz y agua. I n -
forman : A y e s t e r á n , n ú m e r o '¿0. 
19440 17 J l 
A VERDADERA: SE V ENDEN DOS SO-
t lares, j u n t o » o separados, en lo m e -
jor del Reparto A m p l i a c i ó n de Mendoza, 
a media cuadra del nuevo Parque. I n -
forma su d u e ñ o : K . Suarez Mendoza*, n ú -
mero 10, entre S a n t a E m i l i a y S a n t o s 
Suárcz . T a l l e r de o r n a m e n t a c i ó n de Ce-
mento. T r a t o directo s in i n t e r v e n c i ó n de 
corredores. 
19440 13 J l 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . 
Vendo la gran esquina de .14 y I I , con 
inea de t r a n v í a s por su frente, y a l a 
briba, mide 47 varas por la calle 14 y 
23 por l a cal le 11, a 7 pesos donde vale 
hoy a 10 pesos, ia doy a ese precio por-
que deseo embarcarme. I n f o r m e s : en S a n -
ta C l a r a , 4. E s q u i n a a C u b a , Modsto. 
19411 l a J l . 
14 J l . 
\ 7rENDO DIKZ CASAS A CUATRO MIL pesos, todas de cemento armado, con 
sala, comedor y tres cuartos y dos a cinco 
m i l y terrenos en I n f a n t a y C a r l o s 111, 
y m i l quinientos metros a seis pesos, en-
tro In fanta y A y e s t e r á n . J u l i o C i l . O q u e n -
do, 114. 
19689 80 j l . 
p r a n todas clases de establecimientos; 
nuestros negocios son garantizados, se-
r l o s y reservados. V i s í t e n o s en A m i s t a d , 
n ú m e r o 136. T e l é f o n o A-3773. G a r c í a y 
Co. 
C A S A S D E I N Q U I U N A T 0 
L a s tenemos en buenos puntos, y bara-
tas, t a m b i é n tenemos de h u é s p e d e s . F o n -
das de dist intos precios, tenemos una 
con todo el mobi l iario y courato por tres 
a ñ o s , que se arr ienda. G a r c í a y Co. A m i s -
tad, 136. T e l é f o n o A-3773. 
H O T E L E S 
L o s mejores de l a Ciudad, de 30-40 y 50 
m i l pesos, con elevador, 80 habitaciones, 
que da el que menos dos mi l pesos men-
suaF. Garc ía y Co. A m i s t a d , 136 T e l é f o -
no A-3773. 
C A F E S 
K n este giro podemos ofrecer desde 
$2.000 hasta $25.000, con res taurant y s in 
él, el que menos vende garant izando su 
venta es $80 diario, esto es e l m á s ba-
rato. Se puede quedar a l frente el com-
prador; s i no es cierto, pierde e l d u e ñ o 
la g a r a n t í a . Garc ía y Ca . A m i s t a d , 136. 
T e l é f o n o A-3773. 
F R U T E R I A S 
L a s tenemos con local p a r a r i v l r la fa-
mi l ia , desdo $400 en adelante, lo mismo 
que v idr ieras , para tabacos y billetes, 
desde $300 a $1.000. G a r c í a y Ca . A m i s -
tad, 130. T e l é f o n o A-3773. 
G A R A J E S 
Vendemos dos, uno en $2.600 y el otro 
en S15.(X)0, en el lugar m á s c é n t r i c o de 
la ciudad, con accesorios, bomba de a i -
re a u t o m á t i c a , de gaso l ina y d e m á s . G a r -
c ía y Co. A m i s t a d , n ú m e r o 136. T e l é f o -
no A-3773. 
B O D E G A S E N V E N T A 
B a r r i o C o l ó n . $2 700, $3.500 y $4.000, ba 
rrlo San L á z a r o , $3.000 y »3.500, Cerro. 
$1.500. pegado a Toyo, $I.80o. Reparto 
L a w t o n , 2.250 y $3.500. Vedado, $2.6uo la 
m a y o r í a , solas en esquina. F i g u r a s , 78. 
A-b021; de 11 a 3. L l e n i n . 
19234 17 Jl 
G R A N G A R A J E 
E n $13.500, contrato doce a ñ o s , gran 
local, punto inmejorable , deja $o30 men-
suales, l ibres , caben 00 m a y u i n a s mas. 
I n f o r m e s : F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021 
L l e n í n . 
19234 i J Jl 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y a . 
G R A N F R U T E R I A Y P O L L E R I A 
Se vende un g r a n puesto de frutas f inas, 
aves y huevos, situado eu uua esquina 
de las m á s c é n t r i c a s de la Ciudad, tle 
ne contrato, casa nueva, con puertas me 
t á l i c a s y tres accesorias, a lqui ler barato, 
bien s u r t i d a de todo y se puede ampl iar 
a bodega u otra industr ia si se desea, 
es un g r a n negocio, aproveche pronto, 
P a r a informes eu Monte e Indio . Café 
F e r n á n d e z . 
19247 L> J l 
V E N D O U N G R A N P U E S T O 
de f rutas finas y viandas, s i n competen-
cia, situado en buen punto y bien acre-
ditado. Se da en menos de la mitad de 
su valor a i que e s t á dispuesto a com-
prarlo , por su d u e ñ o tener otro negocio 
impetrante y no poder atenderlo. I n f o r -
m a n en Monte, 155, café . 
i;.247 12 J l 
C e n t r o G e n e r a l d e N e g o c i o s . M e h a g o 
c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , a l q u i l a r y 
t r a s p a s a r t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n -
tos , h o t e l e s , c a s a s d e h u é s p e d e s y d e 
i n q u i l i n a t o . O f i c i n a : E m p e d r a d o : 4 2 , 
a l t o s . T e l . A - 9 1 6 5 . A l b e r t o ; d e 8 a 1 0 
y d e 1 2 a 2 . 
19047 • 15 j l . 
,\ LOS BODEGUEROS O A LOS QUE 
-i . .*, conozcan el g i ro ; se vende una bode-
ga, eu $4.900. de esquina, punto c é n t r i c o , 
mucha barriada, buen contrato, poco a l -
qui ler y vende de $50 a $60 diarios . I n -
f o r m a r a n en B e r n a z a , 19. E n la cant i -
n a ; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
19044 15 J l 
T _ ? O D E G U E R O S , A L E R T A : B U E N A Opor-
tunidad para hacerse de una buena 
bodega en el mejor barrio , ventas sin 
competencia, ocho a ñ o s contrato, urge 
venta por asuntos de fami l ia . I n f o r m a n : 
Dureje , n ú m e r o U, esquina a Santos Suár 
rez. R a m ó n Arlas . 
18387 15 J l 
A T E N C I O N 
U n a ganga por tenerse que a u s e n t a r su 
d u e ñ o para E s p a ñ a , se vende en E g i d o 
SE VENDE, PROXIMO A LA CAPITAL, un c a f é - c a n t i n a , en $1.700, con con 
trato, poco a lqui ler y se garantiza m á s 
de $60 de venta dlara . In forman en B e r -
naza, 10, en la c a n t i n a ; de 8 a 10 y de 
1 a 3. 
19389 18 j l . 
y>ODEGA. SE VENDE UNA, bien s l tua-
± J da, contrato tres a ñ o s , a lqui ler $10 
mensuales, venta $40 diarlos verdad, con 
una hermosa v idr iera , que vale 2.000 pe-1 tendencias a m á s venta. Se vende en 3.750 
D A R A R E l ' A K T O S : S E V E N D E , L N 
jl Arroyo A r e u a s , una f inca de una c a -
b a l l e r í a t i e rra , dando frente a la C a l z a -
da, a un peso la vara , teniendo g r a n a r -
boleda, agua y luz e l é c t r i c a . I n f o r m a n 
en Gal iano . 67, aJtos. 
19628 18 Jl 
C E V E N D E U N A G R A N F I N C A , T I E -
ne m á s de 6 c a b a l l e r í a s de tabaco, 
c a ñ a y frutos menores; tiene agua muy 
abundante y c a ñ e r í a s . C a r r e t e r a S a n A n -
tonio, d e m á s pormenores Aguacate , 35, 
altos. 
18501 13 J l 
" l / ' E N D O A C C I O N F I N C A E N C A R R E T E -
V r a 20 min ios H a b a n a , con grandes 
s iembras de yuca, millo, c a ñ a s , p l a t a n a -
les, palmar, arboleda, casa, pozo, r io . su 
v a q u e r í a con buenos clientes, cochinos, 
aves, aperos, eu $4.1X0; cuatro a ñ o s con-
trato . J . D í a z . V i l l a Mar ía , bodega; o 
M á x i m o G ó m e z , 55. Guanabacoa . 
19138 15 J L 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
/>iaiaba2ar sp traspaha v t F i ^ T b a r a t ó , so vende una f inquita, de 
/ i A L A R A Z A R S E T R A S P A S A E L C O N - 4a ml l metros, con arboles frutales y 
O trato de una esquina do l o por 30 ,nuy buena t i e r r a colorada. T iene luz 
metros en el Repar to A m é r i c a , en la man-1 e l é c t r i c a , y muy pronto le p a s a r á por el 
zana, 1 so lar 20 y 21 a dos cuadras del i untt c a ñ e r í a de agua del acueduc-
paradero, por lo que hay entregado; que t0 del Calabazar. E s t á s i tuada en la c a -
no l lega a $lo pesos y se abona $4 men-
sual solamente para amort izar . I n f o r -
m a n en G a l i a n o . 54, p e l u q u e r í a . 
19180 11 j l . 
sos y se da en $800, esto tiene que ser 
enseguida, compradores, aprovechen que 
esto no se presenta todos los d í a s . G a r -
c ía y Co. A m i s t a d , n ú m e r o 136. T e l é f o -
no A-3773. 
B O D E G A 
E n e l barrio de C o l ó n se vende u n a 
en tres m l l pesos, e s t á en esquina, que 
vale seis mi l , lo m á s c é n t r i c o , poco a l -
quiler y buen contrato. Tenemos otras en 
dist intos precios. G a r c í a y C a . A m i s t a d , 
136. T e l é f o n o A-3773. 
pesos, por ret irarse el d u e ñ o del giro. I n -
f o r m a r á n en B e r n a z a , 10, en la c a n t i n a ; 
de 8 a 10 y de 1 a 3, 
193S0 18 JL 
"f NTERESANTE: POR AUSENTARSE 
jL bu d u e ñ o se vende la m e j o r bodeca de 
la H a b a n a , precio seis ml l pesos, venta 
d iar la m á s de cien pesos, a lqu i l er ve in-
ticinco pesos. P a r a m á s informes en la 
m i s m a : e s t re l la y D i v i s i ó n ; trato con 
el Interesado. 
19C01 18 J l 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE DUL-ces y tabacos, con contrato y propie-
dad, en buen punto. Se da barata por 
tener otros negocios que atender. Su due-
ño : para informes en Damas , 60, a todas 
horas. 
19610 14 J l 
Tiene un solar completo y toda clase d ¿ ' / 0 , L h t ; l u a í e " t * dt . S u * ^ n 
comodidades. I n f o r m a n : ^ a n R a f a e l y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' f ^ t ^ 
«i [a l to p e q u e ñ o , el t raspat io con muchos á r -
boles en p r o d u c c i ó n ; todo por dos m i l 
doscientos pesos ; no quiero corredores ; 
pisos mosaicos y teja francesa. L a d u e ñ a : 
Bernaza , 18, a todas horas . 
19270 W J L 
Agui la . S o m b r e r e r í a , 
19383 
í ÂSA MODERNA, EN LA HABANA: 
V> vendo en el barrio de Monserrate una 
casa moderna, bien construida, en $33.000. 
l í e n l a el 8 por 100 l ibre. I n f o r m a n : San 
Rafae l y Agui la . S o m b r e r e r í a " L a Mo-
da." 
19383 16 Jl 
S O B E R B I O N E G O C I O 
Por tener que v ia jar , vendo la c a s a Po-
d i o n ú m e r o s 12 y 14, compuesta de cua-
tro casas ai frente y 22 habitaciones Inte-
riores. E s toda de mamposter ia y azotea, 
y tiene m o d e r n í s i m o s servicios, agua abun-
dante, etc.; y solo tiene dos a ñ o s de cons-
truida. Resu l ta m a g n í f i c a i n v e r s i ó n de d i -
nero, pues gana $3i0 mensuales en la ac-
tualidad, pudiendo ganar m á s , y se da en 
$37.000. S i se quiere, puede dejarse , ade-
m á s , una hipoteca sobre e l la de $20.000 a l 
7 por 100 por un a ñ o . Manuel F e r n á n d e z 
Trueba, su propietario. J e s ú s Peregrino, 
36. Te l . A-7tí33. 
18800 18 JL 
rretera del Cano a l W a j a y , frente a la 
gran l i n c a E l Chico, del s e ñ o r P r e s i d e n -
te de la R e p ú b l i c a . T iene muchas fac i l i -
dades de comunicaciones, t r a n v í a e l é c -
D U trico y guaguas a u t o m ó v i l e s . A d e m á s la 
í t e i 
z ó n de 30 centavos el metro , y se acep-
tan ml l pesos de contado, y el resto en 
hipoteca a l seis por ciento, por cuatro 
a ñ o s . Puede verla p.1 l legar a los C u a t r o 
X J E P A R T O M I R A F L O R E S , E N L A L O M A : C'amino3 de E l ChicO, pregunte por l a 
JEw y a a cuadra y media del carro , se t inca Santo Domingo, y a l l í se l a ense-
vende en ganga un solar con 15 metros de I fiarán. E s la marcada con e l mjmero 6. 
l a r a m á s informes: H a b a n a , fcc. T e l é f o -
no A-2474, 
18614 
"\ R E D A D O , V E N DO UN S O L A R , X,MU . w 
r esquina, calle 25 y 6. de 24X30 m e - • carret ra sera asfaltada. Se vende a ra 
tros y otro de 14X36. Su d u e ñ o : Monte, 
06, bajos. T e l é f o n o A-9259; de 8 a 4. 
19395 23 J l 
(JE VENDE UNA GRAN VIDRIERA, en 
D el mejor punto de l a H a b a n a : una 
g r a n venta y billetes de lo t er ía . I n f o r -
m a r á n : v idriera del c a f é del Cristo . T e -
niente R e y y Vil legas. 
19612 14 Jl 
OP O R T U N I D A D , C O M P R A D O R E Í S : Por tener que embarcarse para E s p a ñ a , se 
vende una v idr iera de tabacos, c igarros , 
qu inca l la y p e r f u m e r í a , en lugar c é n -
trico. P a r a informes a l T e l é f o n o M-1717, 
pregunten por Rogelio. 
19587 14 Jl 
OE VENDE UN TREN DE LAVADO, CON 
O buen contrato, poco alquiler, casa mo-
derna, buena y mucha m a r c h a n t e r i a ; no 
tiene fiados y se da en $875, por enferme-
dad del' d u e ñ o . I n f o r m a n : Bernaza , 19, en 
l a c a n t i n a ; de 8 • 10 y de 1 a 3. 
19389 18 JL 
SE VENDE UNA FONDA, HIENA MAR-c h a n t e r í a , mucho despacho, punto i n -
mejorable, puede convencerse todos los 
dias. I n f o r m a n : Beni to M a r t í n e z . Mangos, 
n ú m e r o 1, c a r n i c e r í a . 
19336 12 J l 
BARATO SE VENDE UN PUESTO DE f r u t a s y viandas, de esquina, cal le 
c é n t r i c a , vende m á s de 2o pesos dia-
r i a s y solo paga de alqui ler $25. Infor-
man en B e r n a z a , 19. E n la cant ina , de 
8 a 10, de 1 a 3. 
19;íS9 18 Jf. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
C o m p r o un ca fé o bodega, que e s t é s i -
tuado en buen punto, t a m b i é n entro en 
sociedad en un ca fé o bodega, que sea 
buena, tenga vida propia y e s t é bien s i -
tuado. Dispongo de $4.000 aprox imada-
mente y tengo buenas g a r a n t í a s . P a r a 
i n f o r m e s : en Monte e Indio . Café. F e r -
n á n d e z . 
19482 14 j l 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Casas y solares. E n el reparto Almendares . 
Chalets de esquina, m. ,y bien fabricados, 
t o d a v í a sin estrenar. Precios m ó d i c o s y 
•c dan facil idades de pago. P a r a verlos 
e In formes: Mario A. Dumas . O f i c i n a : 
Cal le 9 y 12. T e L 1-7249. Almendares . Ma-
rlanao. 
17589 23 JL 
N u e v o V e d a d o , P a r q u e d e L a S i e r r a . 
E n e s t e s o r p r e n d e n t e l u g a r y d a n d o 
frente a sus h e r m o s o s j a r d i n e s c o n 
f a n t á s t i c o a l u m b r a d o , a g u a a b u n d a n -
t í s i m a y e n d o n d e h o y es c e n t r o de 
f a m i l i a s de a l t a p o s i c i ó n ; t e v e n d e 
u n l i n d o c h a l e t d e d o s p l a n t a s y te-
r r a z a , l l e n o d e c o m o d i d a d e s , con j a r -
d í n y g a r a j e . S e d a n f a c i l i d a d e s p a -
r a e l p a g o . E s t á s e ñ a l a d o c o n e l n ú -
m e r o 2 . E n e l m i s m o i n f o r m a n . 
18112 12 J l 
V e d a d o : E n l a p a r t e m á s c é n t r i c a , c a -
li e C , e n t r e L i n e a y 1 1 , f r e n t e a l 
p a r q u e de l a I g l e s i a , s e v e n d e u n a 
p a r c e l a de t e r r e n o d e 1 S X 5 0 m e t r o s , 
a c e r a d e l a b r i s a , t i e n e f a b r i c a d a u n a 
c u a r t e r í a d e m a n i p o s t e r í a , c o n a r r e g l o 
a l a s o r d e n a n z a s d e S a n i d a d , q u e 
r e n t a $ 1 2 0 , se d e j a p a r t e e n h i p ó t e 
c a , se d a b a r a t o . I n f o r m a n : L u z , 4 . 
T e l é f o n o A - 2 4 6 5 . 
m o i i r j i 
12 JI 
R E D A D O : BB V E N D E I N A P A R C E L A , 
t cal le 27. entre 6 ^ 8 . 7X40. I n f o r m a » 
enfrente, bodega. 
18109 12 J l 
P A R A E L V E R A N O 
Se vendo una e s p l é n d i d a quinta de r e -
creo, a media hora de la H a b a n a . T iene 
todo lo que usted puede desear para 
mudarse enseguida y p a s a r el verano. 
G r a n casa de n iaropos ter ía , luz e l é c t r i c a 
v agua. Muchos á r b o l e s fruta les y r o -
i í leada de fincas cuyos propietarios uon 
I personas conocidas. A d e m á s esa carrete-
¡ ra s e r á l a ú n i c a en la I s l a de Cuba que 
e s t a r á asfaltada. Puede usted a d q u i r i r l a 
dando un ml l quinientos pesos de con-
tado y el resto q u e d a r á impuesto en h i -
poteca a l 6 por ciento. Se puede e n s e ñ a r 
las f o t o g r a f í a s y mostrando el gran a r -
bolado p la casa. I n f o r m a n en H a b a -
na , 82. T e l é f o n o A-2474. 
10614 12 Jl 
VE N D O UN H E R M O S O G A R A J E . E S T A del I 'arque T r i l l o a B e l a s c o a í n , bien 
situado, tiene i n s t a l a c i ó n de bomba de 
gasol ina y accesorios, es un gran nego-
cio, puede de jar l ibres $600 6 m á s , s i se 
at iende como es debido. V i s t a hace fe. 
Nota : siendo un negocio serio como es-
te no deseo tra tar con palucheros, pero 
sí con hombres de negocios. I n f o r m e s : 
c a f é T o r r e del Oro. Manzana do G ó m e z . 
D e 9 a 12 a. m. Manuel Ares . D e s p u é s 
do esa hora en L u y a n ó , 115-B. 
19040 14 Jl 
GRAN NEGOCIO. SE AKRIENÜA UN carr i to , propio para frutas, m u y bo-
nito y de muy poco peso, tiene nevera; 
hasta hoy a Su d u e ñ o le e s t á dejando de 
5 a 6 pesos diarios . S á n c h e z . Te l . M-1137. 
San J o s é , entre Prado y Zulueta. 
10410 14 Jl . 
D l x N E K O E 
H I P O T E C A S 
$ 5 0 0 , 0 0 0 
p a r a h i p o t e c a s . S e f a c i l i t a s o b r e c a s a s 
y t e r r e n o s , H a b a n a y s u s b a r r i o s . I n 
No debe a l a r m a r s e porque haya llega-
do el d í a que no vea bien y n é c e s l u 
a y u d a r sus ojos con cristales apropia-
dos. 
Sus ojos se cansan porque t rabajan i 
cuando esto ocurre es Indispensable ayu-
darlos . 
No consienta que sus ojos se cansen 
demas iado y deje que uno de mis ópti-
cos le mida su vista y le el i ja c l e n l í f i 
camento los cristales que le hacen fa l ta 
No tengo vendedores fuera de m i ga 
b í n e t e . 
B a y a - O p t i c o 
J>AN K A r A h L e s q u i n a a A M i S Í A D 
T E L E f O N O A - 2 2 5 0 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 y desdo 
e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l , s e f a c i l i t a s o b r e 
c a s a y t e r r e n o s e n todos los b a r r i o s y 
r e p a r t o s . P r o n t i t u d y r e s e r v a e n las 
o p e r a c i o n e s . D i r i g i r s e c o n t í t u l o s 4 
O t i c i n a K e a l L s i a t e . A g u a c a t e , 3 8 . 
A - i f c w 3 ; d e 9 a 1 0 y 1 a 4 . 
18196 27 JL 
L a m e j o r i n v e r s i ó n ; u o 
s o l a r e n h 
0 L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T c l é f o 
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10817 al Ú 
D E S E O T O M A R $35.000 
E n hipoteca, a l Ocho por ciento, sobré 
un g r a n chalet en el Vedado, de fabr i -
c a c i ó n moderna y hecho a lodo gusto, 
tiene sus documentos l impios. Para in-
forrfies en Monte o Indio , café . Adelfa 
F e r n á n d e z ; d é 9 de l a m a ñ a n a a 0 da 
Ja tarde. 
19012 19 j l 
— 
l í I S ' i / K i l M E M ' O S 
D E M U 8 1 C A 
17N- S60 S E V E N D K L N P I A N O F I I A N -
juí cés , de poco uso. Calzada de Jesfia 
del Munte, 99, 
1954Ü 1-2 j l 
/ 1 KA1 OFONO V I C T O R . SK V l v S n j : ( ON 
V T 35 discos dobles, e s á todo nuevo, po-
co uso, c o s t ó hace dos meses 80 pesos. Se 
da en 55. Aguacate, UO, entresuelos, entre 
M u r a l l a y Teniente R e y . 
1953» 17 j l . 
j y i A y o S : G A R A N T I Z O M I S A I I N A C I O -
nee y composiciones. Deseo comprar 
un piano de uso y un auloplano A v í s e n m e 
que voy en seguida con el dinero. B l a n -
V a l d é s . Af inador de Pianos . T e l é -
fono A-5201. 
19162 7 a? 
A G U A C A T E , 5 3 . T e l . A - 9 2 2 S 
damni f i ca oporti'nidad: ckdo i f o m e s : R e a l E s t a t e . A . d e l B u s t o , f ^ 0 8 a J 1 " 0 ^ d e $ 1 0 •} A u 
iTJL un negocio de comisiones y represen- A g u a c a t e . 3 8 . A - 9 2 7 3 . D e 1 a 4 . 
taciones de casas ex tranjeras , en su B á - 1 í S S ? v c * tt „?* .. 
j o r l a de productos f a r m a c é u t i c o s y f e r r é - I i»"*»* -o J ' -
ter ía , comisiones por cobrar, muebles de ' 
oficina incluso m á q u i n a de escribir , ex ls 
toncia actual de m e r c a n c í a , etc. Vendien 
e TVNERO, DESDE 6 POR 100, ANUAL 
- ! de §100 basta flOÜ.000 para hipotecas , 
, ," ¡ alqui leres , usufrutos, p a g a r é s , pronti tud, 
do solamente la existencia se gana d i - , reserva, inver t imos $390.000 en casas, so-
noro y salen gratis la« representaciones iare8 y fincas. V a m o s a domicil io. H a -
y muebles de oficina. Cedo el negocio por , v a n a Bus iness . Avenida S. B o l í v a r , a n -
re t i rarme a l campo a otro negocio. I n - tea Re ina , 57, bajos. A-9115. 
19058 20 Jl 
t o p i a n o s de los m e j o r e s f a b r i c a n t e s . 
P i a n o s d e a l q u i l e r d e b u e n a s m a r c a s . 
S e r e p a r a n y a f i n a n p i a n o s y auto-
p í a n o s . 
18993 
formes: J . S á n c h e z . Neptuno, 282, moder-
no. T e l . A-548e, apartado 2374. 10521 ______ 14 Jl . M . F E R N A N D E Z 
\ PROVECHE EA OCASION, POR a s u -
X X tos de famil ia , su venden tres sola-
res, uno de esquina, en la 2a. a m p l i a c i ó n 
de Almendares , a una cuadra del P a r q u e 
n ú m e r o 1, ya terminado; hay que pa-
g a r poco al' contado, Car los I I I , 249. T e 
Itfono A-4157. V á r e l a . 
19216 15 J l 
R e p a r t o A l m e n d a r e s . L a S i e r r a . O f i -
c i n a . V e n t a d e s o l a r e s a p l a z o s . P a r a 
p l a n o s e i n f o r m e s , d i r í j a s e a : M a r i o 
A D u m a s , C a l l e 9 y 1 2 . T e l é f o n o 
1 - 7 2 4 9 . A l m e n d a r e s . M a r i a n a o . 
17583 23 J l _ 
• T J E P A R T O A L M E N D A R E S , S E V K N D K 
J t i una esquina en la manaza de un par-
que p r ó x i m o a Inaugurarse . Informes eu 
Neptuno, 127. 
19076 13 JI. 
A M P L I A C I O N D K A L M E N D A R E S : S E 
jTÍl. vende un solar, de esquina, frente 
a la L í n e a ; en la manzana 500. Y otro 
en la manzana, 51Í , frente a la cal le fl 
I n f o r m a n en Monserrate, 71. T e l é f o n o 
• • M t l , 
19215 Jl 
N u e v o V e d a d o . P a r q u e d e L a S i e r r a . 
L o s ú n i c o s t e r r e n o s a l a v e n t a e n 
e s t e h e r m o s o c e n t r o d e g r a n d e s r e -
s i d e n c i a s . S e v e n d e n 3 lo tes , c o m p u e s -
tos d e 2 e s q u i n a s y 2 c e n t r o s , t o d o s 
d a n d o f r e n t e a l o s g r a n d e s j a r d i n e s 
d e l P a r q u e . I n f o r m a n e n e l c h a l e t s e -
ñ a l a d o c o n e l n ú m e r o 2 , u b i c a d o e n 
los m i s m o s t e r r e n o s . S e d a n f a c i l i d a -
des d e p a g o . 
18111 12 j l 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Q E V R N D i : , MI Y H A H A T A , I N A M A t i -
C5 nlf ica y bien amueblada casa de h u é s -
pedes, en lugar c é n t r i c o y comerc ia l de 
t s l a ciudad. In formes : Prado , 104 
19726 26 J l 
SE T R A S P A S A K L C O N T R A T O D K casa de modas. San N i c o l á s , 64, i n -
forman, punto c é n t r i c o . 
190ltó 15 5J1 
VE N D O P ü l S S T O D E l - f U T A S C O N C A - c r i O A 
sa para fami l ia , sí es necesario tiene o a n t a L i a r a , Z 4 , a l t o s , e s q u i n a a o a n buenas ventas. Aguiar , 37. 
10552 15 Jl. 
SE VENDE UNA KRCTKRIA, EN EL mejor barrio de la H a b a n a . I n f o r m a n 
en la m i s m a ; tiene v iv ienda. Teniente 
R e y , 50. 
19440 13 Jl 
SE V E N D E UNA F O N D A , C O N c h l s i m a m r a c h a n t e r l a . mc-por de8a\ie-
nencia entre dos socios, por razones que 
se le e x p o n d r á n a l comprador. Parade-
ro de Pogolotti . 
19498 13 Jl 
V E N D O C A F E Y F O N D A 
Vendo un gran c a f é y fonda, en $1.600, 
que vale mucho m á s , situado en u n « 
buena C a l z a d a , bien acreditado, buena 
marchanteria , casa nueva de esquina, po-
co a lqu i l er y buen contrato ; tiene vida 
propia y es un gran negocio verdad. P a -
r a in formes: en Monte, 155. Café . F e r -
n á n d e z . 
10482 14 j , 
E S T A G A N G A U R G E V E R L A 
Se vende u n a bodega en Calzada, so la; 
hace una venta do dos mll pesos, puede 
hacer m á s ; no e s t á bien a tendida; se 
d a b a r a t a ; s i fa l tara algfln dinero se es-
pera s in Intérés . I n f o r m a n : Mural la y 
Coinpostcla, c a f é ; de 8 a 10 t de 2 a ñ 
19438 • 14 g 
BO p S G A ) B E VENDE, EN SS.700, SAN J o s é y Torrec i l las , Marianao. E l que 
no tenga dicha cantidad que no se pre-
sente. 
19235 • « o 
I g n a c i o . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 . D e 1 a 5 . 
D o y d i n e r o e n p r i m e r a y s e g u n d a 
h i p o t e c a e n t o d a s C a n t i d a d e s y e n to-
d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s . 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s a c o m e r c i a n -
tes e n t o d a s c a n t i d a d e s c o n m u c h a f a -
c i l i d a d p a r a e l p a g o . A b s o l u t a r e s e r v a . 
18«iS5 i ag 
31 j l 
C E VENDE I NA MANOOEINA, DE PO-
k J eos d í a s de uso. Santa E m i l i a , 8 Te-
l é f o n o 1-2731. 
19048 13 jl 
L I B R O S E I M P R E S O S 
4 POR 100 
De i n t e r é s anual sobre todos los d e p ó -
sitos que se hagan en el Departamento 
de A h o r r o s de ia A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes. Se garant izan con todos Jos bie-
nes que posee la A s o c i a c i ó n . No. 61 P r a -
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o A-5417 
C «026 i n 16 8 
TA L O N E S D E R E C I B O S P A R A C o -brar intereses de hipoteca, de v é n t a 
t n Obispo, 80, l i b r e r í a . 
19618 14 Jl 
REALIZAMOS: L A BRUJERIA Y LOS brujos . Derechos y deberes del c iu-
dadano cubano. L a C o n s t i t u c i ó n de C u -
ba. C u b a en la cartera . Ar te de hacerse 
t ico. D o s alburas de vistas de la H a -
bana y otros lugares. P lano de la H a -
bana y v is tas de los puertos d é la I s -
l a . T o d o por un peso. L o s pedidos a 
M. Ricoy . Obispo, 80, l ibrer ía . 
1M1S 14 Jl 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
io facil ito en todas cantidades eu esta 
c iudad. Vedado, Jcsfls del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
p a r a el campo y sobre alquileres. I n t e r é j 
el m á s bajo de plaza. Empedrado , 47- d« 
1 a 4. J u a n P é r e z T e l é f o n o A-:'711 ' 
EN PRIMERA mi'OTECA. SE TOMAN 45.000 pesos, al 7 por ciento anua l 
buena g a r a n t í a sobre propiedades urba-
nas de reciente c o n s t r u c c i ó n , o tres cua-
dras del t r a n v í a en JestSs del Monte t r a -
to directo con su duefiá , María L . G u t i é -
rrez. Santa Fe l i c ia , n ü m e r o 1, chalet, en-
tre J u s t i c i a y L u c o . T e l é f o n o I-2W7 
18229 18 j ! 
COM PRAN LIBROS DE TODAS c la-
ses, en p e q u e í i a s y grandes cantida-
des. Obispo, 66, l i b r e r í a 
19618 u ji 
A L O S A B O G A D O S . R E A L E S O R D E N E S publ icadas en l a gaceta durante e l 
gobierno espafiol, a un peso cada a ñ o . 
C o l e c c i ó n completa de l a Gaceta de la 
H a b a n a publicada por e l gobierno Inter-
ventor, 80 pesos. R e c o p i l a c i ó n de todas 
l a s disposiciones publ icadas en 1899 un 
tomo, $1. Idem. 1901, dos tomos, $2. Idem 
1902, dos t o m o » , if2. L o s pedidos a M. R i -
coy. Obispo, 86, l i b r e r í a . 
CI O N T I E N E L A C A R T E R A C O M E R C I A L ! ' c u b i c a c i ó n de maderas escavacionra 
terraplenes y toda clase de bultos. Dos-
fr i cc iones , peso y resistencia de las ma. 
d é t a s de l p a í s y otras muchas cosas fltl 
Ips. D e venta, a 60 c e n t a r ó s , eíi Obis-
po, 86, l ibrer ía . L o a pedidos a M R i -
coy. 
19618 t i j l 
P A G I N A D I E C I O C H O i / Í A R I O D E L A M A R I N A Ju l io 1 2 d e 1 9 1 9 . 
A Ñ O 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
V E C E S I T O UNA CUIADA, PARA CO-
± * clnar a tres personas y ayudar a la 
limpieza, debe dormir en la colocación; 
se f.xiK'e referencias. San José, D, altos. 
lí>76tí » Jl 
í-^KlADA D E COLOR, BE N E C E S I T A 
KJ una, buena, limpia, para los queha-
«ures de una casa pequeüa de un matri-
monio solo. Buen sueldo. SI no es lim-
pia y respetuosa que no se presente. Com-
p08te>C an **lj>o. 
i\rt Vi ja 
t J E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E 
kJ mano, que sepa servir mesa, en Be-
lascoain, número 2S, altos, entre San Mi-
guel y Sau KaíaeL Sueldo JfW. 
C E S O L I C I T A UNA BUENA MANEJADO-
KJ ra, de color, que tenga práctica con 
los niños y traiga recomendaciones. Bru-
no Zayas, 8, Víbora. Teléfono l-^8<a. 
Sueldo 30 pesos; y criada, Zó pesos, es-
pañola. 10 .. 
lU7ai-32 10 i l _ 
O E SOLICITAN DOS CRIADAS, UNA 
para los cuartos y la otra para la me-
sa y servicio extenor. Sueldo Cal-
zada du la. Vlbíiia. «títí. 
10721 J i J _ J1^ 
/ C R I A D A QUE SEl 'A ALGO D E COCI-
nar de raza blanca, se necesita para 
tres personas. Vedado, callo B, número 
16, entre Ü y U . ir ., 
1970» 10 i1 
O E SOLICITA UNA BUENA CRIADA, 
para servir a uua familia, que tenga 
bueuns referencias. Calzada de la víbora, 
TUL Tel. 1-2S10. . 
SB SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, en 
15M 83-84 
Suárez, 98, bajos. Sueldo $25 
15 }1 
T N L A C A L L E 6, NUMERO 28, ESQUI-
í-J na a 15, se solicita una buena cria-
da, que sea formal, es poca familia y se 
paga buen sueldo. ,„ ,, 
10417 . 12 J'-
/BOCINERA, QUE NO SEA DE (OLOR, 
se necesita en Prado, número 4, cortu 
familia, buen suerdo; tratar de 3 a 0 de 
la tarde. 
1!>403 13 Jl 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
( J E S O L I C I T A UN MUCBACHO IV)HA , ^ E S< 
p repartir cantinas y fregador. Sueldo, ^ d i a s . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA BLANCA, que sea formal para matrimonio sólo, 
cortos quehaceres. Sueldo: $20 y ropa lim-
pia. Estrella, 53, altos, número antiguo. 
19409 1- •)'• 
MANEJADORA, CON R E F E R E N C L A S . se solicita para niña de 4 años. Suel-
do $20, ropa de cania y uniforme. Te-
léfono F-2&40. <0 .. 
19333 — 13 J* 
S habitaciones, que sea fina y sepa su 
obligación. Calle tí ,entre Línea y Tre-
ce, la primera casa a la izquierda. 
19301 12 J' 
DOS CRIADAS, S E SOLICITAN, UNA para habitaciones y otra de 14 a 20 
años, que cosa algo. Carlos III, número 
5. Sueldo $20 6 $23. . „ j , 
19373 12 j l 
SE SOLICITA UNA BfüCHACHITA, D E 14 a 15 años, para ayudar a los que-
haceres de la casa. Sueldo $15 y ropa 
limpia. Hayo, 33. 
19320 1* j> 
XTN L E A L T A D , «5, ALTOS, MATRIMO-
i i nio solo, se solicita una criada, que 
también cocine y duerma en el acomo-
do. Sueldo $25 y ropa limpia. Si no sa-
be sus obligaciones y es trabajadora, que 
no se presente. 
19404 12 j l 
i J E SOLICITA UNA CRIADA PARA L A 
K J limpieza, informan en la casa calle 17. 
número Ití, bajos, del Vedado, entde L 
v M 19059-60 -0 
O E S O L I C I T A UNA líCENA CRIADA 
¡3 de mano, en Amargura, 92, 1er. piso, 
se le da buen sueldo y buen trato. Se 
prefiere que no duennu en el acomodo. 
19ti72 14 ÍL 
( J E SOLICITA, E N HABANA, 138, A L -
tos, una criada de mano. Sueldo, $25 
y ropa limpia. 
19t>74 14 
t J E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, 
kJ blanca. Joven, limpia, cumplidora, con 
recomendación. Sueldo: $25, con uniformes. 
Malecón, 350, primer piso, derecha. 
19049 I4 4JÍ. 
L i K SOLICITA UNA CRIADA PARA COR-
kJ ta familia. Buen trato y buen sueldo. 
San Benigno, letra C, entre Correa y Santa 
Irene.) Jesús del Monte. 
19086 I4 J1-
P A R A S E Ñ O R A S O L A 
Necesito una criada y una cocinera; otra 
para matriuionio, sueido $30; otra para el 
extranjero, $4(J; dos camareras $25; una 
ama de llaves y dos sirvientas clínica, , 
$o0; una costurera $30 y una criada para lecon 333, altos, colegio. 
caualleiJ üoIj *2j. llábana, 120. i1™4 
14 j l 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA TO-
¡ 3 do el servicio de corta familia. Sueldo: 
20 pesos; no duerme en la casa. Calzadt 
del Cerro, 450. 
18173 12 JJ 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, PB-
kJ nlnsular, de mediana edad, para ser-
vir u corta familia. Sueldo $20; se desea 
duerma en el acomodo. Perseverancia, 
19507 I3 J1 
COCINERA, S E SOLICITA E N SOL, 9, teléfono A-5533. Que ayude algo a 
limpiar y duerma en la colocación. Pa-
ra tres de familia. Buen sueldo. 
8d-10 
CO C I N E R A : S E SOLICITA UNA, QUE sea buena, corta familia. Sueldo $20. 
tgldo, 29, almacén de planos. 
4d-10 
C E SOLICITAN, UNA COCINERA Y un» 
KJ criada Bernaza, 34. 
19566 18 Jl 
X T E C E S I T A UNA BUENA COCINERA, 
que sepa cocinar a la francesa. In-
dustria, 75; de 2 a 4 p. m. 
19374 12 j l 
$20. Que tenga "refereñclasr Habana, 108. 
P-780 14 j l . 
SO L I C I T A S E MUCHACHITO OBBDIBN-te, para mandado v limpieza. Oficina. 
Morro, 5, bajos. 
19651 14 Jl. 
SI R V I E N T E : SE SOLICITA EN KEINA, 71, botica. Sueldo: $20 y mantenido. Jo-
ven, nacionalidad española. 
19002 v 14 j l . 
SE S O L I C I T A UNA 11 C E NA LA V A > D E -ra, para lavar en su casa. Callo K, 
entre 9 y 1L Villa Inés. _ .. 
19710 15 Jl 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, F E -
kj> nlnsular, que duerma en la coloca-
ción. Sueldo 25 pesos. O'FarrilI, esquina 
a Felipe Poey, Víbora. Una cuadra des-
pués del Paradero. 
19391 12 j l 
X^N MALECON, 326, S E SOLICITA una 
j l j cocinera, que cocine a la americana 
> a la criolla y que duerma en la ca-
sa ; $30 de sueldo. 
19397 12 Jl 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UNA CAMARERA, PARA las habitaciones del hotel Habana. 
Belascoaln y Vives, se necesita que se-
pa coser y pudiendo que duerma en la 
casa. No se desea muy Joven; de 2 a 
6 a. m. 
19225 15 j l 
T J N A MUCHACHA, D E 15 A 18 AÑOS, 
KJ peninsular, para los quehaceres de 
una casa chica. Buen trato. Estrella, 6 
y medio, altos. 
18978 13 Jl 
C R I A D O S D E M A N O 
C E N E C E S I T A UN COCINERO, D E CO-
KJ lor, para la Víbora. Buen «ueldo. Que 
traiga referencias de su formalidad y 
competencia. Para tratar en la Habana, 
Virtudes, 155, bajos; de 3 a 4. 
19486 13 j l 
Necesitamos un cocinero c a f é provincia 
Matanzas, $40, un cocinero c a f é pro-
vincia Santa C l a r a , $35, ropa limpia 
y fuma, un dependiente bodefa, tien-
da mixta, provincia Habana , $35 y 
ropa l impia. U n operario relojero pro-
vincia de C u b a , a mitad utilidades, 
viajes pagos a todos. Informa: Vi l la -
¡ ¡ S O B E R B I A C O L O C A C I O N ! ! K e n l e j C a . 0 'Rei l ly , 32 . 
Necesito primer criada, sueldo, $550; otro 
para casa, $40; un hortelano, $30; dos 
chauffeurs, $60; un portero, $25; dos ca-
mareros, $25; tres dependientes, $25; diez 
irabajadores, $2.25; un fregado, $30; dos 
sirvientes para clínica, $30. Habana, 120. 
19691 14 j l . 
Q E SOLICITAN DOS CRIADOS DE MA-
a 'de'Tjave^ y""dos"sirv^^ peSos. Má-
14 j l 
loúul 
E n M a l o j a , 6 , se so l i c i tan dos c r i a -
d a s : u n a p a r a e l s e r v i c i o de c o m e -
d o r y o t r a p a r a l a l i m p i e z a d e h a -
b i tac iones . 
/ C R I A D O . SE NECESITA INO DE QUIN-
ce a veinte uüos, para los quehaceres 
de la casa y mandados. Compostela, 114-A, 
altos (ciento catorce A, altos), que se 
presente de una p. m. en adelante 
19531 13 Jl. 
12 JL 
P U E S T O S V A C A N T E S 
Un buen corresponsal para dictar corres-
pondencia en espafiol, $100 hasta ¡M-o. 
Un vendedor de víveres. Una señorita ta-
quígrafa, principlante, en español, $)0. 
Un taquígrafo inglés-español, para Orlen-
te, $185 y casa. Un buen mecanógrafo en 
espafiol para corresponsal, $100. Un corres-
ponsal Inglés-español, $150. Otro jovencito 
para atender al teléfono, que sepa ingliR, 
$35 y comida. Una señorita taquígrafa en 
español, $100. Trece taquígrafos o taquí-
grafas Inglés-español, $150 hasta $200. Un 
principlante taquígrafo en ingles, $100. 
Cuatro mecanógrafos o mecanógrafas, que 
sepan inglés, $75. Un vendedor de vinos, 
$100. Seis Institutrices, $45 y comida. Tres 
tenedores de libros para distintos puntos 
de la Isla, $100 hasta $150 Un tenedor de 
libros para la Habana, $125 hasta $150. 
Tres taquígrafos para Matanzas, $125 y 
cuarto (en español solamente) y diversos 
puestos. Más de 200 personas desfilan por 
nuestras amplias ofjclnas diariamente. E l 
Alto Comercio cubano acude a nosotros 
por su personal técnico. Millares de colo-
cadofi. C. Morales and Company. Brokers. 
Obrapía, número 25, altos. Centro Privado. 
A-9817. A-5153, A-5674. 
19070 14 Jl-
1  OLI MTV l NA .MODISTA, POR 
Teniente Bey, 15. Piso princi-
pal. 
19178 13 j l 
S e w l i c i t a u n p a ü e r o de p r i m e r a . ; S ^ e f 0 ^ ^ m( ( I( 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o - j ^ • t a " g o r -
m e r c i o , 4 4 1 . c e H O L u ^ r T T ^ r - - ^ 
. C-31SM »nd. 9 ab. i g Quillera de un c V 0 ^ 
formal, en el Laboratorio del doctor soi.icxta una bubna bobdadoI 10542 ' 
Leonel Plasencia , Amargura, 59. S u e i - I ^ r a . para trabajoi de camisería, en d — . 
, cor. > t, f taUw (|e A i.,strugo y Hermana. Agua- X T E C E S I T A N 
00 $ZÜ. cate, 58. , la casa a 
Se solicita un mensaj'ero, activo y 
cine 
l'.KUiS 12 Jl 19451 limerH-ana. ffj**! 
SE A D M I T E UN SOCIO, CON $4.000 pu-ra un café, fonda y vidriera de ci-
garros, de casa muy antigua y acredi-
tada. Se prefiere que entienda algo el ne-
gocio de fonda. Informan: Benito Mar-
tínez. Mangos, número 1, carnicería. 
19336 12 Jl 
¡ L E A ! 
L A I N T E R N A C I O N A L A G E N C Y 
C o m p o s t e l a , n ú m . 1 1 5 
Esta Agencia, recientemente establecida 
no le promete a usted como otras muchas, 
P E R O SI L E COLOCA. Venga a nuestras 
Oficinas, Compostela, 115, bajos, al fondo 
y le facilitaremos el empleo que usted 
necesita. Hechos y no palabras. Nosotros 
le pondremos en el camino del trabajo. 
Venga hoy mismo y le ayudaremos. Te 
nemos solicitudes del comercio para pues-
tos vacantes. No se olvide. Compostela, 
115, bajos. 
10r)30 13 j l . 
S O L I C I T A M O S BUENOS A L B A S I L E S , 
O para trabajar en un Central. Informa: 
Sr. Uamírez. Prado, 33, altos. 
19525 13 j l . 
KJ 
C E S O L I C I T A UN HOMBRE QUE T R A -
^ " je por días, para limpieza de um 
casa. Informarán en Tulipán, 10; des 
pués de las 11 u. m 
19331 
ba   í ,  li i   na * w C ^ * } ? \ * * ~ M x ^ : 
A G E N C I A D E C O L O c ^ 
I rn y i ,, ^ n t ^ * SJ 
léfono A-3318. H ,h ubana. U l ^ í 19208 ""^ana, u ^ m í l 
VEN DEDOR Dj; V I V E R E S : N E C E S I T A -mos uno, para la plaza de la Ha-
bana, es necesario tenga experiencia de 
a 4 p. m. Oficios, 20, 
18040 12 Jl 
UN A COSTURERA. QUE CONOZCA SU I obligación, para trabajos sencillos, se' 
solicita en Obispo, 83 (altos de Le Pr ln- ! 
teinps). Buen sueldo, ropa limpia, comí-1 
das, viajes pagos, prefiriéndose que duer-
ma en la colocación. ¡ uran AGENCIA m» „ 
19559 M Jl. | SI quiere usted lene? uCOL0CAcift 
V I L U V E R o T í ^ 
í l O ' R e i U y ^ Z . T e l é f o . o A V 
I GRAN AGENCIA DP C(|TV'2* 
I i  st  teñe  n k0CaC 
de casa particular, hotn í"8» 
b eclmlento, o camareroK ' Lon<i •' 
dientes, ayudantes, f^',1 "^oi, 
res, aprendices, etc qne 
gación, llame al teíéfoun H8epan«n 
y acreditada casa que V ' ^ 
SE S O L I C I T A UN EMPAQUETADOR, que sea práctico en el oficio. Labo-
ratorio del doctor Bosque. Tejadillo y 
Compórtela. 
C 6124 5d-8 
SO L I C I T O DOS A G E N T E S PARA V E N -der tabacos en esta plaza, de una 
marca acreditada de tabacos. También 
bollclto agentes para.ciertos y determi-
nados lugares del interior. Dirigirse a 
E . P. Izquierdo. San Joaquín, 63. Haba-
na. Cuba. 
18113 12 Jn 
Q E S O L I C I T A E N L I N E A 129, ALTOS, 
KJ esquina a 16, un cocinero, honrado y 
formal, sueldo $25, y una criada para todo 
el servicio, $25 y ropa limpia. Tel. F-1334. 
18928 12 Jl 
VE N D E D O R E S : 8K SOLICITAN PARA la venta de artículoa de mucho con-
sumo. Inútil presentarse sin conocimiento 
del comercio de esta plaza. Agular, 109, 
esquina a Sol. 
19617 14 Jl 
Q E S O L I C I T A , PARA L A LOMA D E L 
KJ Mazo, un buen cocinero, de color, que 
tenga referencias. Sueldo de f35 a |40. 
Iniormau: Administración de este DIA-
RIO. 
te 29 ra 
C R I A N D E R A S 
QE SOLICITA UNA MLCIIACHA, PARA 
k̂ i ia limpieza y mandados, en Obispo, 
It'oSO* 14 Jl 
mal 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E BfA-
110, imra un matrimonio, (jue sea l ^ i -
.1 y tenga referencias. Sueldo 2."» 
sos y ropa limpia. Linea, 05, esquina A, 
\ edado. 
1 'JijfeÜ H _ j 1 
(J i : SOI.KITA. PARA CORTA FAMILIA, 
una criada de mano, que sepa su obli-
gación. Sama, 32. Teléfono 1-7300. Ma-
uanao. 
19022 14 Jl 
QE SOLICITA UNA CRIADA, DE 30 A 
4u años, liara la limpieza; sueldo 20" 
pesos y ropa limpia. Calle 10, número 3, 
VetUido. 
19t-40 14 Jl 
L ! E SOLICITA I N CRIADO, QUE T E N -
kJ ga recomendación. Buen sueldo. Telé-
fono 1-2875. Juan Bruno Zayas, a. Vi» 
bora. 
19464 13 j l 
Q E N E C E S I T A UN MCCHACHO, D E 17 
K J ó lt< años, para ayudar en el servi-
cio de un criado. Calle 17, número 3, 
Vedado. 
19511 13 Jl 
C O C I N E R A S 
( J E SOLICITA CNA CRIADA D E MA-
K J no, peninsular, que sepa su obliga-
ción. Calle 4, número 29, Vedado. 
19031 14 j l 
| 7 N SAN J AZARO, 75, P R I M E R PISO, 
J L J esquina a Crespo, se solicita una cria-
aa para el servicio de la casa, que se 
preste a pasar los meses de verano en un 
pueblo de temporada próximo a la Ha-
bana. Sueldo: 25 pesos, ropa limpia y re-
ferencias. Teléfono A-5320, 
19440 13 JL 
U n a criada limpia, que sepa cumplir 
sus obligacines para un matrimonio so-
lo, se solicita en la calle 23 , n ú m e r o 
263 , esquina a B a ñ o s , en la misma in-
forman a todas horas. 
19510 13 j l . 
QE SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
KJ ayude a los quehaceres de una casa 
pequeña y duerma en la colocación. Suel-
do 30 pesos. Calle K , entre 9 y 11, Vi-
lla Inés. 
l!'71."i 15 Jl 
QE Solicita lna criada, cocine-
K J ra, en Jesús Peregrino, 52. 
19703 15 Jl 
QE SOLICITA, EN OBISPO, 1 0 3 , 1 x 1 
KJ cocinera, es para corta familia. 
19739 15 j l 
Se solicita una cocinera-repostera, que 
duerma en la c o l o c a c i ó n y que tenga 
referencias. Cal le 15, entre J y K , ca-
sa del s eñor Garc ía T u ñ ó n . 
16 Jl. 
QE SOLICITA UNA BUÉNA COCI n7> 
K J ra, que haga plaza, en el Vedado. Lí-
nea, esquina a 6, número 417. 
19650 14 Jl. 
QE SOLICITA UNA BUENA CRIANDE-
K J ra, para el campo, informan en Ani-
mas, l'i¿, entre Belascoaln y Gervasio. 
19466 13 Jl 
wiuiiiki i m i m — • M a m — — — m — a » 
C H A U F F E U R S 
N E C E S I T O D O S C H A U F F E U R S 
para casa particular, sueldo $60, casa y 
comida. SI no pueden presentar referen-
cias exclusivamente de casa particular que 
baya trabajado, no se presente. Infor-
man : Habana. 120. 
19091 14 j l . 
Q E S O L I C I T A UN BUEN C H A U F F E U R 
K J mecánico, que tenga buenas referen-
cias en Obrapía, 37, altoa. Almagro y 
Cía. 
19121 12 Jl. 
^ E N E C E S I T A UNA CRIADA i'ARA L I 3 I -
kJ ple/.a de unas habitaciones y cuidar una 
niña Sueldo: Í25 y ropa limpia. Informan 
en 23 y 2, Vedado 
r.Cii.'T u^jb 
/ C R I A D A DE MANO. SE SOLICITA l NA 
\ J para corta familia, en 9, número 12, 
entre J e 1, Vedado. Sueldo: 25 pesos 
y ropa limpia. 
19529 13 Jl. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
KJ para Egido, 23, altos, se prefiere recién 
llegada. 
19532 13 j l . 
| / N LUZ, NI M. 3, E N T R E S U E L O , SE SO-
X-i licita U"" buena criada de mano. 
1951:! 13 JL 
Ü^N ZEQUELRA, 98, C E R R O , SE S O L I C I -
X-J ta una criada de mano, que entienda 
algo de cocina, o de costura. Sueldo con-
vencional. 
]J45<> 13 j l 
Q E S O L I C I T A UNA MUCIIACHITA, D E 
12 a 13 años, pura ayudar a los que-
haceres de ún matrimonio y nacer com-
pañía. Se le da casa, comida y sueldo, 
el no es formal que no se presente. I n -
forman : Progreso, 20. alto,. 
• 1945S 13 Jl 
Q E S O L I C I T A UNA B U E ^ A CRIADA, 
KJ que tenga buenas referencias. Obra-
pía, 37, altos. Almagro y Co. 
09402 13 j l 
QJC S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, 
KJ en Juan Bruno Zaya„ S, Víbora. Buen 
sueldo. Teléfono I-2S75. 
19403 13 Jl 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
• J salar, para todos los quehaceres de 
:,i casa. Buen sueldo. Calle 27, entre 0 
y 8, Vedado. 
19405 13 j l 
Q E N E C E S I T A UNA CRIADA, B L A N -
K J ca, española, fina y de buen aspec-
lo, para la Víbora. Buen sueldo y ropa 
limpia. Para tratar en la Habana. Vir-
tudes, 155, bajos; de 3 a 4 19480 13 j l 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, PAKA 
K J la limpieza, que sea fuerte y traba-
jadora. Sueldo $25 e Informes. Calle Dos, 
esquina a Trece. 
19490 13 j l 
Q E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
U no, que entienda un poco cocinar, pa-
ra 4 personas, y otra para cuartos y co-
ser. San Miguel, número 20O, antiguo, 
bajos. 
19495 13 j l 
N E C E S I T O C H A U F F E U R S 
Que sepan manejar bien; uno para casa 
ue coouerclo y otra para casa particular. 
Informan: "til Comercio". Zulueta, 31, 
mpderna, entre Monte y Corrales. 
19403 12 j l . 
/ C H A U F F E U R : SOLICITO UNO, QUE 
\ J traiga cartas de familias particulares. 
Ka para manejar una máquina de ocho 
cilindros. Teléfonos i<'-5202. F-2557. Buen 
sueldo. 
19346 12 Jl 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
S100 al mes y más gana un buen chao-
fíeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida au íolieto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
N E C E S I T O D E P E N D I E N T E S 
Dos dependientes, para almacén; y tres 
dependientes para fábrica; los necesito 
enseguida. Informan: Zulueta, 31, moder-
no, entre Monte y Corrales. 
19652 14 Jl 
ÜN MECANOGRAFO O MECANOGRAFA que tenga práctica en asuntos judicia-
les y escriba rápidamente, con limpieza 
Necesitamos dos dependientes c a f é pro-
vincia Santa C l a r a $30, un dependiente 
bodega provincia Matanzas $25, un 
criado que entienda de cocina para 
dos hombres solos, provincia de M a -
tanzas $30, un cocinero fonda $60, 
viajes pagos a todos. Informan: Vi l la -
verde y C a . 0 'Re i l ly , 32 , antigua agen-
cia . 
10537 13 Jl. 
£1 Sanatorio P é r e z Vento necesita una 
ama de l laves, dos ayudantas de en-
fermera y tres criadas. Muy buenos 
sueldos. Calle Barrete, n ú m . 62. G o a -
nabacoa. 
C-6132 I5d g. 
CASA IMPORTADORA, N E C E S I T A JO-ven activo para la correspondencia. 
Se prefiere quien sepa el Inglés. Apar-
tado, 92. Habana 
19365 16 Ji 
AT E N C I O N : CON B U E N SUELDO. Ne-cesito un telegrafista español-Inglés; 
4 agentes; 2 telefonistas; 1.000 hombres 
para distintos trabajos. Centro de Coloca-
clones " L a Habanera." Egldo, 2L Telé-
fono A-1673. Abelardo Sosa. 
_ 19505 13 Jl 
^ ! S ^ r ^ £iíd^OVvENeScQrYbElrC2-X2Í-
quina, aunque no corriente, y que sea 
hábil. Condiciones y sueldo al presentarse. 
Angeles, número l l , altos. 
19416 t 12 Jl. 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n las m i n a s d e M a t a h a m b r e , se 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
. . i • t £ '0011 hoenas roferencLT» ^ los ¿tí 
p o r c o n t r a t a a l que q u i e r a . I n t o r - ¡ do* ios puebioa de la i8ia ^"S» 
m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
19257 31 j l 
para e¡ 
19281 íamp . 
Se solicita un viajante, que conozca 
el interior de la Is la , se prefiere e l 
que conozca el giro de i m p o r t a c i ó n de 
terre ter ía , muebles o comisiones. I n -
forman en L u z , n ú m e r o 4, altos. 
19206 12 j l 
C i A S O A t P U E D E COGER PERSONA 
"OT que tenga un poco de capital com-
prando la parte de un socio que se va 
rara España. Informea: San Cristóbal' y 
Recreo, Cerro. 
19379 12 Jl 
$ 2 0 0 M E N S U A L E S 
Ganarán mis agentes, necesito únicamen-
te en el interior, para varios artículos 
de necesidad. Escriban remitiendo vein-
te centavos sellos para muestras, pros-
pectos, informes. A. Zaldivar. Industria, 
83. 
18070 17 Jl 
gado de Obispo 83 (altos), casi esquina | 
a Compostela. Sueldo: de cuarenta pesos 
en adelante, según condiciones. 
19558 13 Jl. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P r á c t i c a s en r o p a d e s e ñ o r a s y n i -
ñ o s , p a g a n d o b u e n o s p r e c i o s , se 
s o l i c i t a n e n los A l m a c e n e s de Z u -
l o a g a y C a . , S . e n C . A g u i l a , 1 3 7 , 
e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
T a m b i é n n e c e s i t a m o s u n a p a r a 
c o s e r e n e l t a l l e r t o d a c l a s e de r o -
p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Í^ O L I C I T O UN SOCIO QUE SEA F O R -j mal y presente referencias para una 
frutería de mucho porvenir, con muy po-
co capital. Sánchez. Tel. M-1137. San Jo-
sé, entre Prado y Zuluetar 
10410 14 JL 
A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a b a c o a 
Se solicitan trabajadores para pico y- pa-
la. ' Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado JornaL Se 
admiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a Interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcanta-
rillado. Pepe Antonio, 4L Guanabacoa. 
17431 20 ag 
C E N T R O D E C O L O C A S 
" E l Comercio" Zulueta, 31 m , 1 
si esquina a diente. Tel a ^ « t J 
res y Co. Facilito con r a D l r t - f l 
pendientes de todos los e-ii^ 
mareros, cocineros para EnfSe crii 
huéspedes también facilHneí J ! . 
de operarios, mecánicos S n . ' H 






E S T A B L O D E BURRAS 
S glés, que sea competente y que trai-
ga referencias, para Compañía america-
na, sueldo según aptitudes. Dirigirse a 
M. de Gómez, 403; de 10 a 12 y de 2 a 
Ó p. m. 
19322 12 Jl 
Monte, 240. Teléfono 
Servicio ar todas horas en t| J 
blo y tret veces al día a domiciliil 
ra criar a los niños sanos y 
así como para combatir toda 
afecciones intestinales y sustiht| 
peligro la lactancia materna, lo i 
indicado es la leche de burra. J:| 
















Ind. 29 mz 
Se solicita una cocinera para un ma-
trimonio. H a de dormir en la coloca-
c i ó n y que tenga buenas referencias. 
Informan en O'Farri l I , entre L u z C a -
baUero y Juan Bruno Zayas . "ViKa, ' Se solicita un tenedor de libros que ten-
Í E N E D O R E S D E L I B R O S 
Glor ia ." ( L o m a del Mazo. ) 
19590-91 14 j l . 
C O C I N E R A Y C R I A D O D E M A N O 
Se solicitan en Domínguez 9, Cerro; se le 
da habitación si duermen en la coloca-
ción. 
14 iL 
GÜí sol ici ta U S A cocinkraT" EÑ 
K J Aguila, 9S, bajos, sueldo $20. 
Iggg 14 Jl 
Q K SOLICITA O A COCINERA QUE SK-
K J pa su oficio, es para un matrimonio 
y se le da buen sueldo. Agular, 70 ba-
jos. 
ga experiencia; dirigirse al Apartado 
n ú m e r o 2189. 
''•"M 14 JL 
19218 
CK SOLICITA CNA COCINERA: PARA 
K J cocinar y hacer la limpieza en casa 
chica de un matrimonio solo; si 110 sabe 
cocinar que no se presente. Sueldo 25 pe-
sos y ropa limpia. Rayo, tí2, altos. Horas ' t»f o t n i ü A c 
liara tratar: do 7 de la mañana a ti de » LIx^UIiAjJ UL 
lu tarde. 
195tt4 14 j i 
S O L I C I T O C O M P E T E N T E T E N E D O R 
O de libros; debe ser persona muy actl-
\a . Oportunidad excepcional y de buen 
porvenir. Dirija su solicitud manuscri-
ta citando referencias y aspiraciones a 
C. I!. Zetina, Monte y Prado. 
19500 13 j i 
Se necesita un tenedor de libros, que 
sea muy competente y conozca ing lés . 
Escribir a l Apartado 163, Ciudad, 
dando referencias e informes de las 
casas en que haya trabajado. 
13 Jl 
CL A S L s D E C I T A R A : E S C U E L A D A R R (3 libros). Clases a domicilio. $15 al 
mes, dos ciases semanales, una bora de 
clase. Pagos por adelantado. Antonio Co-
mas. Apartado 1705. Habana. 
19729 Ifl Jl 
X ) R O F E S O R GRADUADO E N L A E S -
JL cuela Normal Central de Madrid, se 
ofrece para dar clases de enseñanza ele-
mental a domicilio. $15 por bora al mes. 
Señor Pedrós. Reina, 78. Teléfono A-650Í5. 
19727 15 Jl 
D A R A UNA CASA D E COMERCIO D E 
A importación y comisiones, se necesita 
una persona competente para tomar a 
su cargo todo lo concerniente a la ofici-
na y contabilidad. SI no es suficiente-
mente competente y si no tiene quien lo 
garantice y recomiende. Inútil ofrecerse. v 
Escríbase dando detalles a donde traba- escenario, de Alberto Soler. MonsC-
Jó, quien lo recomienda " 
Academia de canto y d e c l a m a c i ó n , con 
cuáles serian 
sus pretensiones, al Apartado 2327. 
194S0 14 j l 
S o l i c i t a m o s v e n a e a o r a s 
de m u e b l e s y de m á q u i -
n a s de e s c r i b i r . D e b e n 
s e r j ó v e n e s , f inas , d e 
b u e n a p r e s e n c i a y r á p i -
d a s e n c á l c u l o s , p r e f i -
r i e n d o a q u e l l a s q u e p o -
s e e n el i n g l é s a d e m á s 
d e l C a s t e l l a n o . D i r i g i r s e 
p o r c a r t a e scr i ta a m a -
no , a J . P A S C U A L -
B A L D W I N . D e p a r t a m e n -
to de v e n t a s . A p a r t a -
d o n ú m e r o 8 4 . H a b a n c . 
rrate , esquina a Obrapía- T e l . A-0319 . 
19697 24 Jl 
RE G L A S D E O R T O C R A F I A PRACTICA con ejercicios de redacción y gra-
mática en general. Aritmética y tenedu-
ría, distintos sistemas, por profesor de 
acreditada experiencia, en pocas leedo-
res y corto tiempo. Enseñanza individual 
en su oficina y a domicilio. Cuba, 37. 
Departamento, número 10. De 1 a 3 y de 
7Vj a 9 p. m. Teléfono M-260a 
19639 14 j l 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas, de Teneduría de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros. Enseñanza 
práctica y rápida. Informes: Oficios, 84, 
altos. 
19555 8 a. 
( J E SOLICITA l N A SESORA, PENI .\ s i -
U lar, de medlaua edad, para cocinar y 
ios quehaceres de una casa chica. Infor-
man: calle Díaz, entre Primelies y Men-
doza, Reparto Columbia. Chalet de Ro-
dríguez. 
19016 14 j i 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
T C A N A MARTINEZ, VIUDA D E DIA.*, 
O desea saber el paradero de su sobri-
na Consuelo Díaz y Martínez, ijue se 
encuentra en esta capital. Diríjanse a Be-
lascoaln, 126, altos. 
19599 14 j , 
Ü L S O L I C I T A , E N J O V E L L A R , 23, UNA | O » D E 8 E A SABER E L PARADERO DE 
K J cocinera, d.e mediana edad y que ayu- I U Antonio Conde Rodríguez, que hace 
de la limpieza de un matrimonio solo;! poco que vino de España: desea saber da 
8eio^T0a duerma en ]a Clisa- Sueldo .$20. ¡é l su padre Manuel Conde. Que se dlrl-
I j a : librería L a Burgalesa, y diga en dón-14 j l 
S e solicita una buena cocinera que se-
pa cumplir con su ob l igac ión , para un 
matrimonio s ó l o , en la cal le 23 , n ú m e -
ro 263, esquina a B a ñ o s Informan a 
todas horas. 
13 j l . 
> de se halla 
19441 13 j l 
V A R I O S 
S e necesita una señora relativamente 
joven, educada y culta, para atender 
a una señori ta enferma. Que traiga 
r e c o m e n d a c i ó n de personas donde ha-
y a servido. Buen sueldo, ropa limpia 
y casa. P a r a tratar en la Habana . 
Virtudes, 155, bajos; de 3 a 4. 
W I SOLICITAN DOS CRIADAS V UN 
Kj criado, que sean formales y trabaja-
dores. Se da buen sueldo. Calle 4, entre 
17 y 19, Vedado. Casa del señor A. 11 
Díaz. 
19136 1» jj 
Matrimonio: solicita criada que en-
tienda un poco de cocina. Villegas, 
113, 1er. piso. 
13 JI 
. Q E S O L I C I T A UN J O V E N , SIN PRE-
| K J tensiones, para ayudar en una vidrie-
i I^Ywftt dulce3- Agular, 31| Señor Azcot. 
( J E SOLICITA LNA COCINERA, QUE 8 E - i . _ _ _ : 15 ^ 
K J pa el oficio y sea aseada/ para un ma-
trimonio; se prefiere duerma en la colo-
cación. Sueldo $20. 19, número 7, bajos 
13 j l . 
_ 619!. 4d-10 
I J R O E E S O R CON VASTOS CONOCI-
X mientas, especial en Gramática Cas-
tellana (Análisis, Ortografía y Lenguaje), 
Aritmético y Sistema Métrico, tiene dos 
horas Ubres para clases a domicilio. In-
formes: Colonia Española de Cuba. Te-
léfono A-7307. 
19432 12 j l . 
l ^ O C T O R F E R N A N D E Z : MATEMATI-
| / cas. Física, Química Inorgánica y Or-
gánica, Historia Natural y demás asig-
naturas del Bachillerato. Campanario, 120, 
bajos. 
19̂ 48 12 j l 
A C A D E M I A V E S P ü a O 
Enseñanza de inglés, español, taquigra-
fía y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los Idiomas, $4; taquigrafía, ?3; y 
mecanografía, $2 al mes. Concordia, 91, ba-
jos. 
18980 10 ag. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaln, número 637-C, altos. Directo-
ra: Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título. Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los útiles. 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u r a 
"Parlslén-Martf." Bajo la dirección de la 
señora Julia Méndez, profesora con títu-
lo de la Central de Barcelona. Clases 
diarias, 2 horas, 5 pesos; alternas, 3 pe-
sos mensuales. Apodaca, 32, altos. 





" S A N A L B E R T O 
Colegio Elemental, Suptrior 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233, esquina a G, U 
Academia Nocturna. Especialf^ f 
en Comercio. Clases a domicilio 







\ CADEMIA D E GRAMATICA: VH ISLA CC 
JTX. gas, 92, altos. Profesor: P. A 
Dado. Materias de enseñanza; la 
Intelectual y explicada, Gramáua 
tellana General, Composición Liteni 
Redacción de Documentos. Métodoii JSEA C( 
rosamente prácticos. Horas de m» mano, < 
8 a 10 p. m. Todos los días. SI elu ulldad, 
no lo desea recibirá tambiéu di** 
Aritmética. Domicilio particular 
fesor: Campanario, 141, bajos, 
no A-0362, 
18397 
P R O F E S O R A D E B O R D A D O S 
en máquina, da clases a domicilio. In-
formes en Sol, 70. Tel. A-6387. 
1829-30 17 1, 
RJ-ECANOGRAFIA SISTEMA m 
i t l L a más rápida y adelantad* 
quigrafía eu poco tiempo, se oni S8EA C( 
f„t^Aa nnr lo» discípulos.^nlnaulai 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases de Ciencias y Letras. Perseveran-
cia, 13. 
KJólú 12 Jl 
/ALAbLÜ DK L S C L L S , TAQUIGRAFÍA, 
Uieianograda, etc., lo «.lomo que tra-
ducc'ones y correspondencia comercial, 
se ofrecen a precios módicos en Facto-
ría, ü, altos. 
17441 21 j l 
q e sol ic i ta r x u r c H A O H o fuer- i A c a d e m i a E s p e c i a l de I n g l é s . E n 
5 te para mandados y todos los nnehace- , ^ ^ D ^ ^ . C a r -ara s  t s l s qu 
res Dormir y comer en la casa. Sueldo 
$20. Jesús María 17. 
10408 12 j l . 
SE SOLICITA UN CRIADO PARA LA limpieza, tiene que traer informes. 
Sueldo $35, cn,a y comida. Calle Dos, es-
quina a Trece. 
19491 13 Jl 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA. P R E -
K J ferlble que viva en el Vedado. Infor-
man en calle J , número 184 entre 1U v 
21. Vedado. Tel. F-532C. 
10538 ig JL 
BOUCIXA l NA ( OC INKKA QUE CO-
KJ nozca su oficio. Se prefiere duerma en 
la casa. Sueldo: $25. Linea, 134, esquina 
a Doce. Villa Dominica. Vedado 
1'J534 '13 JL 
/"BOCINERA: SE SOLICITA UNA COcT-
y S S * » ^ * ? duerma en la colocación 
Sueldo $30 mensuales. Dirlja-e al Ve-
dado, calle Baños, 240, entre 25 v 27 
Señora de Granda. * 
13 j l 
Q E S O L I C I T A CNA MUCHACHA, OVE 
^n"61^ hh coc n«' V*™ matrimonio jo-ven, qn bljos. Informan: «an Miguel 50 íegundo piso, derecha, a ^ ñ * i„ '*"r.I.í j • se  is , erec , desde las ocho dé 
iqUi«*ana baSta la8 do8 de C tarde 
13 j l 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, E N 
KJ Amargura, 43, ler. piso, alto, entre l lá -
bana y Compostela. emre n a -
1W57 , , 13 j l 
O * SOLICITA UNA PENIN8ULAK n% 
K J mediana edad, para cocinar y Lace^ 
la limpieza en una casa pequeña a un 
matrimonio, sin niños. Se exiKen refe-
rencias saber su oficio y dormir en la 
s r n K a 0 , s t * pe808 y ^ a 
19S41 U j , 
U n a profesora, que tenga buenas re-
ferencias, para dar dos horas diarias 
de clases a dos n iños , se solicita. I n -
forman en Acosta, n ú m e r o 27, bajos, 
16 Jl 1U734 
SE SOLICITA UN J O V E N , CON prác-tica en visitar detallistas en el rumo 
de quincallería. Buena oportunidad para 
quien quiera mejorar su posición. Llame 
o escriba a " L a Sortija," Monte. 2-H 
1»7M '15 j j 
S e solicita un hombre formal j de 
buena conducta, para portero; suel-
do $35, casa y comida. E s necesario 
traer referencias. Informan en Amar-
gura, 59. 
10775 17 Jl 
Q E S O L I C I T A UN B I E N D E P E N D I E x l 
^oK0n ,Tefffrencla'« Para el giro de ropa 
hecha. Gran Bazar Americano. Belascoaln 
10704 15 Jl 
Bot ica: se solicita un dependiente en 
la farmacia " L a Re ina ." Re ina . 13 
"X** 13 J1 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA D E doce a catorce años para ayudar a loa 
quehaceres de la casa. Sueldo: diez nesos 
Aguacate, 74, altos. 
196T9 «4 |] 
los F . M a n z a n i l l a . N o t a : — S i n o 
m e e n c o n t r a r a e n l a A c a d e m i a , 
s í r v a s e d e j a r m e su n o m b r e y d o -
m i c i l i o . 
17955 13 j l 
{{APRENDA A CHAUFFEUR11 
Se gana mejor sueldo, con meaos traba-
jo que en ulngúu otro oficio. 
MR. K B L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
noa. En todo tiempo usted puede obte-
ner el titulo y uua buena colocación. La 
Escuela de Mr. K E L L Y es la (mica en 
su clase ea la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tleue todos loa documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar bu a méritos 
M R K E L L Y 
le aconseja a uated que vaya a todos loa 
lugares donde le digau que se enseña pe-
ro no se deja engañar, no dé ul un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de Instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol; pero acuüa a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
nemos 250 alumnos de ambos sexos dirigi-
dos por H5 profesores y 10 auxiliares. Des-
do las ocho de la mañana hasta las diez 
de la noebe, clases continuas de teneduría 
gramática, aritmética para dependieutes, 
ortograíía, redacción, inglés, francés, ta-
quigrafía Pltrnan y Orellana, dictáfono, te-
legrafía, bachillerato, peritaje mercantil, 
mecanografía, máqylnas de <alcul;-.r. Us-
ted puede elegir la bora. Espléndido local, 
fresco y ventilado, l'reclos bajlslmos. Pi-
da uuestros prospecto o visíttuos a cual-
quier hora. Academia "Manrique de Lara". 
Consulado, 130. Teléfono M-̂ 7U6. Acepta-
mos internos y medio internos para nl-
üoa del campo. Autorizamos a ios padres 
de familia que concurran a las clases. 
Nuestros métodos son americanos. Gu-
rantizamos la enseñanza. Consulado, 130. 
10217 12 Jl 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría üe Libros, 
por procedimiento modernísimos, hay 
clases especiales para dependientea del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L. y 
Castro. Mercaderes. 40, altoa. 
10448 31 j l 
A P R E N D A I N G L E S 
Sin salir de su casa. Curso práctico y 
comercial por profesor graduado en New 
York. Pida Informes al Profesor Cabe-
llo. Neptuuo, 1*4. l lábana. 
17877 23 Jl 
T J K O F E S O R A D E PIANO, S O L F E O 
X teoría; por el plan del Conservato-
rio Nacional Hubert de Blauck. Ofrece 
clases en casa y a domicilio. Precios 
convencionales, bol, 35, altos. 
159C0 13 Jl 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece pa-
ra dar clases. Rápidos adelantos, pues se 
toma verdadero Interés por sus discípu-
los. Habana, 183, bajos. 
18471 2 ag. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Ciiral y Ile-
vla. Fundadoras de este sistema en la Ha-
bana, coa medalla de oro y primer pre-
mio de la Central Marti y la Credencial 
que me autoriza para preparar alumuas 
para el profesorado con opción al titulo 
de llarcefona. L a alumua, después del pri-
mer mea, puede hacerse sus vestidos eu ia 
misma. Dos horas de clases di^/las, 5 
pesos, alternas, 3 pesos al mea Se vende 
el método 1018 Se dan clases u domicilio. 
Teléfono M-1143. Virtudes, 43, altoa. 
19067 4 ag 
A c a d e m i a P a r i s i é n M a r t í 
La más moderna. ^ cargo de la Direc-
tora : señora iU. x/ono. v_oí te, coatura, bor-
dados, sombreros, corsea y lecciones so-
bre la moda, la única que enseña el sis-
tema moderno y más rápido en la Ha-
bana, titulada por la inventora de este 
sistema se venden y dan títulos a alum-
nas y profesoras y toda clase de útiles 
para el corte y academias de este ra-
mo • horas de clase: de 3 a 4 de la tar-
Ue y de 8 a 9 de la noche. Se dan clases 
a domicilio; una hora, alterna, ¿0 pesos 
al mes. Refugio, 30. Telefono A-3347. 
l»i9tW 17 j l 
dadero Interés po  l s iscípulos 
mática y Matemáticas e ingiej- r . — 
de Martínez, en Santa Teresa, IM W-
Churruca y PrlmeUea. 
17991 




Libros. Mecanografía / - . w 
A N I M A S , 34, A L T O S . TEL. W „( 






Inglés. K-1 ite en g 
15,1 u. 
P A S C U A L ROCH 
Guitarrista, discípulo de ' ¡ " n * ^ 
ees a domicilio. Angeles. ^- ^ ^ 
encargos en la guitarrería 
Iglesias. Compostela, 4o. j 
19100 •—' 
E S C U E L A S D E V E R A N O W 
e n A s b w y P a r k . Ne* ^ 
Este instituto o ^ e ^ i u o s 
tumdades para J * ™ ™ * ^ & 
seen aprovechar 1» torcidos ^ 
nes. Recreo, tutela ^ a ^ ' y 1» » 
guran el perfecto desu", los cu* 
falud del cuerpo, üuniuno. w 
este Colegio empieza «¡u ^^e)1 
minan en Septiembre i0- ^ 
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pronto y UVftTUl^ ^ i » ItB- J 
<. reconocido u^o9 ^ ^ 
X J K w P K S t m DB IDIOMAS, KisPECIAL-
jl mente francés e Inglés, se ofrece a 
colegios y casas particulares. Traduccio-
nes esmeradas. Escribir: A, F . Kelna, 14, 
altos; cuarto, número 12. 
U N » ' 13 Jl 
| N ( . L K S V T L N K U I K I A DK L I B R O S ; 
X teoría y práctica, incluso el calcula 
rápido moderno, en cuatro meses, por 
profesor experimentado. L a Comercial, 
Ueina. 3, altos. 
10L¿2 6 ag. 
"líKOFESORA, CON U ASOS DE P R A C -
JL tica en la Escuela Pública. Clases a 
domicilio de Instrucción primarla, inglés 
y pintura a señoritas o niñas. Teléfono 
M--057. 
10026 13 Jl 
UROFEtóORA DE C O R T E Y COSTURA, 
x sistema Marti, y DorUados en máqui-
na, se ofrece para dar clases a domici 
¡lo, en Moutc. 4J9. altos. 
18854 * 2 ag 
A LO E R R A , Uü-UAlETRIA, TRIüONO-
Z * . mciria. Física, yuimica. Historia Na-
tural. Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas en general. Profesor: 
Alvare".. Virtudes, 12S y 124. nltoa. 
15897 21 Jl 
U R O F E S O R A DK S O L F E O Y PIANO, 
X del Conservatorio de Madrid; da lec-
ciones en au casa. Milagros y Príncipe 
de Asturias, altos, Víbora. SI conviniere 
Irá tambiéu a domicilio. 
18971 4 ag 
ra las señoras y 
aprender  
Compre us 
ROl iERTS, reco meio^- rae:"': 
uio el mejor de K«. ^ e ^ ^ e Wj , 
cha Publicados, 1 ^bie c^. ^ t e 
ja par f ^ ' ° ersoua ^ ' ¿ ' V 1 Por u 
ará cualduier P«rs-ngie8a, % , ^ . 
tiempo la lengua ^ i i c a . > i|M*t0s. 
hoy día en e.ta ^ JL j ¡ 
-profesora J c u i w ' d S ' r 1 erter t 
juntadas. Informan 
19273 
Vy exactitud de una ^ ?af ^ 0 y J j ^ l - I 
to tiempo ^ ' " ^ d e z ¿'\ .$do 'JUrav 
lS;::i) 
A S P I R A N T E S 
i49. Habana. 
«na 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 2 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A D I E C I N U E V E 








C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
k 5 0 ' M a n e j a d o r a s 
Tvf**x COneva tiempo en el país ; 
lenir'íUl2í ; ¿el Vedado, pam criada o 
l ^ f rf1 Lí íeL entre 14 y 16. nüme-
t ^ 0 " - 15J1_ 
—"—77777iíkv UNA J O V E N , PE-
feí^^lSjaVora o orlada de 
Cfin¿ular'ra fu™ra de la Habana I n -
^ • í o n d ^ t S b a J a : A s á c a t e . « . *>. 
^ T ñ r A B ÜNA SESOBA, 
I D K S ^ ffiés. Para manejadora, co-
iné babla ^ en casa particular o 
lo ^ b i r a Habana o en el campo; 
íotel, en ^ ^ ^ m u n : Santa Clara. 
CRIADAS PARA U M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
"PRESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
jlv peninsular, pura limpiar un cuarto o 
dos y manejar un solo nliio o criada 
do mano, para matrimonio solo, no va 
a la Víbora. Sueldo, 26 pesos. Informan: 
Estévez, 115, esquina a Infanta, al lado 
de la bodega. 
10605 15 j i 
— r n T r T R S E UNA SESOKA, I S -
ÍSEA c0I^na bija, de 10 años, en la 
conia " dos, la señora sabe co 
t l S a ^ c u a ^ ^ ü m e r o 15. Víbora. 
I i E S E A COLOCAKSE una joven, PE-
nlnsular, para criada de cuartos o de 
comedor, que sea casa de moralidad; si 
no no se presenten. San José, 48, ba-
jos. 
. 107-t6 15 Jl 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -
j l / lar, para habitaciones, entiende algo 
de costura, tiene inmejorables referencias 
de las casas de la Habana. Aguila, 57, 
esquina a Animas, bodega de Julián. 
1»K>8 14 j l 
U NA J O V E N , D E S E A COLOCARSE PA-ra habitaciones o manejadora, sabe 
cumplir con su obligación, española, tie-
ne referencias. Informan: San José, 48, 
bajos. 
10370 12 Jl 
• • MimilllMMIIIBIlWMWMMIHIlllll l l l 
C R I A D O S D £ M A N O 
Joven, e s p a ñ o l , con referencias de 
primer orden, se ofrece para criado 
de comedor o ayuda de c á m a r a , buen 
sueldo. Informan: T e l é f o n o A-U127. 
10645 16 Jl 
C E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E 8 -
kJ pañol, de criado de cámara o para co-
medor, en casa particular, va al extranje-
ro o al Interior de la isla. Tiene buenas 
referencias de las casas que ha trabajado. 
Sueldo: 40 pesos en adelante, informan en 
Calzada. TeL F-1713. 
1M6B 14 Jl-
TTNA JOVEN, ESPADOLA. D E S E A CO-
I I locarse de cocinera. Sueldo: 30 pesos; 
no recibe tarjetas; sabe bien su obllga-
i "i6n. Duermo en la colocación. Vive en 
frjA 13 Jl. 
TTNA SESORA, PENINSULAR, D E ME-
¡ T d i a n a edad, desea colocarse de coci-
nara Informan: Figuras, 0 antiguo, entre 
Campanario y Manrique. Nota: no se ad-
miten tarjetas, 
j 101557 15 
COCINERA. PENINSULAR, QUE SABE culsar a la española y criolla, desea casa moral. Tiene referencias. No gana 
menos de $30. Informan en Perseveran-
ria 35. altos, entrada por Animas. 
10512 13_J1_ 
O E D E S E A COLOCAB UNA COCINEBA. 
O peninsular, duerme en la colocación; 
no sale al campo. Informan: Morro, nü-
mero 12. ,L „ 
J^ESEA COLOCARSE UNA SESORA, DE 
mediana edad. Kspaüola, para limpieza 
de cuartos o criada de mano. Prefiere 
un matrimonio. Informan: Sol, 8. 
lOffTB 14 Jl. 
P - r r T T o L O C A R CNA J O V E N , pe-
n55pA SI. criada de mano, sabe 
t»*111^ su obligación. San Rafael, 
r ' t r ^ por Oquendo; habitación, 
'eD 15 j l 
i l r - T ^ L Ó C A R S E CNA SESORA, 
l?£A t;"^ criada de mano o ma-
Ceninsular. ae ^ menos de 30 pe-
í ^ ^ a í o fuera de la Habana. E n 
¡no s"¿a que entiende de cocina y 
P m a X o de % años; no estorba. In-
[an: ¿ « u V 15_J1_ 
r . ^ r D E S E A CASA D E MORALI-
fV n ^ criada de mano, menos de 
la no se coloca. San Lázaro, 1». ha-
O E D E S E A N COLOCAR DOS E 8 P A S O -
VsJ las finas, para habitaciones, están 
acostumbradas a servir en buenas casas. 
No admiten tanjetas. Informan en el 
Vedado. Calle 23. número 14, esquina a I . 
10655 14 JL 
l ü V E N , E S P A S O L , D E S E A COLOCAR-
tf se para criado de mano; sabe trabajar; 
no tiene pretensiones, ni quiere casa de 
lujo. Maloja, 53. Tel. A-303Ü0. 
1D6G0 14 Jl. 
B909 
SÜ I*- 14 Jl. 
—TT-OLOCARSE CNA J O V E N , E S -
^^ola para corta familia, de criada 
^ no sabe cumplir, duerme en su ca-
& a n : Acosta, 22. ^ ^ 
* - ^ T i r i T A UNA CRIADA D E MA-
f S f f i tremU Pesos. Malecón, 333, 
14 j l 
T ^ E S E ^ . COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
X > pañola, para limpiar y cocinar, para 
corta familia; no le importa viajar. Lo 
mismo le da para una Clínica. Jesús 
María y Picota. 
19504 14 j l 
C E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, D E 
kj criada de habitaciones o criada de 
mano. Manrique, número 83. 
10508 14 j l 
T T N A MUCHACHA, E S P A S O L A , D E S E A 
O colocarse para cuartos o criada de 
mano, no sirve mesa, o manejadora. I n -
forman : Animas, 161, entre üquendo y 
¡Soledad. 
10606 14 j l 
C E O F R E C E UN CRIADO MANO, PA-
kj ra casa particular, tiene inmejorables 
recomendaciones; no se coloca menos de 
40^6808 y uniformes. Teléfono F-1019. 
10467 13 Jl 
UN MATRIMONIO, ESPAÑOL, SIN hijos, desean colocarse en casa de 
i formalidad; él de criado de mano o por-
tero; ella de cuartos o lo que convenga. 
Delicias, 4, entre Luz y Pocito; habita-
ción, número 2. 
10476 13 Jl 
C R I A D O , D E S E A COLOCARSE UN buen 
\ J criado de mano o ayuda do cámara, 
habituado al servicio de casas finas, tie-
ne buenas referencias, va al campo. Ga-
na buen sueldo. Teléfono F-líWÜ. 
19513 13 Jl 
10343 12 j l 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, P E -ulnsular, en casa particular o esta-blecimiento, sabe cocinar a la española y 
a la criolla. Tiene buenas referencias. In-
forman: Genios, 19, esquina a Consulado. 
10160 11 Jl-
Q E DESEAN COLOCAR DOS SESORAS, 
¡O una para cocinera y la otra do cria-
da de mano. Informan: Apodaca, 17. 
10387 12 j l 
eléfono 





aterna, lo i 
le burra, 
as parida;. I 
a 
COLOCAR UNA JOVEN 1 E -
S t de manejadora o criada del 
luíoman: Hotel Las Tres Coronas, 
y Gloria; habitación, 9. ^ ^ 
J T ^ l DE MEDIANA EDAD, E D U -
Lrtadesea colocación, para acompa-
funi señora y atenderla, sabe algo 
tucura, tiene referencias de perso-
freepetables. i ^ r a informes: Teléfono 
• 14 31 
^ \ COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
Vn'casa particular, para coser no 
i Inconveniente en ir al campo. L , 200, 
13 j l . 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
kJ peninsular, de criada de cuartos y en-
tiende de costura, informan: Animas, 58; 
habitación, número lü. 
19568 14 j l 
T T N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
<U colocarse de criada de cuarto o con 
un matrimonio solo si puede ser. Direc-
ción : Compostela, número 21. 
10562 14 j l 
O E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
O española, de mediana edad, cocina a 
la española y criolla, de profesión; no 
. duerme en' la colocación; en San Lázaro, 
251; cuarto, número 14, frente al parque 
Maceo. 
10327 12 Jl 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, peninsular, de mediana edad, para co-
' ciñera y puede ayudar a los quehaceres; 
sueldo $25 en adelante. Aguila, 116-A; 
i cuarto, último piso. 122. 
1U371 12 Jl 
T T N E X C E L E N T E CRIADO, PINO. CON 
O inmejorables referencias, ofrece sra 
servicios a familias acostumbradas a un 
servicio esmerado, sabe planchar ropa de 
caballeros y habla inglés, no le Impor-
ta salir al campo o viajar si lo desean. 
Informan: locería E l Aguila de Oro. Cu-
la, número 181. Teléfono A-85a4. 
10385 12 Jl 
C O C I N E R A S 
JÍéÁ COLOCABSÉ UNA CRIADA DE 
Iníano. Informan en Apodaca, 58. 
W 1* 3*. 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
Wocarse para ir al campo. Informes 
íentriíe, 4 0. 
47Í 14 Jl 
í.i JOVEN, DE COLOR, DESEA CO-
Docarsa para manejadora o se le da-
I dase Inglés y español en casa par-
lar; no perderá su tiempo ni su di-
Trugunten en la calle Linea, nu-
il), entre M y N ; cuarto, número 3. 
l*lo. 
13 j l 
tecesita una señora relativamente 
MAGNO1 Un, educada y culta, para atender' 
Superior j l n a señorita enferma. Que traiga 
komendacióa de personas donde lia-
na a G, Vei ,Érv^0' ^uea sueldo, ropa limpia 
Ú asa. Para tratar en ia Habana , 





1ATICA! VB ISLA COLOCARSE UNA SESORA, D E 





ras de clau 
ESEA COLOCARSE UNA CRIADA D E 
,„„ „. _J mano, es formal, desea una casa de 
días. SlelH uiMad, Delicias, 4, entre Luz y Po-
habltación número 2, Jesús del Mon-
10435 12 j l 
unbiéu drt 
irticular de! 
bajos. I DESEA COLOCAR UNA SESORA CON 
ma niña de dos años, que sabe cum-
con su obligación. Tiene buenas re-
TEMA ''Vnil Sto13' Villegas, 103. 
adelantad*. W*1* 












jrada ¡ m 
ciclos u m 
r i l 
juuio V 
{ G Í 0 
13 Jl 
color, de criada de mano. Informan: 
Rafael. 40. 
182 12 Jl 
12 j l . 
SSEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
nlnaular, de criada, no tiene Inconve-
te en salir al campo. Damas, 27. In-
12 j l . 
. ESPASOLA SE O F R E C E PARA 
"lada de mao o manejadora. Sabe 
mt con su obligación. No le importa 
•rara el campo. Informan: Figuras. 05. 
TEL Al ^ ,C0L0CARSE CNA JOVENrPE"-
* * r. ?u^r' de manejadora o criada de 
¡"tqu"* da™3: Oficios, 58, primer pi-
T O V E N , PENINSULAR, D E S E A CASA 
tJ de moralidad y oorta familia, para 
limpiar habitaciones y repasar ropa; tie-
ne buenas leferenclas; prefiere el Ve-
dado. Informan: Castillo y Cádiz, bo-
dega. 
1^37 13 Jl 
O E O F R E C E UNA SESORA, PARA I B 
kJ a las casas a repasar la ropa y hacer 
tupi blanca. Informan en la caite G, on-
.ie 13 y 15, Ve Jado. Se dan referencias 
cinc de.see:i. 
19130 13 j l 
CJE DESEAN COLOCAB 2 J O V E N E S , una 
k_; para habitaciones y coser, la otra pa-
ra el comedor solamente; sueldo $30 en 
adelante; sabe su deber. Compostela, es-
quina a Luz, altos del café; habitación, 
número 12. 
l'-MSO 13 j l 
C ! E D E S E A COLOCAB UNA MUCHACHA, 
kJ española, para criada de cuartos o 
manejadora. Informan: calle Moreno, nú-, 
mero 73, Cerro. 
10460 13 j l 
l ^ E S E A COLOCABSE UNA JOVEN, es-
- i - / pañola, para habitaelone y repaso 
de ropa; no le Importa criada de mano, 
hiendo corta familia; tiene recomendacio-
nes. Sol, 117. 
19400 13 Jl 
CJESOBA, PENINSULAB, D E S E A COLO-
kj carse para la limpieza de habitacio-
nes durante las horas de ia mañana. Pa-
ra más informes: Refugio, 2, altos de 
Ja fonda de' chinos. 
19504 13 Jl 
T i E S E A COLOCARSE UNA PENIN8U-
J L S lar, • de mediana edad, para limpieza 
de habitaciones, entiende de corte y cos-
tura y sabe cumplir con su obligación; 
prefiere la Víbora, Cerro o Vedado. Tie-
ne referencias, informan en Gloria 07. 
1M23 12 j l . 
TT>«A SESORA, E S P A S O L A , D E S E A co-
O locarse para cocinar, corta familia o 
casa de comercio, quiere plaza y no 
duerme en la colocación. Informes: Sus-
piro, i a 
19754 15 j l 
T \ O S J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
sean colocarse de cocineras y una duer-
me en el acomodo, menos de 30 pesos 
no se colocan y una de ellas puede ayu-
dar en la limpieza dándole más sueldo. 
Calle I , número 6, entre 9 y 11. Vedado. 
19648 14 4jl. 
/ B O C I N E R A , D E S E A COLOCARSE EN 
\ J casa de moralidad, sabiendo cumplir 
con su obligación y repostera, inútil pre-
sentarse si no es buen sueldo. San Láza-
ro, número 293; cuarto, número 3. 
195&2 14 j l 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
j l / peninsular, cocina a la criolla y es-
pañola. Sabe cumplir con su obligación, 
informan: Sol, 117. No sale fuera de la 
Habana. 
19575 14 Jl 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
j l / que sabe cocinar a la española, la 
francesa y criolla. Informan; Inquisidor. 
3; habitación, 13. 
19571 14 j l 
UNA SESORA D E S E A COLOCARSE D E cocinera, es aseada y sabe cumplir con 
su obligación. Sueldo $35, puede ir para 
cualquier punto de la República. Domi-
cilio : Virtudes, número 30. 
19570 14 j l 
Q E O F R E C E N UNA COCINERA, D E 
O mediana edad, para casa de comercio, 
y otra para casa de corta famiUa. I n -
forman; Jesús del Monte, 280, bodega. 
19563 14 j l 
SE O F B E C B UNA SESORA, D E MEDIA-na edad, para la limpieza de una ca-
sa y una muchacha de 15 años para ma-
nejadora de una niña o niño de dos años 
en adelante. Calle 23, 10. Vedado. 
19419 12 Jl. 
DE S E A COLOCABRE UNA J O V E N , P E -ninsular. para limpieza de habitacio-
nes o manejar un niño, con buenas refe-
rencias. Santa Clara, 31, ciudad. 
19406 12 Jl. 
SE D E S E A COLOCAR CNA J O V E N , Es-pañola, de criada de cuartos; sabe zur-
cir y tiene recomendaciones de donde ha 
estado. Cienfuegos, 16, bajos. 
19355 12 j l 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, española, instruida, para coser en ca-
sa particular o comercio; no le impor-
ta hacer un poco de limpieza. Infonnan 
en Helna, 119; tiene buenas referendum. 
19330 12 j l 
12 Jl 
^ ^íf,ORÍ1' 8,3 DDESEA COLOCAR 
obll«M/ d¿ mano; sabe cumplir con 
JW'Wción. Estrella, 42, antiguo. 
12 j l 
SE D E S E A COLOCAR CNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de cuartos o de 
sala y comedor. Calle 23, número 283, en-
tre Hnflos y D 
19369 12 j l 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, peninsular, de cocinera, guisa a la 
española y la criolla, no duerme en la 
colocación, va ai Vedado pagándole los 
pasajes. Informan: Aguila. 116, letra A; 
cuarto, número 102. 
__19Q23 14 j l ' 
MATRIMONIO, PENINSULAR, MEDIA-na edad, sin hijos, desea colocarse; 
ella cocinera general; él de criado o lim-
pieza oficinas; salen fuera; tienen referen-
cias. Calle 8, número 37-A, Izquierda, Ve-
dado. 
19519 13 Jl. 
SE O F R E C E COCINERA, D E P R O F E -alón italiana y española; no se coloca 
menos de ?3ü, va al Norte o la Playa; es 
persona seria. Informan: Obrapia, 67. 
19461 13 Jl 
T I N A COCINERA, R E P O S T E R A , D E -
\ J sea colocarse. Informan: Amargura, 
19, esquina a Cuba. 
19396 12 j l 
C ü U N E K O S 
UN MAESTRO COCINERO D E H O T E L , se ofrece para casa particular o res-
taurant, trabaja a todo estilo, mucha es-
pecialidad en repostería francesa y ame-
ricana; tiene buenas recomendaciones de 
las casas que ha trabajado, buen sueldo. 
Informan: 21, entre J e I , número 161 
y 163, Vedado. 
19701 15 j l 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO E N casa particular o comercio y restau-1 
rant, conoce la cocina en general; tieno 
referencias. Informarán en el teléfono 
A-15ti8. 19664 14 j l . 
CH A U F F E U R , MECANICO, D E S E A CA-sa de comercio o particular. Infor-
man en Aguila, 116%, pregunten por Al -
varez. 
19611 14 j l 
H A U F F E U R , MECANICO, SE OFUi ; -
ce para casa particular o comercio; 
tiene recomendación de donde ha tra-
bajado. Teléfono A-2523. 
rjoti 14 ji 
H A U F F E U R , MECANICO, CON B C E -
nos certificados, llevando 5 años en 
París como conductor jefe de la sección 
de motores aviación, hablando español y 
francés, desea colocación. Escribir: Mi-
guel Llabres Calle Inquisidor, 33. 
19438 13 j l 
CH A U F F E U R , PRACTICO E N D I S T I N -tas máquinas, desea colocarse en casa 
particular o de comercio. Informes: Mon-
te. 12. Departamento 18. 
19441 13 j l 
AY U D A N T E C H A U F F E U R , D E S E A E N -contrar una casa particular o de co-
mercio ; tiene referencias de las casas que 
trabajó. Informes: San Miguel, 107. 
1948» 13 j l 
SE D E S E A COLOCAB UN C H A U F F E U B , español, en casa particular o de cor 
mercio; tiene quien lo recomiende; si es 
necesario llame al teléfono A-3060. 
19431 12 j l . 
MODISTA: S E H A C E CABGO D E TO-da clase de arregloB vestidos de se-
i f o ^ d i ™ ^ ^ a ^ a n S 
175. al lado de la bodega. 
1 19C03 ** _?* 
O E O F B E C E UN JOVEN, FOBMAL Y 
I O honrado, para limpiar un automóvil, 
en casa de buena familia, t ^ j m * 
ños trabajos de la casa, es de conflan-
iza; también limpia cina* ™mer-
c!o, tiene personas que lo garanticen. Re-
| ferencias buenas. Llamen al h -4006. 17 y 
4, Vedado; es español. 
19602 14 Jl 
M I S C E L A N E A 
MECANOGBAFO. BENIGNO AL> ABEZ, en San Francisco. 18, Víbora, se ha-
ce cargo de toda clase do trabajos en 
máquina. 10 .. 
15873 18 J1 . 
T I N A J O V E N , MECANOGBAFA E N E 8 -
XJ pañol, desea colocarse en bufete de 
abogado o casa de c 0 ™ " 0 ^ i a r a iná8 
pormenores en San José, LO-U. 
19026 14 31 
M E O F R E Z C O P A R A V I A J A R 
I Estoy bien relacionado con el mejor co-
mercio del interior; doy buenas .referen-
cias. Escriba ahora mismo al señor Ra-
miro. Industria, 82, antiguo. Habana. 
195578 30 J1 
CH A U F F E U B , E S P A S O L , CON BAS-tante práctica, se ofrece, prefiriendo 
para casa de comercio. Dirigirse; Telé-
fono A-7159. 
_19345 _ 1 2 _ j l _ 
SE D E S E A COLOCAB UN J O V E N , E 8 -_ pañol, de chauffeur, en casa particu-
lar o para acompañar a un caballero; 
naba cuidar bien la máquina; sin pre-
tensiones. Para Informes: Consulado es-
Qulna San Miguel', bodega; si él no está 
le dejan las señas. 
19375 12 j l 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
Tenedor de libros, prác t i co en corres-
pondencia y m e c a n o g r a f í a , con inme-
jorables referencias, desea empleo. 
CarbonelL Someruelos, 44, bajos. 
19748-4» . 15 j l 
Q E D E S E A COLOCAB UN COC1NEBO, 
kJ Camagüeyano, sabe de repostería, en-
tiende a la española, criolla, americana. 
Informen al Tehífono A-6924. Industria, 
115, altos. Habana. 
19579 14 j l 
N JOVEN, ESPASOL, DESEA COLO-
carse de cocinero, está bien práctico en 
su oficio, trabaja a la criolla y españo-
ia se coloca en casa de comercio o par-
ticular y para informes: Cienfuegos, 45, 
esquina < Misión 
1,>)133 19 JL 
SE D E S E A COLOCAB UN J O V E N , CO-cinero, en casa de comercio o parti-
cular; también cocina a la americana, 
informa: ü'Reilly y Aguiar, café Chicago. 
E l cantinero. 
19644 14 j l 
DE S E A COLOCABSE UN COCINEBO, que ha trabajado en los grandes hote-
les de España y Nueva York y con varios 
años en casa particular, en la Habana. In-
forman: Zulueta, 26. Tel. A-392a 
19-̂ 48 13 j l . 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
Competeri'te, con 7 años de práctica, desea 
emplearse en casa seria. Irla ai campo; í l e -
ne buenas referencias y garantías. Señor 
Gonzólez. Tel. A-9817. Apartado 2291. 
19671 15 j l . 
ENEDOB DE LIBROS: SE OFRECE 
joven, español, profesional, buen 
calculista, excelente letra y superiores re-
ferencias. Solicitudes, por Telélono M-1274 
y por escrito. Sariego. E l Paraisó, San 
Rafael, número 34, ciudad. 
19325 » 12 j l 
¿ N E C E S I T A U S T E D E M P L E A D O S ? 
L a International Agency, de Compostela, 
número 115, se los facilita en el acto. 
Por un sistema nuevo y ventaposo esta-
mos en posesión de servirles. Contadores, 
Tenedores de Libros, Auxiliares de Car-
peta, Mecanógrafas, Taquígrafos, Depen-
dientes del Comercio, Criados, Cocineros, 
Chauffeurs, etc etc. y toda clase de tra-
bajadores. Personal honrado y compe-
tente. 
I n t e r n a c i o n a l A g e n c y , C o m p o s t e l a , 
n ú m e r o 1 1 5 . 
19686 13 j l . 
T T N E X T R E M E S O, MAESTRO P R O F E -
U slonal en la elaboración de embutidos, 
desea colocarse Informan; Estévez y San 
Uregorio, bodega. Tel. A-1898. 
19557 13 Jl. 
CORRESPONSAL MECANOGRAFO E s -pañol e inglés con buenas referencias, 
por el contrario no se dirija ai Apar-
tado 942. R. A. 
19525 13 j l . 
S E R E N O 
Por una regalía se cede una plaza de 
sereno que deja todos los meses sobre 
! uno« $100, más o menos, es para un buen 
¡ punto. Para más informes; diríjanse a 
i J . Castillo, de ü'Reill, 9-l|22. altos. De-
partamento 15. 
I C-6204 3d. 10. 
" V I T A L - V I T A L I C I A " 
Por medio de este específico de mi ex-
clusiva propiedad le curo a usted ra-
dicalmente ia canosidad siempre que no 
se encuentre en el tercer período. Nin-
guna clase de tintes ni betunes; todo 
vegetal. Consultas gratis n domicilio. 
Mande su dirección a la carpeta del Ho-
tel "Las Villas." A. J . Sotlllo. 
19565 15 Jl 
Q E V E N D E : ALMACEN D E A C E B O , 
I kJ 73 pies por 125 pies. 8 años de con»-, 
truldo, peso 46 toneladas, entrega 45 días, 
se vende barato. Escríbame para los pia-
ros. Apartado 2277. 
i 19724 19 Jl 
A L O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S 
Aprovechen ganga, rre renden en módico 
precio: dos hermosas columnas de yeso, 
revestidas de escayola, imitación a már-
mol Jaspeado, con su base. Miden 3.20 m. 
de altura y tres bancos de granito, propios 
para Jardín; dos lisos y uno con su res-
paldo y brazos. Pueden verlos y tratar 
con el maestro albañil Pedro Goneález, 
en Carlos I I I , 14. Quinta de Toca. 
19040 13 JL 
P E R C H E R O S PARA R 0 P I T A D E 
N 1 N 0 S 
C o l a d o r e s p a r a c a l d o se a d a p -
t a n a t o d a s l a s v a s i j a s . 
C o l a d o r e s p a r a l e c h e . 
C e r n i d o r e s d e h a r i n a . 
C u b i e r t a s d e a l a m b r e p a r a p l a -
tos . 
M o l d e s p a r a p a n q u é s . 
Y t o d a c l a s e de a r t í c u l o s de ho -
j a t a q u e p u e d a n e c e s i t a r los en -
c u e n t r a e n 
L A S E V I L L A N A 
H o j a l a t e r í a . ^ 
H a b a n a , S O V z , 
e n t r e O b i s p o y O ' R e í l l y 
19187 12 Jl 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con las referencias que se deseen 
o f r é c e s e un competente Tenedor de 
Libros , y a sea para trabajos perma-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. S e hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre S a n R a f a e l y 
S a n Miguel o en Sa lud , 67, bajos. 
C 370 alt in 10 • 
i T O V E N , ACTIVO, E M P B E N D E D O B , ap-
fj to para cualquier clase de trabajo, 
ofrece sus servicios como secretarlo, me-
canógrafo, corresponsal, intérprete en 
' Inglés o francés, ayudante de contabi-
lidad, de químico, de ganadero o agri-
cultor, y para todo trabajo que pueda 
oesempeñar un Joven. Dirigirse a C. E . 
B., en esta Adminletración. 
19444 13 j l 
V A R I O S 
ES P A S O L , D E MEDIANA EDAD D E toda confianza, con buenas referen-
cias, se ofrece para portero o sereno o 
cuidado de Importancia, de poco trabajo. 
Informes: Trocadero, 40. Tel. A-1321. F . 
Labayen. 
19420 12 JL 
AVISO A LOS MAESTBOS D E Obras E n San Ignacio esquina a Sol, st 
venden materiales de desbarate. Puertai 
de cedro, tabla de cedro, tirantes de ma 
dera dura de nueve pulgadas y seis m» 
tros de largo, se da barato todo, de doi 
a cuatro está allí su dueño. También xu 
forman por teléfono A-tí9M, de doce « 
dos. 
18644 12 j l 
COCINEBO Y R E P O S T E R O , E S P A S O L , muy limpio y con buenas referencias. 
Francesa, española, americana y criolla, 
para casa particular o du comercio. Te-
léfono A-3090. 
19358 12 j l 
DE S E A COLOCABSE UN COCINEBO, español, en casa particular o esta-
blecimiento, prefiere dormir en la ca-
sa. Maloja, 53. Teléfono A-3090. 
19399 12 Jl 
UNA TAQUIGBAFA, E N E S P A S O L . D E -sea colocación. Módicas pretensiones. 
Dirigirse por escrito a Bemaza, 42. 
19718 16_ j ! _ 
UN SUJETO, D E EDAD Y SIN P B E -tenslones, con cuantas garantías se 
necesiten, se ofrece para cualquier car-
go en que sea necesario hacer cobros, 
llevar cuentas o libros de administra-
ción, o cosas análogas. Para informes 
por tel'éfono A-5522, de 8 a 10 de la ma-
ñana solamente. 
19736 19 j l 
SE O F B E C E UN J A B D I N E B O H O B T E -lano, para el campo o la ciudad. I n -
forman en 23, número 10, entre I y J . Ve-
dado. 19418 12 jL 
COBBESPONSAL E N E S P A S O L , QUE habla Inglés, francés y conoce la con-
tabilidad, desea colocarse. Ofrece bue-
nas referencias. Dirigirse a Benítez. Ho-
tel Victoria, frente a Luz Ferries. 
19344 12 Jl 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESOBA D E mediana edad, peninsular, de cocinera, 
para corta familia; no quiere plaza ni 
sale fuera de la Habana. Informan en 
Aguacate, 71, altos. 
19184 11 Jl. 
DE S E A COLOCABSE UNA COCINERA para poca famiria, en casa de morali-
dad ; tiene referencias, desea colocarse una 
señora para la limpieza de una casa par-
ticular; tiene referencias. Aguacate 82 Al-
tos. 19154 11 JL 
CR I A N D E R A , D E S E A CASA D E MORA-lldad, para criar a leche entera, re-
cién llegada de España; tiene certifica-
do de Sanidad. Informan en Estrella, 
número 66, antiguo. 
19714 15 Jl 
S 
E DESEA COLOCAR UNA CRIANDERA 
española, abundante leche. Zapata, 9 
19692 14 JL 
SE D E S E A COLOCAB UNA SESORA, A media leche, peninsular, tiene certifi-
cado y abundante leche. Antón Recio, 33, 
no admite tarjetas. 
19602 14 Jl 
C H A U F F E U R S 
DESEA COLOCARSE UNA PENIVSU-lar, de criada de cuartos o de mano; 
tiene buenas referencias. Informan: Mon-
te, 323, entrada por Belascoaín, altos. 
19398 12 Jl 
COCINERA, BUENA, PENINSULAR, desea casa comercio o particular, no 
le importa que sean hombres solos, cum-
ple bien su obligación, buenas referen-
cias, no va al Vedado ni quiere tarje-
tas. Monte, 2-A, esquina Zulueta, en la 
bodega avisan. 
19364 12 j l 
SE COLOCA UN J O V E N . E S P A S O L , D E chauffeur, en casa particular; sabe 
cuidar bien la máquina y sin pretensio-
nes, no reclama mucho suel'do. Para In-
formes: Teléfono A-3740; si él no está 
le dejan las señas. 
19744 15 j l 
AL COMERCIO: SOLICITO PLAZA D E cobrador de casa de comercio, casas 
de alquiler o inquilinato, conozco la 
banca y el comercio perfectamente y ten-
go recomendación de casas de comercio. 
Monte, 322-A, altos. 
19740 15 j l 
UNA S E S O R I T A , D E MEDIANA E D A D , desea colocarse en casa respetable pa-
ra acompañar señoras o señoritas, en-
tiende de todo y con referencias; puede 
ir a viajar si así lo desean; no se coloca 
menos de $30. Para informes y condicio-
nes : Salud, 17, altos.' 
19181 11 j l . 
Yeso calcinado "Standard." 
Escayola , piedra pulimentar, seda. 
Cemento blanco "Diamante." 
Materiales para cielos rasos. 
Tabiques ligeros para divisiones. 
Bloques de concreto de yeso par* 
techos. 
Planchas de yeso prensados. 
Forros de "Adamantos" para calde-
ras y tubos de vapor. 
A D 0 L P H Ü S T I C S H E R 
Tejadillo, n ú m . 2 1 . T e l . A-25D7 
C a s a fundada e n 1905. 
18067 26 Jl. 
V E N D O 
HOMBRE, FORMAL, E S P A S O L , S E coloca para trabajo de oficinas, por-
tero, etc., etc., conoce bien su trabajo y 
tiene quien lo garantice. Para informes: 
Trinidad, 28, entre Carbajal y Conseje-
ro Arango, Cerro. 
19750 15 Jl 
T>ABA C U A L Q U I E B TBABAJO D E oon-
JL tabllldád, por difícil que sea, y co-
rrespondencia en varios idiomas, se oíre-
cé, por horas o a destajo, un competen-
te contabilista y corresponsal. Informa 
el señor Pavía. Obispo, 52. Teléfono 
A-2298. 
19719 15 Jl 
AVISO A L COMEBCIO, J E S U S B I V E B A se ofrece y se hace cargo de toda 
clase de comisiones que se le confíe, en 
Cárdenas, comercialmentc. Bulz, 21, Cár-
denas. 
19700 10 ag 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen chauffenr. español, maestro en 
toda clase de máquina y con Inmejorables 
referencias de donde trabajó. Habana, 120. 
Tel. A-4792. * 
19541 13 j l . 
M E C A N O G R A F A 
Señorita cubana, 18 años, desea emplearse 
como mecanógrafa. Tiene referencias. Te-
léfono A-9817. 
19673 15 JL 
EN OFICINA SOLICITO TBABAJO. Nunca antes he estado colocado, pero 
soiy joven, mayor de edad, instruido y 
activo. Tengo referencias de seriedad y 
honradez. Envíeme dirección escrita a 
Arainburo, 23, farmacia. 
. 19607 14 j l 
ALOS S E S O B E S R E P R E S E N T A N T E S de casas extranjeras del giro de fe-
rretería. Con 25 años de práctica y cono-
cedor de las casas importadoras de la 
Habana, me ofrezco para proponer mer-
cancías de fabricantes acreditados. Di -
rección : Ramón Domínguez, Merced, nú-
mero 7. 
19094 12 JL 
SE D E S E A COLOCAB UN J O V E N , E s -pañol, para auxiliar de carpeta o cosa 
análoga. Tiene bastante práctico en el 
comercio. Informes: Habana, 153 moder-
no. Cantina. 
19248 12 JL 
OF I C I N I S T A : SE O F R E C E UN J O V E N , para trabajar en oficina en general, 
con buenas referencias en matemáticas, 
o ayudante de tenedor de libros. Em-
pleado de comercio. Carmen, 10. Teléfo-
no A-4575. 
19826 12 j l 
DE S E A COLOCABSE, PABA AMA D E llaves o bien cuidar las ropas de ho-
tel, una peninsular, de mediana edad. Ra-
zón: Trocadero, 68. A-3732. Tintorería. 
19340 12 j l 
U N HOMBRE, D E MEDIANA E D A D , desea hacer limpieza en casa de in-
quilinato o para cuidar de los quehaceres 
de una casa. Va fuera de la Habana. I n -
forman : Factoría, 44. 
19425 12 j l . 
Suscr íbase a! D I A R I O D E L A M A -
i U N A y a c u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Cinco mil mosaicos, dos mil tejas de nle-< 
rro, mil puertas tablero, mil palos ma-
dera dura; mil rejas de hierro, mil puertas 
corrientes, cuatro puertas de calle, tres 
carros de cuatro ruedas; cinco mil lo-
sas de mármol. Un taller de carpintería 
con máquinas, mil lucetas, 10 columnas de 
hierro, 30 puertas de 1 por 4. Tablero con 
sus marcos, cuatro muías grandes y 
arreos. Infanta y San Martín. N. Varasw 
C-5400 30d 20 jn. 
¡ ¡ ¡ R E U M Á T I C O S ! ! ! 
Ta lleg6 el remedio a vuestros sufri-
mientos. Usad "Algiesina Farriol", pre-
parado por el doctor Permanyer. Al pri-
mer pomo desaparecerán vuestros dolores 
y a las pocas semanas estaréis curados. 
Acordaos siempre de "Aicleslna Farriol"* 
Usadlo y seréis los primeros propagado-
res de sus bondades. 
Depósito general: Plaza Santa Ana, 25, 
Barcelona (España.) 
Representante exclusivo en la Isla dé 
Cuba: C. Ferrer. Mercaderes. 39. Habana. 
19US 14 j l . 
A P E N D I C I T I S 
Curación sin operación en los primeroa 
accesos. Operación sin dolor de la hidro-
cele, pudiendo el paciente dedearse a sus 
ocupacones. Doctor Garganta. Lamparlla< 
70; de 2 a 4. 
19059 15 JL 
ESCOGEDORES D E TABACO. Y E N D O guana embolada, de uso a $100 quin-
tal, hilos de enterclar a $35 millar. Garan-
tizo el buen estado. Los pedidos a P. Blan-
co. San Julio 2. Quemados de Marlanao. 
19539 10 JL 
Suscribas* a l D I A R I O D E L A MA* 
Üf tA y a n i w c i é s e en el D I A R I O Dfi 
L A M A R I N A 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
J A - S O ^ t t 1 SaE. VEN»E UN OVEREAN D, 
> 8708 Ue F ' numero 11, gara.le. 
• , cinco asientos, con $o-
aK05, . j K L 1 ? * 6 ' de y que está com-
HUNCI** «*ente nuevo, muy e c o n ó m i c o y 
j U 0 . i ^ i W C J 0 n „ e s m e r o - Puede en 
' ^ 5 de siete 
15 j l 
16 j l 
^ ^ fuelleiy 8 ° ™ " , en C a m i ó n de 1-112 tonelada, 
inmi'̂ ' i iw.. ™ * a o ' ** ^ n d e o se cam- rrocir ía r m A * sin ra 
OPORTCMDAD: EN EL VEDADO, (a-lle 5a., entre A y B> tren de Agen-
cias, se vende un Packar, 6 cilindros, ves-
tidura, fuelle, pintura y gomas acabadas 
de poner; ha rodado muy poco. También 
se vende un Ford Landaulet y varios 
accesorios de Dodge. Igualmente se ven-
de un metalúrgico, en perfecto estado; 
este puede verse en Lealtad, número 139; 
también tiene sus gomas nuevas. I'ara 
su venta: Antonio Vega. 
19596 25 j l 
T^ORD, DEL 15, SE VENDE UNO. EN 
Jl 500 pesos, está en buenas condicio-
nes. Se puede ver antes de las 10 a. m., 
en el garaje de Animas, entre Oquendo 
y Soledad, y después de esa hora en la 
piquera del Hotel "Plaza," tiene el nú-
mero 42S0. 
19572 15 Jl 
*' Manoty. Blanco, 8 y 10. G a 
íUeV.0' Pue8 8010 ha 
^ f f i «. 1 P u ? ^ V i d a l . Of i . 
con su c a -
- rrocería cerrada, sin casi ser usado, 
manca Bethlehem. E n $1,200 a l con-
tado y e l resto a plazos. E s negocio. 
Informan en Rosa Enrique , 115. Je -
sús del Monte. 
19544 13 
16 Jl 
**aie Ver$€ en Blanco' 8 7 
•ende 
esta un magnifico auto-
marca, tipo uno, com-
M I . Villa Inés, calle K , entre 
í H ^ ^ U Í 10 g 
aei Monte. 340 
lOd 4. 
J l 
CAMION EN GANGA: SE VENDE UN camión, marca Internacional, ruedas 
mac zas, $200, urge la venta por falta de 
local. Puedo verse en Hornos. 9; su due-
ño : Luis Mata, establo. 
l:MT5 13 j l 
A u t o m ó v i l e s : vendo uno, C o l é , 8 c i -
lindros, casi nuevo, usado muy po-
co por familia particular, completa-
mente equipado y en m a g n í f i c a s con-
diciones de funcionamiento. Informes 
CJE VEN UE l"N AUTOMOVIL MARCA . QE VENDE BARATO UN AUTOMOVIL 
O Cadillac, de siete pasajeros. Informa: | O Buick, de seis cilindros, cinco pasaje Guillermo Lawton, hijo. Manzana de Gó 
mez, 427. TeL A-1248. 
19426 12 j l 
ros, en muy buen estado. Informan 
Cristina, 5, almacén de maderas. 
10109 14 j l . 
IT̂ IAT AMERICANO. 55 II. P. 6 CIUN-dros, modelo S. 7 pasajeros. Arran-
que y luz eléctrica. Doble chispa. Mag-
neto y batería. Touring carr, con vestl-
, dura de cuero francés y con fundas y 
i fuelle impermeables, recién ajustado y 
se embarca para New Y o r k . E s gan-
ga. Informes: calle C , n ú m e r o 4, e n 
tre 7a. y 5a. , chalet, Vedado. 
10352 16 jl 
MOTOCICLETAS "EXCELSUIK '. NO | "TXAIMLER, 10 H. P., 4 CILINDDROS, compren sin visitar a esta Agencia. | J L / 8in válvulas, arranque y luz eléctrl-
Mievas y de uso, de todas marcas y t i - , ca recién ajustado, telégrafo especial con 
pos. Hay Side cars (coches laterales) de 
uso. Carlos Ahrens. Parque Maceo. 
19155 15 jl 
ESPLENDIDO MERCER, DE VOS ] ^ •'PACKARD 30 ', GOMAS MA-
J U asientos, en perfecto estado, se ven-1 l r c j z a s motor y transmisión están co-
•'n-o vlni¿ron de la fábrica. Lo doy ba-
rato por no tener lugar. Carlos Ahrens 
de por embarcarse su dueño. Infonnan: 
Baño, 174, Vedado. F-1157. 
19214 11 Jl 
SE V E N D E UN F O R D , E N MAGNIFI-cas condiciones, muy barato. San Jo-
sé, 99, garaje. 
19350 13 j l 
GANGA: POR E M B A R C A R S E SU DUE-fio, se vende un National, tí cilindros, 
7 pasajeros, acabado de ajustar, con fue-
lle, vestidura y pintura, todo nuevo; pue-
de verse en 17, esquina a 2, frente al ci-
ne Mascota. Vedado. Teléfono F-1401. 
19359-60 14 Jl ^ 
ISNDO UN AUTOMOVIL DO<;E BRO-
thers, en muy buenas condiciones, su 
carrocería y pintura, motor a prueba, 5 
gomas nuevas, cámaras y demás acceso 
ríos. Dirigirse a Pedro Fantarola. Pepe 
Antonio, 46. Teléfono 50S1. Guanabacoa 
19054 15 Jl 
Agencia Excelslor. Parque Maceo. 
19155 15 J1-
en Calzada , entre H e 1, bajos 
19Ü03 ^ 24 Jl 
' M A C K " C a n u o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 7 | / 2 T o n . 
C U B A N I M P O K f I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E ^ I E -te pasajeros, tipo nuevo, de muy po-
co uso, Studcbaker, y otra Chandler, ti-
po cufia, de cuatro pasajeros, Ranin. Vis-
ta e Informes: Vapor, número 18. 
19349 14 Jl _ 
AUTOMOVILES: TENGO HUDSON SU-per Slx, llene quinte días de uso; se 
embarcó el dueño a Barcelona, se da ba-
rato, último modelo, uno con fuelle Vic-
toria Super Slx. Nepiuno, 205, teléfono 
M-1157. José Silva. 
18953 12 Jl. 
CGUAGUA «'PACKARD 30", GOMAS MA-T cizas, 30 personas; lo más económico 
y seguro que hay en guagua. Carlos 
Abren*, Agencia Excelslor. Parque Mareo. 
19155 i * iU 
HUDSON SUPER S I X : A P R E C I O D E ocasión, su motor y todas sus gomas 
están completamente nuevas; prueba a 
satisfacción. Para informes: doctor Roig. 
Hotel Roma. <o 
19323 ' fg J1 
Nadie puede mejorar nuestro servicio 
en e l ramo de a u t o m ó v i l e s de turis-
mo y Limosin para bodas y bautizos 
a todo lu jo ; vendemos un Super S u 
bien equipado, seis ruedas, pintado y 
vestido de nuevo, y un Dog Brode<, 
de siete pasajeros, ruedas de alambre, 
Rebollar y F e r n á n d e z . C u b a , 22 . T e -
l é f o n o A U 3 2 8 . 
18812 • 2 ag. 
el chauffeur, vestidura interior de paño 
verde oscuro y pintura exterior del mis-
mo color, tipo landaulet, transformable 
en coupé, 6 asientos, carruajería fran-
cesa de corte elegante en perfecto esta-
do, ruedas de alambre intercambiables de 
34 por 4. Para verlo p tratar de su pre-
cio. Manteca. Cuba, 76-78. 
18647 17 Jl 
AUTOMOVIL, S I E T E PASAJEROS, 5 gomas, motor y carrocería, en buen 
estado, £e vende en $1.100. Enrique Fer-
nández. F , número 11, Vedado. Teléfo-
no F-2133. 
19220 12 Jl 
MAGNETO, S E V E N D E UNO " D r X l E , " para Ford o cualquier motor de cua-
tro cilindros, completamente nuevo, se 
garantiza. También un tornillo de ban-
co. Informan en Zanja y Campanario, ta-
ller de maquinarias. 
19204 13 Jl 
JORDAN, SE V E N D E , CASI NUEVO, seis gomas, y pintura de fábrica fla-
mante. Precio $1.700. Una ganga por em-
barcarse su duefio. Informes: Teléfono 
V 2540. 
10334 13 Jl 
EL E G A N T E HUDSON, S I E T E P A S A J E -ros, propio para partilular o parque, 
perfecto, pinturas, gomas, cinco ruedas 
alambre y se da mitad de precio; véalo 
que urge su venta. Cerro, 835. 
19384 12 Jl 
E l Truts , taller de carrocería para au-
t o m ó v i l e s y camiones, se hacen toda 
r í a s e de trabajos de chapa y herrería 
para a u t o m ó v i l e s . Calzada de Cristina 
n ú m . 11. H a ba na . T e l . 1-2116. 
19002 i s JL 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
d u r a p o r dos 
S T O C K , 4 M i C H t U N . " R e i n a , 1 2 
19329 7 ag 
CAMIONES, P I E R C E ARROW, D E T R E S toneladas, de uso, muy baratos, con 
carrocería y alumbrado eléctrico casi 
nuevos, se venden en el garaje Eureka. 
Concordia, 149, pregunten por Arana 
18303 vs j ! 
UN C H A L M E R 8 , 4 CILINDROS MAG-neto Bosch, carburador Zenit'h más 
económico que un Dodge Brothers, én 700 
pesos. Está flamante. Carlos Ahrens, ga-
raje Maceo, en el Parque Maceo. 
19155 15 j i . 
A U T O M O V I L I S T A S 
S e venden y compran a u t o m ó v i l e s de 
todas las marcas y precios. H a y exis-
tencia de m á q u i n a s casi nueras, Shrtz, 
Hudson, Cadil lac, Co lé y C u í n h g a n , 
que se venden por ausentarse sus 
d u e ñ o s para Europa. A . Doval y Her-
mano. E x p o s i c i ó n : Refugio, 30 . H a -
bana. 
17888 25 ji 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u f y * • d e uso s in antes u é o i i 
Tar ín* a c e r c a d e l 
T c a a n M » t a m b i é n d e otras ma^eaff 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
• C A B A N A • 
c SOS to SS f 
VENDO UN F O R D , D E L 17, E N MUY buenas condiciones, lo doy al' conta-
do o a plazos. Se puede ver a todas ho-
ras, en San Isidro, 63t¿. 
19393 12 j i 
GANGA Y OPORTUNIDAD. S E V E N D E barato un automóvil Hudson Está 
sudando y su motor es excelente. Cuanto 
fe diga de él ea poco. Puede verse en 
el gjjaje Cuba. Jesús del Monte, 349. 
6007 10d 4 
J E \ E N D E UN F O R D , D E L 17, I N F O R -
J man en Lucena, 173. Gutiérrez 
19351 12 j | 
GANGA V E R D A D : PRECIOSA CUÑA Stutz, cuatro gomas nuevas, y dos 
sin estrenar, doble encendido, magneto 
Bosch, en inmejorables condiciones, ur-
ge su venta por embarcarse su duefio. 
Para Informes: José Silva, Neptuno nú-
mero 206. Teléfono M-1157. 
19011 ja ^ 
C A R R U A J E S 
pOCHES, A R R E O S Y C A B A L L O S : POB 
* H Í l S l " in i OCal Para »araJe. ̂ mlo 
8 duquesas, 10 limoneras y varios caba-
llos grandes, también traspaso el teléfo-
no, un faetón, un Mllord, un vlB-n-vi<» 
Todo regalado No pierdan tiempo en 
verlo en Virtudes. 173, establo 
19445 0- ^ ^ 
Julio 12 de 1919 D I A R I O D E L A Precio: 3 centay 
A T R A V E S D E L A V I O A 
„ .|ll|llllfiniiTwir"wn>HB""""""**"TWlM d T c í S r o ^ 
La obra poética de Ricardo del Mop-
le, e l insigne cubano por su ilustración 
y sus virtudes, que fué durante veinte 
años una de las personas más promi-
nentes de Cuba durante la última mitad 
del siglo pasado, fué escasísima redu-
ciéndose a algunas composiciones que 
la mano piadosa de sus sobrinos An-
tonio y Guillermo han podido reunir, 
aunque no completamente porque en-
tre las dispersas está una poesía es-
crita en el Album de la señorita Ma 
xía Luisa de Sarachaga, en aquella 
''época inefable en que reinaban gus-
tos de formas exquisitas. La poesía es 
de doce sílabas o arte mayor y consta 
'de doce estrofas, inspiradas en el tí-
tulo "Tus manos" que ha sido el te-
zna amable y galante de la composi-
ción. 
Las publicadas en el elegante volu-
paen e n que las han presentado los 
editores, da una idea del alma román-
tica de Delmonte, que vivió casi la 
mitad de su vida en un retraimiento 
voluntario, tan sólo acompañado de 
sus libros, que eran muchos, y de sus 
recuerdos que quizás eran mayores y 
más numerosos. 
El soneto "La idea de Cervantes" 
es hermosísimo y basta por sí solo para 
formar concepto. Sígnenle otras com-
POESIAS POR RICARDO DEL MONTE 
Imprenta T I Fígaro", O'Rcilly, 36. 
posiciones de no menor mérito. 
La figura de Ricardo del Monte es 
una brillante reliquia del pasado, que 
en su día se pondrá bien de relieve. 
En la literatura amena que ha re-
cibido el señor Ricardo Velóse en su 
librería "Cervantes", están dos nove-
las acreditadísimas, por ser de auto-
res eminentes y de una interesante 
narración. Titúlase la una "El ídolo ro-
to" y otras pequeñas novelas más en 
el mismo volumen que es de Henri 
Bordeaux. El otro libro se titula "La 
Alquería de Champdolent", por Rene 
Bazin. Ambos libros son publicaciones 
de la Colección Selecta Internacional, 
que escoge entre los más afamados 
autores las obras más delicadas para 
presentarlas al público. 
Me atrevería a hablar de otro libro 
que está muy en boga y que se vende 
mucho, según me dijo uno de los de-
pendientes del señor Veloso. Es la obra 
de Fr. Adriano Suárez 0. P. que se 
titula "Levántate y Anda", y trata de 
auto-educación y cultura humana, pero 
le tengo miedo a la distinguida se-
ñora que me escribió diciendo que es-
taba cansada de tanta obra "seria." 
La seriedad también, como la soledad 
y hasta el dolor, tiene sus encantos. 
De todos modos no hago sino recomen-
darla a las personas reflexivas. 
HECTOR DE SAAVEDRA 
J U E G O S D E E S C R I T O R I O S 
V e r d a d e r a s prec ios idades , obsequio m u y p r á c t i c o , propio p a r a 
abogados, m é d i c o s , e t c , e tc . L a v a r i e d a d e s m u c h a ; 
todos son m u y a t r a y e n t e s . • 
V I S I T E N O S . C O M P A R E P R E C I O S . 
" L a C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
El Rey Inmortal de 
los Siglos. 
Adorado, alabado, bendecido y glori-
ficado en plena manigua 
• ^ 
Muy cerquita de la Habana, a siete 
kilómetros, a siete del Wajay, cuatro 
del central "Toledo" y cuatro de 
Arroyo Naranjo, posee el católico se-
bor don Eduardo Alvarez Cerice la 
Cnca "Las Acanas." En estas alturas 
junto a Vento r i v e una multitud de 
campesinos, que por no tener próxi-
iflo el templo Parroquial ni capilla-
es tabón apenados, viendo crecer sus 
hijos cin instrucción religiosa. ¡Qué 
uena. Dios mió! en la ciudad llena 
du capillas y templos los cristianos 
por su tibieza se mueren de sed te-
niendo en sus labios la copa rebosan-
te de agua cristalina! Y ¿quién lle^ 
vará a la manigua aunque sea unas 
gotitas de roció y una vez al año7 
No podía el Párroco de Calabazar, y i 
ancianito; no pedía el de Wajay, pues 
trasladado a Santiago de las Vegas 
estaba muy distante, y el P. J. Ca-
marero tenía qv-e predicar en la Ha-
bana, ¿quién pues hará ese inefable 
D e l i c i o s a , T ó n i c a , A l i m e n t i c i a . ^ 
C o m u n i c a a l e g r í a s , disipa la debi l idad, r e n u e v a h 
fuerzas desgastadas e n e l baile, e n la g r a n fiesta. 
For ta l ece a l d é b i l , mult ipl icando su vigor, r c a n i n u 
a l agotado, v o l v i é n d o l e las e n e r g í a s . 
No hay amor perfecto s in C R E M E D E V I L * 
' Pruébela en el café q restauren!. 
j Compróte en botica* y vtveree fino*. 
Coicos (fistriboidores: GALBAN LOBO y Cs. San Ignado No. 32^ 
despampanante» bombas, sino a coro, 
con el himno a la Reina de los cam-
pos cubanos fué conducido proceslo-
ualmente el Prelado basta el altar 
d*»! Sagrado Corazón de Jesús erigi-
do en la sombra de la arboleda y ba-
jo artística techumbre de palmas sos 
tenidas por esbeltas columnas de ca-
ña brava, y al fondo una gruta de 
Nuestia Señora de Lourdes. 
Orando el Prelado- todo quedó en ab-
soluto silencio, bien pronto Interrum-
•p do por ila tóultitud innumerable 
de acordes de una orquesta que no 
se ha oido (excepto en la primera mi-
ta de la fundación de la ciudad) ni 
so oirá Jamás i'n los templos de 1» 
Habana. ¡Ah! A se pudiera llevar al 
Congreso Eucarhtico.. .Eran los tri 
nos d» los pajarillos cantando embe-
lesados en las primeras horas de Ia 
mañana la otertura de esa ópera 
divina la Misa. No se hicieron espe-
rar. A los kyries respondieron aque-
jas guirnaldas de flores abiertas al 
Sol de Justicia destilando gotitas del 
rocío- lágrimas producidas por el 
canto en verso del acto de contrición. 
Y entre padrenuestros y jacúlate 
rías hegamos al ofertorio cantando 
cj Vivrv María, Muera el pecado. Y 
por primera vez adoraron al Dios de 
.'os Altares en el momento solemna 
de la Elevación Parecen eternoj 
'os ins tantes, perqué el alma comien-
za a importunar a Jesús: 
Argélico manjar, 
Más dulce que la miel, 
. Donde halla el alma fiel 
Celeste bienestar: 
Ven' ven para tomar 
Eterna posesión 
De mi alma toda y corazón. 
Se suceden las jaculatorias y llegi 
el deseado memento: ¡Qué niños, 
qué riñas, con el alma más hermoB't 
que sus lindos trajecitos! ¡Qué con-
tento el ciegueclto, y qué contento'* 
sus padres que con él también co-
mulgaron! ¡Y cuán alborozado el 
;aorenito niño de noventa años cor. 
Z o n a F i s c i ! iIb l a H a k u 
REOAÜDACm DE AY£1 
J U L I O 11 
$10.420.38 
L o s c a l l o s h a c e n 
c o j e a r 
Teaer callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el 'PAECHí OBLENTAL' 
te bebo En tres diaj quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la media 
y pnd^Ldose bsfiar los pies, pues no 
se caen. Pídase en todas I z s farma-
cias. Si sn boticario no lo tiene, man-
de quince ceatavos en sellos al doc-
tor Ramírer. Aprrtedc 1244, Haba-
na* / !e mandurá treM curas, para 
tras caVos y curará sus callos pura 
slemsrc. 
obra de mIs?rlcordla ¡Ah! nadie 
más que nuestro amantísimo Prelado. 
Tres almas muy grandes; D. Eduar-
oo .su digna y cristiana esposa doña 
:»Tar;a Iznaga y su católica hija Es-
peranza habían en el mes de Mayo 
brigláo un alta-cito a la Reina de los 
Cielos; y llamando y reuniendo una 
corona de flores humanas, que Ha-
ríamos niños (hasta ciento veinte'), 
se las ofrecían a Ja Santísima Virgen. 
Acertando per casualidad, o mejor 
dicho, porque Dios así suavemente lo 
disponía, a pasar por allí un sacerdo-
te, Iot animó a proseguir tan laudable 
D E S O R D E N E S N E R V I O S O S 
fcn lá vida de la mujer siempre hay necesidad de usar «m 
tónico, cuja acción se limite no solo á fortalecer los nervios 
sino á nutrir todo su organismo, j con el 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A Ü L R I C I 
que es medicina y alimento, desde sus primeras dosis la 
sangre empieza á enriquecerse, el sistema nervioso se 
vigoriza, el cuerpo se nutre, regulariza las funciones pecu-
liares de su sexo, abre el apetito, devuelve el sueño, aumenta 
la energía, aclara el cerebro, alegra el ánimo y hace desa-
parecer la pereza, fatiga, cansancio, debilidad y todo su 
ser experimenta un cambio tal, que en poco tiempo la 
naturaleza equilibrada imprime en el semblante la alegría, 
buenos colores y el aspecto de una mujer sana y hermosa. 
T H E Ü L R I C I M E D I C I N E C 0 . . N E W Y O R K 
L a S a b i d a d e l a T e m p e r a t u r a 
e s S e ñ a l d e P e l i g r o 
PREVENCIÓN es hoy el lema de todo médico. Lleve siempre esta protección 
y coaserré la salud y íeiicidad en su hogar. 
Um Tarmómttro gte» para Fimbr* 
es la mejor protección. No trate de adivi-
nar ai tiene o no fiebre; use el 
termómetro—éste Ja dará una 
reapuesta poaiüva. 
XímnUtJt mmmm' 
Tmmintret par* d ttogm) 
-[fimimmut IsdimtiiaU* / 
aantelam d« T |in«tM> 1 




IM)nU« de Arrioeuorm 
CMU¿ac<l« Ur« 
NlraUa *a Maaa 
TamfcMtrw para FM»%ata. 




Bar »• TcrntAmrtr» Trata pus Todo Fia. 
obra y ayudarlas a catequizar a 104 
niños una vez por semana y disponer-
Ips a recibir los Santos Sacramentos 
ae Comunión y Penitencia. Apremia-
ba el tiempo; y por ellos y para ellos 
sa compuso eso brevísimo y sencillo 
catec'.smo, "Cuestionario de Doctri-
na Cristiana"; v en poco tiempo, gra-
cias al celo incHnsable de Doña María 
y de doña Esperanza, los niños fue-
ron preparados. Mientras merendaban 
después de dar las lecciones, todo 
era importuna»" al Padre, urgirle, de-
mandarle, exigirle cuándo les daría 
el otro Pan. el de los Angeles. Se 
acercaban los dias y hubo que da»* 
dos c&tequesls por semana; el resto 
ocupatán a las maestras le prepara-
ción de los trajecitos. 
Y llegó el día anhelado, el 6 de Ju-
1*0» y la del aloa sería cuando comen-
taron a salir bulliciosos de sus bo-
h'os los pequeñuelos, bajando colinas 
y cruzando valles en dirección a la 
arboleda; y reunidos y ordenados por 
el P. y seguidup de una multitud de 
campesinos salieron a recibir a Su 
Excelencia. No hubo cohetes, ni 
C a j a d e A h o r r o s 
6 6 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
JlBaocesyCía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O . N U M . 2 1 . 
j £ L M E J O R L A X A N T E , 
¿ D I U R E T I C O y £ ^ y ^ 
I s O L Y E N T E J D G L 
PAIA 
L A G O T A 
E L REUMATISMO 
H L ESTREÑIMIENTO 
K J a o L O R d e c a b e z a 
LA B U G O D A D 
L A «DIGESTION 
L A DIABETES 
raALDCBUGUT 
F r ü t i n a m e j o r o H 
T ó m e l a B e b i d a " s a b r o s a * * 
ol alma blanca como el ampo de la 
u eve! Y todon. comulgan; dando 
ejemplo la famDía de don Eduardo 
Pasan algunos minutos y prorrum-
pe con el éxtasis: 
Ya nada anhelo 
Ya soy feliz. 
E l Rey del Cielo 
Ya mora en mí. 
Y consagrán-lose al Sagrado Cora 
7.ón de Jesús, 'e hacen un propósito 
lirme de obser-ar sus mandamientos, 
que uno por um son cantados y para-
fraseados. 
jSeñor mío y Dios mío: que todos 
¡os que aquí ante tu altar estamos 
prosternados bajo el cayado venera-
ble y bendecidos de nuestra amanti-
s'mo Pastor nes veamos también 
reunidos con él en tu Gloria Inmar 
cesible! 
Podemos aflrmaTlT^ cura. jgj. 
Su remedio M n„ 
•Ks un secreto an^v ^*fc 
cía moderna a loa wSta,Jo 1 
ha perfeccionado t ^ nJJ^J 
enemigo de la penosf, ¡lel ¿ M 
Desde que el en(wy "^e A ? * 
el "CopalcW mTrc?0» ^ P l ^ 
te mejor. E n « ^ [ ¿ ^ ^ H 
felntomas. cedê  K J 
SI es diabético. tom« 
S i . S e « x ^ , 
* 
Sucnbue al DIARIO DE u 
RIÑA y a m m e i é s e ta el 
LA MARINA 
V I N O S D E L 
"Excino. Sr. Conde del 
s o n l o s e x c e l e n t e s vinos e j 
p a ñ o l e s q u e t o m a n la s p e r s j 
ñ a s d e g u s t o e x q u i s i t o y q J 
s a b e n lo q u e t o m a n . 
M o s c a t e l , 
A m o n t i l l a d o , 
Blanco y Clarete, n e J 
L o s r e c o m i e n d a n eminencias! 
m é d i c a s c o m o reconstituyen 
p a r a l a s p e r s o n a s enfermas | 
Pídanse en Bodegas y Cafés 
Unicos Importadores; 
Juan BadyellyCíi 
B e r n a z * . 4 8 . T e l é f . A 2757I 
A p a r t a d o 7 8 . H a b a n a 
P i d a V e r m o u t h " M O R E G A L B A ' 
VEINTE CENTAVOS PAGAN 
F E R R Y , P E R A L & C o . , 
a s u s c l i e n t e s y c o n s u m i d o r e s p o r c a -
d a b o t e l l a v a c i a c o n s u c o r c h o y e t i -
q u e t a s d e l e x q u i s i t o v i n o M o s c a t e l o 
a m o n t i l l a d o d e l a m a r c a 
" S E Ñ O R I T A " 
r £ ! mejor laxante; no cauta dolor, ni crea l á b i t o . D e « r a n utilidad en aquello* casos de E S T R E Ñ I . 
I M I E N T O C R Ó N I C O que s e resistan a otros tratamientos. 
BIBRA AROMilTICA OEIWÍ 
c ^ U H I U L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 0 
E N L A . R E P U B L I C A 
MICHAELSEN & PRASSE 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . - O b r a p í a , 1 8 . -
ZUMO DE UVA MARCA CAl^J 
Considerado por todos como e l mejor t ó n i c o y r e c o o s t l t u y ^ 6 ^ 
e i t edas l a s D r o g u e r í a s , f a r m a c i a s y Establecimientos 
í l n o s , a l por m a y o r y m e n c ; y en 
L A V I N A . R E I N A , 2 
T E I - F - ^ O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 > 
erveza; ¡Déme media Tropical''' 
